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EL. TIEMPO (S. Meteorológico O.).—Probable para la 
mañana de hoy: Toda España, vientos flojos de direc-
ción variable y tiempo inseguro; tendencia tormentosa. 
Aumento de la temperatura. Máxima de ayer: 34 en Cá-
ceres; mínima, 11 en Salamanca, Burgos y Soria. En Ma-
drid: máxima de ayer, 28; mínima, 15. (Véase en quinta 
plana él Boletín Meteorológico.) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
JA A ny? m 2,50 pesetas al mea 
P R O V I N C I A S S-OO ptas. trimestre 
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ü COLONIZACION EN U CUENCA DEL DUERO 
Como medio de resolver con jun tamen te los p rob lemas todos de l r e g a d í o nos 
parece m u y In teresante el p royec to r e c i é n aprobado p o r l a C o n f e d e r a c i ó n del 
Duero, a p ropues ta de su Serv ic io A g r o n ó m i c o . E n las zonas regables de l a 
cuenca del r i o caste l lano v a n a fundarse colonias a g r í c o l a s . P o d r á n ser de t res 
clases: unas, de l a p r o p i a C o n f e d e r a c i ó n ; o t ras , fundadas po r Sindicatos a g r í -
colas, y las terceras, ins ta ladas p o r p a r t i c u l a r e s en t i e r r a s de su propiedad. 
L a s colonias se e s t a b l e c e r á n en fincas adqui r idas po r l a C o n f e d e r a c i ó n , l a 
cual las p a r c e l a r á y e n t r e g a r á , a plazos, a los colonos. L a colonia e s t a r á d i r i g i d a 
por ingenieros a g r ó n o m o s de l a m i s m a C o n f e d e r a c i ó n , que f a c i l i t a r á t a m b i é n 
ant icipos de elementos necesarios p a r a los nuevos cu l t ivos . 
L o m á s f ác i l del proceso creador de nuevos r e g a d í o s es l l eva r el agua a las 
lindes de las t i e r r a s que v a n a ser regadas. Cuando y a el cana l o l a acequia 
corren plenas p o r los l i m i t e s de las fincas, empiezan, c o n t r a l o que v u l g a r m e n -
te se cree, las grandes dif icul tades de l a t r a n s f o r m a c i ó n del secano en r e g a d í o , 
que por eso es s iempre g r a d u a l y l en ta . 
Cinco problemas correspondientes a o t ras t a n t a s fases de l a t r a n s f o r m a c i ó n 
mencionada, son los que h a y que resolver p a r a que é s t a se ver i f ique con p r o -
vecbo, t r a d u c i d o en aumen to de r iqueza . P r e s é n t a s e , en p r i m e r l uga r , p o r or -
den c r o n o l ó g i c o , el p r o b l e m a " t o p o g r á f i c o - c o n s t r u c t i v o " , que es p u r a m e n t e de 
I n g e n i e r í a : m e d i r a l tu ras , a fo ra r caudales, p r o y e c t a r pantanos, t r a z a r cauces 
y cons t ru i r los . 
E l segundo p r o b l e m a es a g r o n ó m i c o y consiste en saber q u é p l an ta s p o d r á n 
cu l t iva rse en los nuevos r e g a d í o s . 
E l p rob l ema " e c o n ó m i c o " se p l an t ea p a r a a v e r i g u a r s i el p roduc to de los 
nuevos cu l t ivos s e r á r e d i t i c i o en r e l a c i ó n con los capi ta les " f i jos" que h a y que 
emplear en las obras, necesarias p a r a n i v e l a r y p r e p a r a r las t i e r r a s , y t a m b i é n 
respecto a los mayores capi ta les "c i rcu lan tes" , que el c u l t i v o de r e g a d í o exige 
pa ra abonos, p lan tas y m a n o de obra . 
Como p rob l ema " m e r c a n t i l " es preciso e x a m i n a r l a pos ib i l i dad de que los 
f ru tos nuevos t engan sa l ida a buenos mercados, cosa genera lmente no m u y fác i l . 
P o r ú l t i m o , el p r o b l e m a "socia l" se produce en t o m o a l a necesidad de au-
m e n t a r l a p o b l a c i ó n de las zonas regadas y disponer de los brazos necesarios 
en laa m ú l t i p l e s faenas de l r e g a d í o . 
L a s Confederaciones Sindicales H i d r o g r á f i c a s resuelven, en l a ac tua l idad , 
por comple to el p r o b l e m a c o n s t r u t l v o ; t i enen servicios t é c n i c o s que es tudian el 
" a g r o n ó m i c o " ; p iensan en organizaciones c red l tua les que ayuden a l a s o l u c i ó n 
del " e c o n ó m i c o " ; no h a n abordado t o d a v í a el " m e r c a n t i l " y empiezan a pre-
ocuparse del "soc ia l" . 
V o l v i e n d o a l o que se propone l a C o n f e d e r a c i ó n H i d r o g r á f i c a de l Duero , pa-
rece que u n a o r g a n i z a c i ó n t a n compl i cada como l a de u n a C o n f e d e r a c i ó n H i -
d r o g r á f i c a , no es l a m á s a p r o p ó s i t o p a r a a u m e n t a r su p r o p i a comple j idad , 
c o n v i r t i é n d o s e en p r o p i e t a r i a de t i e r r a s . Pe ro no creemos que se piense en a p l i -
car este p r i m e r m é t o d o de c o l o n i z a c i ó n s ino a casos excepcionales, en los que 
med ia u n deber de j u s t i c i a . N o s re fe r imos a las expropiaciones de pueblos en 
masa, inundados y desaparecidos bajo las aguas de los nuevos pantanos . 
N o hace mucho que recogimos en nues t ras co lumnas el c l a m o r de los l u g a -
r e ñ o s campur r i anos , c u y a r l en te comarca v a a ser el fondo de l embalse que 
f o r m a r á el g r a n "pan tano del E b r o " . 
E s sumamen te o p o r t u n a y d i g n a de es tudio p a r a el caso de Reinosa l a so-
l u c i ó n que ofrece e l p royec to de colonias que comentamos. L a C o n f e d e r a c i ó n 
H i d r o g r á f i c a del Due ro , s iempre que los campesinos expropiados "en masa" 
El cambio de la peseta 
El ministro requiere a la Banca 
para que formule conclusio-
nes concretas 
Ls banqueros se reunirán en Ma-
drid el miércoles próximo 
E n Hac ienda f a c i l i t a r o n ayer l a eri-
gulente n o t a : 
" E l m i n i s t r o de Hac ienda h a in te re -
sado esta m a ñ a n a del s e ñ o r presidente 
del Consejo Super ior Bancar lo , con quien 
ha conferenciado detenidamente, que 
convoque con u rgenc ia a l a B a n c a es-
p a ñ o l a , en l a f o r m a y con l a e x t e n s i ó n 
que considere conveniente, a fin de que 
exponga su parecer acerca de los ac tua-
les problemas del cambio de l a peseta 
y f o r m u l e conclusiones concretas res-
pecto de las medidas que, a su j u i c io , 
deban adoptarse p a r a m e d i a r l a s i tua-
c ión a n o r m a l del d ía , que no puede se-
gu ramen te tener su fundamento racio-
na l en l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a y finan-
ciera del p a í s . " 
Dice el ministro 
de Hacienda 
A b o r d a m o s anoche a l m i n i s t r o de H a -
cienda cuando se d i s p o n í a a as i s t i r a 
u n a fiesta en l a E m b a j a d a de A l e m a -
n ia . 
E l s e ñ o r A r g ü e l l e s nos m a n i f e s t ó que 
no t e n í a nada que decir d e s p u é s de l a 
n o t a que h a b í a f ac i l i t ado por l a t a rde . 
L e p r e g u n t a m o s c u á l era su Impre -
s ión ante el p r o b l e m a de loa cambios 
y c o n t e s t ó que no era m a l a . 
•—Sobre t o d o — a ñ a d i ó — y o h ^ convo-
cado a los banqueros a una r e u n i ó n que 
s e r á el m i é r c o l e s y vamos a esperar 
a que den su In fo rme . 
L a reunión de los 
banqueros 
ocul ta r le que a l s e ñ o r A r g ü e l l e s le pre-
ocupa este p r o b l e m a y s í he de decir e 
t a m b i é n que le p res ta l a m a y o r a ten-
c i ó n y con el asesoramlento y colabo-
r a c i ó n de todos p r o c u r a r á da r a es Le 
asunto l a m e j o r o r i e n t a c i ó n posible. E l 
m i n i s t r o cree y yo soy de su opinlór : 
que no existe r a z ó n a lguna cue JusUfl-
que esta d e s p r o p o r c i ó n en los cambios 
p a r a que l a l i b r a se cotice a 44,30, co-
m o se ha hecho hoy entre par t icu lares , 
aunque no en l a Bolsa, pues h o y no ha 
hab ido s e s i ó n . 
E l s e ñ o r S u á r e z I n c l á n noa muescra 
unos datos recientes por los que res<.'ltai 
V i s i t a m o s anoche al ex m i n i s t r o de 
Hac ienda don F é l i x S u á r e z I n c l á n , ac-
t u a l comisar lo reglo de l a Banca p r i v a -
da, de quien Interesamos detalles I n í o r -
m a t l v o s en t o r n o a l p rob l ema de los 
cambios. 
— E n efecto—nos di jo—esta m a ñ a n a 
hemos conferenciado detenidamente el 
pasen 'de 15, se compromete a f u n d a r p a r a ellos u n a colonia a g r í c o l a . Compra m i n i s t r o de Hac i enda y yo . N o he de 
una finca, l a parcela , cons t ruye los edificios necesarios, ent re ellos cap i l l a y " 
escuela s i l a colonia e s t á lejos de u n pueblo, y en t rega las t i e r r a s a los expro-
piados, a quienes f a c i l i t a semil las , abonos y o t ros elementos de l c u l t i v o . Los 
nuevos colonos r e i n t e g r a n a l a C o n f e d e r a c i ó n , en largos plazos, los ant ic ipos 
que a q u é l l a les h izo . 
A o t r o caso a p l i c a r á l a C o n f e d e r a c i ó n del D u e r o su s is tema de colonias, que 
p u d i é r a m o s l l a m a r "prop ias" . Sabido es que a l pie de las obras de los grandes 
pantanos su rgen verdaderos pueblos fo rmados p o r los que t r a b a j a n en a q u é l l a s . 
Buen e jemplo de esto es Tormos , poblado que h a surg ido en los Riegos del 
A l t o A r a g ó n y cuen ta con u n c o n j u n t o de edificios p ú b l i c o s y casas pa r t i cu l a re s 
que e n v i d i a r í a n muchas aldeas de E s p a ñ a . 
Pero concluidas las obras, los que en ellas t r a b a j a r o n du ran t e muchos a ñ o s , 
t i enen que e m i g r a r en busca, de nuevos " ta jos" . L a C o n f e d e r a c i ó n del Duero 
desea fijar a l a t i e r r a a quienes Ind i r ec t amen te l a fecundaron a l cons t ru i r i que nues t ro b i l l e te de Banco t iene de 
l a obra que embalsa el agua p a r a los nuevos r e g a d í o s . [ g a r a n t í a u n 60 po r 100, m i e n t r a s el l n -
Pero el m é t o d o colonizador m á s genera l s e r á el que se v a l g a de los S ind i - &lé3 no Pasa de u n 30 y Pico PO~ 100 
catoa a g r í c o l a s . Estos pueden ofrecer fincas y colonos a l a C o n f e d e r a c i ó n del — E 
Duero , q u i e n se encarga de hacer las parcelaciones, p lanear los cu l t ivos , d i r i -
g i r l o s t é c n i c a m e n t e y a d e m á s , f a c i l i t a a los nuevos cul t ivadores c r é d i t o s , abo-
nos, semi l las selectas y les d a el agua g r a t u i t a m e n t e duran te los cinco p r i -
meros a ñ o s . 
E n cuan to a los p a r t i c u l a r e s que deseen colonizar t i e r ras , e l s i s tema se-
gu ido es el m i s m o que p a r a los Sindicatos , aunque con menores venta jas . 
I n t e r e s a n t í s i m o s son los proyec tos colonizadores de l a C o n f e d e r a c i ó n H i d r o -
g r á f i c a de l Due ro y h a n t en ido u n a excelente acogida. Pocos d í a s h a n t rans-
c u r r i d o desde que se a p r o b a r o n y , s e g ú n nuest ras not ic ias , y a e s t á n en t r á m i t e 
dos colonias, u n a de las cuales I m p o r t a m á s de u n m i l l ó n de pesetas y h a sido 
so l i c i t ada po r u n S ind ica to a g r í c o l a . 
Como l a s i n d i c a c i ó n a g r a r i a es t a n n u m e r o s a en Cas t i l l a , no r e s u l t a aven-
t u r a d o v a t i c i n a r buen é x i t o a l a a c c i ó n colonizadora aunada de los Sindicatos 
a g r í c o l a s y l a C o n f e d e r a c i ó n H i d r o g r á f i c a de l Due ro . 
E l ensayo cas te l lano s e r á i n t e r e s a n t í s i m o p a r a l a cuenca del Ebro—donde 
las expropiaciones de pueblos enteros son u n g r a v e p r o b l e m a — y p a r a l a del 
Guada lqu iv i r , pues po r medio de colonias p o d r á n conver t i r se muchos braceros 
en p rop ie t a r ios . 
S i t u a c i ó n d i f í c i l del 
Gobierno ing lés 
La elección de Shettleston demues-
tra que la opinión le abandona 
Mañana se votará en la Cámara el 
túnel bajo el Canal de la Mancha 
(De nues t ro corresponsal) 
P A R I S , 2 8 . — L a escasa m a y o r í a , 
unos 396 votos obtenidos en l a e l ecc ión 
p a r c i a l del d i s t r i t o de Glasgow-Shet t -
leston, po r el candida to l a b o r i s t a so-
bre el candida to conservador, contira l a 
de 6.724, r eg i s t r ada en las elecciones ge-
nerales, cons t i tuyen , en cuanto t iene de 
s í n t o m a pes imis t a en l a asistencia de l a 
o p i n i ó n a l Gabinete de M a c d o n a ü d , l a 
ac tua l idad p o l í t i c a de l a G r a n B r e t a -
ñ a . Vis ib lemente a l M i n i s t e r i o le m a t a 
i a cr is is del pa ro forzoso. Su p o s i c i ó n 
no es y a l a del navegante teniendo m a r 
dif íci l , sino l a de l barco desencuaderna-
do, que se hunde i r r emis ib l emen te . S i -
t u a c i ó n t a n t o m á s d r a m á t i c a cuanto que 
nadie viene en su a u x i l i o ; nadie, s i no 
es L l o j ' d George, de qu ien M a c d o n a l d 
y sus colegas se p r e g u n t a n s i n o les 
t i r a e r á una nueva amenaza, u n nuevo 
pe l ig ro en l u g a r de u n socorro. 
A u n q u e ú n i c a m e n t e respetado y aun 
elogiado por su buena fe y su p a t r i o t i s -
mo, Macdona ld aparece hoy m á s que 
nunca en entredicho. Su f a ü t a p r i n c i -
p a l h a sido h a l a g a r exageradamente a 
l a o p i n i ó n en las ú l t i m a s elecciones y 
prometer le les m á s de l o que p o d í a dar-
les. Sus discursos, sus promesas, se re-
vue lven ahora c o n t r a él . P a r a e l " D a i l y 
Te leg raph" y el " D a i l y N e w s " C r o n > 
cle", s in embargo, l a c a r a c t e r í s t i c a deil 
momen to es el escepticismo del cuerpo 
e lectoral . E n las elecciones generales 
v o t a r o n 32.500 electores en She t t les ton ; 
en é s t a apenas h a n l legado a 25.000. 
E l " D a i l y H e r a M " , ó r g a n o l abor i s ta , i n -
t en ta p roba r median te Ingeniosas esta-
d í s t i c a s que los conservadores h a n per-
dido tan tos votos como los l abor i s t a s ; 
pero, s e g ú n el " D a i l y Express" , "una 
personal idad del Gobierno ha declara-
d o : " O t r a v o t a c i ó n como é s t a y nos 
hundimos ." E l " T i m e s " y el " M o r n i n g 
Pos t" escriben t a m b i é n comentar ios 
desfavorables a l Gabinete y el " D a i l y 
M a ü " , entreviendo l a pos ib ' l idad de u n 
Gabinete B a l d w l n , p r e g u n t a si cabe de-
i a r ú n i c a m e n t e a l a d i s c r e c i ó n de a q u é l 
l a e l ecc ión de los d e m á s hombres que 
asuman el Poder .—Da ranas. 
El túnel bajo el Canal 
DE 
DIEZ Y SEIS TIPOS NUEVOS DE 
APARATOS MILITARES 
Uno especial para la defensa de 
Londres tiene una velocidad de 
320 kilómetros por hora 
SE ELEVA A 6.000 METROS EN 
DOCE MINUTOS 
El "Dornier" gigante hará la tra-
vesía del Atlántico en tres etapas 
INICIARA E L VIAJE EN CADIZ 
Maniobras navales en el 
mes de septiembre 
Este año se celebrarán en las cos-
tas del Cantábrico 
Tendrán por objetivo la defensa de 
nuestra zona industrial del Norte 
L a Escuela de Guer ra N a v a l h a ent re 
gado al m i n i s t r o de M a r i n a el esquema 
de las p r ó x i m a s maniobras navales que 
como en a ñ o s anter iores , se v a n a real i -
zar a fines del verano. 
E l p l a n y o t ras c i rcuns tanc ias de las 
operaciones que se anunc ian se a p a r t a n 
de las de l a ñ o pasado. E l l u g a r de las 
operaciones no s e r á tampoco e l Med i t e -
r r á n e o . Las maniobras se l l e v a r á n a ca 
DEE 
HIDROELECTUICUS 
Se ha firmado en Bilbao la escritu-
ra de constitución de la 
nueva entidad 
El capital asciende a treinta y 
cuatro millones de dólares 
B I L B A O , 28 .—La estancia del ex m i -
n i s t r o I t a l i ano , conde de V o l p i , con a l -
gunos financieros de su p a í s , ha tenido 
por objeto u l t i m a r las gestiones In ic ia-
das p a r a l a c o n s t i t u c i ó n de u n a pode-
rosa en t idad dedicada a l a e x p l o t a c i ó n 
de " h u l l a b lanca" . An te s de sa l i r p a r a 
M a d r i d el conde de V o l p l , q u e d ó firma-
da l a e sc r i t u r a de c o n s t i t u c i ó n de l a 
nueva ent idad, per teneciente a l g r u p o de 
bo en las costas del C a n t á b r i c o . S 6 ^ ! B g ^ i ú r l referencias, él c a p i t a l de la so-
parece su objet ivo h a de ser l a defensa i 
de nues t r a zona Indus t r i a l del N o r t e . Es 
dec i r : l a defensa de l h i e r r o y del car-
bón, encomendada a la escuadra. 
P o r tan to , a b a r c a r á m u y especialmen-
te el t rozo de costa en t re A s t u r i a s y 
G u i p ú z c o a , comprendiendo los puer tos 
de Gi jón , Santander, B i l bao y San Se-
b a s t i á n . 
N o obstante el l u g a r de las operacio-
nes se e x t e n d e r á seguramente por toda 
la costa N o r t e has ta el cabo O r t e g a l . 
Se e j e c u t a r á un sólo supuesto. Las 
maniobras t e n d r á n de d u r a c i ó n medio 
mes y s e r á n en la p r i m e r a quincena de 
septiembre. Como en esa fecha e s t a r á ya I A y e r m a ñ a n a l l e g ó a M a d r i d el ex 
establecida l a j o r n a d a r e g i a en San Se- m i n i s t r o I t a l i ano conde de V o l p i , u l t l -
b a s t i á n probablemente t o m a r á par te en mados y a los negocios objeto de su v l a -
ellas el Rey . 
A u n q u e a ú n no e s t á designada l a per 
sona que ha de d i r i g i r l a s , se ind ica pa-
r a ello a l a l m i r a n t e Magaz . 
I n t e r v e n d r á n en las maniobras , ade 
m á s de los dos^ acorazados "Ja ime I " y 
"Al fonso X I L I " , ' la d i v i s i ó n de cruceros 
y las flotillas de dest ructores y subma 
tinos. SI bien no conocemos ios detalles 
del obje t ivo es m u y posible que é s t e 
consista en enfrentarse una d iv i s ión 
l en t a con o t r a de buques l igeros, to-
Daando como bases de operaciones ios 
puertos a r r i b a mencionados. 
A diferencia de las que se celebraron 
el a ñ o pasado en el M e d i t e r r á n e o , en 
ciedad es de 34 mi l lones de d ó l a r e s . Co-
mo resu l tado de este compromiso que-
d a r á n enlazados los Intereses correspon-
dientes a los saltos del Duero , saltos 
del A lbe rche , H i d r o e l é c t r i c a Sevil lana, 
U n i ó n E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a y algunas 
e c o n ó m i c a de I n g l a t e r r a f í j ese que digo 
l a e c o n ó m i c a , apar te de l a comerc ia l es 
ex t remadamente favorable . Solamente 
los fletes representan una can t idad con-
siderable. Nosot ros , de los catorce m i -
llones de toneladas que figuran anual-
mente en nues t ro comercio ex te r io r , 
diez, po r l o menos, se i n t e r c a m b i a n bajo 
bandera ex t r an je ra . Eso s í , tenemos a 
nues t ro f a v o r l a balanza comerc i a l de! 
p r i m e r t r i m e s t r e , s e g ú n los datos que 
con rapidez d i g n a de aplauso h a p u b l i -
cado l a D i r e c c i ó n de Aduanas y que ha 
ce honor a l a a c t i v i d a d y v a l i m i e n t o de 
don M a r i a n o M a f f i l en l a ind icada D i -
r e c c i ó n . 
— E n m i o p i n i ó n — c o n t i n ú a diciendo el 
s e ñ o r S u á r e z I n c l á n — e s t a m o s a ú n pa-
deciendo las consecuencias de l a In te r -
v e n c i ó n en los cambios. E l a b r i r c r é d i -
tos en el ex t r an j e ro t iene ese inconve-
niente . Recuerdo un caso parecido a l 
que se h a l l a planteado. O c u r r i ó el a ñ o 
1903 con V i l l a v e r d e en Hac ienda . 
G r a n d e p r e s i ó n en los cambios. A r r a s -
t r á b a m o s las consecuencias del desas-
t r e colonia l . V i l l a v e r d e l l e v ó a las Cor-
tes u n proyec to encaminado a a b r i r c r é -
d i tos en el ex t ran je ro y, convencido por 
las razones que se expusieron en con-
t r a , lo r e t i r ó . Po r o t r a par te , los c r é -
d i tos que el ex t r an je ro t iene abier tos en 
nuestros Bancos c o n t r i b u y e n en cua l -
quier o c a s i ó n a aumen ta r esa d e p r e s i ó n . 
— ¿ Y las causas de orden p o l í t i c o ? 
— T a m b i é n i n f l u y e n . N a d ü e pone en 
duda l a i n f luenc ia de los d i s tu rb ios de 
estos d í a s en d i s t i n t a s p rov inc ias y que 
en el ex t ran je ro nos crean u n amblen-
te de desconfianza, de t e m o r sobre l a 
insegur idad de l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a . Q u i -
z á t a m b i é n l a c i rcuns tanc ia de conside-
rarse t r a n s i t o r i o a l Gobierno y que d i f i -
c u l t a a é s t e p a r a t o m a r de te rminac io -
nes en cier tos aspectos. 
L a reunión el miércoles 
de la Mancha 
(De nues t ro corresponsal) 
P A R I S , 2 8 . — E l Gobierno i n g l é s h a 
decidido someter a v o t a c ; ó n el l imes 
p r ó x i m o en l a C á m a r a de los C o m u -
nes l a c u e s t i ó n del t ú n e 1 bajo l a M a n -
cha an te l a p r o p o s i c i ó n A r m a d a era t a l 
sentido po r 100 diputados (nueve con-
servadores, 22 l iberales y 69 labor i s tas 
pertenecientes a las dos alas del p a r t i d o 
gube rnamen ta l ) . E s t a m o c i ó n dec lara : 
"Puesto que el t ú n e l puede ser cons-
t r u i d o s'n ayuda del Gobierno y que, 
s e g ú n el c r i t e r i o del C o m i t é del t ú n e l , 
l a c o n s t r u c c i ó n es e c o n ó m i c a m e n t e po 
sible, el Gobierno debe r e t i r a r su voto 
E l hecho de que el Gabinete acepte i 
d i s c u s i ó n sigu-fi-.a que l a C á m a r a po 
d r á producirse p o r u n voto favorable ai 
tún« i . E n este caso, el Gobierno que-
dar-a m o r a l m e n t e obl igado a r e t i r a r su 
"cuerdo de no h a l u g a r a l a construc-
c i ó n . " — D a r a n a s . 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
Su precio es de DIEZ CENTIMOS 
A h o r a el m i n i s t r o , antes de adopta r 
medida a lguna requiere e l asesora-
mien te de l a Banca. H a b r á us ted v i s -
to que en l a conferencia que hemos te -
nido esta m a ñ a n a me ha encargado que 
convoque a u n a r e u n i ó n a los represen-
tantes de l a Banca . Como l a c o n v ó c a t e 
o t ras Empresas relacionadas o m á s bien r í a t e n í a c a r á c t e r de urgencia^ esta 
apoyadas financieramente po r los Ban-
cos de B i lbao y U r q u i j o . A l a r e u n i ó n 
p a r a l a firma de l a e sc r i t u r a asis t ieron 
el conde de V o l p i , el m a r q u é s de Bola r -
que los consejeros de los Saitos del 
D u e r o y o t ras personalidades financie-
ras. 
j e a E s p a ñ a , l a estancia del conde V o l p i 
en l a Cor te s e r á m u y breve. 
ques de nues t ra escuadra, y si ú n i c a 
mente los m á s modernos y eficientes. 
L a d i v i s i ó n de cruceros se v e r á au-
men tada con el buque nuevo " M i g u e l de 
Cervantes" , gemelo del "P r inc ipe A l -
fonso" y de l " A l m i r a n t e Cervera" , y 
con el " V i c t o r i a Eugen ia" , que con e 
m i s m a tarde he mandado cursa r las i n 
vl taclones. L a r e u n i ó n s e r á en M a d r i d 
el p r ó x i m o m i é r c o l e s , a las once de l a 
m a ñ a n a . N o por l a tarde, como habla-
mos pensado, y a que a l a t a rde hay 
o t r a r e u n i ó n de u n a C o m p a ñ í a a l a que 
muchos de los Inv i tados h a n de asis-
t i r . Se h a n enviado Invi taciones a ve in -
t ic inco Bancos. E n M a d r i d , a c inco de 
los Bancos m á s i m p o r t a n t e s : e l Espa-
ñod de C r é d i t o , el Hispano A m e r i c a n o , el 
U r q u i j o , el de V i z c a y a y é l B i lbao , s in 
per juic io , po r lo que a estos dos ú l t i m o s 
se refiere, de las enviadas a su sede. 
Espero que v e n d r á n a l a r u n i ó n no sólo 
los m á s impor tan tes , sino t a m b l S h ios 
m á s entendidos. 
E n t r e los que recuerdo en este mo-
mento e s t á n los s e ñ o r e s Co r t i na , C á r -
nica, U r q u i j o , F igueras , Moreno , Cava-
nes, h a y algunos banqueros catalanes, 
de ot ras regiones. E l s e ñ o r 
l levando t a m b i é n l a r e p r e s e n t a c i ó n del 
Banco de E s p a ñ a . 
— ¿ T e n d r á n ustedes m á s de u n a re-
u n i ó n ? 
—Depende del t i e m p o que nos emplee 
pero creo que b a s t a r á con u n a r e u n i ó n . 
Los representantes banqueros que se re-
unan d a r á n su o p i n i ó n , de l a que se to -
m a r á u n a v e r s i ó n exac ta y a l a v i s t a 
de todas ellas l a C o m i s a r í a r eg l a emi-
t i r á s u i n fo rme j a r a en t regar lo a l m i -
n i s t r o de Hacienda . 
E s t a es u n a de las a t r ibuc iones que 
en p o l í t i c a m o n e t a r i a nos concede el 
a r t í c u l o 18 del Reg lamen to . 
E l s e ñ o r S u á r e z I n c l á n , a l p r e g u n -
t a r l e su o p i n i ó n p a r t i c u l a r , nos dice que 
no puede d a r l a a conocer has ta d e s p u é s 
de l a r e fe r ida r e u n i ó n . 
— D e todos modos, declara, y o creo 
que este asunto no h a de resolver-
se en él m i n i s t e r i o de Hacienda, sino en 
el de E c o n o m í a Nac iona l , pues es u n 
p rob lema que afec ta al a r r eg lo de nues-
t r a e c o n o m í a . 
T a m b i é n nos dice el s e ñ o r S u á r e z I n -
c l á n a l hablar le de l a e s t a b i l i z a c i ó n de 
l a peseta, que las opiniones e s t á n m u y 
divididas , y que las que h a podido re-
coger en recientes impresiones p a r t i c u -
lares, no son nada favorables a l a es-
t a b i l i z a c i ó n en t a n t o ex i s t a esta fluc-
t u a c i ó n a n o r m a l en el cambio . 
— T a m b i é n se preconizaba l a estabi-
l i z a c i ó n antes de l a guerra , cuando per-
d í a m o s en el cambio u n 37 po r 100, y 
luego se v ió que h a b í a m o s acer tado en 
no adoptar esa p o l í t i c a , A l v e n i r l a gue-
r r a , v a r i ó t o t a l m e n t e el aspecto y de 
500 mi l lones de pesetas, oro, en reser-
va , que t e n í a m o s en 1913, pud imos a l -
canzar a 2.400 mi l lones , merced a las 
c i rcuns tancias t a n t o como a l a acer ta-
d a g e s t i ó n de d o n P í o Escuderos, en e l 
Banco de E s p a ñ a , 
— ¿ H a l e í d o us ted los a r t í c u l o s de M . 
J é z e ? 
— S I , los conozco, como t a m b i é n lo 
que op ina M . R i s t . 
— ¿ Y q u é le parece? 
— N o puedo op inar . Só lo le d i r é que 
estos s e ñ o r e s e s t á n u n poco alejados de 
l a rea l idad. Que son m á s bien... u n po-
co filósofos. 
Una conferencia 
L O N D R E S , 28 .—La g r a n r e v i s t a a é -
rea de H e n d o n que se h a celebrado esta 
t a rde en presencia de l a f a m i l i a rea l , el 
Gobierno y las au tor idades m i l i t a r e s y 
m a r í t i m a s , y m á s de 500.000 espectado-
res, es s i n duda l a m á s in teresante de 
cuantas se h a n real izado desde que se 
i n s t i t u y ó esta so lemnidad anual . N a d a 
menos que 16 t i pos nuevos de a v i ó n se 
h a n presentado, y ent re ellos destaca 
u n a v i ó n de combate , el " H o r n t " , capaz 
de v o l a r a velocidades superiores a 200 
m i l l a s (320 k i l ó m e t r o s ) p o r h o r a a una 
a l t u r a de 5.000 me t ros . Puede elevarse 
a 3.000 met ros en cinco m i n u t o s y a 
6.000 me t ro s en doce. Es to , que hace to -
d a v í a t res a ñ o s p a r e c í a impos ib le a los 
aviones que, como o c u r r í a con los de 
l a Copa Schnelder, e s tuv ie ran p repara -
dos especialmente p a r a ello y en esos 
apara tos a penas si p o d í a acomodarse el 
p i l o t o en el espacio reducido suficiente 
p a r a d i r i g i r el aeroplano. H o y en el ca-
m a r o t e del a v i ó n a que nos re fe r imos 
se h a n ins t a l ado dos puestos, u n a coci-
n a y c a l e f a c c i ó n e l é c t r i c a , un apa ra to 
de o x í g e n o y dos c a ñ o n e s . 
Es te apara to , que se l l a m a r á " a v i ó n 
i n t e r cep to r de combate" , se h a c o n s t r u í -
do pensando en las necesidades de l a 
defensa de Londres . 
H a y t a m b i é n u n apa ra to de l a casa 
B u l l u p , que puede i g u a l m e n t e sub i r a 
m á s de 6.000 m e t r o s y abordar comba-
tes c o n t r a apara tos de bombardeo ene-
m i g o s a u n a ve loc idad de m á s de 200 
k i l ó m e t r o s y o t r o De H a v i l l a n d , p r o -
v i s to de moto res N a p i e r , de 16 c i l i n -
dros, con r e f r i g e r a c i ó n p o r a i re , que 
puede en tab la r u n combate a una velo-
c idad de m á s de 300 k i l ó m e t r o s por 
ho ra . 
A s i s t i e r o n el p r í n c i p e Jo rge en repre-
s e n t a c i ó n de los Reyes, el R e y de Gre-
cia, el R e y de S iam, el P r í n c i p e y l a 
Pr incesa del J a p ó n . 
A l a r ev i s t a de h o y h a asis t ido el 
" R 1 0 1 " . P o r p r i m e r a vez se ha ensaya-
do con é x i t o el e n v í o desde el a redromo 
de C a r d i n g t o n a l a aeronave de mapas 
m e t e o r o l ó g i c o s . A d e m á s t o m a r o n pa r t e 
en l a r e v i s t a m á s de 200 aparatos de 
todos los t ipos, que efec tuaron toda c la-
se de evoluciones a c r o b á t i c a s , s imu la -
cros de combate , ind iv idua les y de con-
j u n t o , bombardeos a é r e o s , descensos en 
p a r a c a í d a s , etc. 
Cuatrocientas horas 
L O D E L D I A 
La Unión Federal Europea 
A n t e a y e r , el embajador f r a n c é s en 
M a d r i d , r e c i b i ó l a respuesta de Espa-
ñ a a l m e m o r á n d u m f r a n c é s sobre l a 
U n i ó n Federad Europea . E l t ex to del 
documento v a en o t r o l u g a r de este n ú -
mero, y no hemos de ocu l t a r que nos 
produce u n a i m p r e s i ó n favorable . E l 
Gobierno de M a d r i d decide as i s t i r a l a 
p r i m e r a conferencia que se r e ú n a p a r a 
d i s cu t i r el p roblema, pero lea lmente de-
c la ra las reservas y las l imi t ac iones 
que, a su j u i c i o , ha de tener p a r a Es-
p a ñ a cua lquier p royec to de Estados U n i -
dos de E u r o p a . 
A j u i c i o del ac tua l Gobierno, y a l de 
todos los e s p a ñ o l e s , sa l t a a l a v i s t a que 
nuestro p a í s ha de tener presente en 
todo m o m e n t o los deberes pa ra con las 
naciones de A m é r i c a que hab l an nues-
t r o i d i o m a y l l e v a n nues t ra sangre. Po r 
eso l a respuesta del Gobierno se " re- España ha sido el primer país que 
SESPIETA OE ESPAÑA AL 
U, 
Cualquier sistema de cooperación 
debe ser armonizado dentro de 
la Sociedad de las Naciones 
Nuestro país reserva explícitamen-
te su opinión para todo cuan-
to aiecte a sus relacio-
nes con América 
Se h u i r á d e m e d i d a s q u e p u e d a n 
m e r m a r l a a m i s t a d c o n o t r o s 
E s t a d o s 
serva e x p l í c i t a m e n t e sobre cua lquier 
propuesta que fuese susceptible de afec-
t a r las relaciones de E s p a ñ a con los p a í -
ses h ispanoamericanos" . D e l mismo mo-
do creemos acer tada l a ins is tencia del 
Gobierno e s p a ñ o l en man i fe s t a r que l a 
f u t u r a U n i ó n Europea no debe ser una 
f e d e r a c i ó n c o n t r a nadie, sino u n o rga -
nismo m á s de concordia en el mundo . 
Con estas reservas nos parece d igna 
de aplauso l a a c t i t u d del Gobierno al 
aceptar como m á x i m o compromiso l a 
asistencia de u n a D e l e g a c i ó n e s p a ñ o l a 
a las reuniones p e r i ó d i c a s o ex t rae i 'd i -
nar las que h a y a n de celebrarse p a r a 
d i s cu t i r los p rob lema europeos. P o r el 
momen to no es posible p rome te r m á s . 
E l p royec to f r a n c é s h a sido acogido con 
demasiados recelos pa ra que una n a c i ó n 
p a c í f i c a pueda ofrecerle u n apoyo i n -
condicional y entusiasta . E n las actua-
les c i rcunstancias , creemos que el pa-
pel de E s p a ñ a debe l i m i t a r s e a no es-
t o r b a r l a r e a l i z a c i ó n de u n a idea que 
juzgamos beneficiosa. 
Justo homenaje 
en el aire 
C H I C A G O , 2 8 . — E l a v i ó n " C i t y o í 
Chicago" que e s t á vo lando desde hace 
m á s de cuat roc ientas horas i n t e n t a ba-
t i r el " r eco rd" de resis tencia con abas-
t ec imien to en el a i re . L o t r i p u l a n los 
aviadores hermanos J o h n y K e n n e t h 
H u n t e r . 
E l ac tua l " r e c o r d " lo establecieron 
los aviadores D a l e Jackson y Fores t 
O ' B r i e n p i lo t ando el "Sa in t -Lou i s - Ro-
b í n " en cua t roc ien tas ve in t e horas, v e i n -
t i ú n m i n u t o s y t r e i n t a segundos. 
El "Dornier" gigante 
Ñ A U E N , 2 8 . — E l h i d r o g igan te " D O 
X " , que h a sido p r o v i s t o de nuevos m o -
tores I n i c i a r á d e n t r o de pocos d í a s sus 
vuelos de ensayo p a r a l a t r a v e s í a del 
A t l á n t i c o . U n o de estos vuelos s e r á de 
u n p u e r t o a l e m á n a Sou thempton y de 
a l l í a Oslo. U n a vez que h a y a t e r m i n a -
do sus ensayos en e l m a r del N o r t e sal-
d r á p a r a Cád iz , con obje to de empren-
der desde a l l í el vue lo a N u e v a Y o r k , 
en t res etapas; l a p r i m e r a a Las A z o -
res, de a l l í a las B e r m u d a s y p o r ú l t i -
mo a l a c iudad nor teamer icana . 
Se p r e v é p a r a l a p r i m e r a e tapa ua 
t i empo de nueve horas , p a r a l a segun-
d a de ve in t e y de ocho horas p a r a l a 
tercera . L a ve loc idad calculada del h i -
d ro s e r á de 110 a 120 m i l l a s po r hora 
y el consumo de combust ib le de u n a to-
nelada p o r hora . D e a h í l a necesidad 
de las escalas. 
A u n q u e l a capacidad de l h l d r o es de 
170 pasajeros, s ó l o se a d m i t i r á n a lgu -
nos m u y pocos p a r a este v ia je . Se ase-
g u r a que u n no r t eamer i cano ha ofre 
cjdo 20.000 d ó l a r e s (unas 170.000 pese-
t a s ) , p o r el v i a j e a c o n d i c i ó n , de ser 
e l ú n i c o pasajero. 
El "Cruz del Sur" 
H o y se celebra en San S e b a s t i á n u n 
homenaje de a d m i r a c i ó n y reconocimien-
to a l pres idente honora r io de l a Socie-
dad de Es tud ios Vascos, d o n A r t u r o 
C a m p i ó n . 
D u r a n t e m á s de t r e i n t a a ñ o s , C a m -
p i ó n h a hecho o b r a ser ia de inves t iga -
dor en el campo de l a A n t r o p o ü o g í a , de 
l a E t n o g r a f í a y de l a P reh i s to r i a , en-
focado todo e l lo a l p rob l ema de los o r í -
genes del pueblo B u s k a l d ú n . E s t a l abor 
real izada den t ro de l a g e o g r a f í a vasca, 
ofrece relevantes c a r a c t e r í s t i c a s de u n i -
versal idad. Efl. p rov inc i an i smo h a sido 
sabiamente superado p o r e l i l u s t r e vas-
cófilo, a fuerza de conocimiento de l en -
guas modernas , de constantes re lac io-
nes con todos los especialistas de l 
mundo, de u n severo m é t o d o c ien-
t íf ico, que sabe p resc ind i r de en-
c a r i ñ a m i e n t o s con su t e m a y persegui r 
lealmente l a verdad . Tales cualidades 
de inves t igador c u l m i n a n p r i n c i p a l m e n -
te en las ú l t i m a s obras de C a m p i ó n , de 
d í a en d í a m á s sereno, m á s ob je t ivo y 
m á s entregado a estas b e n e m é r i t a s t a -
reas, que en su j u v e n t u d a l t e r n ó con 
temas p o l í t i c o s . 
E l homenaje l o es t imamos j u s t o y 
opor tuno . Vascon ia paga a este prec la-
ro h i j o suyo l a c o n s a g r a c i ó n de toda 
u n a v i d a de incansable estudio a honra r 
a l a p a t r i a chica. L o s sen t imientos de 
las c u a t r o p rov inc ia s los compar t imos 
a d e m á s cuantos m i r a m o s como g lo r ias 
de E s p a ñ a las g lo r i a s de cada u n a de 
las regiones e s p a ñ o l a s . 
ha contestado al memorándum 
E L DIA DE L A PRENSA 
CATOLICA 
C e l é b r a s e h o y en toda E s p a ñ a , s i -
guiendo l a cos tumbre t r ad i c iona l , el 
d í a de l a Prensa C a t ó l i c a , fiesta In ic ia -
da en nues t ro p a í s y hoy ex tend ida a 
o t ros muchos de E u r o p a y A m é r i c a . Pwe-
cientemente, e l Ca rdena l P r i m a d o ha 
recordado en u n a P a s t o r a l c ó m o el Pa-
p a encomia esta obra , y h a s e ñ a l a d o 
los d a ñ o s que o b r a l a m a l a Prensa, a s í 
como l a necesidad de fomen ta r amp. la 
y generosamente l a d i f u s i ó n de l a bue-
na, empresa que considera I m p o r t a n t í -
s i m a e n t r e las m á s significadas de l 
apostolado social y de l a A c c i ó n C a t ó -
ca. 
Como en a ñ o s anter iores , h a b r á re-
c a u d a c i ó n en los templos , de l a que, co-
mo es sabido, u n a pa r t e se dest ina ai 
Dinero de San Pedro y o t r a a l tesoro 
n a c i o n á J de l a B u e n a Prensa y a la 
d i s t r i b u c i ó n ent re las publicaciones ca-
tódicas . E l ú l t i m o a ñ o de 1929, l a re-
c a u d c i ó n a s c e n d i ó a l a c i f r a de 193.855 
pesetas. P a r t i c u l a r m e n t e , hemos rec ib i -
do u n a c a r t a del s e ñ o r conde de Cer ra -
ger ia , en l a que nos e n v í a 500 pesetas, 
300 pa ra l a r e c a u d a c i ó n del d í a de hoy 
en f a v o r de l a Prensa C a t ó l i c a , y 200 
pa ra e¿ d ine ro de San Pedro 
L a respuesta del Gobierno a l memo-
r á n d u m de M . B r i a n d es como s igue : 
"Observaciones al m e m o r á n d u m sobre l a 
o r g a n i z a c i ó n de « n réf f imen de " U n i ó n 
federa l europea" 
E l 9 de septiembre de 1929. en Ginebra, 
M . B r i a n d , en r e p r e s e n t a c i ó n de F r a n -
ela, l l a m ó la a t e n c i ó n de los delegados 
de todos los Estados europeos que for-
man par te de l a Sociedad de las N a -
ciones sobre las ventajas que o f r e c e r í a 
una in te l igencia entre dichos Estados, 
con mi ras a una especie de v í n c u l o fe-
deral que estableciese entre ellos u n r é -
gimen de constante sol idar idad que les 
permitiese, siempre que fuera necesario, 
ponerse en contacto inmedia to para el 
estudio, l a d i s c u s i ó n y l a so luc ión de 
problemas de i n t e r é s c o m ú n . Los reque-
ridos se compromet ie ron desde luego a 
recomendar a sus Gobiernos respectivos 
el estudio de l a c u e s t i ó n . 
Confiada u n á n i m e m e n t e l a m i s i ó n de 
precisar los puntos esenciales que h a b r í a n 
de ser objeto de dicho estudio a l m i -
nis t ro de Negocios Ex t ran je ros de la 
R e p ú b l i c a francesa, é s t e ha realizado su 
cometido y h a sometido, en nombre del 
Gobierno de l a misma, a l a considera-
c ión de los otros aludidos, un "Memo-
r á n d u m sobre la o r g a n i z a c i ó n de u n r é -
gimen de U n i ó n Federal Europea", pre-
sentado por el s e ñ o r embajador de F r a n -
cia en esta corte, el 17 de mayo úl-
t imo. 
Examinado este m e m o r á n d u m para 
cont inuar la t r a m i t a c i ó n previs ta en es-
te asunto, dentro del plazo s e ñ a l a d o a l 
efecto, el Gobierno de S. M . ha de co-
municar las observaciones que est ima 
oportunas al de la R e p ú b l i c a francesa, 
encargado de recoger los informes de to-
dos los Gobiernos interesados y de resu-
m i r las conclusiones de esta consulta en 
un nuevo d ic tamen que p o d r á someter-
se a las deliberaciones de una Confe-
rencia europea en Ginebra, cuando se 
r e ú n a l a p r ó x i m a Asamblea de l a So-
ciedad de Naciones. 
E l Gobierno de S. M . ha considerauu 
la c u e s t i ó n con el debido detenimiento, 
y se honra haciendo constar, en p r i m e r 
lugar que, lejos de rect i f icar l a favora-
ble acogida que o t o r g ó a la Idea expre-
sada por M . B r i a n d en l a r e u n i ó n cele-
brada en Ginebra en septiembre del a ñ o 
pasado, c o n t i n u a r á prestando a su exa-
men crecients a t e n c i ó n , sin desconocer 
la impor t anc i a de los o b s t á c u l o s , pero 
sin renunciar tampoco a las esperanzas 
en perspectiva. 
L a cr is is p o l í t i c a y e c o n ó m i c a acusa-
da en Europa , exige remedio adecuado 
a su impor tanc ia . E s p a ñ a , n i h a de per-
manecer iner te ante las circunstancias, 
n i ha de i n c u r r i r en l a responsabilidad 
de esquivar el examen de l^s remedios 
que eventualmente se sometan a su con-
s i d e r a c i ó n . 
Decidido, en pr inc ip io , a concur r i r , con 
todos los Estados Invitados, a l a Confe-
rencia europea, que, s e g ú n se ha dicho, 
p o d r í a tener lugar en Ginebra, coinci-
diendo con la p r ó x i m a asamblea de l a So-
ciedad de Naciones, el Gobierno de su 
majestad, al hacer p ú b l i c o este p r o p ó s i -
to ha de ind ica r t a m b i é n — d e s d e luego— 
su cr i ter io , tanto sobre algunas de las re-
servas recogidas por el propio monsieur 
B r i a n d , como sobre todos los puntos enu-
merados en su M e m o r á n d u m . Para evi-
t a r equ ívocos , dicho c r i t e r i o se expre-
s a r á concisamente como sigue: 
P r imero . E n las circunstancias pre-
sentes E s p a ñ a considera esencial l a ne-
cesidad de que cualquier sistema de coo-
p e r a c i ó n europea sea armonizado dentro 
del de la Sociedad de Naciones. 
Segundo. Las relaciones peculiares de 
E s p a ñ a con los p a í s e s hispanoamerica-
nos han de obl igar la , no sólo a ins is t i r 
sobre lo dicho en el n ú m e r o anterior , 
por cuanto toca a su s i t u a c i ó n y a l a de 
dichos p a í s e s en l a propia Sociedad de 
I n d i c e - r e s u m e n 
"Blas de Lezo" y el " M é n d e z Núf lez" . b i l b a í n o s y 
aunque no de las mismas caracterisU-1 R e c a s s é n s v e n d r á por el Banco de Ca-
cas, h a r á n un t o t a l de seis. t a lu f i a y p o r el Banco E x t e n o r . De l 
E n l a de destructores e n t r a r á n t a m - Banco Cen t ra l , que t a m b l u n e s t á i n v i -
será vendido 
N U E V A Y O R K , 28.—Se asegura que 
el av iador aus t r l l ano K l n g s f o r d S m i t h , 
h a anunciado su p r o p ó s i t o de poner en 
venta , d e n t r o de quince d í a s , su a v i ó n 
"Sou the rn Croes". 
El Rey, en Southampton 
L O N D R E S , 28.—Su majes tad e l Rey 
de E s p a ñ a estuvo ayer en Sou thampton , 
v i s i t ando u n paquebote, a bordo de l cual 
a l m o r z ó . 
b i én los dos recientemente construidos 
y de los submarinos t o m a r á n par te Lan 
^«tas no t o m a r á n pa r t e todos los b u - s ó l o los mayores del t i p o " C " . 
tado, no s é a q u i é n m a n d a r á n . E l mar -
q u é s de Cabra i r á a l a r e u n i ó n como 
vicepresidente de l a C o m i s i ó n r eg ia y 
B A R C E L O N A , 2 8 . — E l lunes p o r l a 
| noche, en l a L i g a reglonal i s ta , d a r á una 
conferencia don M i g u e l Vida ! y Guar -
d io la sobre el t e m a " B a j a d? la pese-
ta . M o t i v o s de p r e o c u p a c i ó n y razones 
de serenidad. U r g e n c i a de una s o l u c i ó n 
d e f i n i t i v a " . 
CONFERENCIAS DE [ORENTE OE NO 
S A N T A N D E R , 2 8 . — E l sabio Invest i -
Un empréstito para obras 
públicas en Portugal 
El presupuesto de 1930 tendrá 
superávit 
( D e nues t ro corresponsal) 
L I S B O A , 28 .—Han sido publicados los 
presupuestos generales del Es tado para j 
el a ñ o 1930. H a n sido calculados con un U 
s u p e r á v i t , l i ge r amen te In fe r io r a l J e l | 
a ñ o precedente, que asciende a 5.777 con 
tos; pero es u n s u p e r á v i t m á s s ó l i d a 
mente p rev i s to , y a que el c á l c u ' o dej I 
los Ingresos se h a hecho sobre e .s tadis-¡ • 
t icas m á s recientes y con l a necesaria 
p rudenc ia p a r a que no sea desmentida iil 
Deportes Pag. 4 
L a v ida en M a d r i d Pag. 5 
D e sociedad P á g . 5 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros.. . P á g . 6 
Charlas del t i empo (De a q u í 
y de a l l á ) , por "Meteor" . P á g . 6 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y 
financiera P á g . 7 
T u r i s m o P á g . 8 
Los ojos muertos, por J o s é 
Cas t e l l ón . ( D i b u j o s de 
A g u s t í n ) P á g . 10 
L a Igles ia en Oriente, por 
Manue l G r a ñ a 
Chinitas, por " V i c s m o " P á g 
E i "mondo b ien" (De las 
memorias in t imas de u n 
s o l t e r ó n ) , por J o s é M a r í a 
P e m á n 
Las espinas t ienen rosas (fo-
l l e t í n ) , por M . Gouraud 
d A b l a n c o u r t P á g . 12 
P á g . 
P á g . 12 
por los hechos fu turos . 
Los ingresos o rd ina r ios y ex t r ao rd l - j 
nar los h a n sido fijados en 2.104.242 con-t 
tos ; los gastos, t a n t o o rd ina r ios comoi 
ex t r ao rd ina r ios , en 2.098.464 contos. 
H a n aumentado los Ingresos en 28.000 
contos y los gastos en 73.000 contqs; 
se l l e v a r á n a cabo ú n i c a m e n t e aquelias1 
obras que fueren impresc indib les o p í o - 1 
duct lvas , pertenecientes p r i n c i p a l m e n t e 
a los m i n i s t e r i o s de F o m e n t o y do Eco- j 
n o m í a . E n t r e los gastos votados t i gu - ; 
r a n 15.000 contos destinados a adquis l - j 
clones de barcos p a r a la M a r i n a de gue-
r r a . 
gador s e ñ o r L o r e n t e de N o , d a r á t r e s l E l decreto del presupuesto a i i t o r i za j 
conferencias en M a d r i d a los Es tudian- j t a m b i é n a l Gobierno a cont raer u n * m -
tes C a t ó l i c o s . j p r é s t l t o de 100.000 contos, dest inado al 
Las conferencias v e r s a r á n sobre el ¡ o b r a s h i d r á u l i c a s y a g r í c o l a s . — C c r r e m 
s is tema nervioso. ' M a r q u e s . 
PROVINCIAS.—Se inaugura en B U -
' bao la Casa del N i ñ o para los h i -
jos de pescadores.—Hallazgo de u n a 
I t u m b a romana en Valencia.—Subasta 
de unas obras del canal de Urge l 
( p á g i n a 3 ) . 
E X T R A N J E R O . — Parece s e g u í el 
1 t r i u n f o de los rebeldes en Bol iv ia .— 
i S i t u a c i ó n difíci l del Gobierno inglés . 
| E n l a E x p o s i c i ó n Colonial h a b r á un 
: p a b e l l ó n de misiones ca tó l i ca s .—Asi s -
i ten medio m i l l ó n de personas a la 
1 revis ta a é r e a b r i t á n i c a . — T r i u n f o de 
S ta l in en el Congreso comunista.— 
j M a ñ a n a m a r c h a r á n del R h i n las úl-
t imas tropas de o c u p a c i ó n . — C i e n m i -
llones de e c o n o m í a s en el presupues-
to a l e m á n ( p á g i n a s 1, 2 y 3). 
D o m i n g o 29 de j u n i o de 1930 ( 2 ) E L DEBATE 
ÍÍJÍSS?^ sino t a i n b i é n a reservar expl l - l 
c i iamente su o p i n i ó n sobre toda propues-
' a 6U W<Ao, fuera susceptible del 
arectar, en cualquier forma, a los lazos: 
f I f COmunidad de or igen y de cu l tu ra i 
establecieron entre la una y los otros y\ 
Que, felizmente, man t ienen los Gobier-j 
"os respectivos. 
Tercero. H a de huirse cuidadosamen-1 
te, como M r . B r i a n d s e ñ a l a , de aquellas j 
niedldas que, aun sin ser d i r ig idas con t ra ' 
nadie, puedan m e r m a r la confianza ami?-
tosa o d i f icu l ta r la c o l a b o r a d ó n con otros! 
Estados o agrupaciones de Estados. 
Cuar to . E l p r inc ip io de l a soberanin i 
absoluta y de la entera independencia ^ L u g 0 a las siete y media de l a ta rde , 
m e n o ^ b6 l0S Estado3, 00 ha de s u f n r i e l presidente del Consejo. 
mQnu0!nto.0"Al t ra ta re* de una u n i ó n fe-! Le a c o m p a ñ a b a n en el v ia je su se-
deral europea, E s p a ñ a no puede dejar d r | c r e t a n o , s e ñ o r b á n c h e z D e l g a d o ; et 
t omar en c o n s i d e r a c i ó n n i sus intereses m a r q u é s de R i e s t r a y el coronel L ó p e z , 
de s o b e r a n í a y de protectorado en A f n | A n t e s de sub i r a l t r e n e l presidente 
ca, n i l a s i t u a c i ó n especial que dentro de|C<>nversó con los per iodis tas breve-
esa u n i ó n han de tener otros Estados Por :men te . 
r a z ó n de sus colonias en otros cont inen- | _ _ N ¿ ^ de ^ ^ ^ ^ sefio. 
Sexto. Con las reservas indicadas, elires- . , . , ^ i 
Qobierno de S. M . a c e p t a r í a , como pac ¡ — ¿ Puede used dec imos atgo sobre l a 
to i n i c i a l y s imbó l i co , el compromiso deihuetlga de M a d r i d ? 
ponerse en contacto con los d e m á s ci ta ] — ¿ H u e l g a en M a d r i d ? 
N O T A S P O L I T I C A S ! E L CONFLICTO F r a n c o i t a l i a n o 
El presidente marchó anoche a LugOi Estará de regreso mañana 
por la mañana. El ministro de Instrucción llevará a un próxi-
mo Consejo la reforma del Bachillerato. Hoy publica la "Ga-
ceta" el informe de la Comisión especial. 
El presidente a LUQO $ e í e del Gotrie"10. e l subsecretario 
Grac ia y Jus t ic ia , s e ñ o r Tabeada. 
de 
E n el expreso de Ga l i c i a m a r c h ó ayer El martes, Consejo 
de ministros 
E l m i n i s t r o de F o m e n t o m a n i f e s t ó a 
os per iodis tas que h a b í a t r a n q u i i c 
311 todas par tes y que el Gobierno no se 
r e u n i r í a en Consejo has ta el mar t e s . 
Entrega de un legado 
de objetos de arte 
dos, en reuniones p e r i ó d i c a s o ex t raord i 
narias, para examinar jun tos todas lac 
cuestiones susceptibles de interesar p r i -
mord ia lmente a la comunidad de pueblos 
europeos. 
S é p t i m o . L a a p r e c i a c i ó n de si es o no 
necesario u n ó r g a n o permanente repre-
sentat ivo y responsable, compuesto de 
los delegados de todos los Gobiernos eu-
ropeos, miembros de l a Sociedad de N a 
clones, d e b e r í a reservarse a l a p r ó x i m a 
r e u n i ó n proyectada, como en el memo-
r á n d u m se propone para la determina-
c ión de los poderes que h a b r í a n de con-
ferirse a dicho ó r g a n o y de l a presi-
dencia de sus secciones, siempre balo 
la reserva de las aprobaciones o r a t i f i -
caciones gubernamentales o pa r lamenta 
r í a s indispensables. 
Octavo. L a evidente trascendencia de 
las observaciones contenidas en el me-
m o r á n d u m sobre l a "necesidad de un 
ó r g a n o ejecutivo bajo f o r m a de C o m i t é 
po l í t i co permanente" , obl iga a aplazar 
t a m b i é n para l a p r ó x i m a r e u n i ó n , no só 
lo lo referente a l a c o m p o s i c i ó n de d i 
cho C o m i t é , d e s i g n a c i ó n de sus miem 
bros, etc., s e g ú n propone M . E r i a n d , si-
no t a m b i é n y en p r i m e r lugar el p r in -
cipio d.-» l i m i t a c i ó n en que se insp i ra la 
propuesta. Las experiencias adquir ida^ 
en el func ionamiento de l a Sociedad de 
Naciones, especialmente en las re-
laciones entre su Consejo y su Asam-
blea, h a n de tenerse m u y presentes. 
Noveno. E l Gobierno de S. M . estima 
que nada se opone a que sean llevada? 
a cabo po r l a Sociedad de ^Naciones las 
pr imeras labores que, s e g ú n el memo-
r á n d u m , p o d r í a efectuar el refer ido Co-
m i t é , t an to pa ra el examen general de 
todo procedimiento de r e a l i z a c i ó n y de 
a p l i c a c i ó n del proyecto sometido a su es-
tudio , como para l a f o r m a c i ó n del in -
ven ta r io generaü de u n p r o g r a m a de 
c o o p e r a c i ó n europea. 
10. Parece evidente que s in resolver 
previamente las cuestiones que suscitan 
las propuestas referentes a l "Organo re-
presenta t ivo" y al "Organo ejecut ivo" 
no puede entrarse en el examen de las 
re la t ivas a l a Secretaria Igualmente pro-
puesta, su residencia, o r g a n i z a c i ó n , et-
c é t e r a . 
11. Conforme el Gobierno de su ma-
jestad con l a i n d i c a c i ó n contenida en 
el M e m o r á n d u m de que puede reservarse 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a d ló , 
cuenta a los in fo rmadores de haber —Se anunc ia p a r a el lunes—dijo i m l - - . . - « J - „„ ,„ -DIUM^ Z • , . ¡ _. J . x . asis t ido en la B ib l i o t eca Nac iona l , p r i -
mero , y en el Museo A r q u e o l ó g i c o N a -
cional , d e s p u é s , a l a en t rega del legado 
de don M a n u e l M a n r i q u e de L á r a , ge-
nera l de I n f a n t e r í a de M a r i n a , d i s c í p u -
lo p red i lec to de C h a p í , y el ú n i c o w a g -
ner iano entre loa m ú s i c o s e s p a ñ o l e s . 
I n t e r v i n o en l a g u e r r a con t r a los En 
tados Un idos y en Marruecos , y f u ^ 
periodista, 
—Pues no lo sé , n i creo que sea ver -
dad. Y o e s t a r é en M a d r i d de regreso el 
lunes. 
T a m b : é n i n t e r r o g a r o n los per iodis tas 
al m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n . 
— ¿ H a y hue lga genera l en M a d r i d el 
l imes, s e ñ o r m i n i s t r o ? 
—,¿P!roJnUStedeS Vi7en en F r a i l d a 0 ú l t i m a m e n t e presidente de l a C o i i i s i ó í 
en M a < i r i d ? — d i j o r i é n d o s e el general ; i n t e rnac iona l de cambios de nac ional i -
M a r z o — . Esas cosas v ienen s in anun- fladea entre subdi tos de las naciones df 
ciarse- Or ien te . 
B a j a r o n a l a e s t a c i ó n a despedir a l | A su fa l l ec imien to , ocu r r ido en un 
presidente todos los min i s t ro s , a ex-, sana tor io de A l e m a n i a , f ué robado su 
eapc-.ón del de Hac ienda y los de T r a - j d o m i c i l i o de Cons tan t inopla , desapar?-
bajo y M a r i n a , estos ú l t i m o s ausentes ciendo su b ib l io teca y museo, 
de M a d r i d . T a m b i é n e s tuv ie ron en l a L a f a m i l i a r e a l i z ó ac t ivas gestione? 
- s t a c ' ó n los subsecretarios de Goberna- 'cerca del Gobierno de T u r q u í a , y con-
ción, E j é r c i t o y E c o n o m í a ; el d i rec tor ] s i g u i ó , merced a las acertadas medidas 
general de I n d u s t r i a , s e ñ o r Casanova: |de l a p o l i c í a t u r ca , recuperar todo ¡a 
el c a p i t á n genera l ; e l presidente de la ¡ r o b a d o . 
D i p u t a c i ó n , s e ñ o r S á ' n z de los T e r r e - | — E l Gobierno t u r c o — a g r e g ó el s e ñ o r 
ros; d o n A l e j a n d r o Berenguer ; el d i - T o r m o — , en c o n s i d e r a c i ó n a l fal lecido 
PARECE SEGÜRfl EL ÍR1F01MÜNDO C A T O L I C O 
OE LOS REBELOES 
E N J P 
El general Kundt, jefe del Ejército 
boliviano, ha sido muerto 
Será nombrada una Junta Militar 
EL PONTIFICE RECIBE A LOS 
REPRESENTALES DE LA 
C. 
Los Consejos directivos se propo-
nen unificar su actuación A R I C A , 28. — N o t i c i a s recibidas de B o l i v i a d icen que el m o v i m i e n t o revo-
luc iona r io t r i u n f a en todo el p a í s . 
E l genera l a l e m á n K u n d t , jefe del ¡Carta autógrafo del Papa a! Epis-
f o f 2 ™ ^ — P O r i crd? húngaro asociándose a 
, » , las fiestas de San Emenco 
N U E V A Y O R K , 2 8 . — T e l e g r a f í a n de 
Buenos A i r e s que los sublevados son 
d u e ñ o s de todo el t e r r i t o r i o de B o l i v i a . 
L a t r a n q u i l i d a d re ina en el p a í s , sal-
vo en L a Paz, donde siguen r e g i s t r á n -
dose sangrientos combates. 
la capital 
rec tor genera l de Seguridad, s e ñ o r M o -
la ; el genera l P i g n a t e l l i y o t ros . . 
AJ a r r a n c a r el t r e n se le t r i b u í -
e-pneral Be rengue r u n a c a r ñ o s a despe-
dida. 
T a m b i é n hace e l v ia je a L u g o , con e' 
E L GRAN PREMIO EN 
TABACOS HABANOS 
lo ha merecido en l a E x p o s i c i ó n de Se-
v i l l a l a acredi tada F á b r i c a P A R T A G A S 
•«-"Mmijjxiam ĵuijiBj •••••• * 
ha l legado incluso a consent i r que se 
sacasen algunas obras de ar te , que, con 
a r r eg lo a las leyes del p a í s , hub ie ra si-
do m u y dif íc i l . 
E n el dona t ivo hecho a l a B ib l io t eca 
ñ g u r a n , ent re obras de autores e x t r a n -
jeros, los manuscr i tos de las ó p e r a s su-
yas, y en el del Museo, u n á n f o r a beocia 
del s ig lo V I I I (antes de J. C ) , u n a cabe-
c i t a en m á r m o l , de una Venus, acaso, del 
siglo I V ; una estela funerar ia , probable-
mente b izant ina , de l a é p o c a del i m p e r i o 
romano, y u n buen n ú m e r o de p e q u e ñ o s 
objetos m á s . 
Las reformas de la 
Segunda enseñanza 
previs ta el punto referente a l a "necesi-
dad de Ajar por adelantado las normas 
esenciales que d e b e r á n de te rminar la? 
concepciones generales del C o m i t é euro-
peo y gu ia r le en su t raba jo de estudio 
para l a e l a b o r a c i ó n del p rog rama de or-
g a n i z a c i ó n europea, nada procede ade-
l a n t a r sobre este punto , cuya trascen-
dencia queda'de m a n i ñ e s t o con l a mera 
e n u n c i a c i ó n de ^os temas qué ' abf í rcS" ' f f 
saber: a) S u b o r d i n a c i ó n general del pro-
b lema e c o n ó m i c o a l p rob lema p o l í t i c o ; 
b ) C o n c e p c i ó n de l a c o o p e r a c i ó n po l í t i ca 
europea que debe tender a ese fln esen-
c i a l ; c) ConcPT>ción de l a o r g a n i z a c i ó n 
e c o n ó m i c a de Europa , encaminada igual-
mente a ese fln. 
12. N a d a ha de objetar tampoco el 
Gobierno de su majestad a l a opor tuni -
dad reconocida por M . B r i a n d , de re-
servar a una p r ó x i m a Conferencia euro-
pea o a u n f u t u r o C o m i t é europeo, el es-
t u d i o de todas las cuestiones l lamadas de 
e p l i c a c i ó n , a saber: a) D e t e r m i n a c i ó n 
del campo de c o o p e r a c i ó n europea, espe-
c ia lmente en las mater ias sisruientes: 
P r i m e r o . E c o n o m í a general . Seprundo. 
Elementos e c o n ó m i c o s . Tercero. Comu-
nicaciones y t r á n s i t o . Cuarto . Finanzas. 
Quin to . Traba jo . Sexto. Hig iene . Sép t i -
mo. C o o p e r a c i ó n in te lec tual . Octavo. I n -
formes in t e rpa r l amen ta r ios ; b ) De t e rmi -
n a c i ó n de los medios de c o o p e r a c i ó n eu-
ropea; c) D e t e r m i n a c i ó n de todos los ca-
sos de c o l a b o r a c i ó n . N o puede 'menos de 
hacerse notar , s in embargo, que todas es-
tas cuestiones parecen especialmente In-
dicadas pa ra que su estudio sea confiado 
a la Sociedad de Naciones, s in necesidad 
de r e c u r r i r a organismos s imilares de 
nueva c r e a c i ó n . 
doble s a t i s f a c c i ó n que a este ú l t ; m o le 
aa produc ido el m e m o r á n d u m , t an to por 
ven i r de E s p a ñ a l a p r i m e r a contestac ón 
recibida, como p o r los t é r m i n o s en que 
e s t á concebida. E l m i n i s t r o se re f i r ió luego a las re-
t r a respuesta ios per.oaicos tranceses. que hab ia t e n n i n a d o y a la c o m i s i ó n per-
Comentarios de Ia'manentke de l t^01186]0 de I n s t r u c c i ó n p ú -
bl ica su i n fo rme , con modificaciones so-
bre el de la C o m i s i ó n especial. 
—Es p o s i b l e — a ñ a d i ó — q u e l a S e c c i ó n 
c u a r t a del m i s m o Consejo u l t i m e hoy 
su d i c t á m e n sobre estudios de las Fa -
cultades. 
Y o he convocado a l Consejo de Ins -
t r u c c i ó n en pleno pa ra celebrar s e s i ó n 
en l a ta rde del 30, 
Prensa francesa 
T a m b i é n h a enviado el s e ñ o r Qu iño-
la a p r e c i a c i ó n de l a p r ó x i m a r e u n i ó n |ne3 de L e ó n o t ro te legrama, on el que 
dice que los comentar ios de l a Prensa 
francesa a l ser entregada nues t r a n o t a 
a l embajador de F r a n c i a p a r a su en-
t r ega a l Gobierno f r a n c é s , h a n sido m u y 
favorables y de afecto pa ra E s p a ñ a , en 
el sentido de que sea nues t ro p a í s el 
p r i m e r o que responde por escri to de ma-
c e r a i n t e g r a l a l p royec to de F e d e r a c i ó n 
Europea^ h a c i é n d o l o en ' t é r m i n o s ' df 
a d h e s i ó n y s i m p a t í a absoluta, s i n o t ras 
reservas que aquellas que conciernen » 
la s i t u a c i ó n especial de E s p a ñ a con res-
pecto a las naciones hispanoamericanas, 
con las cuales, como madre e sp i r i tua l , 
desea j u s t a m e n t e estrechar sus relacio-
nes, y o t ra s reservas que e s t á n conte-
nidas en e l p royec to , s e ñ a l í r d o s e que 
todo el e s p í r i t u del m e m o r á n d u m mar -
ca e l p r o p ó s i t o definido, y a desde l a nue-
va e ra entre las naciones, de interesar-
se v i v a m e n t e E s p a ñ a en las modernas 
organizaciones in ternacionales p a r a co-
labora r buscando su pasado de g ran -
deza. 
S E R E N A T A 
( "The H e r a l d " , Bos ton . ) 
L a Santa Sede en las 
fiestas de San Emenco 
te l a de l a segunda e n s e ñ a n z a en e'. mes i finalmente, p a r a no hacer i n t e rminab le 
de j u n i o , el t i empo i n v e r t i d o por ed Con- ; esta e n u n c i a c i ó n , l a necesaria e inapla- ^ 
sejo de I n s t r u c c i ó n en el d i c i a m e n ha zable r e p o b l a c i ó n fo res ta l y e l numen- i presidente Siles h a presentado l a d i ra i - ^aiJ s^ e « m p l o . 
pasado de los 
laba. 
t res meses que ca lcu 
H o y pub l i ca l a "Gaceta" el In fo rme 
de l a C o m i s i ó n especial y el d i c t amen 
de l a C o m i s i ó n permanente del Consejo 
de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a sobre l a r e f o r m a 
de l a segunda e n s e ñ a n z a . 
Por los ministerios 
G o b e r n a c i ó n . — E l m i n i s t r o r ec ib ió , en-
t re otras muchas vis i tas , las de los se-
ñ o r e s F igueroa da Cunha y Alvarez Os-
sorio, y la de una C o m i s i ó n de l a Aso-
c i a c i ó n Nac iona l de Vi t i cu l to re s . 
Fomento .—Vis i t a ron a l m i n i s t r o una 
c o m i s i ó n de ingenieros a g r ó n o m o s j u -
bilados, don R ica rdo Bajo, de Ubeda, la 
s ión . to de las zonas de r e g a d í o . " 
A l pie del manif iesto v a n las s igu ien-
tes conclusiones: 
P r imera . Que en l a so luc ión que se 
d é a l p rob lema t r iguero , se tengan en 
cuenta los intereses de Granada. 
Segunda. I n s i s t i r en la p e t i c i ó n de ia 
i n c a u t a c i ó n del t r i go por el Estado, o 
que é s t e obl igue a a l g ú n organismo a 
adqu i r i r l o a l precio de 50 pesetas ¡os 
cien k i logramos , por entender no hay 
o t r a so luc ión . 
T e r c e r a Que se dote a Granada In-
mediatamente, como corresponde a su | r i ag haj1 uegado a L a Paz procedentes 
p r o d u c c i ó n , de u n Centro de R e c e p c i ó n Q r u r o 
y f e r m e n t a c i ó n de tabaco. i _ , j . . _ „_ , - „ 
Cuar ta . Que se dé s o l u c i ó n a los pro- E l presidente Siles s e g ú n es.as in for -
blemas del aceite y del v ino , a d o p t á n d o nac iones se h a refug.ado en l a N u n c i a -
se por quien corresponda las medidas r á - ¡ t u r a . 
F e d e r a c i ó n de C í r c u l o s Mercant i les , con 'pidas y e n é r g i c a s que la gravedad del E n O r u r o se ha c o n s t i t u í A j u n a Janea 
su presidente, s e ñ o r Salgado, el ingenie-i ambos problemas exigen. m^e ha l l amado a todos los desterrados 
r o jefe de l a C o n f e d e r a c i ó n H i d r o g r á f l - | Quin ta . Que se conceda a las Comi- - ¿ i t i m a l n e n t e por el Gobie rno—Assoc ia -
(De nuestro corresponsal) 
R O M A , 28.—En la Sala del Consis-
to r io el Pon t í f i ce h a recibido a los Cou-
sejos^ direct ivos de las seis ramas de 
Acción C a t ó l i c a i ta l iana. Fueron presen-
tados por m o n s e ñ o r Pizzardo. E l Papa 
Ochenta muertos en p r o n u n c i ó u n discurso, en el que dió su 
a p r o b a c i ó n a l p r o p ó s i t o que dichos Co-
m i t é s t ienen de unif icar su a c t u a c i ó n , y 
e log ió l a c r e a c i ó n de g n pos especiales 
•mTvjnRFCí 2 R _ T p W r a f i a n -IP N n r - p r o f e s í o n a l e s ' cuya n e c ^ i d a d imponen 
L O N D R K b ¿ 8 . — - i e l e g r a í i a n ae «"C-ilos t iempos modernos. T e r m i n ó el Pon-
v a Y o r k a l " T i m e s " que los via jeros l le- l t í f lce su discurso inv i t ando a todos a 
gados ú l t i m a m e n t e a l a A r g e n t i n a y u n i r al t rabajo la o r a c i ó n — D a f f i n a . 
Chile, procedentes de B o l i v i a , dicen que 
en los ataques d i r i g idos por l a P o l i c í a 
con t r a el pueblo, en L a Paz, desde el 
domingo ú l t i m o hubo cerca de ochenta 
muer tos y cerca de u n centenar de he-| 
r idos. U n despacho del ex vicepresiden-, B U D A P E S T , 28.—E1 Papa ha di r ig í -
te Saavedra, recibido en L i m a , á i c e que £0. una a u t ó g r a f a a l Episcopado 
el jueves ú l t i m o hubo en L a Paz u n nú- i ^ & r 0 ' c o m u n i c á n d o l e que la Santa 
J , J J • i . i. ^ede pa r t i c ipa ra en las fiestas de San 
mero m u y elevado de v i c tmia s , entre Emer^0> enP g lor i f icac ión de la e s t i r S 
ellas v a n a s significadas personalidades. | real de los Arpad , a l a que pertenecen 
E l genera l Blanco Gal indo se n a he-lSan Esteban, San Ladis lao y Santa Isa-
cho ca rgo de la presidencia del Di rec to - bel. Como se sabe. San Emer ico era el 
r io , i n s t i t u i d o en Cochabamba. L a c l . i - j h i j o de San ^Esteban, fundador del re i -
dad de Sucre se encuentra t a m u i é n en no de H u n g r í a , y m u r i ó hace novecien-
poder de los sublevados. tos ,año3- F PaPa hac,e resaltar en su 
r escrito cuan eficaz fue ia defensa que 
Una Junta militar los A r p a d h ic ie ron en H u n g r í a del cris-
. r— | t i a n Í £ m o cont ra la barbar ie y hasta q u é 
A N T O F O G A S T A , 2 8 . — S e g ú n no t ic ias , I>nnto man tuv i e ron de este modo la c i -
procedentes de B o l i v i a , el Gooierno del v i l i zac ión ca tó l i ca , pidiendo que todos si-
~ m u
E l Papa aconseja po r lo t an to velar 
por l a buena e d u c a c i ó n de la juventud . Se espera l a c o n s t i t u c i ó n de una J u n - i ^ g empleados p ú b l i c o s deben i m i t a r ei 
t a M i l i t a r que de una mane ra concre-i ejemplo de San Esteban y de San Eme-
ta de termine sus p r o p ó s i t o s de Gobierno, j r ico en el modo de gu ia r a la socie-
Las comunicaciones con L a Paz con- dad, porque la ley de la cr is t iandad debe 
t i n ú a n i n t e r r u m p i d a s . j regi r no solamente l a v ida del i nd iv i -
Se a f i r m a t a m b i é n que se h a subleva-1 duo' si:no t a m b i é n las costumbres del 
do l a g e n d a r m e r í a de L a Paz.—-Asso- Puebl0-
El Papa recibe al Cardenal cia ted Press. 
• • • 
L I M A , 2 8 . — S e g ú n not ic ias proceden-
tes de B o l i v i a , las fuerzas revoluciona-
Vidal y Barraquer 
ca del Segura, una c o m i s i ó n del pueblo'siones arbi t ra les de l a I n d u s t r i a Azuca 
de A l t u r a ( C a s t e l l ó n ) , don Ja ime Chi - j re ra atr ibuciones para in t e rven i r en la 
cha r ro ; el alcalde de Onda, para p r e o c u - i r e d a c c i ó n de los contratos, f i j ac ión del 
parse de u n p rob lema de aguas que: precio de l a remolacha o c a ñ a y deter-
afecta a dicha local idad, una r e p r e s e n t a - i m i n a c i ó n del procedimiento para f i j a r la 
c ión de los Ayun tamien to s de C a r i ñ e n a riqueza azucarera del producto, au to r i 
tvú Press. 
y Caminreal , la A g r u p a c i ó n forestal , una 
P o r ú l t i m o d ió cuenta de haber rec i - c o m i s i ó n de l a j u n t a de obras del puer-
bido u n t e l e g r a m a de l a A s o c i a c i ó n d e j t o de Hue lva , y s e ñ o r e s L a Cierva (don 
Aw...4f«M*M A . D „ , . „ „ I ^ „ «i „„A ^ I s ido ro ) , Rodes y R i u (don Dan ie l ) , A r -
A r q u u e c t o s de Barce lona e n e l q u é p i - d e r í Gayar re (don Valen-
^en no se aplace m á s a l l á de la fecha: K P é r e z de Aya la . 
del p r i m e r o de j u l i o l a C o l e g i a c i ó n ob l i - E c o n o m í a . — V i s i t ó al m i n i s t r o el conde 
g a t e r í a , y d i jo que lo h a b í a pasado a i n - ; de L i z á r r a g a . 
fo rme del Consejo de Es tado p a r a que ' Gracia y J u s t i c i a . — V i s i t ó a l m i n i s t r o 
d i c t amine con urgenc ia . Espera que é s t e ! e l s e ñ o r H u e r t a Galopa para hacerle ©n-
lo r e m i t i r á antes del d í a 15 del p r ó x l - i t f?ga diversas f o t o g r a f í a s de l a se-
_ „„ . „ „ ' r , sion de c lausura del Congreso de Aho-
rno mes, y a que en esta fecha comienzan! ados en A l c a l 4 de Hen|res> 
as vacaciones. 
Una Asamblea agraria 
I n t e r r o g a d o anoche el m i n i s t r o de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a acerca de las anun-
ciadas r e fo rmas en l a e n s e ñ a n z a nos 
d i j o que h o y prec isamente s a l d r í a en ia 
en Granada 
(De nuest ro corresponsal) 
R O M A , 2 8 — E l Pon t í f i ce ha recibido 
al Cardenal V i d a l y Barraquer , Arzobis-
po de Tarragona.—Daffina 
L a bendición de los palios 
(De nuestro corresponsal) 
R O M A , 28.—El Papa ha bajado hoy 
a la b a s í l i c a de San Pedro a v e n ^ - i r 
la t umba del Apbot j l . D e s p u é s se acer-
có a l a l tar de í a C o n f e s i ó n y p roced ió 
a la b e n d i c i ó n de los • alios. L o acom-
p a ñ a b a l a Corte pont ' f ic ia y las Ga' .r 
d í a s Noble y Suua. - U a i f l n a . 
L a estación radiotelegráfica 
(De nuestro corresponsal) 
R O M A , 28. — "L'Osservatore R o m a n o " 
o rgan i smo"que" carece de eficacia. ^ 1 *<«I^to « « b ^ i t í ; . n r M W s t l t o " S i í e s i desm5?nte la n ° t i c i a de ^ m a ñ a n a inau-
andona a l agr icuUor e in - u . U d . ™ ^ r ™ ^ ¡¡f 
S » x t a . Que por el Estado se proceda y como pro tes ta po r haber entregado el ia fecha de la i n a u g u r a c i ó n . — D a f f i n a . 
r á p i d a m e n t e a la m a r g e n a c i ó n de los mando del p a í s i l ega lmente a l Gobier- ' 
r íos que cruzan estas vegas y l a repo- |no a l presentar recientemente la d i m i 
b l a c i ó n forestal de las sierras, en evi ta | s i ó n . — A s s o c i a t e d Press, 
c ión de la p é r d i d a t o t a l de las vegas. 
zando a lag Comisiones pa ra nombra r 
personal que, con c a r á c t e r of ic ia l , prac-
El movimiento es 
contra Siles 
B U E N O S A I R E S , 28 .—El vicepres i -
t iquen las" operaciones de peso, densidad i dente de B o l i v i a , s e ñ o r Abdrxn Saave-
y descuento, y cualquier o t r a que afecte j d r a ha mani fes tado a u n r o p r e s f i ü t a n t e 
a ambos sectores de l a indust r ia , ya que ¡de l a A g e n c i a Fabra , que el m o v i m i e n -
de-mo coopedsrle estaa atr ibuciones es to revoluc ionar io estallado en su p a í s , 
un 
g r a v á s e 
Un himno de Perossi 
Un comentario de 
"Le Journal" i 
E l Gobierno de su majestad precisa en 
esta f o r m a la c o n t e s t a c i ó n sol ici tada por 
e l de la R e p ú b l i c a francesa, creyendo, 
como és t e , conveniente l i m i t a r a s í por 
e l momen to los t é r m i n o s de l a consulta. 
De acuerdo con la necesidad de proceder 
de lo s imple a lo complejo, comparte , 
igua lmente la esperanza de que en el \ e c o n ó m i c a s aexivaoas 
F i r m a d o po r u n a C o m i s i ó n compuea-
"Gaceta" u n a rea l orden con el d i c t a - | t a en i a s iguiente f o r m a : po r el Slnd1 
m e n e i n f o r m e e m i t i d o po r el Consejo 'ca to de Asquerosa, A . R o d r í g u e z A l b a ; 
de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a acerca de l a r s - por e l S indica to de í - a b i a Grande, M a -
f o r m a del B a c h i l l e r a t o . nue l P e r t í ñ e z ; por lr , U n i ó n de C a ñ e -
A ñ a d i ó que luego lo e s t u d i a r í a él y i ros y Remo!ach.vo3 de los l i to ra les de 
a s í que f o r m e j u i c i o de f in i t i vo lo l leva- , A l m e r í a , G r a n i d a y M á l a g a don J o s é 
r á a l Consejo de m i n i s t r o s . | M a r í a B a n q u e r i , se h a r e p a r t i d o u n 
O t r a r e f o r m a que se propone acomc- manif iesto sobre l a suspendida i .aam-
T»A-RTCS oo i n " T / ^ ^ o i " n ^ a - n 1 teT cn b reve Y cuy0 estudio t iene y a i b l e a a g r a r i a del d í a 15, de l que son los 
t a n d o l a ' r e s n u ü ^ de E ^ á a^me'imuy 63 l a ^ afecta a l re- s iguientes p á r r a f o s : 
l anoo i a respuesta ü e i ^ s p a ñ a a l me-1 i m e n de 0pOSÍCiones y p o r ú l t i m o , que: "Es t a C o m i s i ó n sabe y no t iene i n -
m o r á n d u m B n a n d se f e l i c i t a de que;fa gecci6ll ^ a r t a del ¿0ísej0i a l a ( ue: conveniente en hacerlo p ú b l i c o , que l a 
el Gobierno e s p a ñ o l h a y a sido el p n - 1 concierne el ^ u n t o de l a r e f o r m a uni - j C á m a r a A g r í c o . a y l a A s o c i a c i ó n de 
mero en <^ntes ta r a l a g e n e ^ G r a n a d a h a n in f lu ido 
c iaUva del hombre de Estado f r a n c é s y ¡ d i c t a m e n ; I p o r o s a m e n t e p a r a conseguir f r u s t r a r 
hace observar que, en efecto, E s p a ñ a T e r m i n 6 diclendo que gl no ba ue^J ¡;uegtro prop(5SÍtl0. 
es e l p a í s m e j o r s i tuado p a r a da r ^ :do adeiante ha s t a ahora estas r e í o r m a s j Es necesario, absolutamente preciso, 
ejemplo, y a que permanece alejaxia de !no ha sido cu l a suya y a que si j s o l u c i ó n que a l p rob lema t r i -
las dos grandes oposiciones, en las que b ien p r o m e t i 6 r e s o l í e r l a s . especialmen-! Juero d é el Gobierno, no quede des-
atendida Granada; que no sean sólo pa-es t r iba l a d i f i c u l t a d pa ra l l e v a r l a i n media tamente a l a p r á c t i c a , v i é n d o s e 
l ibres de las grandes r iva l idades de la 
p r o d u c c i ó n y de las responsabilidades 
de i'a es t r ic ta 
curso del t iempo, por u n proceso d é evo-1 a p l i c a c i ó n de los T ra t ados de paz. E l 
Gobierno de M a d r i d — a ñ a d e — d a su 
comple ta a p r o b a c i ó n a l p royec to da! 
s e ñ o r B r i a n d , y a que las reservas que 
expresa, e s t á n previs tas y a en el p ro-
yecto f r a n c é s . 
l u c i ó n constante o de c r e a c i ó n cont inua 
h a de alcanzar su debido desarrollo la 
idea de u n a " U n i ó n Europea" . 
E l Gobierno do l a R e p ú b l i c a franoesh 
puede tener l a seguridad de que el de 
»u majestad, l legado el caso, no d e j a r á 
de Inspirarse en el m á s v i v o deseo de 
responder a los nobles anhelos que an i -
m a n al m e m o r á n d u m fo rmulado por 
M r . B r i a n d . " 
L a entrega de la nota 
E l s e ñ o r embajador de F r a n c i a v i -
s i t a r á m a ñ a n a a l subsecretario de Es-
tado, p a r a expresarle , en nombre del 
Gobierno f r a n c é s , l a s a t i s f a c c i ó n con 
que é s t e h a recibido l a n o t a <íe: s e ñ o r 
A l hacer l a en t rega de l a nota , el duque de A l b a , en c o n t e s t a c i ó n a l me-
m i n i s t r o de Estado, duque de A l b a , d i - ! m o r a n d u m de l s e ñ o r B r i a n d . 
r i g i ó l a s igu ien te c a r t a a l embajador de¡_ 
F r a n c i a en M a d r i d , M . C o r b i a : 
" M a d r i d , 25 de j u n i o de 1930. 
E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r : 
M u y s e ñ o r m í o : E n c o n t e s t a c i ó n a la 
nota con que V . E . mo h o n r ó el 17 de 
mayo p r ó x i m o pasado, al r e m i t i r m e el 
m e m o r á n d u m sobre l a o r g a n i z a c i ó n de 
u n r é g i m e n de " U n i ó n Federal Europea" 
redactado por M . B r i a n d , c ú m p l e m e pa-
sar a manos de V . E . las adjuntas ob-
servaciones formuladas por el Gobierno 
de S. M . acerca de los diversos puntos 
enumerados cn el re fe r ido m e m o r á n -
d u m . 
Acogido é s t e desde el p r i m e r momento 
con especial c o n s i d e r a c i ó n , el Gobierno 
de S. M . , de acuerdo con lo indicado p o r l 
M . B r i a n d . ha c r e í d o conveniente pre- \ 
cisar su c r i t e r i o en f o r m a concisa, l i m i -
t ando as í , por el momento, los t é r m i n o s 
de l a consulta. 
A l rogar a V . E . tenga l a bondad de 
t r a n s m i t i r al Gobierno de l a R e p ú b l i c a 
francesa dichas observaciones, me es 
m u y g ra to rogar le t a m b i é n que s i m u l t á 
neamente se s i rva comunicar a monsleur 
B r i a n d que, llegado el caso, el Gobierno 
de S. M . a c u d i r á a l a Conferencia eu-
ropea previs ta , con el m á s sincero deseo 
de responder a los requer imientos expre-
sados en el refer ido m e m o r á n d u m . 
Aprovecho la opor tun idad para reite-
r a r a V . E . las seguridades de m i alta 
c o n s i d e r a c i ó n . — A l b a . " 
7 o 
r a Cas t i l l a y L e ó n las medidas de Go 
b ie rno ; i m p o r t a mucho a todos que e l 
forzoso s i lencio de los labradores g r a -
nadinos no s i r v a de escabel p a r a su-
b i r m á s a l to a quienes no se han pre-
ocupado po r los intereses de l a a g r i c u l -
t u r a . 
A h í e s t á n pa lp i t an tes y s in s o l u c i ó n 
los problemas de l tabaco, el de l a re -
molacha que sangra, e l de i a v i n i c u l -
t u r a de l a costa, e l del aceite, .os pa-
vorosos de l a d e s t r u c c i ó n p rogres iva de 
las vegas del Guadalfeo y Genil , f l de 
los colonos s in r e d e n c i ó n posible, sin 
g ran jas a g r í e o í a s , s in p r o t e c c i ó n of i -
c i a l de nadie, s in f e r roca r r i l e s n i ca-
rre teras , n i puer to de M o t r i l ' d e s p u é s 
de c incuenta a ñ o s pa ra conseguir lo, y 
S é p t i m a . Que se dé c a r á c t e r de 'jenso 
e n f i t e ú t i c o a todos los arrendamientos! 
que l leven m á s de c incuenta a ñ o s , f i j án- ' 
dose el canon por u n representante ue' ¡ 
d u e ñ o del domin io út i l , o t ro por el due-
ñ o del domin io d i recto y u n tercero que 
d e b e r á ser el ingeniero jefe del Servicio — , 
A g r o n ó m i c o de l a provinc ia , para asegu- 1 r i U n t O u C o t a i l J l C I l G l 
r a r la permanencia en la t i e r r a del que 
la hizo product iva . 
Octava. Pro tes ta r e n é r g i c a m e n t e de l ' 
t r a t o dado por la fuerza p ú b l i c a a los; 
labradores de Palencia, 
Novena. Re i t e r a r l a p e t i c i ó n de que 
se autorice la Asamblea de elementos' 
agrarios de la p r o v i n c i a de G r a n a d a 
CAMIONES "REO" 
' T O D O S M O D E L O S 
G L O R I E T A S A N B E R N A R D O , 3 
Congreso comunista • 
Ha sido reelegido secretario 
sin votación 
(De nuestro corresponsal) 
R O M A , 28.-E1 maestro Perossi ha ofre-
cido a l Pon t í f i ce un nuevo himno, com-
puesto como recuerdo al acto de la Con-
c i l iac ión . E n breve £ e r á ejecutado en 
presencia del Santo Padre.—Daffina. 
Hoy se inaugura el Congreso 
de Misiología 
B A R C E L O N A , 28.— M a ñ a n a se cele-
b r a r á la i n a u g u r a c i ó n de la Semana de 
Mis io log ía . A las diez h a b r á solemne m i -
sa de pontif ical , a cargo del Obispo de 
la d ióces i s , doctor I r u r i í a A las cinco 
de la tarde, en el Palacio Nac iona l de 
la E x p o s i c i ó n , se c e l e b r a r á l a se s ión 
B E R L I N , 28.—Dicen de R i g a que el i inaugura l , en la que t o m a r á n parte los 
D é c i m a . Protes tar de que, es_tando au-, Con ^ conrun:s ta ha cons t i tu ido una Obispos de Barcelona y Calahorra, ma-
nTn^L™^^^^^^ aplas tante de S ta l in , que ha e ^ r a l de M a d r i d , s e ñ o r V á z q u e z Cama-
nador para celebrarse el d í a 15 del ac i , , , .•, . , . , i -asa* el s e ñ o r Jover ñ o r la J u n t a del 
tua l . se pretenda hacer creer que no reelegido s.n v o t a c i ó n n o m n a P/- ¿ ^ ^ i o e l ^ ^ ¿ X s de Barcelona; el 
lo estaba. r a e l puesto de secre tar io genera l del dipUtado p r o v i n c i a l s e ñ o r Val l s y Ta-
U n d é c i m a . Que se des t i tuyan a to-i pa r t ido . U n p e r i ó d i c o resume l a s i t ú a - berner y ei padre Urbano, dominico. E l 
dos los miembros de l a C á m a r a A g r í c o - c ión d ciendo que desde los t i empos de lunes c o m e n z a r á n las sesiones en e l Se-
la de Granada, y que para c u b r i r sus i V a n el Tenritale n o h a exis t ido en Ru- mina r lo . 
sla u n gobernante con tan tos poderes. ¡ Todos los d í a s , cada uno en una Igle-
L a o p o s i c i ó n no ha tenido l a o p o r t u - 9ia d is t in ta , se c e l e b r a r á n comuniones 
-I.^LUIU^O. n idad de e x n l í c a r su te^ia n i nreqpntar ^enerales Por las Misiones. E n la pa-
D u o d é c i m a . Habe r v is to con desagra- niaaa ae. exp l i ca r su tesis n i presentar r u ia de B e l é n se c e ] e b r a r á u n solera-
do la a c t u a c i ó n de los asuntos agrarios 5US mociones. E n cambio, StaJ.n ha ha- ne t r idu0 i 
de nuestro paisano el s e ñ o r m a r q u é s d e l g a d o todos los d í a s y du ran te largas i —Esta m a ñ a n a sa l ió por l a e s t ac ión 
Ruchena. horas, y cuando no ha sido el dic tador del Nor t e el t r en celeste, p r imero de la 
« u ' i u i «J r7118 am'gos han acaparado el t i empo de p e r e g r i n a c i ó n que v a a Lourdes. 
C a m D O r e S t a D l e C í d O -og decursos . —Se organiza en l a d ióces i s de Bar-
1 L a Prensa of ic iosa y o f i c i a l c o n t i n ú a celona .una p e r e g r i n a c i ó n pa ra asistir 
B A R C E L O N A , 28.— U n a personalidad l ^ g ataques a R y k o f f y B u k h a r i n L e - al Proximo Congreso Eucans t i co de nu-
regionalis ta ha recibido u n a ca r ta del _ ^ ^ „ „ ^ Í „ A „ ^ dapest. 
vacantes se convoque a elecciones en-
t re los organismos agrar ios legalmente 
consti tuidos 
s e ñ o r C a m b ó en la que dice el ex minis- : reprocha su conducta pas iva antes del 
t ro c a t a l á n que se encuentra curado to-'Cor]Sv^o y el no haber defend do las 
t a l y def in i t ivamente tesis of:ciales del p a r t i d o comunis ta . 
| . 
Magistrado en Sevilla i 
S E V I L L A , 28.—Ha l legado el magis-
t r ado del T r i b u n a l Supremo, s e ñ o r Ibar-
g ü e n , a real izar una m i s i ó n especial so-
bre l a que se guarda g ran reserva. Con-
f e r e n c i ó con el presidente de l a A u -
diencia y el fiscal de su majestad. 
A L T O J U G A R 
G O S A L V E ? 
( V I N O B L A N C O ) 
Despacho: H U E R T A S , 70. 
T e l é f o n o lí)£3L 
M. Briand, satisfecho —No dirás, querido mío, que no soy ahorradora. — ¿ P o r qué? 
— L o s sombreros más caros del almacén cuestan quinientas N u e s t r o embajador en P a r í s , s e ñ o r 
Q u i ñ o n e s de L e ó n , h a d i r i g i d o u n tele pesetas, v vo me he comprado éste de cuatrocientas noventa 
g r a m a al m i n i s t r o de Estado, en el q u e ¡ r . J J 
d a cuenta de que le comunica M . L e [Y cir ,CO. 
%er, jefe de l Gabinete de M . B r i a n J , la ("Pass lng Show". Londres . ) 
M Í 
LA MOSCA CELOSA 
("Soadagsnlsse S t r i x " , Ea tocolmo. ) 
— M a m á , dame una toalla para se-
carme. Esta es tá limpia. 
( " C o l u m b i a Jester", Columbia . ) 
Las bodas de plata de la Adoración 
Nocturna donostiarra 
S A N S E B A S T I A N , 28.—A las nueve 
' de la noche se reunieron en el Buen 
i Pastor las representaciones de la Ado-
' r a c i ó n N o c t u r n a de G u i p ú z c o a , Alava, 
¡Vizcaya , N a v a r r a y M a d r i d , y se orga-
¡nizó l a p r o c e s i ó n con m á s de tres m i l 
I adoradores y 85 banderas, presidida por 
l e í Obispo, d i r i g i é n d o s e por las calles da 
[Loyola , H e r n a n i y Mayor a l a parroquia 
;de Santa M a r í a , donde se celebra l a Vi-
g i l i a . Las calles l u c í a n colgaduras y e1 
.paso de la p r o c e s i ó n fué presenciado por 
tenerme g e n t í o . 
Para las obras del Pilar 
Z A R A G O Z A , 28.—La s u s c r i p c i ó n para 
! las obras del P i l a r alcanza la c i f ra de 
11.473.560,12. E n t r e los donativos f igura 
i uno de 25.000 pesetas del Banco Hispa-
jno Amer icano. 
Escuela de Linotipistas 
Para el aprendizaje en la l inot ipia , 
tan br i l l an te porvenir . 
^INSTITUTO REUS" 
abre clases exclusivamente para s e ñ o ' 1 ' 
tas, e cargo de un reputado profesor 0° 
esa especialidad. 
E l sueldo m í n i m o que hoy dia P""01™? 
un buen l ino t ip i s ta oscila entre 12 y ^ 
pesetas. 
Es c o n d i c i ó n Indispensable la Per'e^ 
- ion en la O r t o g r a f í a y en la Mecano-
¡írafia. S e r á n preferidas las solicitante 
aue posean conocimientos de Taquig» 
Ha. < 
L a s solicitudes, con referencias, au 
¡anse al Di rec tor del 
^INSTITUTO REUS" 
Preciados, 23; Puerta del Sol, 13 
y Mayor, 1.— Madrid 
Honorar ios : 80 pesetas mensuales* 
Clases: de 9 a 12 de la m a ñ a n a . 
Dlsponemr de varias linotipias 
oae para una completa preparacioa* 
I H A D R I D . — A ñ o X X . — N ú m . 6.5S8 E L DEBATE (3 ) Domingo 29 de junio de 1930 
Se inaugura en Bi lbao la "Casa del Niño" 
Para los hijos de los pescadores. Subasta de unas obras del 
Canal de Urgel. Botadura del "General Berenguer" en Cádiz. 
HALLAZGO DE U N A T U M B A R O M A N A EN V A L E N C I A 
(Jn accidente al conde de Maceda 
A S T O R G A , 28.—Cerca de A s t o r g a vol -
có u n "au to" ocupado por el conde de 
Maceda, sus nietas y la serv idumbre , que 
procedentes de M a d r i d i ban a Gal ic ia . 
El accidente se p rodu jo por u n m a l v i -
raje, i n c e n d i á n d o s e el coche. Todos los 
ocupantes resu l ta ron heridos, aunque le-
vemente, por fo r tuna . F u e r o n recogidos 
por el coche del ex d iputado don M i -
cmel Seco y trasladados a u n hotel , don-
de fueron atendidos. C o n t i n u a r á n en se-
guida el v ia je . 
Subasta de obras del Canal de Urgel 
B A R C E L O N A , 2 8 . - ^ M a r c h ó a MoUeru-
ga el presidente de l a D i p u t a c i ó n pro-
vincia l , s e ñ o r Maluquer , que p r e s i d i r á 
la subasta de u n a de las obras del ca-
nal de U r g e l . 
—Ha vis i tado a l aJcaüde el presidente 
y secretario de " L o R a t Penat", de Va-
lencia pa ra concer tar todo lo r e l a t ivo a l 
programa de fiestas que se c e l e b r a r á n 
con o c a s i ó n de l a v i s i t a de d icha en t i -
dad a Barcelona duran te los d í a s 10 al 
13 de j u l i o p r ó x i m o . 
)£: Reunión de Diputaciones 
pT vascongadas 
B I L B A O , 2 8 — E n l a D i p u t a c i ó n so h a 
celebrado u n a r e u n i ó n de Diputac iones 
vascongadas, con objeto de t r a t a r de d i -
versos asuntos que interesan a las tres 
provincias. Se a c o r d ó que en breve m a r -
che una c o m i s i ó n a M a d r i d pa ra hacer 
gestiones acerca de los asuntos pendien-
tes en los diversos min is te r ios y conse-
y u i r su r á p i d a s o l u c i ó n . 
Se inaugura la Casa del Niño 
B I L B A O , 28.—Esta tarde, en Benneo , 
ve I n a u g u r ó l a Casa del N i ñ o , i n s t i t u -
elón creada por l a Caja de A h o r r o s m u -
nic ipa l pa ra a lo ja r a l l í a los h i jos de 
los pescadores mien t r a s se hacen a l a 
m a r pa ra sus tareas. 
— H o y se h a g i r a d o l a v i s i t a de Ins-
p e c c i ó n a las colonias escolares que el 
A y u n t a m i e n t o sostiene en L a Guard ia . 
L a C o m i s i ó n de concejales, p res id ida por 
el delegado de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , l l e -
varon juguetes y dulces pa ra d i s t r i b u i r 
los entre los c ien n i ñ o s que sostiene el 
Ayun tamien to . 
Botadura del "General Berenguer" 
C A D I Z , 28.—Esta m a ñ a n a el m i n i s t r o 
de M a r i n a v i s i t ó el dique de Matagorda . 
Por l a tarde se c e l e b r ó en el ho te l donde 
se a loja u n banquete que le ofrec ieron 
las autoridades. E l acto f u é b r i l l a n t í s i -
mo. A l final b r i n d ó el gobernador c i v i l , 
s e ñ o r Morales, que e x p r e s ó l a s a t i s f a c c i ó n 
que le produce l a v i s i t a del m i n i s t r o y 
elogió la personal idad del general Be-
renguer. T a m b i é n l a m e n t ó los sucesos 
ocurridos en var ias provinc ias andaluzas, 
y se c o n g r a t u l ó de que en C á d i z no suce-
diera igual , alabando con t a l m o t i v o las 
cordura y sensatez de los obreros gadi-
tanos. E l m i n i s t r o c o n t e s t ó agradeciendo 
los elogios y t u v o palabras de encomio 
para l a c iudad. 
Terminado el banquete el m i n i s t r o con 
las autoridades y s é q u i t o se t r a s l a d ó a 
los astilleros E c h e v a r r i e t a donde fué reci-
bido por don H o r a c i o Echeva r r i e t a y el 
alto personal de l a ent idad, y acto seguido 
p a s ó l a comi t i va a la t r i b u n a colocada en 
la par te de proa del buque "Genera l Be-
renguer". D e s p u é s de ser bendecida l a 
nave por el Obispo de l a d ióces i s , doc-
t o r L ó p e z Criado, l a madr ina , s e ñ o r i t a 
A n i t a Berenguer, r o m p i ó los lazos que 
sujetaban al buque, y e s t r e l l ó con t r a el 
casco de é s t e una botel la de c h a m p á n . E l 
buque se des l i zó majestuosamente por las 
gradas hasta el m a r entre grandes acla-
finaciones de los obreros de l a f a c t o r í a 
y de los mi l la res de personas que en las 
c e r c a n í a s presenciaron la ceremonia. Des-
p u é s el min i s t ro , l a m a d r i n a del buque, 
el c a p i t á n general del departamento, las 
autoridades y todas las personalidades 
Invitadas fueron obsequiadas con u n 
" l u n c h " en las oficinas de la sociedad. 
E l m i n i s t r o v i s i t ó el submar ino que 
se construye en los ast i l leros. 
— E n el expreso r e g r e s ó a M a d r i d en 
u n i ó n de l a s e ñ o r i t a Berenguer y de don 
Salvador Canals y su h i j a . 
Agasajos al ministro de Marina 
C A D I Z . 28.—En el A y u n t a m i e n t o se ce-
l e b r ó por l a noche u n banquete en ho-
nor del m i n i s t r o . Pres id ieron todas las 
autoridades con l a h i j a del general Be-
renguer y l a h i j a de don Salvador Ca-
nals. E l alcalde o f r ec ió el agasajo y de-
dicó u n recuerdo al general Berenguer . 
E log ió la personal idad del m i n i s t r o de 
M a r i n a y p i d i ó que el Gobierno se ocupe 
de los problemas gaditanos, especialmen-
te de l a zona f ranca y de l a intensifica-
c ión de las construcciones navales, que 
ponga en condiciones l a base nava l de 
Cádiz , descuidada por los Gobiernos an-
teriores. B r i n d ó po r el Rey, por el m i n i s -
t ro de M a r i n a y p o r l a m a d r i n a del bu 
Que. C o n t e s t ó el m i n i s t r o agradeciendo 
las frases de elogio, y d i jo que era el 
p r imer acto de esa í n d o l e en que habla-
ba como m i n i s t r o . E x p r e s ó que este Go-
bierno t e n í a v i d a l i m i t a d a y no p o d í a 
hacer promesas concretas. Cuando se fue-
ra a las Cortes, el Pa r l amen to no o l v i -
d a r í a los deseos de C á d i z . H a b l ó de las 
construcciones navales y m a n i f e s t ó qu 
en el Arsena l de l a Car raca se s e n t i r í a 
el plan de F e r r á n d i z . E l o g i ó a Cá'diz, ai 
tuada en el cent ro de las comunicacio-
nes Intercontinentales , y r e f i r i é n d o s e a 
la zona franca, d i jo que era asunto que 
s e g u i r í a los t r á m i t e s reglamentar ios , re-
eolv iéndolo el Par lamento . P r o m e t i ó sr 
In t ens i f i ca r í a el d e p ó s i t o f ranco y d i jo 
Que los Gobiernos anter iores h ic i e ron 
cuanto pudieron en defensa de la base 
naval. Po r ú l t i m o b r i n d ó po r el Rey y 
la Mar ina . 
A bordo del buque " I n f a n t a C r i s t i n a " 
Se c e l eb ró u n t é en honor del s e ñ o r Car-
v i a A s i t i i e r o n todas las autoridades y 
damas de la ar is tocracia . L a fiesta f ué 
m u y br i l l an te . 
Felicitación a Martínez Kleiser 
C U E N C A , 28.—El Pleno de l a D i p u t a -
c ión prov inc ia l , a propuesta del presiden-
te, a c o r d ó por u n a n i m i d a d u n voto de 
gracias a M a r t í n e z Kleiser , por c u m p l i r -
se vein t ic inco a ñ o s de la p u b l i c a c i ó n de 
BU p r imer a r t í c u l o "Bellezas naturales 
de Cuenca". Con t a l mo t ivo ha sido m u y 
í e l i c i t a d o . 
Dos muertos por un "auto" 
F E R R O L , 28.—En la car re tera de Oren-
se un " au to" que iba a g r a n velocidad 
n i a t ó a l anciano A n t o n i o L u i s Paseiro, y 
*1 n i ñ o de seis a ñ o s Ju l io Caveira, E l con-
ductor, aterrado, i n t e n t ó hu i r , pero fué 
detenido por l a B e n e m é r i t a , 
Un hijo de Primo de Rivera en Jerez 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A , 28.—En 
i expreso l l egó don J o s é A n t o n i o P r i m o 
de Rivera , que fué recibido en la esta-
ción por las autoridades, famil iares , da.-
de la ar is tocracia , personalidades y 
ün g ran g e n t í o , que le a c l a m ó y ovaclo-
nó. En la e s t a c i ó n se o r g a n i z ó una m a 
^• fes tac ión e s p o n t á n e a , fo rmada por m i -
llares de personas, que atravesando la& 
Principales calles se d i r i g i ó a la plaza de 
Alfonso X I I , donde se ha l la empezado 
E l h i j o de P r i m o de R i v e r a Se a loja en 
la casa donde n a c i ó su padre, que le fué 
donada por s u s c r i p c i ó n popular . 
El ministro del Trabajo en Lugo 
L U G O , 2 8 — E n el expreso l l egó el m i -
n i s t ro del T raba jo a c o m p a ñ a d o de su se-
ñ o r a e h i jas , y de los ex diputados por 
esta c i r c u n s c r i p c i ó n , s e ñ o r e s R o d r í g u e z 
V i g u r i , Qu i roga y E s p í n . Con el m i n i s t r o 
l legaron desde M o n f o r t e el gobernador y 
el ingeniero de Obras p ú b l i c a s . E n l a 
e s t a c i ó n fué recibido por las autoridades 
y enorme g e n t í o . U n a c o m p a ñ í a del regi -
g i m i e n t o de Zamora , con bandera y m ú -
sica, r i n d i ó honores. E l alcalde, d e s p u é s 
de da r l a bienvenida, e n t r e g ó a l a se-
ñ o r a de Sangro u n r a m o de flores. E l 
m i n i s t r o , a c o m p a ñ a d o del alcalde y del 
gobernador, m a r c h ó en el coche oficial 
del A y u n t a m i e n t o a l ho te l donde se alo-
j a n . P o r l a tarde, a c o m p a ñ a d o del go-
bernador y de dichos #x diputados, estuvo 
en los d i s t r i tos de esta c i r c u n s c r i p c i ó n , 
V i l l a l b a y Sarr ia , por donde se presenta-
r á el m i n i s t r o , y los s e ñ o r e s V i g u r i y 
Quiroga, po r ser t res los diputados que 
se el igen en l a c i r c u n s c r i p c i ó n . 
Se hacen prepara t ivos pa ra r ec ib i r al 
presidente del Consejo. 
Un "auto" da siete vueltas 
de campana 
O V I E D O , 28.—En T ineo u n coche de 
a lqui le r c a y ó por u n t e r r a p l é n de seten-
t a met ros de a l t u r a y d ió siete vue1tas 
de campana. Sus ocupantes, A g u s t í n y 
M a r c i a l Hoz, Manue l Priesa y Manue l 
R o d r í g u e z r e su l t a ron con heridas gra-
ves. E l coche q u e d ó empot rado en el 
suelo. 
Conferencia del señor Herrera 
S A N T A N D E R , 28.—En l a Sala Nar -
b ó n h a dado esta t a rde u n a conferen-
c ia sobre I " L a s Ideas p o l í t i c a s de Me-
n é n d e z Pelayo", 
E l 
Arden cuatro casas 
en Salamanca 
El fuego se produjo por prenderse 
el hollín de una chimenea 
Varias familias han quedado en 
la miseria 
S A L A M A N C A , 28 .—A las t r es y me-
d ia de l a madrugada , los e s c a s í s i m o s 
t r a n s e ú n t e s que c i r cu laban po r l a Plaza 
de San J u l i á n , se v i e ron sorprendidos 
p o r u n a densa humareda que s a l í a por 
el t e jado de l a casa n ú m e r o 24, que 
e s t á s i tuada en l a pa r t e que desemboca 
en l a calle de E l o y B u l l ó n . Como el te-
j ado a r d í a y a con g r a n v io lenc ia y l a 
humareda aumentaba y a e x t r a o r d i n a -
r i amen te , el sereno t o c ó el p i t o , p id ien-
do a u x i l i o . A u n b a l c ó n de d i cha casa, 
s a l i ó l a vec ina P e t r a Rosl , demandando 
socorro. A sus voces, acudieron nume-
rosas personas. Mien t r a s , los vecinos de 
las casas cont iguas p rocu raban ponerse 
a salvo an te el g r ave r iesgo que co-
r r í a n , p o r extenderse r á p i d a m e n t e el 
fuego. L a p a r t e pos te r io r de l a casa 
mencionada es medianera de l a n ú m e -
ro 4 de l a calle de E l o y B u l l ó n , donde 
las l l amas p rend ie ron t a m b i é n con g r a n 
v io lenc ia . L a ú l t i m a casa l a hab i t aba 
Teresa R o d r í g u e z , " L a as tu r i ana" , que 
l a a b a n d o n ó p rec ip i t adamente , r e fu -
g i á n d o s e en u n a casa cercana, d e s p u é s 
de sa lva r a lgunos enseres. 
R á p i d a m e n t e l l e g ó el tanque m u n i c i -
pa l de Incendios , los bomberos, guard ias 
munic ipa les y de Segur idad, el alcalde 
y numerosos vecinos. A l g u n o s de é s t o s 
subieron a l a p r i m e r a casa, con riesgo 
de ser aplastados por l a a r m a d u r a del 
tejado, que a r d í a t o t a lmen te , y amena-
zaba desplomarse, y sa lvaron a P e t r a 
Rosi , y a lgunos muebles y enseres. E! 
tanque. Ins ta lado p o r l a p a r t e de la 
calle de E l o y B u l l ó n , c o m e n z ó a l an -
zar agua sobre el foco p r i n c i p a l que es 
t aba en l a pared medianera , pero estos 
auxi l ios ofrecieron algunas dificultades, 
sabio p o l í g r a f o q u e r í a enlazar l a | pues po r ser nuevas las mangas, no en-
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
p o l í t i c a con los estudios especulativos: 
el a r te p o l í t i c o con l a c iencia p o l í t i c a ; 
é s t a con l a m o r a l y l a m o r a l con la 
m e t a f í s i c a . E l p o l í t i c o d e b í a ser conoce-
dor p ro fundo de la h i s t o r i a de su p a í s . 
N iega el orador, refutando l a af i rma-
c i ó n del s e ñ o r S á i n z , que M e n é n d e z Pe-
layo fuese federalista, y p a r a probar lo , 
aduce u n documento fac i l i t ado por el 
b ib l io tecar io s e ñ o r A r t i g a s ; una car ta 
cajaban b ien en las bocas de r i ego al 
enchufar las . 
M i e n t r a s t an to , el fuego se propagaba 
r á p i d a m e n t e , en t re enorme c o n f u s i ó n , y 
las l l amas h ic ie ron presa en l a casa n ú -
mero 25 de l a P laza de San J u l i á n 
por el te jado. H a b i t a b a el edificio d o ñ a 
E p i f a n í a S á n c h e z , v iuda , con va r i a s h i -
jas, que sa l ieron a l a calle demandan 
i n é d i t a de M e n é n d e z Pelayo a y a l e r a , j ̂  a u x i l i o y que de ja ron en l a casa 
condenando el federal ismo de A l n u r a l l . , modesto p o c ¿ deSpué3 . Se hun 
M e n é n d e z Pe layo era m o n á r q u i c o , pero 
no de u n a m o n a r q u í a absoluta. 
E s p í r i t u un ive r s i t a r io , amante fe rvoro-
so de l a Univers idad , q u e r í a que l a U n i -
vers idad fuese c a t ó l i c a , e s p a ñ o l a y l ib re . 
No se ha resuelto el conflicto de Málaga 
En Bilbao entraron los obreros al trabajo. Continúa 
el conflicto de Granada. 
EL GOBIERNO ANUNCIA QUE PROCEDERA CON ENERGIA 
M A L A G A , 28.—La p o b l a c i ó n h a reanu-
Idado su v i d a n o r m a l . Todos los obreros 
han vuel to a l t rabajo y las fuerzas de la 
Gua rd i a c i v i l se h a n re t i rado . E l gober-
nador h a recibido muchas felicitaciones 
por l a rapidez en las medidas adoptadas 
|a pesar de haber sorprendido el movi -
'miento , y que ha conseguido resolver el 
[conflicto s in l legar a medidas violentas. 
• * • 
M A L A G A , 28—Esta noche ha fac i l i -
tado el gobernador l a siguiente nota : 
"Con d deseo de que se conozca lo 
;ocurr ido en el d í a de hoy con r e l a c i ó n 
a l a huelga, he c r e í d o conveniente en-
•viar a l a Prensa estos renglones. E n la 
| conferencia celebrada en l a tarde del 
viernes, en el Gobierno c i v i l , ofrecieron 
|los obreros huelguistas volver todos al 
t r aba jo y el gobernador l a posible bene 
volencia con los que no hubiesen come 
Abordado por los periodistas, el m i -
n i s t ro de la G o b e r n a c i ó n les hizo las 
manifestaciones siguientes: 
—Los conflictos sociales ú l t i m a m e n t e 
planteados, van por muy buen camino. 
E n M á l a g a re ina t r a n q u i l i d a d ; en Gra-
nada, ha habido algunos actos de coac-
c ión con t ra los empleados de t r a n v í a s , 
pero s in que se produjesen lamentables 
consecuencias; la huelga de C ó r d o b a ha 
quedado resuelta, gracias a la acertada 
i n t e r v e n c i ó n del gobernador c i v i l ; en 
Bi lbao , ha mejorado t a m b i é n la situa-
ción. . 
— ¿ Y en Madrid?. . .—le I n t e r r o g ó un 
periodista. 
E l m i n i s t r o r e s p o n d i ó , s in vac i l a r : 
—Como c i rcu lan determinados rumo-
res, quiero hacer constar, en r e l a c i ó n 
con ellos, que el Gobierno conoce per-
fectamente la t r a m a de todo, y e s t á pre-
venido y dispuesto a obrar con la m á -
¡ t ido deflitos graves. Los obreros reanu- x i m a e n e r g í a , ya que todos comprende-
da ron hoy sus labores con s a t i s f a c c i ó n 
del vecindar io , de las autoridades y de 
l a m a y o r í a de obreros y sus fami l ias , y 
el gobernador puso en l i be r t ad a los de-
tenidos por causas leves, diHponiéndrvse 
a a m p l i a r su benevolencia a otros. 
Continúa la huelga 
en Granada 
r á n perfectamente que u n Gobierno que 
ha venido a dar l ibertades, tiene, ante 
todo, que imponer el orden, cueste lo 
que cueste. 
Los conflictos planteados 
In t e r rogado el m i n i s t r o de E c o n o m í a 
por los periodistas, m a n i f e s t ó que las 
not ic ias sobre los conflictos planteados 
eran satisfactorias, aunque no de jó de 
s<i-n A-KT A > «o x- ' , i , j , 1 lamentarse, estableciendo una estrecha G R O A D A 2 8 - C o n t m u a la huelga del r ^ ión e^tre esas not ic ias .os ca in . 
r amo de c o n s t r u c c i ó n . Se h a dispuesto q u e L j regis t raba l a peseta! 
los tranvxas vayan vigi lados por guardias 1 E1 ^ Gr5acia JUSÍUÚ3L e x p r e s ó su 
de Segundad. Duran t e la madrugada pa-, i n i ó n de el mov imien to t e n í a to-
^ f l d e r P " * ! ^ ! 0 1 ^ 1 ?^t™!!ñr0-n l a i d a s las c a r a c t e r í s t i c a s de ser de or igen 
comunista , algo como si fuera un recuen-
to de fuerzas, y a que so ha producido 
en c o r t í s i m o plazo, y sin que nadie t u -
viera conocimiento. 
A ñ a d i ó que no e j e r c i t á n d o s e eü dere-
cho de huelga, van con t ra la ley, pero 
cree que son nubes de verano, y supo-
calles. L a P o l i c í a ha detenido a dos al 
b a ñ i l e s que in t en ta ron coaccionar a los 
comerciantes para que ce r ra ran las t ien-
das. L a m a y o r í a de los aguadores han 
vuelto al t rabajo, vis to que las fuerzan 
gubernat ivas y municipales se presenta-
ron en las fuentes para cargar garrafas 
con objeto de abastecer al vecindar io . 
Trece detenciones 
Herraann Robert Dietrích, nuevo ministro de Hacienda alemán 
D i e t r i c h s u c e d e a M o l d e n h a u e r e n l a c a r t e r a d e H a c i e n d a d e l R e i c h 
e n c i r c u n s t a n c i a s b i e n d i f í c i l e s . L a s i t u a c i ó n f i n a n c i e r a n a c i o n a l a l e -
m a n a s ó l o p u e d e r e m e d i a r s e m e d i a n t e n u e v o s i m p u e s t o s , y e s t o y a 
d í a con g r a n e s t r é p i t o el te jado de 1̂ 1 h a c e d e s d e e l p r i m e r m o m e n t o i m p o p u l a r a u n m i n i s t r o . D i e t r i c h n a c i ó 
casa n ú m e r o 24. Con esto, q u e d ó loca- „ l f t 7 Q «1 A*. n ^ A ~ * i r ^ . . J - ' i J - • r • ' j - i 
l izado el fuego en d icha finca, que ame- . , 8 7 9 ' e,n e l P3'5 d e B a d é n E s u d i o las d i s c i p l i n a s j u n d ^ a s e n l a s 
nazaba des t ru i r la manzana entera. Co 1 U n i v e r s i d a d e s d e E s t r a s b u r g o , B a s i l e a , G o t t i n g e n y H e i d e l b e r g . L u e g o 
ne que p a s a r á n pronto . 
T a m b i é n se refir ió el s e ñ o r Es t rada a 
la segunda c i rcu la r de los funcionarios 
judiciales y fiscales en sol ic i tud de que 
se les conceda a u t o r i z a c i ó n para r e u u i r í e 
en Asamblea. A este respecto d i jo el mi-
n i s t ro que no estaba dispuesto a tole-
G R A N A D A . 28.—Fuerzas de Seguridad 
han vigi lado la F á b r i c a de Gas y las ta-
honas. T a m b i é n v i g i l a n el Matadero y 
los mercados, y los carros cubas que se 
han situado en los sitios e s t r a t é g i c o s p a - í r a r « « « se P i n t e a s e n problemas de esta 
ra f a c i l i t a r a l vecindar io agua potable. !naturalefa ' tan^0 ,menos c u a ? t ° ^ ^s 
L a P o l i c í a ha detenido a l aguador Ra- " n (lue lo tl€ne « pstudio desde 
fael P é r e z F e r n á n d e z en el momento en h a í e cua t ro I"eses1- . f • , „ 
que coaccionaba a otro, a l que excitaba L Por ^ p a r t ^ el ^ s e c r e t a r i o de Go-
a abandonar el t rabajo. T a m b i é n han s iJ bernacion. s e ñ o r Montes Jovallar . a 
Contendiendo con Castelar en el C o n - l m o el incendio, a pesar de los t r a b a j o s j e j e r c i ó l a c a r r e r a d e a b o g a d o h a s t a 1 9 0 8 , y f u é asesor j u r í d i c o d e l 
S l b o ^ ' e í c o l a r e r v 7 ^ e x t i n c i ó n , con t inuaba e x t e n d i é n d o s e A y u n t a m i e n t o d e C a r l s r u h e . A ñ o s d e s p u é s l l e g ó a ser a l c a l d e d e K e h l 
aioorotos escolares y p ropugnaoa que | j escasez de medios con que SPI r ^ n ^ r , ™ F „ i Q t i C„¿ A ^ ^ A ^ i r v t J D J • J -
los c a t e d r á t i c o s d e b í a n acatar las m s t i - 1 s e p r o c e d i ó a desalojar l a cascJy C o n s t a n z a - h n ^ 1 f u e d i p u t a d o a l a D i e t a d e B a d é n e i n m e d i a 
tuclones fundamentales de su p a í s . 
M ^ n l ^ r ' F e r ^ o ^ T c ^ b a ^ e l ^ V V a - l ^ ^ 0 28- hab i t ada por Ramona He ¡ t í m e n t e m i n i s t r o d e l G o b i e r n o d e es te p a í s . D e l R e i c h s t a g es m i e m b r o 
m a de Pa lmes : u n i ó n de los c a t ó l i c o s ! r r e r o s . que c o r r í a g rave pe l ig ro por h a - j e n I V / U , y a n t e s tue m i e m b r o t a m b i é n d e l a A s a m b l e a C o n s t i t u y e n t e 
y de los m o n á r q u i c o s , para salvar es-
tos dos p r inc ip ios unificadores de u n 
p a í s en el que las fuerzas disgregado-
ras son m u y fuertes, porque t ienden a l 
i nd iv idua l i smo a n á r q u i c o y a l cantona-
l i smo po l í t i co . 
E l s e ñ o r H e r r e r a t e r m i n ó su confe-
renc ia con var ios p á r r a f o s de M e n é n d e z 
Pelayo sobre l a t r a d i c i ó n . F u é m u y 
aplaudido. 
Hallazgo de una tumba romana 
V A L E N C I A , 2 8 — E n las obras que pa-
r a l a c o n s t r u c c i ó n del camino de Valen-
cia a l Pere l lo se real izan han encontra-
do los obreros unos vestigios h i s t ó r i c o s , du ran te toda l a noche, pues cuando e 
berse prendido la t echumbre . 
E n pocos momentos , a r d í a n las cua t ro 
casas, a lgunas habi tadas por gentes mo-
d e s t í s i m a s , que han quedado en l a m i -
seria po r haber perdido sus ajuares. L a 
vec ina P e t r a Rosl ha dicho que el in -
cendio se o r i g i n ó en l a cocina o ch i -
menea de l a casa medianera , s i tuada 
en l a calle de E l o y Bu l lón , que habita-
ba Teresa R o d r í g u e z , y se c o r r i ó a IB 
suya por estar la cocina a la a l t u r a IP' 
te jado. Teresa no se expl ica c ó m o se 
p rodu jo el fuego, que d e b i ó in ic iars6 
por el h o l l í n de la chimenea, que a r d i ó 
d e W e i m a r . 
SE HflH C O iLLOMES E l problema triguero 
oe m m m u \ e l tiend le a mejorar 
do detenidos los a l b a ñ i l e s Ange l J i m é n e z 
Evangelis ta , J u l i á n Noguera, J o s é Este-
ban Rivas y J o s é Ortega Caballero por 
coacciones a los obreros que t rabajaban 
en las obras que se realizan en el Con-
vento del Servicio d o m é s t i c o y en el al-
cantar i l lado. T a m b i é n detuvo a Francis-
co M é r l d a F e r n á n d e z , que se n e g ó a dar 
el domic i l io de su h i jo po l í t i co , al que 
se supone complicado en la o r g a n i z a c i ó n 
de la huelga. A ú l t i m a hora de la noche 
fué detenido el ebanista Migue l Robles 
F e r n á n d e z . E l n ú m e r o de detenidos as-
ciende a 13. 
Se mantendrá el orden 
Se han comprado en cuatro días 
diez mil quintales a precio de tasa 
Hechas excavaciones, se encont ra ron una 
t u m b a r o m a n a con una m o m i a y algunas 
monedas a n t i q u í s i m a s . P a r a que se ins-
t r u y a n las correspondientes di l igencias 
acerca del hal lazgo se ha designado al 
concejal, vicepresidente de l a C o m i s i ó n 
de Albufera , s e ñ o r Cano. 
— E n el Colegio de agentes comercia-
les de Valencia , ante las autoridades y 
numeroso p ú b l i c o , d e s a r r o l l ó su anun-
ciada conferencia don Ignac io V i l l a l o n -
ga, presidente del Centro de Estudios 
E c o n ó m i c o s y de otras corporaciones 
T r a t ó sobre l a p o s i c i ó n de Valenc ia en 
l a e c o n o m í a e s p a ñ o l a . F u é m u y aplau-
dido el conferenciante. 
Sentencia de una causa 
Z A M O R A , 28.—La Audienc ia h a conde-
nado al subdito p o r t u g u é s J o s é Onor io 
Serra por l a muer te de su compa t r io ta 
M a n u e l Fe r re i r a , a la pena de t r e i n t a 
a ñ o s de p r i s i ó n . Su he rmano A n t o n i o ha 
sido absuelto. 
El director de Administración 
en Zaragoza 
Z A R A G O Z A , 28.—Esta tarde h a l lega-
do de r iguroso i n c ó g n i t o , el d i rec tor de 
A.dminis t rac i6n Loca l . L e v i s i t ó el go-
bernador c i v i l y estuvo en el t emplo del 
Pi lar . M a ñ a n a r e c o r r e r á el M a n i c o m i o 
de Nues t ra S e ñ o r a del P i l a r . E l direc-
t o r de A d m i n i s t r a c i ó n realiza el viaje 
por asuntos par t iculares . 
— M a ñ a n a l l e g a r á don Domingo M e r r y 
del V a l , he rmano del d i fun to Cardenal 
y del embajador en Londres . 
— H a llegado, procedente de Barcelo-
na, un t r e n especial con peregrinos para 
Lourdes. Los peregrinos estuvieron en el 
templo del P i l a r y m a ñ a n a c o n t i n u a r á n 
el viaje. 
DON JOAQUIN HIGO DE BONET 
sereno lo v ió , todo el te jado era y a una 
l l a m a . E l fuego fué dominado a las ocho 
de l a m a ñ a n a . 
De a lgunas casas só lo quedan las pa-
redes. L a s p é r d i d a s son enormes. N o 
ha habido desgracias personales. L a ca-
sa de l a calle de E l o y B u l l ó n , n ú m e r o 
4. es p rop iedad de Modesto M u í a s , y 
l a de l a p laza de San J u l i á n , n ú m e r o 
24 y del 28, D o m i n g o Borregos y M a r 
cel ino S á n c h e z V e n t u r a , respect ivamen-
te. Cooperaron a los t raba jos de ex t i n -
c ión va r i a s bombas de las fuerzas de¡ 
r eg imien to de l a V i c t o r i a . 
a toda costa 
G R A N A D A , 2 8 . — A d e m á s de los obre-
ros del ramo de c o n s t r u c c i ó n , han con-
t inuado t a m b i é n en huelga los m e t a l ú r -
gicos. Los suminis t ros de agua a domi-
c i l io se han efectuado con normal idad , no 
siendo necesarias las medidas « d o p t a 
das. 
E l gobernador ha manifestado que la 
hulega es f rancamente revolucionar ia ya 
que no se han formulado peticiones de 
mejoras y no existen razones que jus t i -
quien t a m b i é n in terrogamos los periodis-
tas, m a n i f e s t ó que todas las huelgas iban 
por el camino de resolverse p ron ta y sa-
t is factor iamente . 
—Anunc ian para el lunes una en Ma-
d r i d de c a r á c t e r general y ocra en Za-
ragoza, o b s e r v ó u n periodista . 
—Eso d i c e n — c o n t e s t ó — , y corren por 
a h í muchos rumoros, pero de a q u í el l u -
nes hay mucho t iempo. 
D e s p u é s se r e ñ r i ó a l a de Granada, 
donde s e g ú n di jo , el abastecimiento de 
agua que Se hace con borr iqui i los h a b í a 
causado muchas molestias al púb l i co que 
en t iempo no rma l no p a r e c í a conceder 
g ran impor t anc i a a este servicio. 
'Jna nota de la Unión 
General de Trabajadores 
A las siete de l a t a rde de ayer se re-
un ie ron las comisiones ejecut ivas de a 
U n i ó n General de Traba jadores y del 
p a r t i d o social is ta en l a Casa del Pue-
blo. De l a r e u n i ó n f a c i l i t a r o n l a s iguien-
te n o t a oficiosa: 
"Reunidas con jun tamente las comisio-
nes ejecutivas de l a U n i ó n General de 
Trabajadores y del p a r t i d o socialista, 
requieren a las organizaciones que les 
Ayer se presento en el Reichstag el 
nnm/n nrnrrom^ finanriPrn i V A L L A D O L I D , 28.—Los fabricantes d 
IlUeVÜ p i u y i d l í l d i m a i l v r c i U har inas de l a p rov inc ia , han c o m p r a d o , ¡ A q u é n el movimien to . Confia que los gra 
de Dietridl i durante los d í a s 20 al 24 de este mes, nadinos, d á n d o s e cuenta de l a s i t u a c i ó n 
10.306 quintales m é t r i c o s de t r i go , de 46 p r o c e d e r á n con sensatez y a ñ a d e que es-|son afectas p a r a que en modo alguno 
a 46,55 pesetas el q u i n t a l sobre f á b r i c a . I t á dispuesto a mantener el orden a todajge pres ten a colaborar en n i n g ú n m o v i -
L a oferta, en par t idas , es abundante y! costa. m i e n t o que no e s t é au tor izado por los 
la demanda se es t ima t o d a v í a escasa. L a j ^ Loa t r a n v í a s a ^ pueblos han iao cus-|org.ariismo3 di rect ivos de l a u n i ó n y del 
E l déficit asciende a 755 millones 
de marcos 
UTATTWXT «o T T * ^ i m a y o r í a de los vendedores sol ic i tan a l i todiados por l a Guard ia c i v i l , y los de , r n n l m i i p r a o r i r t i n i d a d a nne 
Ñ A U E N , 2 8 . - E n presencia del C o n - , ^ de ^ pero no f a l t a n pr(>ceden. l a ciudad, por guardias de Seguridad. P i t i d o . Cualquier a c c i ó n aislada que 
L l N O L E U M 
a 2,75 ptas. m e t r o de pasillo colocado 
CASA GRASES.—Barqu i l lo , 6. 
sejo Federa l y de numerosos d iputados |c ias de l inea de pa i enc i a y 0tras que 
del Reichs tag , el canc i l le r B r u e n i n g ha:cc>tizan a 45 25 pesetas el q u i n t a l , y a ú n 
dado a conocer el nuevo p r o g r a m a a menos. Es de suponer que las opera-
l i l i m m del M 
LIS ULTifiS TflüPllS 
OE 
financiero elaborado po r D i e t r i c h 
E l nuevo p r o g r a m a p r e v é que s e r á n 
suficientes los s iguientes Ingresos: cien-
to diez mi l lones de u n Impues to adic io-
n a l de u n 10 por 100 sobre el impues to 
de las rentas de los sol teros; c incuenta 
y ocho mi l lones , de o t r o recargo de u n 
5 p o r 100 sobre el Impues to de rentas 
I superiores a ocho m i l marcos anuales; 
! l 3 5 mi l lones , del impues to de l sacr i f ic io 
Ide u n dos y med io po r 100 sobre los 
| sueldos de los empleados p ú b l i c o s quejPpr entonarlo, puede considerarse inde 
ganen anua lmente m á s de dos m i l m a r - ' " ' 
eos; c ien mi l lones , procedentes de redus-
armados con tercerolas. 
En Bilbao entraron 
al trabajo 
B I L B A O . 28.—Esta m a ñ a n a se reanu-
oiones que se in tente hacer por bajo de 
la tasa, de no estar m u y just if icadas por 
la ca l idad in f e r io r de las m e r c a n c í a s , 
s e r á n castigadas severamente. De ot ra 
parte, el precio ú n i c o de tasa t iene su3,daron los trabajos en las zonas de Ses 
inconvenientes en l a p r á c t i c a , y a que no l tao yJBaracaldo. E n el f u r r i o de las ocho 
todos los t r igos son iguales. 
E n los mercados de detalle las entra-
das son p e q u e ñ a s y se paga l a fanega 
de 94 l ib ras a 80 reales (46,24 pesetas 
los 100 k i l o s ) . L a tendencia general del 
negocio, a pesar de todos los esfuerzos 
El general Guillaumat marchará 
de Maguncia a las cinco 
de la tarde 
dones del presupuesto, y 35 mi l lones de 
ingresos pos ter iores que disminuyei-on el 
déf ic i t del ú l t i m o e jerc ic io . 
A estos 438 mil lones , sacados de nue-
vos ingresos d i rec tos o b i en de econo-
m í a s , h a n de a ñ a d i r s e 220 mi l lones que 
s e r á n apor tados a l seguro c o n t r a el pa-
i ro forzoso med ian te u n aumen to de l a 
cuo ta que se h a de I n t r o d u c i r en u n 
t a n t o po r c iento p r o p o r c i o n a l a los suel-
dos respectivos, y o t ros 49 mi l lones por 
L a A l t a C o m i s i ó n de I reducciones que se h a n de I n t r o d u c i r 
en el func ionamien to del seguro. Es de-P A R I S , 26. 
los t e r r i t o r i o s rhenanos h a pub l icado 
hoy l a n o t a sigruietnte: 
" L a e v a c u a c i ó n de los t e r r i t o r i o s ocu-
pados pros igue y e s t a r á comple tamente 
t e r m i n a d a pasado m a ñ a n a , d í a 30. L a 
r e t i r a d a de las t ropas francesas r.e 
e f e c t ú a s i n incidentes, en u n a a t m ó s f e -
r a de ca lma y u n orden perfecto. A y e r 
y en l a m a ñ a n a de hoy, las a u t o r i d a -
des francesas se h a n despedido de las 
alemanas, y muchas de é s t a s h a n r e n -
dido homenaje a las relaciones de bue-
na i n t e l i genc i a entre las t ropas f r a n -
cesas de o c u p a c i ó n y l a p o b l a c i ó n c i -
v i l . L o s func ionar los alemanes h a n da-
do las grac ias a l presidente de l a A l t a 
C o m i s i ó n p o r eü co r rec to c o m p o r t a -
m i e n t o ele las autor idades francesas, y 
han expresado su deseo de que se i nau -
gure u n a e r a de excedentes relaciones 
entre A l e m a n i a y F r a n c i a . " 
E l presidente de l a A l t a C o m i s i ó n y 
isa y floja, 
Cien vagones de harinas para 
en estos momentos se realice puede cor-
t r i b u i r eficazmente a deb i l i t a r a la or-
g a n i z a c i ó n obrera y a res ta r apoyos so-
ciales que s e r á n m u y eficaces. 
Las comisiones ejecutivas apelan a l 
hondo sentido de d isc ip l ina de sus or-
ganizaciones y esperan de ellas que só -
lo obedezcan sus decisiones autorizadas, 
cuando é s t a s les sean t r a smi t idas .—Ma-
los obreros acatando las ó r d e n e s de su 
jefes. E l fiscal sigue estudiando la de-
Canarías nuncia presentada por los obreros sobre 
el accidente, para depurar las responsabi-
V A L L A D O L I D , 28.—Los har ineros lo- | i idades que hubiere. Todos los heridos en 
cales han obtenido la a d j u d i c a c i ó n de | la exp los ión e s t á n ya fuera de cuidado, 
un concurso de sumin i s t ro de 100 vago- E l general Sonsa, segundo jefe de las 
nes de h a r i n a con destino a Canarias.[fuerzas de Marruecos, que fué goberna-
Esos 100 vagones h a n de a b r i r u n por- dor m i l i t a r de Vizcaya, ha enviado un 
t i l l o en las existencias y pueden an imar te legrama a l gobernador, en el que dice: 
un poco la m o l t u r a c i ó n . "En te rado de la exp los ión , r u é g e l e trans-
1 c • w • 1 XKAÍ • i 1 m i t a m i sent imiento a la Sociedad y el 
La Conferencia Nacional Vitivinícola pésame a ias f ami l ias de lag v í c t i m a s . " E l 
en t ra ron ya todos los "breros, con lo que 
la s i t u a c i ó n ha quedado completamente i d r id , 28 de j u n i o de 1930." 
normal izada. L a t r anqu i l i dad en dichas I »i i - • £• • 1 
zonas es absoluta. Las fuerzas de Guar- M o t l C i a S 0 f Í C ¡ a l e S 
d í a c i v i l han empezado a ret i rarse, ter- • 
minado ya el conflicto. Anoche fué fac i l i t ada en G o b e r n a c i ó n 
E l gobernador se ha mostrado esta ma-! la siguiente nota: 
ñ a ñ a muy satisfecho de la co rdura del C O N F L I C T O S S O C I A L E S . — L o g r o ñ o : 
E n la "Gaceta" de hoy a p a r e c e r á una 
Real orden de l m i n i s t e r i o de E c o n o m í a 
convocando u n a Conferencia Nac iona l 
c i r , en t o t a l , 269 mi l lones p r o c e d e n t e s j v i t i v i n í c o l a , que se c e ' e b r a r á a p a r t i r 
del seguro c o n t r a el p a r o ; debe adve r - i de l d í a 15 de j u l i o p r ó x i m o , p a r a estu-
que ha obtenido el n ú m e r o 2 en las ú l 
t imas oposiciones de la Academia Gene-i el comandante de las t ropas f r ance - ; caudaci5n de impuestos , d i s m i n u c i ó n que 
t i r s e que el dé f i c i t ocasionado p o r este 
concepto es u n a de las p r inc ipa les cau-
sas del desequi l ibr io financiero a l e m á n . 
P o r ú l t i m o , o t ros 48 mi l lones se ob-
t e n d r á n por med io del adelanto de l^s 
plazos en que debe pagarse el impues to 
sobre los c i g a r r i l l o s , cuyas f á b r i c a s , se-
g ú n parece, se encuen t r an en buena s i -
t u a c i ó n financiera, a l ser f avorec ida por 
el semi monopo l io que r ec ib ie ren cou l a 
r e f o r m a precedente. 
E l t o t a l de este p r o g r a m a financiero 
I m p o r t a 755 mi l lones de marcos anua-
les. E s t a es exac tamen te l a c a n t i d a d 
en que se ha ca lculado el déf ici t , s i r 
tener en cuenta los posibles aumentos 
que ent re t a n t o h a y a podido expe r i -
men ta r , merced a l a cr is is e c o n ó m i c a 
que ha ido en aumento de d í a en d í a . y 
a l a d i s m i n u c i ó n de los ingresos de re 
d ia r los problemas relacionados con l a 
p r o d u c c i ó n , d e s t i l a c i ó n y comercio de 
vinos. 
Airada protesta de los 
españoles en N. York 
gobernador ha contestado agradeciendo 
el despacho y diciendo que ha c u m p l í 
mentado su encargo. 
* * * 
S e g ú n noticias oficiales recibidas en el 
min i s te r io del Trabajo, los obreros de la 
Vizca ína , en n ú m e r o de 8.200, han reanu-
dado esta m a ñ a n a el t rabajo en el tu rno 
de l a m a ñ a n a . Se reciben as imismo noti-
cias satisfactorias acerca del confiieto de! 
ramo de la c o n s t r u c c i ó n . 
H a quedado resuelta l a huelga de obre-
ros a g r í c o l a s de M u r i l l o R í o Leza. 
m m DE (JUNES EN 
L 
DE IÍINCEI 
El Gobierno francés ha regalado 
los terrenos 
(De nuestro corresponsal) 
T A R I S , 28.—Percatado el C o m i t é de 
.a Expos ic ón Colonia l de Vincennfs , 
^ue preside el mar i sca l L y a u t e y , de r.ue 
el «A r t a m e n r e s u l t a r í a incompie t i s imo 
Los obreros católicos!51 co 36 "'^'S11*1 en él l a a p o r t a c i i n 
ae las iniiKnes c a t ó l i c a s de F r a n c i a a 
r a l M i l i t a r . 
Se h a preparado en l a Academia que 
los padres j e s u í t a s d i r i gen en el Cole-
gio del Salvador, de Zaragoza. De las 
15 pr imeras plazas de esta convocato-
r i a , los n ú m e r o s 2, 5, 6 y 14 son de los 
preparados en el Colegio del Salvador. 
Dos vagones de viajeros 
sepultados en el Japón 
Se cree que hay quince muertos 
sas de o c u p a c i ó n s a l d r á n de R l i e n a i l i a ' ajo-unog t e m e n sea considerable, 
y a t r a v e s a r á n e l R h i n a ú l t i m a h o r a A,mm,nAn i m m i e s t o del sar.ri 
de l a tarde, con el ú l t i m o b a t a l l ó n de 
E l d iscut ido i pues t  e l sacr i f ic io ha 
quedado, por consiguiente , reducido a 
los empleados p ú b l i c o s y los sueldos su-
periores . S in embargo , el c a n ' i l l e r ha 
pedido y a a u t o r i z a c i ó n p a r a extpnder en 
caso necesario d icho Impues to a todos 
los sueldos. 
A l exponer el nuevo p r o g r a m a finan-
clero, el canc i l le r B r u e n i n g h a rechaza-
do toda l a responsabi l idad del déf ic i t 
^ monumento a l m a r q u é s de Estella. i ve5n t iún viajeros, pero 36 teme que o t ros 
D e s p u é s , la m u l t i t u d a c o m p a ñ ó al ^ ñ o r l u ince hayan p ¿ r e c i d o . 
t r c S 0 í e V V Í f * * d-e ? ¡ Has ta ahora "han sido e x t r a j o 
t rona de la ciudad, donde oro. E n % trabajos c o n t i n ú a n 
j i h e r o n las a c l a m a n T • - a.-'t.. ^ « u c j 
las t ropas de o c u p a c i ó n . 
A n t e s de abandonar las t r o p a s f r a n -
cesas el t e r r i t o r i o rhenano, c e l e b r a r á n 
una piadosa ceremonia en honor de t o -
dos los soldados aliados muer tos au ran -
te l a o c u p a c i ó n . E s t a ceremonia t e n d r á 
l u g a r en el cementer io Ing lé s de Wies-
baden y en el f r a n c é s de M a g u n c i a . 
A l p rop io t iempo, una c o m i s i ó n de 1 p r ^ u c i d o d e s p u é s de l a r e f o r m a finan-
oficiales y solidados franceses deposi ta- c i e ra del mes a ^ j . ^ y a qU0 en aque-
r á g r a n can t idad de flores en el m o n n - ; j log momentos , el Gobierno t t n í a que 
T O K I O , 2 8 . - U n desprendimien to de m e n t ó a 1 ^ soldados a-emanes m u e r - ' hacerse Carg0 Casi Sin i n t r o d u c i r alte-
t i e r r a de enormes proporciones h a se- tos en l a gue r r a . r a c i ó n n in&una , de l p royec to que el Go-
pul tado dos vagones de u n t r e n de v í a - • » „ t i e r n o a n t e r i o r le dejaba. B r u e n i n g s i -
leros a setenta v cinco k i l ó m e t r o s a l B E R L I N , 28 . - -Comun ican de F r a n c - g u i ó diciendo que c r e í a que l a cr is is eco-
Noro'este de Shimonoseki . I n m e d i a t a - 1 f o r t a l a A g e n c i a W o l f f que el genera l m ó m i c a d u r a r í a a ú n mucho t i empo , pero 
menle comenzaron los t raba jos de sal- G u i l l a u m a t , y las ú l t i m a s t ropas f r a n - . q u e d e b í a juzga r se como u n f e n ó m e n o 
vamento siendo e x t r a í d o s con v ida cesas e v a c u a r á n M a g u n c i a el p r ó x i m o ! m u n d i a l , p roduc ido por l a ba l a p r o g r e -
lunes Con este m o t i v o , u n destacamen-! s iva de los precios a l po r mayo r . E l 
t o de p o i ' c í a a-emana, e n t r a r á en i a ] canc i l le r d i jo que el Gobierno p r o c u r a -
c iudad a las cinco de l a tarde, p r e c e - [ r i a que en estas c i rcuns tanc ias sal iera 
dido por u n a banda de m ú s i c a . f avorec ido el consumo. 
Destrozan los anuncios de una pe-
lícula injuriosa para España 
Z A R A G O Z A , 28.—La U n i ó n de Sindi-1est8k ohra de la c iv i l i zac ión , acaba de 
catos Obreros C a t ó l i c o s ha ¡ .ubl icado una! d i r i g i r un l l a m a m i e n t o a l a o p j i i ó n pa-
neta, en la que da cuenta de haberse i ra que mediante s u s c r i p c i ó n p ú b l i c a se 
solucionado sat is factor iamente el con-• cons t ruya un p a b e l l ó n desl inado a ex-
Sfní ^,ab^aclo^s los d e p ó - | poner la obra de .a3 m sienes. E l to* 
a l g ú n conflicto o a lguna di f icu l tad de t r a - Dan,nas ' 
bajo, lo comunique a la J u n t a de l a 
U n i ó n de Sindicatos y é s t a g e s t i o n a r á 
por todos los medios legales l a so luc ión . 
Desde luego, recomienda la mayor dis-
c i p l i n a a las ó r d e n e s de la J u n t a d i -
rec t iva . 
P A R I S , 28 
recoge l a s iguiente i n f o r m a c i ó n de u n 
colega n e o y o r k i n o : 
" E l pasado jueves, va r i o s centenares 
de neoyork inos , de o r i g e n e s p a ñ o l , se 
d i r i g i e r o n a l B e g u n T h e a t r o , ac tua l -
mente dedicado al c i n e m a t ó g r a f o , \ 
a r r a n c a r o n y r o m p i e r o n todos los car-
teles y a n í m e l o s , haciendo f rente dos 
p u é s a -a po l i c í a , que i n t e n t a b a "con-
vencerles" a estacazos de lo absurdo 
de su a c t i t u d . 
L a i n f o r m a c i ó n a ñ a d e que esta p r o 
Los armeros de Oviedo 
Las reuniones del 
Parlamento francés 
at ienda la pe t i c i ón de los obreros despe 
testa es c o n t r a l a fa l sa I n t e r p r e t a c i ó n ,didos de dicho Centro, de que se les 
que algunos di rectores y actores ñ o r - r eadmi ta a base de reduci r a tres los 
teamericanos hacen de E s p a ñ a y sus i d í a s ,laborabl€S de la semana. con lo cual 
costumbres, y m á s p a r t i c u l a r m e n t e I P ^ " * 1 1 t r aba ja r todos los obreros.. Ter-
c o n t r a u n a p e l í c u l a que, sobre el a m o r Sr5f ÜS*?̂  quo1 se h " 3 T c otro In(> 
en E s p a ñ a ¿ p royec ta en l a ac tua l idad d0 de solucionar el i n f l i c t o 
O V I E D O . 28.—Los obreros de l a F á -
b r i ca de A r m a s h a n d i r i g i d o una ins-
t anc ia al coronel sol ic i tando que sel adoptado e l jueves. Los diputados po-
d r á n v o t a r antes del 14 ia s u b v e n c i ó n 
E l pa r l amen to f r a n c é s c o n t i n u a r á re-
unido en l a segunda quincena del mes 
de ^ul io E l viernes p r ó x i m o c o m e n z a r á 
en l a C á m a r a l a d i s c u s i ó n sobre el 
proyecto de ú t i l . a j e nac iona l que s e r á 
en aquel loca l . El Gobierno, dispuesto a 
A NUESTROS SUSCRIPTO-
R E S DE MADRID QUE S E 
A U S E N T E N DURANTE E L 
VERANO L E S SERVIREMOS 
EL DEBATE AL PUNTO DE 
SU R E S I D E N C I A , SIN AU-
MENTO D E P R E C I O , PRE-
VIO ABONO DE UN TRIMES-
T R E ANTICIPADO 
obrar con energía 
A y e r m a ñ a n a es tuvieron en el minis -
t e r io de la G o b e r n a c i ó n el presidente 
del Consejo y el m i n i s t r o de Gracia s 
Just icia . E l p r imero , s e g ú n m a n í f o t ' i 
Iba a despedirse del general Marzo, cor, 
mo t ivo de su viaje a Lugo , para donde 
s a l d r á esta noche. Los generales Beren 
guer y Marzo y el s e ñ o r Est rada, cele-
b ra ron una extensa conferencia, que se 
p r o l o n g ó hasta las dos de l a tarde, > 
en l a que es posible que se examinase 
1 la s i t u a c i ó n actual . 
concerniente a los p e t r ó l e o s , pero ten-
d r á n que con t inuar reunidos d e s p u é s 
del d í a 15, pues deben, antes de sepa-
rarse, aprobar los c r é d i t o s m i l i t a r e s y 
el p royec to de ley sobre los vinos. 
L a Embajada po-
laca, apedreada 
P A R I S , 28 .—Un g r u p o fo rmado por 
unos cuarenta individuos , a p e d r e ó ano-
che l a embajada de Polonia , rompiendo 
a.gunos cristales y d á n d o s e a l a fuga. 
Los d ia r ios creen que se t r a t a de una 
m a n ^ e s t a c i ó n de los comunistas, como 
pro tes ta con t r a l a d e t e n c i ó n de f e s 
obreros, por d i s t r i b u c i ó n de folletos 
subversivos, p rac t i cada recientemente 
en L w o v . 
Domuigo 20 de junio ue ly^t. MAl>xwil> .—Ano A2L.— -< Liru. o^>wo 
m EONATOS DE ESPAÑA DE ATLETISMO EN DARCELONÍ 
Se celebrarán los días 5 y 6 de julio. Asamblea de la Federación Na-
cional de Rugby. Duodécimo día de carreras de galgos en el Stádium. 
Atletismo 
E l campconuto de E s p a ñ a 
Los campeonatos de E s p a ñ a de a t 
I c t i smo se c e l e b r a r á n en el estadio de 
M o n t j u i c h los d í a s 5 y 6 del p r ó x ' . m o 
mes de j u l i o . 
Rugby 
Asamblea de la t V d t ' r a c i ó n N a c i o n a l 
E n Barce lona se h a celebrado l a 
Asamblea de l a F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a 
de F t í p t b a U ^ u g o y . So t o m a r o i i m u e b o i 
acuerdos que, po r creerlos de i n t e r é s 
pa ra l a a f . c i ó n a esta nueva modal idad 
d e p o r t i v a I03 damos a conecer a con-
t n . u a c i ó h : 
" P r i m e r o . A p r o b a c i ó n del acta de l a 
Asamblea genera l o r d i n a r i a celebrada 
en M a d r i d en 24 de febrero de 1929. 
Segundo. E l s e ñ o r O r d ó ñ e z . de Cas-
t i l l a , d ió cuenta de la ausencia d e f i n i t i -
va de E s p a ñ a del doctor G u t i é r r e z , pre-
sidente de l a F . N . E . F . R., asi como 
de la re t i rada , t a m b i é n def in i t iva , del 
s e ñ o r Barbas, del C o m i t é d i rec t ivo de 
l a m i sma ent idad. 
Tercero. E l s e ñ o r Bo ix , presidente de 
l a F e d e r a c i ó n Catalana, propuso que. pa-
r a aprovechar las c ircunstancias actua-
les y dar u n impulso mayor a l " r u g b y " . 
Apues ta s : ganador. 12,50 pesetas; co-
lorados, 7 y 7,50 pesetas. 
P r e m i o A l b a , 700 pesetas.—1, OJOF 
A N S I O S O S , de d o ñ a L u i s a V i l l a m i l , y 
2, " F l o r i d o r " , del conde de L é r i d a . 
T i e m p o : 30 s. 2/5. 
Apues tas : ganador, 7 pesetas; colo-
cados, 7 y 16,50 pesetas. 
P r e m i o Bonanar , 400 pesetas.—1, 
C H U L A I I . de don Vicen te R ive ra , y 2, 
" B o n i t a " , de l a marquesa de V i l l a b r á 
g i m a . 
T i e m p o : 32 s. 
t i z a es l a rgo . Goros t l za t en ia u n cal lo 
cuando estuvo a q u í en Barce lona pa ra la 
final. F u é a u n ca l l i s t a y se lo a r r e g l ó , 
d e j á n d o l e b ien ; l l e g ó a P r a g a m u y t r a n -
qu i l amen te . A n t e s del p a r t i d o me m a n i -
f e s t ó que se s e n t í a u n poco moles to ; le 
e x a m i n é y no n o t é nada a n o r m a l . Ter -
m i n ó el encuentro y t e n í a u n poco I n 
flamado el cal lo, pero s in m á s conse 
cuencias por el m o m e n t o . F u é a b a ñ a r -
se y no hubo c o m p l i c a c i ó n . Pero a ú l -
t i m a hora , cuando menos p o d í a m o s es 
pe ra r lo , a p a r e c i ó una g r a n i n ñ a m a c i ó n 
Apues tas : ganador. 56,50 pesetas; co-,611 el Pie y p i e r n a derecha y entonces, 
locados, 17,50 y 24,50 pesetas. \en v i s t a del m a l aspecto que a d q u i r í a 
P r e m o P m c h e ( v a l l a s ) . 325 peseta? i Por momen tos o r d e n é fuese t ras ladado 
1, G A S O L I N A , de don Leopoldo Pozue-:a c l í n i ca . Se p r a c t i c ó l a o p e r a c i ó n 
N o t a s m i l i t a r e 
D E L " D I A R I O O F I C I A L " D E L D I A 29 
Subsecretaría.—Se concede Medalla d 
Sufr imientos por l a P a t r i a al sargento 
de I n f a n t e r í a l o n c i o H e r n á n d e z Dafon-
te; causan baja por fa l lec imiento el ge 
nera l de Br igada don Ale jandro Dama, 
el In tendente de E j é r c i t o (S. R . ) don 
J o a q u í n B o v i l l e ; se reproduce rectifica-
do el p á r r a f o segundo del a r t í c u l o oc-
tavo de la real orden c i rcu la r de 27 del 
actual , estableciendo normas sobre des-
t inos a A f r i c a . 
Infanter ía .—Se n o m b r a aux i l i a r de So-
matenes con residencia en T r e m p (Lé -
r i d a ) , al c a p i t á n E . R. don Vicente Lie-
d ó y secretario permanente de causas de 
la C i r c u n s c r i p c i ó n de Larache al capi-
t á n don Migue l Vela-
C a b a l l e r í a . — S e concede ve in t ic inco 
d í a s de l icencia al c a p i t á n don J o s é t 
Olea D í a z ; se n o m b r a secretario perma 
nente de causas de la p r i m e r a r e g i ó n ai 
c a p i t á n de C a b a l l e r í a don A n t o n i o More-
no Reyes. 
Ingenieros.—Se anuncia a concurso 
EL ACEITE PURO DE OLIVA 
1/EL PREFERIDO POR LA/ 
PERyONA/DE BUEN GÜ/TD 
Y PALADAR REFINADO 
U L L O A ó p t i c o 
C a r m e i t , 1 4 . - - M A D R I D 
'.o, y 2, " T a t o " , de don A l e j a n d r o M a r -
t í n . 
T i e m p o : 33 s. 2 /5 . 
Apues tan : ganador, 24,50 pesetas; co-
'ocados, 10 y 8,50 pesetas, respect iva-
mente . 
Recor r ido genera l : 457.19 met ros . 
Football 
L a Copa de las Naciones 
G I N E B R A , 28. — Se h a celebrado el 
p r i m e r p a r t i d o del concurso p o r l a Co-
y espero que no h a y a m á s desagradables una Plaza de c a p i t á n profesor en l a Aca-j j 
tuviese l a Nac iona l su domic i l io en Bar - pa de las Naciones 
celona, a pesar de que, extralegalmente, 
lo t en í a , hasta la fecha, en M a d r i d , sien-
do aprobado por unan imidad . 
Cuarto . Se a c o r d ó que, no habiendo 
A s i s t i ó numeroso p ú b l i c o . 
H a n jugado a u s t r í a c o s y suizos, y des-
de el p r i m e r m o m e n t o se v i ó l a g r a n 
E l resul-
mer pa r t ido jugado en M a d r i d para la tado fué el s igu ien te : 
, ^ ,Q •„ q1 super ior idad de los p r i m e r o s tenido la d u r a c i ó n reg lamentar ia el p n - r 
copa lo rd Dewar , s e r í a considerado co-
m o p r i m e r pa r t i do el disputado en Ba r -
celona el 21 de j u n i o actual , pa ra la 
o b t e n c i ó n del t rofeo. 
Quinto . Aprobando u n a p r o p o s i c i ó n 
del s e ñ o r Bo ix , acuerda la Asamblea una 
a m n i s t í a pa ra el s e ñ o r V i l l a longa (des-
cal i f icado pa ra todo cargo federativo por 
l a Asamblea de l a Nac iona l celebrada 
en M a d r i d en 24 de febrero de 1929). 
con el solo voto en con t r a del s e ñ o r 
Aleu . 
Sexto. L a d e l e g a c i ó n del " r u g b y " en 
el C o m i t é o l ímpico , fué designada a ba-
se de loe s e ñ o r e s He rmosa (de M a d r i d ) 
B o i x y Carreras (de C a t a l u ñ a ) . 
P a r t i c i p a c i ó n en L o s Angeles 
y D a r m s t a d t 
S é p t i m o . Se a c o r d ó l a conveniencia 
de que pa r t i c ipe el " r u g b y " e s p a ñ o l en 
los Juegos O l í m p i c o s de 1932, y comen-
zar a efectuar las gestiones pert inentes 
pa ra ello. 
T a m b i é n se a c o r d ó l a p a r t i c i p a c i ó n del 
" r u g b y " un ive r s i t a r io e s p a ñ o l en los 
Juegos Unive r s i t a r ios que se c e l e b r a r á n 
en D a r m s t a d t (A leman ia ) a pr imeros 
del p r ó x i m o mes de agosto, siendo los 
s e ñ o r e s O r d ó ñ e z y R i s t o r i , de M a d r i d 
los encargados de gest ionar l a o b t e n c i ó n 
de una s u b v e n c i ó n pa ra poder despla-
zar a D a r m s t a d t a l equipo univers i ta r io . 
L a s u b v e n c i ó n necesaria se est ima en 
unas diez m i l pesetas. 
E l nuevo C o m i t é d i rec t ivo 
Q u e d ó é l e g i d o el s iguiente C o m i t é d i -
rec t ivo pa ra el ejercicio 1930-1931: 
Presidente, don J o s é Arrechevaleta , de 
Barce lona; vicepresidente, p r imero , don 
Ambros io R i s t o r i , de M a d r i d ; vicepresi-
dente segundo, don Claudio Planas Se-
r ra to , de Barce lona ; tesorero, don Pablo 
Humedea Gi laber t , de Barcelona; con-
tador, don Franc isco M a r t í n e z L a r r a ñ a -
ga, de M a d r i d ; secretario, don Ange l 
T u r n o R o s i ñ o l , de Barce lona ; vicesecre-
ta r io , don Manue l O r d ó ñ e z de Barr iaoua , 
de M a d r i d ; voca l de l a F e d e r a c i ó n Ca-
talana, don Baud i l i o A l e u Torres ; vocal 
de la F e d e r a c i ó n Cent ro ( s e r á in te r ina-
mente designado por d i cha F e d e r a c i ó n ) ; 
C o m i t é Nac iona l de A r b i t r o s , don Ra-
m ó n de S i m ó n , de M a d r i d , y los s e ñ o r e s 
V i l a r y Garr igosa, de Barce lona; C o m i t é 
Nac iona l de Se lecc ión , don Manue l Or-
d ó ñ e z , de M a d r i d , y s e ñ o r V i l a r , de 
Barcelona, 
Expuso el s e ñ o r B o i x que, teniendo 
en cuenta el paso que h a dado el " r u g -
b y " e s p a ñ o l en el t e r r eno Internacio-
na l , cree conveniente l a c o n s t i t u c i ó n de 
u n C o m i t é de Relaciones Extranjeras , 
con vistas a la c o l a b o r a c i ó n de las fe-
deraciones de otros p a í s e s . 
Se a c o r d ó por u n a n i m i d a d l a c r e a c i ó n 
de ta l C o m i t é , siendo nombrados los se-
ñ o r e s B o i x y T r u ñ o , y secretario, M r . M i -
chel Reyna rd . 
F ina lmen te »e a c o r d ó adjudicar, para 
l a ^ presente temporada, l a medal la del 
m é r i t o a don Juan Boix , ac tual presi-
dente de l a F e d e r a c i ó n Catalana, en 
p remio a su laboriosa g e s t i ó n hasta la 
f echa 
Carreras de galgos 
Se h a celebrado en el s t a d i u m l a duo-
d é c i m a j o m a d a de l a temporada, que 
r e s u l t ó m á s in teresante que l a an te r io r 
r e u n i ó n . E s t o en cuanto a las carreras 
E l p ú b l i c o , m á s numeroso que el s á b a 
do ú l t i m o . 
E n Jas c u a t r o p r i m e r a s car reras t r i u n -
f a r o n en gene ra l los f avo r i t o s . N o a s í 
en las dos ú l t i m a s , sobre todo en l a 
qu in ta , en l a que el bole to del ganador 
se p a g ó a 56,50 pesetas. 
H e a q u í los resultados detal lados: 
P r e m i o Moreno , 325 pesetas.—1, P E 
L A Y O , de los s e ñ o r e s C a l i n - M a r t í n , y 
2, "Lancero H " , de las s e ñ o r i t a s Cubas 
Hoces. 
T i e m p o : 32 s. 4 /5 . 
Apues t a s : ganador, 15 pesetas; colo-
cados, 8 y 11,50 pesetas, r e spec t iva 
mente . 
P r e m i o T r u j i l l o s , 400 pesetas.—1 
S A N T A O L A L L A , de d o n E m i l i a n o Sa-
c r i s t á n Fuentes , y 2, "Daganzo", de 
don Juan B o n a f é . 
T i e m p o : 31 s. 4 /5 . 
Apues t a s : ganador , 12,50; colocados 
6,50 y 7,50 pesetas. [ 
P r e m i o R. de Torres , 325 pesetas. 1* 
H A L C O N E R O , del duque de Past rana! 
y 2, " C i v i l " de don Edua rdo A g u s t í n 
Serra . 
T i e m p o : 32 s. 2 /5 . 
F I R S T V I E N N A 7 t an tos . 
Servet te F . C 0 — 
M o v i m i e n t o de Jugadores 
B A R C E L O N A , 28.—Parece ser que 
Teodoro M a u r i , que figuró en las l i las | nente. 
del Europa , se h a r á r a c i n g i s t a l a t em-
oorada p r ó x i m a . 
Vigueras , defensa de l Eu ropa , pare-
ce que no ha entregado t o d a v í a su 13-
^ha a l c lub . 
O t r o de los jugadores , de qu ien se 
habla mucho es F l o r e m r ^ po r t e ro d9l 
Gracia , que desea su pase a l E s p a ñ o l 
consecuencias. 
D ice e l presidente del A t h l e t l c b i l b a í n o . . . 
B A R C E L O N A , 28 .—El presidente del 
A t h l e t i c de Bi lbao , s e ñ o r Castellanos, 
h a mani fes tado que con el equipo que 
s a l d r á a l campo, espera que el A t h l e t i c 
p o d r á man tene r su p re s t i g io m a ñ a n a en 
Las Cortes , aunque siente mucho que 
el percance suf r ido les ob l igue a pres-
c i n d i r de Gorost iza . 
P r e g u n t a d o acerca de l a v i c t o r i a de 
Bo lon ia , m a n i f e s t ó que l a d e r r o t a de 
P r a g a s i r v i ó de acicate a l equipo es-
p a ñ o l acos tumbrado y a a gana r en casa 
c r e y ó que p o d r í a f á c i l m e n t e gana r en 
Checoeslovaquia. E n v i s t a de l a d e r r o t a 
de P r a g a sa l ie ron los muchachos en B o -
l o n i a a dar de s í todo cuan to pudie-
r a n y po r eso v i no l a v i c t o r i a . Es una 
g r a n s a t i s f a c c i ó n haber vencido en su 
casa a l equipo i t a l i ano , considerado co-
m o uno de los m á s potentes del c o n t i -
Regatas a la vela 
C l a s i f i c a c i ó n del c rucero i n t e r n a c i o n a l 
de l M e d i t e r r á n e o 
A R G E L , 28 .—La c l a s i f i c a c i ó n del g r a n 
c rucero m e d i t e r r á n e o N i z a - A r g e l es l a 
s igu ien te : T i e m p o compensado, g r a n se-
Se dice que uno de los d i rec t ivos de r í e . — 1 . "Slec'', 2, Danae" ; 3, "Apache" ; 
este equipo i n i c i a r á p r o n t o las gest io- 4' " S a r i t a " 
nes de traspaso, 
E l pa r t i do B a r c e l o n a - A t h l e t l c de Bi lbao 
B A R C E L O N A , 2 8 . — E l equipo que 
a l i n e a r á m a ñ a n a el A t h l e t i c de Bi lbao 
s e r á el Siguiente: 
Blasco, Castellanos—TJrquizu, Gaizu-
r i e t a—Muguera—Rober to , La fuen te — 
i r a r o g o r r i — U n a m u n o — B a t a — " C h i r r i " . 
E l Barce lona f o r m a r á : N o g u é s , M á s 
—Zabalo, M a r t i — G u z m á n — C a s t i l l o , F ie -
r a — G o i z u r u — S a t t n i t i e r — R a m ó n — S a g i -
barba. 
«MU p royectos de l E s p a ñ o l 
B A R C E L O N A , 28.—Parece c o n f i r m a r -
se que el E i s p a ñ o l h a c o n t r a t a d o a 
cinco jugadores ingleses p a r a l a p r ó x i -
m a t emporada . E l d i r e c t i v o s e ñ o r Ca-
ñ e l l a s h a u l t i m a d o u n a e x c u r s i ó n del 
E s p a ñ o l p o r I t a l i a , y el equipo e s p a ñ o -
l i s t a l u c h a r á c o n t r a é l G é n o v a , T o r i n o 
y Juventus . E l s e ñ o r C a ñ e l l a s , que p re -
s e n c i ó el p a r t i d o I t a l i a - E s p a ñ a , aprove-
c h ó esta c i rcuns tanc ia p a r a celebrar va -
r i as en t rev i s t a s con eil j u g a d o r de l 
I r ú n , L u i s Reguei ro , pues parece que e1 
E s p a ñ o l e s t á dispuesto a e n t r a r en ne-
gociaciones con el I r ú n p a r a e l t raspaso 
de Reguei ro . 
Goros t iza y a e s t á en B a r c e l o n a 
B A R C E L O N A , 28.—Esta m a ñ a n a en 
e l expreso de F r a n c i a l l e g ó Gorost iza , 
a c o m p a ñ a d o del doc to r A g u i r r e y del 
masa j i s t a de l equipo nac iona l . E n l a 
e s t a c i ó n fué esperado el j u g a d o r b i l b a í -
no p o r loa d i r ec t ivos de B a r c e l o n a y t o -
do el equipo del A t h l e t i c , as i como g r a n 
n ú m e r o de aficionados. A l l l e g a r el t r e n 
y asomarse Goros t i za a l a v e n t a n i l l a del 
v a g ó n r e s t au ran te f u é obje to de u n a 
g r a n o v a c i ó n . A l dec i r le U r q u l z u que le 
esperaba u n coche ambulanc ia , Goros t i -
za d i jo que pensaba al inearse m a ñ a n a . 
A pesar de lo animoso que v e n í a Go-
ros t i za fué l l evado en el coche a m b u -
l anc i a a l ho t e l . 
E l doc to r A g u i r r e h a man i f e s t ado : 
" E l proceso de l a enfermedad de Goros-
Mí anana 
Interesante p r o g r a m a 
E S T R E N O 
Sombras de 
l a noche 
por el pe r ro " F l a s h " 
E S T R E N O 
Hi jos del 
pecado 
P e q u e ñ a serle.—1, " I s o l d a " ; 2, " L a 
Ra i l l euse" ; 3, "Concha" ; 4, " A m i c " ; 5, 
" C i r c e " . 
L o s resultados de l a e tapa Barce lona-
A r g e l son los s iguientes : G r a n serie: 1, 
"S loc" ; 2, "Danae" ; 3, "Apache" . Pe-
q u e ñ a serle: 1, " L a Rai l leuse" ; 2, " I s o l -
da" ; 3, "Concha"; 4, " A m i c " , 5, "C i rce" . 
Natación 
U n concurso de l C. N . A t h l é t l c o 
P a r a el p r ó x i m o mar tes , d í a p r i m e r o 
de j u l i o , a las doce de l a m a ñ a n a , h a 
o rgan izado e l Club N a t a c i ó n A t l é t i c o 
.as ,s iguientes pruebas: 
50 me t ros (es t i lo b r a z a ) ; 50 me t ro s 
(es t i lo l i b r e ) ; 100 Idem (relevos 4 por 
25) , y en t renamien to W a t e r Polo. . 
Pueden p a r t i c i p a r en ellas todos los 
nadadores que per tenezcan a a lguna 
en t idad depor t iva , y p a r a inscr ib i r se 
pueden hacer lo en l a Sec re ta r i a de l 
C. N . A . Paseo oe San Vicen te , n ú -
mero 14 ( B a ñ o s ded N i á g a r a ) . * 
demia especial de Ingenieros ; se rec t i -
fica l a rea l orden de 4 de octubre de|! 
1929, referente a l a d i s t r i b u c i ó n del e r é 
di to de las obras del proyecto del cuar-
tel para un reg imiento de I n f a n t e r í a ; se 
concede l icencia para contraer m a t r i m o -
nio a l c a p i t á n don Salvador Lechuga; y 
a los tenientes ingenieros don Manue l 
Velasco y don R a m ó n G u t i é r r e z Alzaga; 
se aprueba el proyecto de r e p a r a c i ó n del 
cuar te l del segundo reg imiento de Fe-
r rocar r i les , en el Cerro del Cadalso, en 
Carabanchel A l t o ; vuelve a l servicio ac-
t i v o el c a p i t á n ( E . R . ) , don Ju l i o Ro-
m ó n P e d r e r a 
Sanidad.—Se declaran aptos pa ra el 
ascenso al f a r m a c é u t i c o p r i m e r a don 
Celso Rever t , y a l segundo don Francis-
co P e ñ a . 
N U E V O S A L F E R E C E S 
D E A R T I L L E R I A 
SEGO V I A 28 .—Relac ión de alumnos 
propuestos pa ra el empleo de a l f é r e c e s 
de A r t i l l e r í a : D o n Jenaro de A l a r c ó n 
C á n o v a s , don Fernando Moreno Usule-
t i , don J o s é Bordoy Sousa y don J o s é 
Montenegro Ne i ra . 
A l u m n o s reingresados por las Reales 
ó r d e n e s de 30 de dic iembre de 1929 y 8 
de febrero de 1930, propuestos pa ra el 
empleo de a i f é o e r e s : D o n M a t í a s Cala-
sanz Geladort , don C é s a r G o n z á l e z P á e z , 
don J o s é Maestre H e r n á n d e z , don M i g u e l 
Velasco, don Benigno D o m í n g u e z A m o r , 
don Carlos L ó p e z Serbia, don J o s é Pau l 
Ramiz, don E m i l i o de Castro Bocos, don 
Rafae l B o l o i x Vi l l aba , don J o s é F e r n á n -
dez Velasco, don Horac io L ó p e z V a l l i -
nas, don J o s é Pablo Morales, don Juan 
Parga Condal , don Fernando Osarez 
Marqu ina , don Juan F e i j ó o Mira l l es , don 
Alfonso G a r c í a Mora , don Juan L ó p e z 
Cabrera, don A n t o n i o Pablo Blanco, don 
Lu i s de Toledo C e b r i á n , don Eduardo 
Sobrino, don Carlos N a v a r r o C ó r d o b a , 
don Vicente Melga r M o r r l j a , don Eduar-
do G u t r r a Palacios, don L u i s Va l l inas 
P a s a r ó n , don M i g u e l D í a z de Morales, 
don Franc isco Sejornant Montero , don 
E n r i q u e L a r a ñ a Leguina , don A n t o n i o 
Esponera Valero, don C é s a r M a r t í n e z 
Sastre, don Edua rdo B u t l e r Pastor, don 
Bernardo V i l l a r Delgado, don V ic to r i ano 
Guaraza P a ñ o , don Rafae l Mellado, don 
Fernando Barrenecoa, don Gaspar M i r a , 
don M i g u e l L e ó n G a r c í a , don J e s ú s Par-
do, don Ju l i o F e r n á n d e z Bustos, don 
J o s é Morales, don Fernando Bus t i l lo , 
don M a n u e l Santiago S á n c h e z , don J o s é 
Alvarez Basarte, don M a g i n Parareda, 
don J o s é Enlape, don E m i l i o Franco, 
don J o s é Dorda . don V í c t o r Domingo , 
don J u a n G o n z á l e z Obando, don Jur-
Parada, don Pedro de l a Serna, don Jo-
s é G a r c í a Santos, don Esteban Carba-
rj l Io <'y>-don ^ E u s t a q u i o - A y e r r a . -
Balneario rte IMANES 
(SANTANDER) 
Es el ú n i c o en E s p a ñ a para 
p reven i r y curar las afecciones 
c r ó n i c a s de la N A R I Z . L A R I N -
G E . B R O N Q U I O S y P U L M O N . 
I n s t a l a c i ó n m a g n í f i c a . G r a n re-
f o r m a en el Ho te l , con cuartos 
de b a ñ o , etc. 
B O T I N 
Dehesa de la Villa. Bonito jar-
din. Clásica cocina española. 
Especialidad en cochinillos 
asados. Teléfono 30708. 
Sucursal de Herradores, 7 
í El pintor don Juan Antonio 
Benlliure ha muerto 
A y e r tarde f a l l e c i ó en Madrid, en au 
casa. C a r r e r a de San J e r ó n i m o , 53, gj 
p i n t o r don J u a n A n t o n i o Benlliure, her-
m a n o de los I lustres art istas don Jo84 
y del d i r e c t o r del Museo de A r t e Moder-
no, don M a r i a n o . 
Descanse en paz el notable artista y 
rec iban sus deudos nues t ro p é s a m e . 
SCOTCHWHISKY. 
L O U R D E S L ' o f f lce des P é i o r i n a g e s 
se encarga s in gastos de procurar a l o j a 
mientes a los Peregrinos. Esc r ib i r M . Co-






No se vende 
a g r a n e l El futuro 
hombre 
Fuerte, activo, enérgico 
para el combate por la 
vida, se consigue com-
batiendo en el niño 
la a n e m i a , 
ei r a q u i t i s m o , 
ia i n a p e t e n c i a , 
con el poderoso reconstituyente Jarabe de 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
Proclamado por la ciencia el más activo y eficaz. 
de medio siglo de éxito credente. Aprobado por la Real Academia de Medidna. 
D o n Juan A n t o n i o Benlliure n a d ó «n 
1860 en Pueblo Nuevo del M a r ; fué «1 
tercer hermano de una f a m i l i a de ar-
t istas, que c u l m i n a en J o s é y en el Ilustra 
escultor don Mar i ano . 
E l padre de los Ben l l i u re era un exce-
lente a r t i s t a decorador, intel igente y mo-
desto, que apar te de los trabajos de su 
oficio se dedicaba por af ic ión a la figura 
y al re t ra to . E l ambiente de la casa 
explica perfectamente l a decidida vocar 
c ión a r t í s t i c a de todos los hermanos. Muy 
joven a ú n y seducido por el ejemplo da 
J o s é , que ya pintaba, jugaba con los pin, 
celes paternales y u t i l i zando las pintu-
ras a l temple hacia apuntes y bocetos. 
E l hermano mayor fué su p r imer maes-
t r o y lo p r e p a r ó pa ra el Ingreso en la 
Academia de San Carlos de Valencia, 
donde d e s t a c ó bien pronto . 
E n 1889 sa l i ó pa ra R o m a don José 
B e n l l i u r e y a l l í l legó a d i r i g i r la Aca-
demia de E s p a ñ a ; amante de su familia 
hizo i r a sus hermanos; J u a n Antonio 
vino con él, r ec ib ió sus lecciones y pintó 
a su lado. Pero Juan A n t o n i o , m á s jo-
ven, menos formado, no t e n í a aquel acu-
s a d í s i m o temperamento valenciano de su 
hermano y maestro y de Mariano. 
E r a m á s t í m i d o , m á s suave pintando; 
su c o r r e c c i ó n era a costa de e n e r g í a y 
de b r í o . Todas estas condiciones eran 
m u y a p r o p ó s i t o para que se dejara In-
f lu i r y ganar finalmente por l a tenden-
c ia del cuadro de g é n e r o , artificioso y 
amanerado; en lo que el v i r tuos ismo mi -
nucioso se p o n í a al asunto que era algo 
esencial y consustancial con l a obra, y 
mient ras en J o s é l a inf luencia de Ita-
l i a se l levaba a los grandes cuadros de 
i n s p i r a c i ó n franciscana, como " L a vi-
s ión del Coliseo". Juan An ton io , fácil y 
grato, p in taba cuadr i tos p e q u e ñ o s , que 
t uv i e ron una é p o c a de g r a n acep tac ión . 
E n l a E x p o s i c i ó n Nac iona l de 1890 ob-
t uvo p r i m e r a medal la con el cuadro "Por 
la pa t r i a " . 
Cuadros 1 p e q u e ñ o s todos, fáci lmente 
asequibles, es difíci l recons t i tu i r la labor 
del maestro. E n t r e sus obras m á s nota-
bles f igura "Vendedor de,naranjas", "Ri -
ñ a en la t abe rna" (escena entre soldap 
dos del siglo X V I ) . , "Escena en la huer-
ta" , " L a vue l t a del desafio" y "Des-
p u é s del bai le" . 
GRAN HOTEL DEVA 
Fren te a l m a r 
D E V A ( G u i p ú z c o a ) . — T e l é f o n o 40. 
Res tauran t - Garaje - B a ñ o s 
E M A N A C I N E M A T O G R A F I C A 
"SYNCRODISK" 
U n equipo nor teamer icano a Barce lona 
B A R C E L O N A , 28.—Es y a casi segu 
ro que duran te los d í a s 24 y 26 de 
j u l i o l l e g a r á el equ.po n o n e a m e i i c a n o 
de n a t a c i ó n p a r a ac tua r en l a piscina 
de M o n t j u i c h . Parece que, apa r t e dej 
equipo de n a t a c i ó n nor teamer icano , exis-
te el p r o p ó s i t o de ofrecer al p ú b l i c o una 
g r a n m a n i f e s t a c i ó n " w a t e r p o l i s t a " . A 
t a l efecto, se h a n dado ins t rucciones a. 
m i e m b r o de l a F e d e r a c i ó n e s p a ñ o l a , se-
ñ e r S e d i ñ a , que f o r m a p a r t e de l a ex-
p e d i c i ó n de nadadores que ac tua lmente L a "Gaceta" de ayer designa a don Sal-
e s t á rea l izando u n a j i r a p o r F ranc ia , 1vad^r Crespo, don Feder ico L ó p e z Va-
DE lEjlELDO 
Se concede f r anqu ic i a postal a l a es-
t a c i ó n rad io te legráf l ica del Monte Igue l -
do de San S e b a s t i á n , y c a r á c t e r de ur-
gente a cuantos despachos con observa-
ciones m e t e o r o l ó g i c a s le sean t r a n s m i t i -
dos por buques e s p a ñ o l e s . 
P A R A L O S CONGRESOS D E L T E J A 
Es te nuevo aparato sonoro pa ra ban-
da e s t á siendo d i s t r ibu ido por nuestro 
pa r t i cu l a r amigo D o m i n g o Her re ro . Sa-
bemos que el é x i t o e s t á coronando sus 
esfuerzos, pues las ventas h a n superado 
todo lo previs to . 
.Pronto, se nos o f r e c e r á o c a s i ó n de 
comprobar sus excelencias en una prue-
ba que se prepara . 
K 
M A Ñ A N A L U N E S E S T R E N O E N ^ 
C A L L A O f 
del f Um sonoro T D F F A N Y ^ 
B é l g i c a e I t a l i a p a r a que con t r a t e un 
buen equipo de F r a n c i a o B é l g i c a y 
a d e m á s una s e l e c c i ó n de nadadores y 
nadadoras de ambos p a í s e s p a r a f o r m a r 
u n p r o g r a m a in t e rnac iona l . A d e m á s , 
con el f i n de poder lograrse marcas y 
"records", l a F e d e r a c i ó n e s p a ñ o l a ha 
propuesto a l a amer icana que las prue-
bas en que p a r t i c i p e n esos nadadores 
s e r á n con "handicap" . 
Pesca 
Estado de los r íos 
r í o s Ta jo , Ta juf ia , J a r a m a 
lencia, don P r á x e d e s Zancada, don Fed 
dico de l a Fuente y don C é s a r Madar ia -
ga, como representantes respectivos para 
el Congreso de Casas Bara tas e I n s t i t u -
ciones de P r e v i s i ó n , C o m i t é In te rnac io-
nal para Progreso social y Congreso I n -
ternacional de E n s e ñ a n z a t é c n i c a p rofe -
sional e I n g e n i e r í a R u r a l . 
E n el m i s m o n ú m e r o y p a r a el Con-
greso pa ra Embel lec imien to de l a v i d a r u -
ral , que en el p r ó x i m o agosto h a de ce-
lebrarse en l a m i s m a ciudad, a d o n Jo-
sé A r a g ó n y a l vizconde de San A n t o n i o . 
L o a 
Manzanares , 
t u r b i o . 
claros. E l río 
y 
Henares, 
Tiro de pichón 
Importantes pruebas en L a m l a c o 
B I L B A O , 2 8 . — E n eü campo de L a -
miaco se ce lebraron unas t i r adas de 
p i c h ó n p repa ra to r i a s de las oficiales, 
cuyas fechas no h a n quedado fijadas to-
d a v í a T o m a r o n p a r t e socios de l'a so-
ciedad, c o r r e s p o n d i é n d o l e s m a g n í f i c a s 
copas. G a n a r o n los dos p r i m e r o s pre-
m i o s el m a r q u é s de Z u y a y don Joa-
q u í n Goyoaga, y los segundos premios 
el conde de M a u r i c e s y d o n T o m á s D o -
mecq. 
H I L E N 
p o r 
T W E L V T R E E S 
FINAL CAMPEONATO PROMOCION 
E s t a tarde, a las seis (Campo del N a -
c iona l ) , se j u g a r á el t a n esperado en-
cuent ro N a c i o n a l - T r a n v i a r i a » que s e r á 
r e ñ i d í s i m o , ya que s i el Nacional^ gana 
c o n t i n u a r á e n p r i m e r a c a t e g o r í a l a 
U n i ó n , y si l a T r a n v i a r i a obtiene l a vic-
t o r i a a s c e n d e r á a dicho grupo. E l par-
t i do promete ser emocionante, y a que 
ambos equipos p o n d r á n todo entusiasmo, 
animados por unionistas y t r anv ia r ios , 
ya que de su resultado depende l a f u -
t u r a s i t u a c i ó n depor t iva de ambos Clubs. 
CARRERAS DE CABALLOS. Pronósticos de la Prensa 
P E R I O D I C O S 
E L D E B A T E . 
A B O 
H i p ó d r o m o 
E l Imparnlal 
E l Jockey E s p a ñ o l . 
L a Nación 
E l Sol 
F A V O R I T O S 
! . • C A R R E R A 
Pie r r e t t o 
A é r l d e 
Y a m i l e I I I 
P é r e Noe l 
G u i r i 
Vendeix 
Gumea 
P é r e N o e l 
Guinea 
Y a m i l e I I I 
Gumea 
Yamile I I I 
Guinea 
P é r e Noe l 
"ruinea, 5 votos; 
Pierrette, 1; Y a -
mile I I I , 1. 










E s c i p i ó n 
Denis Z 
L l t t l e Hornfl 
Denis Z 
Siena 
Denis Z, 5 votos. 
Siena, 2. 
8.» C A R R E R A 
Veloz 
F a l r 
Super 
Veloz 
• F a l r 
L a Cachucha 
F a l r 
L a Cachucha 
Veloz 
L y d i a 
Veloz 
L y d i a 
F a l r 
Super 
Veloz, 3 votos. 
F a l r , 3 votos. 
Super, 1. 
4.» C A R R E R A 
J á t i v a 
A t l á n t l d a 
C i m e r a 
C i m e r a 
C i m e r a 
J á t i v a 
F r a s c a t l 
J á t i v a 
F r a s c a t l 
F r a s c a t i 
F l o r i d o r 
Cimera , 4 votos, 
J á t i v a , 3, 
6.» C A R R E R A 
V l p a u 
E s c i p i ó n 
N e l o 
D l a o u l 
V i p a u 
F l y T o x n 
Velayos 
V i p a u 
V i p a u 
F l y Tox n 
F l y Tox n 
V i p a u 
Car l i s l e 
Vipau, 5 votos. 
Nelo, 1. 
Velayoa, 1. 
( V f A D F R A A D R I A N P I E R A 




Jarabe ant iep i l épt ico 
de F . U R G E L L 
( F ó r m u l a del D r . B a y é ) 
de posi t ivos resultados en l a E P I L E P S I A 
y toda clase de afecciones ne rvosas 
De ven ta en todas las farmaeias y cen-
tros de espec í f i cos , y en los d e p ó s i t o s que 
indica el prospecto. 
Prec io venta , pesetas 5,70 frasco ( t i m -
bres inc lu idos ) . 
ORNAMENTOS DE IGLESIA 
J A V I E R A L C A I D E 
Traves ía Arenal, 1 entresuelo 
(esquina calla Mayor) . 
Ta lé fono 17.678. 
por Bella Benet 
E s t a p e l í c u l a se p r o y e c t a r á sola-
mente en l a s e c c i ó n de 6,30. 
P o r l a noche p r o g r a m a especial 
T E R R A Z A 
Notas cinematográficas 
De Londres h a regresado el d i rec tor 
general de la Hispano A m e r i c a n F i l m , 
Sociedad A n ó n i m a , concesionaria de d i -
cha marca, D . J . C innamond . E n L o n -
dres a s i s t i ó a l estreno de l a superpro-
d u c c i ó n Unive r sa l "S in novedad en el 
frente", y de ver el m a t e r i a l de la p r ó -
x i m a temporada. L a c r i t i c a ha estado 
u n á n i m e en reconocer en "S in novedad 
en el f r en te" l a me jor p e l í c u l a de gue-
r r a filmada hasta el presente. 
E n t r e las p e l í c u l a s escogidas figuran 
" E l Rey del jazz", to ta lmente en tecni-
color, obra de gran e s e p e c t á c u l o y " E l 
C a p i t á n de l a guardia" , basada en un 
episodio de l a r e v o l u c i ó n francesa. 
E l p ú b l i c o h a acogido con t an to car i -
ñ o el m a t e r i a l sonoro, que l a pe l í cu la 
muda e s t á decididamente en baja. Car i 
Laensmle, presidente de l a Universa l , ha 
anunciado su p r o p ó s i t o de rehacer las 
p e l í c u l a s mudas de su m a r c a que han 
obtenido pa ra adaptarlas a l sonocino 
E n t r e esas p e l í c u l a s que se r e f u n d i r á n 
figuran " B l fantasma de l a Opera", " E l 
jorobado de Nues t r a S e ñ o r a " , " E l Sol 
de media noche", y " L a to rmenta" . 
0 ] 
m 
S E Ñ O R A A v é n g a s e a v i a j a r y 
v^xxx-^ veranear t r a n q u i l a m o n 
te supliendo antea sus joyas por Perlas 
Nakra , que pasan por finas: collares, 
sorti ias, p e n d i e n t » » , eto. Ven ta exclusiva: 
84, Ca r re ra de San J e r ó n i m o , 84. 
DELICIOSO VERANEO 
Gran H o t e l A m a y a . Zumaya . G u i p ú z c o a 
Todo con fo r t moderno. B a ñ o s indepen-
dientes a diez minu tos de Cestona y a 
cuarenta y cinco de San S e b a s t i á n . Pun-
to de r e u n i ó n de l a co lonia veraniega de 
la p r o v i n c i a a l a h o r a del t é . P e n s i ó n 
desde 16 pesetas. Preciosa p laya . 
L a e s p l é n d i d a t erraza del C A L L A O , que el pasado viernes oe I n a u g u r ó con 
nn excelente programa "mudo" 
T E R R A Z A D E L A R I S T O C R A T I C O 
UNA G R A T A VISITA 
M a ñ a n a , lunes, l lega a l a corte Mr. Ro-
ber t T . Kane , d i rec tor del Cine-estudio 
Cont inenta l de l a Pa ramoun t . 
Viene en via je de estudio, pues l a Pa-
r a m o u n t t iene especial i n t e r é s en que 
sus producciones en castellano nos lle-
guen llenas de aciertos e i n t e r é s . 
Deseamos que l a estancia de Mr. Kane 
entre nosotros le sea m u y grata . 
C I N E M A D R I D I 
Mañana lunes estreno 
R O S A , L A 
R E V O L T O S A 
C L A R A B 0 W 
AUTO-CAMIONES Y OMNIBUS 
B U S S I N G 
Los m á s renombrados por su esmerada 
y sól ida c o n s t r u c c i ó n . 
G R A N P R E M I O E N L A E X P O S I C I O N 
I N T E R N A C I O N A L D E B A R C E L O N A 
S. A. Z E N K Ü R , M A D R I D . A L C A L A , 33. 
Lugar de reunión del Madrid elegante en las 
calurosas noches de verano 
G R A N D I O S O E X I T O 
F e r i a d e c o r a z o n e s 
P O R 
A N N A M A Y W O N G 
¿Que el calor ahuyenta B1 público 
de los cinemas...? 
P r e g ú n t e n l e a C H E V A L I E B , el 
h é r o e de 
E L D E S F I L E 
D E L A M O R 
d que recibe de los 3.000 especta-
dores que le visitan a diarlo en 
S A N M I G U E L 
S Y N C R O D I S K 
( A P A R A T O SONORO 
PARA DISCO Y BANDA) 
Aparato americano 
muy fuerte. Pesa 70 ̂  
kilos. Esa masa de me- J 
tal unida a la suspen-
sión de resorte amorti-
gua toda vibración. 
El mejor construido y 
más barato 
Agentes generales para España 
Sucesores de 
José Fernández, S.enC £ 
Almagro, 3, Madrid | 
Departamento de distribuciór» | 
Domingo Herrero ;J 
PiyMargall,9,MadrW | 
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L A V I D A E N M A D R I D 
Casa Real 
1 
pr^sideute del Consejo estuvo aye 
a med iod ía en Palac io . Cuando s a l i ó d i jo 
los periodistas que h a b í a t r a t a d o coa 
ja Reina y la duquesa de Pa rcen t sobre 
el Museo del t ra je . 
— C u m p l i m e n t a r o n a l a Soberana los 
duques de Vi s t ahe rmosa e b i j a , marque-
sas de M a r t o r e l l y A g u i l a Rea l , s e ñ o n 
^ M a r t í n e z de I r u j o y s e ñ o r Coello i -
^érez del P i ü g a r . 
E n audiencia, fueron recibidos po i 
la Reina los condes de las B á r c e n a s . 
marquesa de M o r e t , con su sobr ina la 
señor i ta de R ó s p i d e ; marquesa de A l -
baicín y d o ñ a M a r í a A n t o n i a T r u j i l l o , 
viuda de N U ñ e z de Prado . 
Don Jaime a Algeciras 
Anoche m a r c h ó su a l teza , el in fante 
(ton Jaime en el expreso de Algec i ras , 
a cuya p o b l a c i ó n l l e g a r á a l a una de 
la tarde y desde donde s e g U i i á a M a -
rruecos. E l regreso parece que lo ha-
rá por M á l a g a . Le a c o m p a ñ a su profe-
gor, s e ñ o r C a p d e p ó n . 
Fué despedido sai a ü t e z a en l a esta-
ción por el duque de San Fernando y 
varios socios del A e r o C l u b ; conde de 
las B á r c e n a s , inspector de Reales Pa-
lacios, don L u i s A s ú a ; presidente de 
la D i p u t a c i ó n , jefe super ior de P o l i -
c ía comisario general , s e ñ o r Salano-
va; coroneles del Rey y H ú s a r e s de l a 
princesa; algunos jefes de l a Guard ia 
civil, don D a r í o L ó p e z y el ayudante de 
BU alteza, s e ñ o r A n t e l o . 
Imposición de brazales a 
las damas enfermeras 
E l p r ó x i m o m i é r c o l e s , 2 de j u l i o , a 
las doce de l a m a ñ a n a , su majes tad l a 
Reina i m p o n d r á en Palac io los brazales 
a las nuevas damas enfermeras de l a 
Cruz Ro ja que han aprobado sus estu-
dios en el presente ourso y e n t r e g a r á 
la medal la a las que, p rev ias las p r á c -
ticas reg lamentar ias , h a n obtenido el 
ascenso a .enfermeras de p r i m e r a clase. 
Pruebas de patrullas 
de aviones 
A y e r m a ñ a n a estaban y a en Cua t ro 
Vientos las diferentes p a t r u l l a s de av ia -
ción de toda E s p a ñ a , que h a n de p a r t i -
cipar en l a p rueba de r egu l a r i dad . L a 
prueba se i n i c i a r á el m a r t e s a p r i m e r a 
hora de l a m a ñ a n a . L a s pa t ru l l a s de 
aeroplanos s a l d r á n de diez en diez m i -
nutos. E n l a p rueba se t e n d r á en cuenta 
la velocidad y el consumo I r á n a Los 
A l c á z a r e s y duran te el r e co r r i do t en -
d rán los observadores que obtener f o -
tos de de te rminados lugares , p rev iamen-
te fijados. E n Los A l c á z a r e s h a b r á lue-
go concursos de bombardeo. 
Llegan aviadores franceses 
Procedentes de L i sboa l l e g a r o n ayer 
m a ñ a n a a l a e r ó d r o m o de Getafe, en dos 
bimotores de bombardeo, los aviadores 
franceses Cauyac y B igno l l a s , tenien-
te Sagur y ayudante jefe M o r e l l , y d i -
rectores de A e r o n á u t i c a n a v a l y m i l i -
tar por tuguesa , c a p i t á n de f r a g a t a 
Cerqueira y coronel D i i a r t e y agregado 
mi l i ta r p o r t u g u é s en P a r í s , comandante 
P ó r t e l a . 
L o s aviadores franceses l l e v a r o n a 
Lisboa el c a d á v e r . del p r i m e r av iador 
p o r t u g u é s que m u r i ó en l a g u e r r a . 
Desde el a e r ó d r o m o fue ron a l a Je-
fa tu ra de A e r o n á u t i c a , p a r a sa ludar al 
general B á l m e s . H o y v i s i t a r á n a T o -
ledo, y el lunes r e g r e s a r á n a F r a n c i a . 
Entrega de donativos a 
dos agentes del tráfico 
Provis iona lmente , se ha fijado el do-
m i c i l i o de l a A s o c i a c i ó n en San ta E n -
grac ia , 125. 
Semana Social Obrera 
E s t a t a rde se c e l e b r a r á l a solemne 
se s ión de c lausura de l a Semana Social 
Obre ra o rgan izada p a r a las obreras de 
l a F e d e r a c i ó n de Sindicatos C a t ó l i c o s 
femeninos de l a Inmacu lada . A l acto, 
que se d e s a r r o l l a r á en el local de l a 
F e d e r a c i ó n , Pkzarro, 19, a s i s t i r á n el 
Obispo de l a d i ó c e s i s y el s e ñ o r A r a g ó n 
en r e p r e s e n t a c i ó n del m i n i s t r o de T r a -
bajo. 
H a r á n uso de l a pa l ab ra el abogado 
s e ñ o r , L a r r a m e n d i , l a pres identa del S in-
d ica to de profesoras, s e ñ o r i t a Dolores 
V á z q u e z , y l a s e ñ o r i t a M a r í a de Echa -
r r i , del Consejo Asesor. 
L a r e f e r ida Semana Social ha t r ans -
c u r r i d o en medio de mucha a n i m a c i ó n 
por pa r t e de las federadas. Los confe-
renciantes, don Inocencio J i m é n e z , doc-
t o r Egpinosa, reverendio padre Soler 
y s e ñ o r Gracia , hab la ron sobre temas 
sociales f e m e n n o s . 
La Escuela Profesional 
L e s emprést i tos municipales a la Pennanente l e s i ó n plenaria de la 
A y e r f u é a p r o b a d o e l p r e s u p u e s t o d e l I n t e r i o r p o r 
l a C o m i s i ó n d e F o m e n t o . S e a d o p t ó e l m i s m o p l a n de 
o b r a s d e l e x t r a o r d i n a r i o d e 1 9 2 8 . 
37 MILLONES EN TOTAL PARA OBRAS DE PAVIMENTACION 
Diputación provincial 
Se trató de las comunicaciones 
con la Sierra 
R O Ñ I C A D E S O C I E D A D 
Femenina 
EJ p r ó x i m o lunes, a las seis de lo, 
tarde, se c e l e b r a r á en el I n s t i t u t o de 
Ar t e s e Indus t r i a s , A l b e r t o A g u i l e r a 
25, l a d i s t r i b u c i ó n de p remios a los 
a lumnas de l a Escuela Profes ional Fe-
menina . 
L a J u n t a C e n t r a l de A c c i ó n c a t ó l i c a 
de l a M u j e r , i n v i t a a sus asociadas y 
asociaciones adheridas a as i s t i r a dicho 
acto y a v i s i t a r l a E x p o s i c : ó n de los 
t raba jos realizados por las a lumnas . 
L a E x p o s i c i ó n puede v i s i t a r se hoy, 
de cua t ro a siete de l a tarde , y de on-
ce a u n a y de cua t ro a siete de ia 
tarde el ames y mar t e s . 
Cámara Oficial de la Pro-
piedad Urbana de Madrid 
Va a iniciarse una campaña para 
par t idas mencionadas. Queda, po r lo n i e j o r a y abaratamiento del 
Fies ta en la Embajada 
de A l e m a n i a 
Anoche se c e l e b r ó u n bai le de g a l a en 
l a E m b a j a d a de A l e m a n i a , ea honor de 
l a Reina . E l j a r d í n de )a E m b a j a d a apa-
r e c í a adornado a r t í s t i c a m e n t e ; los á r -
boles estaban i l u m i n a d o s con bombi l las 
rojas y a m a r i l l a s ; en ia explanada del 
m i s m o se h a b í a dispuesto una extensa 
t a r i m a p a r a los ba i l a r ines y por 'as a m -
pl ias avenidas y los senderos, d i semi-
nadas mesas rodeadas de sil las. 
U n a especie de t i enda de c a m p a ñ a 
mucho m á s confor tab le que é s t a s , sm 
embargo, a p a r e c í a r eg iamen te amuebla-
da y s e r v í a de sala de aescanso p a r a 
po r este o t ro concepto, 8.051.930,53 ne- - i i J • , o • n • < „ „ , „ „ ; - i „ . 
setas, las cuales incorporadas a l a h o l r o ! Pesetas se s e n a l a r o n e n e l d e loncc : > R ^ n m l l eva t r a j e a m a r g o _ > 
s e r v i c i o ac t an to , a f a v o r del presupuesto del I n t e 
r i o r u n remanente d i s p o n i b l e de 
18^85.127,37 pesetas U n G U p e r á v i t d e 1 . 8 3 2 . 0 3 8 , 8 9 p e 
P o r o t r a par te , de los 11.500.000 con- T . . 
signados en el presupuesto de 1928 pa- s e t a s e n ^ p r e s u p u e s t o Or 
r a gastos y quebran to de e m i s i ó n , s ó l o | d i ñ a r l o d e 1 9 2 9 
se h a n i n v e r t i d o 3.448.089,47 pesetas; 
t u a l 
que el nuevo e m p r é s t i t o supone con re-1 1930 como procedentes de 1929 
l a c i ó n a l de 1928, real izado en condi - • 1 
las in fan tas d o ñ a B e a t r i z y d o ñ a Cr i s 
t ina , de r o j o ; d o ñ a Isabel , d o ñ a Uea tnz , 
, . , . , . Idon Fernando, don L u i s A l i o u s o y don 
ciones m á s desfavorables, acusan una! L a D i p u t a c i ó n celebro ayer el I>lcno| AJfcmso de O r l e á n s 
d i ferencia sensible de unos 12 mi l lones i ̂ x t ratu-dinario convocado para la a p i o ' 
a favo 
estos 1 
L a C o m i s i ó n M u n i c i p a l de Fomento , 
pres idida por el alcalde, c e l e b r ó ayer 
m a ñ a n a s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a p a r a ocu-
parse del p l a n de obras complemen ta r io 
dol e m p r é s t i t o de 133 mi l lones de pe-
setas p a r a el I n t e r i o r . 
Se c o m e n z ó en l a s e s i ó n po r exami -
na r las c i rcuns tancias que concur ren 
en l a e m i s i ó n de este e m p r é s t i t o . N o se 
t r a t a , en rea l idad , de u n e m p r é s t i t o 
nuevo, sino de una x-ectificación o mo-
d i f i cac ión del de 1928, lanzado a l mer-
caxlo en condiciones desfavorables, y el 
cual h a sido acrecentado p a r a hacer 
f rente a necesidades nuevas. E l mar -
q u é s de Hoyos expuso estas c i r cuns t an -
cias y , con objeto de ev i t a r el examen 
de cada u n a de las pa r t idas presupues-
ta r ias , propuso que fuese aprobado el 
p l a n de obras t a l como figura en el pre-
supuesto e x t r a o r d i n a r i o de 1928; só lo 
fué modif icada l a p a r t i d a correspon-
diente a l a a p e r t u r a de g a l e r í a s subte-
r r á n e a s en las calles de F u e n c a r r a l 
H o r t a l e z a y Toledo, y g lo r ie tas de T o -
ledo "y Bi lbao , a l objeto de acop la r la 
a l d i c t a m e n de l a J u n t a Consu l t i va de M a d r i d ; 322.313,40. a c o n s e r v a c i ó n y , E n cl p re4mbulo de l a c u - n t a eXp,iCa Alfonso , e t c é t e r a , 
™ " . . . . l impieza , du ran te el per iodo de g a r a n - el presidente, s e ñ o r S á m z de loa Ter re- l Las I n f a n t a s h i jas de nuestros Re-
E l acuerdo fué adoptado casi po r una- t í a , del a l c a n t a r i l l a d o cons t ru ido con ros, que la cuenta se refiere a un ejer- yes, g u a p í s i m a s , ba i l a ron o n var-aa per-
m m i d a d , y a que só lo v o t a r o n en contra s u b v e n c i ó n del Es tado, y el resto, es de-jeicio cuya g e s t i ó n no compete al presi- sonas del Cuerpo d i p l o m á t i c o y aespujs 
los s e ñ o r e s A l v r . r e z He r r e ro , con cier- c i r , unos 28 mi l lones y medio de p e - ¡ d e n t e que la r inde, pero que no tiene i n - con j ó v e n e s a r i s t ó c r a t a s . 
tas salvedades, y M a u r a , que condicio- jsetas , a p a v i m e n t a c i ó n del I n t e r i o r . iconveniente en suscr ib i r la , ya que la jnv i t ados fueron ebsequi- ' ios con 
n ó su vo to . E s t i m a el m a r q u é s de Hoyos que c o n h u i d a c i ó " . no puede * * ¿ * ¡ * * cosa V ¿ u á a e s p l é n d i d a cena f r ía . 
A h o r a b ien : en e l presupuesto ex t ra - esta i m p o r t a n t e cant idad , i ncorporada r e r i e j " 1Iel ^ , ^ ec.0.nomlcos p a r a es)a fiesta Se hao ian hecho cer-
,„ A~ m o o Í L „ f ^ ^ ^ . „ i _ „ X , : 4 . _ acaec.dos en 1929 y de la s i t u a c i ó n resul-i i ^ r < V e í ' u l n ^ U Í -
r del E r a r i o « ^ ^ a » ^ ^ n S ^ T ^ p r e s u p u e ^ o i - d T condes de Welczeck y su h i ^ , ¿1 co» 
LC * i 0 ! ' ? T i l ™ n ^ T t ^ o M ^ sejero s e ñ o r L a m p o k é v e n e " y o e m á concepto, ponen en manos del A y u n t a 
m i e n t o u n a nueva d i spon ib i l idad t o t a l 
de 30 mi l lones de pesetas. 
L a C o m ' s i ó n de F o m e n t o a c o r d ó des-
t ina r , de estos 30 mi l lones : 1.200.000 pe-
F u e r o n recibidas por los embajadores 
u-
o e á s 
que fueron aprobadas con c a r á c t e r pro-l personal de l a Emba jada , a los abordes 
visional , luego de salvedades de los se-ide l a M a r c h a Rea l y precedidos de c r i a -
ñ o r e s C á m a r a , Ovejero y Blanco, y re- dos con candelabros de cinco braz/js oe 
cogidas por c l s e ñ o r S á i n z de los ' i e r re - p la ta . 
ros, (jiie m a n i f e s t ó que durante la ex- A p0C0 comenZ6 el baile, que ' n i d ó 
setas, a los gastos que ocasionen el es-! pos ic ión• a l publico no se ha promov.do, ja p j ^ j ^ con ei embajador . i . e m á n - de 
lugar 
Como resu l tado de las elecciones ve-
r i f i cadas aye r po r el pleno de esta 
C o r p o r a c i ó n p a r a 1a r e n o v a c i ó n de su 
J u n t a de gobierno, é s t a h a quedado 
cons t i t u ida en l a B ig i í i ¿ i t e f o r m a : 
Presidente, don L u i s de l a P e ñ a 
B r a ñ a . 
Vicepres idente p r i m e r o , conde de Ca-
sal . 
Vicepres idente segundo, m a r q u é s de 
Santo D o m i n g o . 
Tesorero, don M a n u e l Cejuela y Gon-
z á l e z de O r d u ñ a . 
Contador , m a r q u é s de M o r e l l a . 
Vocales : don L u i s S á i n z de los Te -
rreros, don L u i s de Hoyos S á i n z y don 
D o m i n g o M e n d i z á b a l F e r n á n d e z . 
Nuevo horario del comercio 
E l S ind ica to Genera l de Dependien-
tes de Comerc io e I n d u s t r i a , pone en 
conocimiento del p ú b l i c o en genera l que 
las horas de a p e r t u r a y c ie r re de los 
es tablecimientos mercan t i l e s du ran t e 
.os meses de j u l i o , agosto y sept iem-
bre, s e r á n : 
De nueve de l a m a ñ a n a a u n a y me-
d ia de l a ta rde , y de cua t ro y med ia a 
ocho de l a noche. 
Bachillerato univer-
sitario de Ciencias 
E n las escuelas de A g u i r r e se cele^ 
bró ayer m a ñ a n a ei s.ixxpat.co acto d-
hacer en t rega a los agentes de l a c i r 
cul a c i ó n d o n J u ü i á n O r g a z y d o n J u 
l ián Cuadrado de l dona t ivo que, r ecau 
dado ent re profesores y escolares, les 
concede aquel cen t ro docente por el 
b e n e m é r i t o servic io que e f e c t ú a n desde 
hace cua t ro a ñ o s a l r e g u l a r l a " i r c i l a -
ción en aquellos lugares du ran t e ias 
horas de en t rada > sa l ida de dase E n 
*\ donat ivo , i m p o r t a n t e 55 pesetas p 
ra cada uno, h a n c o n t r i o u í d o todos con 
una cuo ta m á x i m a de 0,25 pesetas y 
una m í n i m a de 0,15. 
E fec tua ron l a en t rega los n i ñ o s I sa -
bel S á n c h e z y L u i s de B l a s Ter raza , 
que, a l poner en manos de los agentes 
el sobre con el i m p o r t e de l a recauda-
ción, les d i e ron u n beso, y l a n i ñ a Jo-
sefa N ú ñ e z d ió l e c t u r a a u n a be l la poe-
sía alusiva, de don M a n u e l Cano, profe-
sor de l a escuela. 
A s i s t i e r o n l a inspec tora de P r i m e r a 
E n s e ñ a n z a , s e ñ o r a Done ro ; e l j e fe de 
C i r cu l ac ión , s e ñ o r A b a r c a ; el jefe del 
negociado de Prensa de l A y u n t a m i e n t o , 
don AJlejandiro P i za r ro so ; e l d i r e c t o r 
del g rupo , don R ica rdo G. A m o r ó s , y los 
900 n i ñ o s que a l l í rec iben i n s t r u c c i ó n , 
a c o m p a ñ a d o s de todos sus profesores. 
Banquete de los ingenieros 
Los a lumnos que no h a y a n s u f r i -
do examen y recojan sus papeletas el 
d í a 30 del ac tua l , l imes, en l a secreta-
r i a gene ra l de l a Un ive r s idad , de o n c « 
a doce, d e b e r á n c o n c u r r i r el p r ó x i m o 
dia 1 de j u l i o , mar tes , a las nueve de 
l a m a ñ a n a , a d icho cen t ro p a r a ser exa-
minados . 
Magistrado en servicio 
o r d i n a r i o de 1928 ñ g u r a n dos pa r t i das 
una, i m p o r t a n t e 17.795.487,37 pesetas, 
pa ra c o n s t r u c c i ó n de a l can t a r i l l ado en 
los ba r r ios ex t remos , y o t ra , de 289.640 
pa ra u r b a n i z a c i ó n de las v í a s de acceso 
a l a N u e v a Plaza de Toros, las cuales 
pa r t idas debieron ser cargo al presu-
puesto de Ensanche, s i bien se ca rga ron 
tante al t é r m i n o de é s t e . ca de 800 invi tac iones , lo que d á idea a los c r é d i t o s que en el presupuesto sa 
especifican—y que ascienden a m á s de 
ocho mi l lones y medio—, se p o d r á a c ó - saltas de a ñ o s anteriores, se ha 1 qu a ¿ - I p e r a c i ó n del c ron i s t a impos ib i l i t ado de 
me te r con g r a n in tens idad l a r e f o r m a j d o a s í : Ingresos, 26.204.094,69 pesetas; da r nombres de todos los asistentes, 
que el estado de l a p a v i m e n t a c i ó n de gastos. 20.869.496,01; saldo de l i q u i d a c i ó n , o-enerai a s i s t i ó el Gobierno en 
M a d r i d r ec lama; cree t a m b i é n que ha- j a Xavol> 5-334-,598,68- . . . . pleno, a s í como todos los í n d í v i u u o s del 
ca r re te ra de C h a m a r t l n poseen los m a r -
queses de A r a n d a , se c e l e b r a r á hoy una 
f ies ta de tarde , pa ra l a que han p rome-
t ido su asistencia l a Re ina y los i n f a n -
tes, y pa ra l a que h a n sido invi ' .adas 
g r a n n ú m e r o de f a m i l i a s a r i s t o c r á t i c a s . 
M a ñ a n a ae c e l e b r a r á l a fíesta que 
a sus amigos o f r e c e r á n los marqueses 
de Casa-Torres. 
—Para el m i é r c o l e s se h a n repar t ido 
m á s de quin ien tas invi taciones , prueba 
del g r a n n ú m e r o de amigos con que 
cuentan, con objeto de as i s t i r a una 
f í e s - a que o f r e c e r á n los" marqueses de 
Valdeiglesias. 
P e t i c i ó n de mano 
P o r los s e ñ o r e s de Ol iva , y p a r a su 
h j o el d i s t ingu ido abogado y p rocu ra -
dor del Colegio de M a d r i d don F ranc i s -
co Javier , ha sido pedida l a mano de l a 
b e l l í s i m a s e ñ o r i t a C a r m e n de V i v a r y 
Becerra . . L a boda se c e l e b r a r á en el 
p r ó x i m o o t o ñ o . E n t r e los novios se han 
cruzado v a l osog regalos. 
Boda 
E n el domic i l i o de la contrayente , en 
esta Corte , se c e l e b r ó ayer el enlace 
m a t r i m o n i a l de l a bel la s e ñ o r i t a E m i -
l i a Se l lés Rivas , h i j a del fal lecido l i t e -
r a to y a c a d é m i c o m a r q u é s de Gerona, 
con el abogado don Ezequie l de G ó -
mez Se l l é s , s"endo apadr nados p o r su 
alteza rea l l a i n f a n t a d o ñ a Isabel, que 
d e l e g ó en los hermanos de l a desposa-
da, vizcondes de Cast ro y Orozco. 
Bendi jo l a u n i ó n el padre Monrea l , 
m ' n s t r o del T r i b u n a l de l a Roba y f i r -
ma ron el ac ta como testigos, por par -
te de l a novia , el doctor don Rafael de 
Tolosa L a t o u r . el d i r ec to r de " E l U n i -
v e r r - " . don R u f i n o Blanco, y el c ó n s u l 
don Manue l N a v a r r o , y po r par te del 
nov'o. don A l f o n r o P é r e z Cordero y 
c í a el mes de agos to se p o d r á n hacer 
las p r imeras adjudicaciones de subas-
prov i s iona lmente , a I n t e r i o r , por care- tas. E l l o p e r m i t i r á m e j o r a r el p a v i m e n 
cer a l a s a z ó n , Ensanche de dísposi 'bi- i to del casco de l a p o b l a c i ó n ; poner lo en 
lidades. Pero ahora , pa ra le lamente a i condiciones favorables a l es tablecimien-
anter ior , el M u n i c i p i o emite u n nuevo 
e m p r é s t i t o p a r a Ensanche y E x t r a r r a -
dio, que, consiguientemente , h a de re-
i n t e g r a r a I n t e r i o r el i m p o r t e de las 
bas tante t i e m p o f u é j ü e z del d i s t r i t o 
de Buenavis ta . 
Boletín meteorológico 
t o de l í n e a s de autobuses e i nc remen 
tar , a u n t i empo, el adoquinado del En-
n S i S r e « J l w 2 ¡ S ! ^ . i q ^ ^ ^ f c i O u e r p o D i p l o m á t i c o , acredi tado en M a -ne—dice el presidente—del presupuesto , . , r ^ . ' 
o rd ina r io de 1929, propiamente dicho, s in d n d ' Sran numero de personas de nues-
r e l a c i ó n a lguna con las resultas de ejer- t r a sociedad y represenciones de las 
cioios anteriores, es 4.187.272,02, y con A r t e s , Ciencias y Le t r a s , 
esto se opera in ic ia lmente por razones! Nosot ros recordamos a los embajado-
que se ind ican luego en la Memor i a . Aho- | res de F r a n c i a , I n g l a t e r r a , B é l g i c a , l a 
ra b ien: en la f o r m a c i ó n del presupues-|condesa Boschgrave e hi jas , min i s t ros 
sanche y E x t r a r r a d i o , a l que se desti- to o rd ina r io de 1930 ya se ap l i có como de H u n g r í a y condesa M a t u s k a Pana-
n a r á el m a t e r . a l p é t r e o que de las ca- ^ S E L ^ f S 5 £ i S S ^ w J ^ 5 * * e h i j as ; J a p ó n y s e ñ o r a de Olha; Po-
llfis dpi Tnlf t r ior sf> « r r a n n i i P calculaba obtener en 1928, si bien se c l - ; . . ¿ . ' f; « i f... -„ 1 lies del I n t e r i o r se arranque, 
F ina lmen te , en l a s e s i ó n de ayer ma-
ñ a n a se a b o r d ó t a m b i é n el p r o b l e m a de 
l a P r i m e r a E n s e ñ a n z a . A n t e los reque-
rimientos fo rmulados p o r algunos con-
cejales p a r a que sean aumentadas las es-
cuelas el m a r q u é s de Hoyos m a n i f e s t ó 
que t iene ac tua lmen te en estudio u n vas-
Es tado genera l .—La s i t u a c i ó n a tmos-
f é r i c a del N o r t e de E u r o p a c o n t i n ú a 
estacionada, aunque el t i empo h a me-
jo rado algo en las Islas B r i t á n i c a s . E n 
F r a n c i a el cielo e-stá bas tan te c la ro f £ s t i t u t o N a c i ó n 
y los v ientos son f lojos y de d i r e c c i ó n 
v a r i a . A l Occidente de P o r t u g a l parece 
que se h a f o r m a d o u n p e q u e ñ o n ú c l e o 
de p e r t u r b a c i ó n que, s i n embargo, no 
es de esperar que produzca m a l t i em-
po. E l t i e m p o en E s p a ñ a es bueno y no 
se han reg i s t rado l luv ias m á s que en 
la r e g i ó n C a n t á b r i c a . 
A v i s o a los av iadores .—El t i empo 
me jo ra en toda E s p a ñ a . 
A los ag r i cu l t o r e s S ó l o son p roba-
bles las l luvias^, en l a r e g i ó n c a n t á b r i -
ca. E n el C e n t r o de E s p a ñ a , tendencia 
tomentosa, aumen to de l a t empera tu ra . 
A los navegantes .—El m a r e s t á t r a n 
qui lo en el l i t o r a l españod. 
Para hoy 
de juez de guardia 
P o r haber cesado en sus funciones el 
juez del d i s t r i t o del H o s p i t a l , s e ñ o r A l -
varez R o d r í g u e z , conforme se sabe, el 
serv ic io de g u a r d i a con dicho Juzgado 
lo h izo aye r el m a g i s t r a d o de l a A u d i e n -
cia s e ñ o r D í a z C a ñ á b a t e , quien d arante 
F e d e r a c i ó n I b é r i c a de Sociedades Pro-
tectoras de An ima le s y Plantas (Tea t ro 
A l c á z a r ) . — 1 1 m . Repar to de premios y 
diplomas de m é r i t o s . E x p o s i c i ó n de la 
h is tor ia de \ \ p r o t e c c i ó n a los an ima-
les y plantas en E s p a ñ a duran te el s i -
glo X I X . 
Para el lunes 
c e s i ó n de u n c r é d i t o g loba l , a l t i p o de 
i n t e r é s del 5 p o r 100, con el que el M u 
n i c ip io se b e n e f i c i a r í a en u n 1 p o r 100. 
con r e l a c i ó n a las condiciones en que el 
Banco 
Con d icha 
d í a abordar 
grupos que se est imasen necesarios, no 
s ó l o con m i r a s a l presente, s ino tam-
bién al porven i r . 
E l presupuesto o rd ina r io , con las re- de su a n i m a c i ó n , asi como de la deses- ^on Enr ique J m é n e z . 
A l f i n a l del acto fué servido u n 
" l u n c h " a los invi tados . Deseamos toda 
clase de felicidades a l nuevo m a t r i m o -
nio. 
Comidas 
V a r i o s r a g í s t r a d o r e s die l a Prop ie -
dad, accidenta lmente en M a d r i d , obse-
qu a ron ayer con u n a comida í n t i m a a 
don Federico Bas y Rivas . como agra -
decimiento a las impor t an t e s gestiones 
realizadas con é x i t o en f avo r del c i t a -
do Cuerpo. 
— E l conde de S:zzo N o v i s ha o f rec i -
1 ^ ' ^ ^ ^ i ^ i ^ ^ ' ^ P w W ^ d U i *felf^on,ai ¡áuiza y s e ñ o r a S tou tz ; P a í s e s Ido una comida en honor del general Be-
sobrante efect ivo a l a l i q u d a c i ó n de] Bajos, H a i t í y s e ñ o r a de Cestero, etc. renguer, a l a que as s t ie ron el embaja-
a ñ o 1929, la par te no aplicada y que! Consejeros de Cuba y P o r t u g a l , se- dor de A l e m a n i a , m i n i s t r o s de Suiza, 
puede considerarse disponible, es real-! c r e t a r io de Cuba y s e ñ o r a de Arce , de Polonia y Suecia; duques de Santa E l e -
mente la d i ferencia entre cl impor te que J a p ó n y s e ñ o r a de K i u t a A r a i , de B é l - na, Sevi l la y T o v a r ; marqueses de San-
acusa la l i q u i d a c i ó n y el que se f i j o a g ica , P o r t u g a l , etc., agregado de For- t a Cruz y M o n t e s i ó n , ex m i n i s t r o se-
la f o r m a c i ó n del presupuesto de 193' ] t u g a l , v izconde de Bores da Si lva, agre- ñ o r Goicoechea y ayudante del genc-
Es ta di ferencia es de 1.832.038.89 pese- gg^og m i l i t a r e s do I n g l a t e r r a y s e ñ o r a r a l Berengucr , s e ñ o r S á n c h e z Delgado. 
E n t i e r r o de la s e ñ o r i t a de 
^ . m p u t a n en estos resul tados:LICli ,¿s ' " ^ m e s ue * « m u í a y sonura ÍJÚ{ , C a r a y 
ni las existencias n i los c r é d i t o s y obli-Uahaye y de los Estados Unidos , c ó n s u l ] A y e r ^ j , | a se c e i e b r ó el en-
gaciones procedentes de ejercicios ante -general s e ñ o r T r a u m a n . | , : e r ro de l a s e ñ o r i t 1 F l i s a Caray h j a 
I n ^ d „ U C í f J ! l „ d „ ! ^ í i ™ ^ ? " ^ i * * cond« ^ V t t l * de S ú c h i l , goberna-
aor c iv t i de la provinc ia . 
to p royec to pa ra acomete r de una vez ese J f . P " ^ e considerarse como ingre- de g l u m o n ¿ y de y s .eñora de Ccn-
p rob lema S e r r a t a de concertar , con el V o s ^ c o m p u f a n ^ n estos resultados; t^eras, navales de F r a n c i a y s e ñ o r a Do 
riores al de 1929. 
Expone luego la cuenta, el resultado 
de la l i q u i d a c i ó n de los p r e s u p u e s t o t í ex 
de E s p a ñ a o t o r g a s u s ^ c r é d i t o s ! t raordinar ios E l presupuesto ex t r ao rd i Tnfantad0> s a n t a E lcaa . F o r n á n -
: a o p e r a c i ó n , el M u n i c i p i o Po- " a ™ ^ ^ v i u d a de F e r n á n - N ú ñ e z , U n i ó n 
r r l a c o n s t r u c c i ó n de aquellos I ^ ^ ^̂ ^̂ ^ Cubai ^ etc . m a r q u e . 
C r é d i t o L o c a l y otras par t idas que lo I &as y marqueses de A r a n d a , M a r i n o . M a -
elevaban a m á s de los diez mil lones. Se r i smas dei Guada lqu iv i r , l i d u l a , V i n e n t , 
destinaba a las obras del Hospic io e I n - Vega de Sella, Amboage , B e n i c a i i í , T o -
T r . ¡c lusa y a m p l i a c i ó n del Hosp i t a l P r o v i n - r a l , V i l l a b r á g i m a , V i l l a r e a , San M i g u e l , 
i r a n v i a s p a r a lOC m - j e i a j . A f i n del e jercicio los cobros a s - ¡ S a i l j u a n de Buenavis ta , v iUator ias , 
p e n d í a n a 5.815.592,^—de ellas 3.965.092.8 |Nu leg Argue l l e s , Tenor io , A l b a i c i n , 
de la o p e r a c i ó n a lud ida y el resto POi Ur j - V a l d e i ^ é s i a s G r i A n s a T o n e 
la e n a j e n a c i ó n del an t iguo Hospic io—: X r q l f J 0 ' Z 1 ^ 8 1 3 , 3 ' a r a n o s a , l o r i e 
los pagos se elevaban a 5.710.330.84. Q u e - ! 0 c a ñ a ' e tc - condesas y condes de Ve-
da por cobrar 2.063.922,40 de l a opera-i i ^ 0 8 , A s a l t o , San Es teban de C a ñ o n -
c ión con el Banco de C r é d i t o Loca l y i g o . P laza de I x d a i n , E!da, etc., v izcon-
2.850.000 en que se calculaba la venta]de de San ta C la ra de A v e d ü l o . 
de los terrenos del Cerro del Cimiento . ! M m stros de F o m e n t o y s e ñ o r a de 
Agentes de Seguros (Mayor , 1 ) . —10 
noche. J u n t a general ex t rao rd ina r i a . 
Colegio do M é d i c o s . — S e aplaza hasta 
nuevo aviso l a conferencia anunciada 
para este d í a . 
Otras notas 
D i a b é t i c o s : no dejen de probar el ex-
qu is i to chocolate Romero . Representan-
te ú n i c o : R a m ó n M a r c o N i c o l á s , Jovella-
nos, 8. T e l é f o n o , 95951 y 14516. 
A R E N A L , 4 . P O M P A S F U N E B R E S . 
de Telecomunicación 
A y e r se c e l e b r ó el banquete o r g a n i -
zado p o r los ingenieros de Te lecomuni -
cac ión en honor de los s e ñ o r e s Cabrera, 
Tenradas, M a r t í n e z Risco. B a ñ o s , U r g o i -
Ü. Riaza , Gopegui , Cub i l lo , A n d r é s y 
Migue l N i e t o , conferenciantes que ocu-
paron l a t r i b u n a del Pa lac io de C o m u -
nicaciones du ran te el curso de Teleco-
m u n i c a c i ó n . 
A l acto c o n c u r r i e r o n m á s de c ien co-
mensales, en t re los que se encont raban 
ios e ü e m e n t o s d i r ec t ivos de las E m p r e -
Baa de T e l e c o m u n i c a c i ó n y los al tos 
Jefes de T e l é g r a f o s . 
I m p o r t a n t e s elementos de M a d r i d y 
' íe p rov inc ia s e n v i a r o n su a d h e s i ó n . 
P ronunc i a ron discursos el presidente 
^e l a A s o c i a c i ó n , s e ñ o r N o v o a ; e l rec-
t o r de l a Un ive r s idad , s e ñ o r Cabrera , 
y el s e ñ o r F e r n á n d e z P r i d a , 
Por ú l t i m o h a b l ó el b a r ó n de R í o T o -
^ a , qu i en p r o m e t i ó d i r i g i r todos sus 
esfuerzo3 a alcanzar d e n t r o de las co-
municaciones l a m á x i m a ef icac ia de los 
servicios y a p roporc iona r l a m a y o r sa-
t i s f acc ión a l personal . 
Asociación de Ingenieros 
del Instituto de Montefiore 
H a quedado c o n s t i t u i d a l a Asoc i a -
^ ó n de Ingenieros e lec t r ic is tas e s p a ñ o -
les, procedentes del I n s t i t u t o Monte f io -
re. 
Su J u n t a d i r e c t i v a elegida p o r ana-
mmidad , l a f o r m a n los s e ñ o r e s s igu ien-
tes: presidente, don M a t e o G a r c í a de 
'os Reyes; vicepresidente, don M i g u e l | 
0 t a m e n d i ; vocales, d o n M a n u e l -^un-
Quera G u e r r a y don J u a n Rosell y M a -




C E R C E D E L L A ( M a d r i d ) 
M é d i c o d i r ec to r : A. de L a n i n a g a . 
P e a s ' ó n comple ta . Inc lu ida asistan 
verano 
c ia m e d i c a de 30 a 50 pesetas. v:\ 
Oflcinnc en M a d r i d : 
A L F O N S O X I I , 44 .—Telé fono 16701 
y 
o r m a 
de 
P A S T A D E N T I F R I C A O R I V E 
Blanquea IB dentadura 
Hermosea las e n c í a s 
ñ o s d e l a s c o l o n i a s 
E l A y u n t a m i e n t o h a dispuesto que los 
n i ñ o s de las Colonias que, d u r a n t e los 
meses de verano, func ionan en los V i -
veros y en l a Dehesa de l a V i l l a , pue-
dan u t i l i z a r l i b r emen te , de ocho a nue-
ve de l a m a ñ a n a , los t r a n v í a s que me-
j o r los convengan p a r a t ras ladarse a 
los mencionados lugares . 
E l deseo de l a C o r p o r a c i ó n de am-
p l i a r todo lo posible estas b e n é f i c a s ins-
t i tuc iones en f a v o r de los n i ñ o s , h a lo-
grado a m p l i a r el n ú m e r o de los colo-
nos has ta 800, cuando en los a ñ o s an-
ter iores no pasaba de los 300. Como 
consecuencia de este aumento h a sido 
preciso modi f ica r el s i s tema de conduc-
c ión de l a p o b l a c i ó n escolar, no s ó l o a 
causa de las excesivas exigencias eco-
n ó m i c a s del se rv ic io de autobuses, s ino 
t a m b i é n po r las mayore s g a r a n t í a s de 
segur idad que, a j u i c i o del A y u n t a m i e n -
to, ofrecen los t r a n v í a s . Por o t r a par -
te, los t r a n v í a s adscr i tos a las l ineas 
de l a B o m b i l l a y del A s i l o de l a Palo-
m a se encuentran, a causa de su l a r g o 
recorr ido , r e l a t i v a m e n t e p r ó x i m o s a 
cua lqu ie r p u n t o de l a cap i t a l . 
L a C o r p o r a c i ó n recomienda a las fa-
mi l i a s de los colonos que, no obstante 
poder é s t o s u t i l i z a r todas k * l ineas de 
M a d r i d a dichas horas , ser ia convenien-
te que, a l objeto de ev i ta r les t r ansbor -
dos y a ú n cuando se h a n adoptado las 
precauciones d e b í a s , les a c o m p a ñ e n 
has ta las paradas m á s p r ó x i m a s a sus 
domic i l ios de las mencionadas l í n e a s de 
l a P a l o m a y de B o m b i l l a . 
L a J u n t a M u n i c i p a l 
d e S a n i d a d 
B a j o l a pres idencia del alcalde h a ce-
lebrado u n a s e s i ó n el Pleno de l a J u n t a 
M u n i c i p a l de Sanidad, que a d o p t ó , en-
t r e otros , los s iguientes acuerdos: 
Dar se p o r en te rado del estado sani-
t a r i o loca l , que no acusa a l t e r a c i ó n d i g -
na de ser menc ionada ; del n ú m e r o de 
c a d á v e r e s t ras ladados de otros m u n i c i -
pios, y sobre los que se h a ejercido v i -
g i l anc i a san i ta r ia , d u r a n t e los meses de 
marzo , a b r i l y m a y o ú l t i m o s , y de las 
obras de saneamiento efectuadas en 
fincas de esta Cor te , du ran te el mes par 
sado, en v i r t u d de l empadronanaiento 
s a n i t a r i o de v iv iendas que en l a actua-
l i d a d se e f e c t ú a p o r el Negociado M u n i -
c i p a l de Sanidad. 
Conceder a u t o r i z a c i ó n a va r i a s c l ín i -
cas, consul tor ios p ú b l i c o s e ins ta lac io-
nes de e l e c t r o - r a d i o l o g í a m é d i c a , que se 
a jus tan a las n o r m a s acordadas p o r la 
J u n t a y a las prescr ipciones legales que 
r i g e n sobre l a m a t e r i a . 
I n f o r m a r var ios expedientes de au to-
rización de i ndus t r i a s clasificadas i n c ó -
modas, insalubres o peligrosas, condi-
de V i s t a H e r m o s a y s e ñ o r e s de L a n -
decho, duquesas y duques de Med ina - j Pres idieron, con el conde y su h i jo , 
los condes de L e i v a y R a s c ó n , el Obis-
po de M a d r i d - A l c a l á , el m ' n s t r o de 
Gracia y Jus t i c i a y un ayudante del 
general Beranguer . 
E n l a concurrencia , n u m e r o s í s i m a , 
estaban el c a p i t á n general , alcalde, pre-
sidente de l a D i p u t a c i ó n , jefe supo; o r 
de P o l i c í a , subsecretarios de Trabajo , 
Estado. E c o n o m í a y Hac ienda ; marque-
sas de A r g e n t e r a . Camposanto y t í a -
ro; condes de Rodezno y Aybcir y m% 
c h i s m a s personas m á s . 
Descanse en paz la s e ñ o r i t a Elisa 
GIÍV.V y reciban sus pacres y d e m á s 
fíimijia la r e i t e rada e-coresión de es-
que a ú n no han sido vendidos. L o p e n - i M a t o s ; de Hacienda , s e ñ o r a y s e ñ o r i t a i ' f r 7 " 
diente de i n v e r s i ó n , con ar reglo a l p r e - , ^ A r g i ) e l l e s . de E c o n o m í a , - a ñ o r a 
menos favorables que las puestas en 
c i r c u l a c i ó n precedentes, pues " l a s i tua-
c ión del mercado b u r s á t i l , en general, en 
septiembre ú l t i m o , e ra mucho menos 
propicio" . Por ello los gastos de l a ope-
r a c i ó n costaron 354.000 pesetas sobre las 
425.000 que se p r e v e í a n ; l a d i f e r e n c i a ¡ " t " ! 
se p r o r r a t e ó en las otras consignaciones. 5' 
Fa l l ec imien to 
E n L y o n ( F r a n c i a ) f a l l e c i ó el 22 del 
^ S n S n i ^ ' l a ^ u e s t a en m « r - | ^ r i t a . de W a i s ; c a p U á n genora l de! 
cha de l a o p e r a c i ó n de c r é d i t o s fueron « reg ida ; general B a r r e r a y sonora, se-
ñ o r a s y s e ñ o r e s de Ansa ldo , Barzana- . cornent-c Ja s e ñ o r i t a M a n a de las M e r -
l lana . V a n E ighen , P e l á e z , G o i d ó n , P i - cedes Barbe ro y Carnicero, cuyos res-
Jal U r q u i j o , A r g a m a s i l l a , A g u i l a r , Baer , tos l l e g a r á n h o y a l a e í t a c i ó n del M e -
C a l a m i r t e , Coello de P o r t u g a l , Goicoe-1 d'odia. donde, a las once, s e r á n t ras la -
chea. P r ó p p e r , Rever te r , Bus taman te . dados p a r a reposar en t i e r r a e s p a ñ o l a 
M a r t í n e z Creus, Moreno Carbonero, e t - ' en l a Sac ramen ta l de San Justo . 
I Po r su a l m a se c e l e b r a r á u n funera l 
S e ñ a l a d e s p u é s la m a r c h a del presu-
puesto e x t r a o r d i n a r i o B ) . dedicado a 
cambios vecinales. Se t r a t a de una ope- de C a ñ e n g o , A r g ü e l l e s , L e D:eu, M a u -
r a c i ó n con el m i smo Banco de las Dipu-!:-a, A m é z a g a , L i n i e r s , T o r r e O c a ñ a , J u -
taciones mancomunadas a t a l f i n . L a , r a Real , C a r v a j a l , Amboage , Moreno 
o p e r a c i ó n t iene como ba^e la capitah-1 Ossorio Campo Gi ro V i s t ahe rmosa M í -
zacion de las subvenciones anuales con-: ranal les VallellaT10 Cabaninas 
S e ñ o r i t a s de T r a u m a n n , M o r a . P i d a l | y se d i r á n misas en d i s t in tos templos 
U r q u i j o , B e r t r á n de L i s , San Esteban!de M a d r i d . 
A su padre, hermanos y d e m á s fa-
cedidas p a r a ese destino por c l Es tado 
Se quiso a s í real izar en cinco a ñ o s el 
plan de caminos vecinales. 
Luego de aprobar el Reglamento de 
g u a r d e r í a y servicio forestal y una mo-
d i f i cac ión en las obras del I n s t i t u t o Pro-
v inc i a l de Pue r i cu l t u r a , que i m p o r t a 
28.957 pesetas, se t e r m i n ó el examen del 
orden del d í a . 
m i l í a a c o m p a ñ a m o s en su dolor . 
An ive r sa r ios 
H o y se cumple el noveno aniversar io 
del f a l l ec imien to de l a marquesa de So-
ó y de Toca . 
L a s misas que se c e l e b r a r á n en dis-
D ó r í g a . P e ' á e z , C o r d ó n , Güol l , CaJonge U f ó * de Toca 
Saavedra, R ive ra , P d a l , Barzana l lana . y 
^ S ^ ^ ^ 4 e f a í ^ o ^ ^ | ^ t T p ! o s Í P o r 1 . s u / t e r n o " á T T S O on lo o/vni ̂  o A w. „AJi\~a * ' , s e r á n a l a vez aplicadas por el de su 
n r i m e ^ b n r . f t ' i ^ f ^ ^ i ^ - M a r í a S á n c h e z de Toca, 
p n m e r a s horas de l a madrugada . ¿ ' f a l l e c i ó el 12 de sept iembre de 1927. 
F ies ta 
L a c o m u n i c a c i ó n ' ^ M3 b e l l I s i ^ s ^ s i m P á ' 
, t icas senontas M a r y y M i l : n C a r r i ó n , 
que en breve m a r c h a r á n a San Sebas-
t i á n de veraneo, se h a celebrado una 
c o n l a S i e r r a 
Seguidamente hace uso de l a nalabra P e í l u e ñ a f ies ta ' (lue en casa ^ sus par 
do se estudie el p rob lema de las comuni - lo f rec i6 ,a encan tadora y s a l a d í s i m a 
caoiones con la S ie r ra de una manera IMercetles Valdeigles ias , y a l a que con-
ampl ia , no puede desentenderse el aspee- c u r r i ó u n p e q u e ñ o n ú m e r o de sus a m i -
to inmedia to y urgente . P a r a ello se ha gu i tas . 
— T a m b i é n se cumple hoy el qu in to 
an iversar io del f a l l ec imien to de la m a r -
quesa de Cas t romonte , y m a ñ a n a el p r i -
mero de d o ñ a Dolores Escalona y Ca-
s i l a r i de Pel l icer , y el octavo de don 
Ju l io Otero L ó p ^ z - P á e z , en sufragio de 
los cuales se d i r á n misas en diversos 
templos de M a d r i d y provincias . 
A sus respectivos f ami l i a re s renova-
mos nuest ro p é s a m e . 
formado u n a C o m i s i ó n , y c l concejal 
s e ñ o r Maura , el s e ñ o r Blanco, el a lcal-
de de Segovia y otros s e ñ o r e s encarga-
dos de gestionar las mejoras de t a r i fas i í 
y servicios del f e r r o c a r r i l del N o r t e a social h u m i l d e 
los pueblos de l a Sierra , v i s i t a ron ayer 
al d i rec tor de la C o m p a ñ í a pa ra conocer 
la r e s o l u c i ó n de la C o m p a ñ í a en l a ins-
tanc ia que con an t e r i o r i dad se h a b í a 
presentado 
P r ó x i m a s fiestas 
E n la f i n c a "Los Angeles" , que en 
por sus medios econó-
micos. 
N o e s t a r í a de m á s , como fundamento 
de l a p e t i c i ó n , a ñ a d e el m a r q u é s de 
Huelves, presentar u n a e s t a d í s t i c a de la 
^ E l s e ñ o r Fernández y 
Medina, a Cuba 
a te r radora c i f r a db m o r t a l i d a d i n f a n t i l 
E l s e ñ o r B o í x — a g r e g ó — n o s a c o g i ó con que padece M a d r i d con esos barrios de 
exquisi ta c o r t e s í a ; pero luego nos comu- hogares insanos. 
n ícó con palabras no menos amables que H a b l a d e s p u é s el s e ñ o r C á m a r a y el 
la C o m p a ñ í a no p o d í a acceder a nada s e ñ o r Ovejero, que dice que las g ran-
de k) sol ic i tado: n i me jor servicio, n i des C o m p a ñ í a s e s p a ñ o l a s son ineptas, y 
m á s trenes, n i mejores horas—se p e d í a alude al i n t e r é s de M a d r i d y los pue 
un retraso en el regreso—, n i mucho me- " 
nos rebajas de ta r i fas . 
Los comisionados se quedaron s i n sa-
bios y p rov inc ias l i m í t r o f e s en mejora r 
las comunicaciones. D e í l e n d e la necesi-
dad de u n a m a n c o m u n i d a d de D i p u t a -
ciones y Ayun tamien tos , a base del es-
t a t u to para estos fines de comunicacio-
Tendrá allí la representación di-
plomática del Uruguay 
E l m i n i s t r o del U r u g u a y , s e ñ o r F e r 
n á n d e z y M e d i n a ha recibido ayer un 
cab legrama de su gobierno, por el q'ie 
se le t r a n s m i t e el decreto de nombra-
mien to pa ra representar a su p a í s en 
L a Habana, como y a se le h a b í a anun-
ciado hace a l g ú n t i empo . 
E l i l u s t r e h i spanis ta a ú n nada tiene 
" ' f n i t ^ n ^ ^ ^ t ^ n r ^ A K 6 l0grar 1 fijado acerca de su marcha , n i conoce 
In te rv iene el s e ñ o r A b r e n acerca de „ , • w i • o . foitoo .-iA J „ _ - _ i - T - „ con pormenores la n r . s i ó n que ha de 
ber q u é decir ante aquel fracaso t a n ro-
tundo ; pero el s e ñ o r Per ina t , que en 
nombre de las sociedades deportivas hizo 
observaciones m u y at inadas a lo expues-
to por el s e ñ o r Bo ix , a c a b ó protestando 1 las fal tas de d e s i n f e c c i ó n de coches, y 
e n é r i g e a m e n t e y h a b l ó de una c a m p a ñ a i el s e ñ o r D í a z Agero alude a los billetes 
con t ra la C o m p a ñ í a y de impul sa r c l ; de a n d é n , que fueron autorizados para 
servicio de autobuses. que se dedicaran a beneficencia, y las | cado pa ra a-guno de los productos ú?\ 
Yo—dice—me a d h e r í calurosamente a ¡ C o m p a ñ í a s dicen que dedican a bene- I Uruguay , ha dejado de serlo, y esto ha 
la protesta del s e ñ o r Per ina t , y a s í t e r - j f l c tnc la en t re sus funcionar ios . Recuer- dado l u g a r a que haya recibido o a r t i s 
m i n ó con a m a r g u r a una entrevis ta que da que en una ^ . s . j rb l ea de D i p u t a d o - j compa t r i o t a s de relieve, e x c i t á n d o l e 
h a b í a empezado tan c o r d í a l m e n t e . ' nes reunida bajo su presidencia se -e-1 a que aCeptara el nuevo cargo. 
De todos modos, tenemos entendido 
por enores la m . s io   
desar ro l la r en Cuba. S in embargo, ac-
ualmente Cuba, que era el mejor me.--
c ionando l a a u t o r i z a c i ó n de unas y de-. Has t a l l egó a decirnos, a f i r m a , que a l a , ñ a l a r o n las aspiraciones de varios ó r 
negando el e jerc ic io de o t r a s ^ e n t a n t o | C o m p a ñ i a no le convienen muchos v ia - denes que han sido recogidas en el as-
VI Peregrinación Nacional a Tierra Santa 
. p e t i c i ó n d . muchos c a t ó l i c o s . ^ ^ X T ^ 
naciones, h a decidido ^ verdaderamente 
V I P e r e g r i n a c i ó n Isaclonal a ^ ¿ J ^ g . ^ 
P r i m e r a c h u e : 2 ^ » p f * ******* T « « « 
1A86 p t»a . T O D O C O M P R E N D I D O 
P idan detalles a J ü N E P . B r a v o M u r i l l o , 75. M A D R I D . T e l é f o n o 31038. 
que los so l ic i tan tes no se ajusten en su 
i n s t a l a c i ó n a las prescr ipciones genera-
les y munic ipa les v igen tes sobre h ig i e -
ne urbana , y m u y especialmente a las 
contenidas en l a r ea l o rden de 17 de no-
v i e m b r e de 1925 que r i ge p a r a esta cla-
se de indus t r i a s . 
I n f o r m a r en el expediente de a u t o r i -
z a c i ó n p a r a t r a s l ado de restos m o r t a -
les. 
que la m i s i ó n del s e ñ o r F e r n á n d e z MP-jeros. Sólo en caso de l a e l ec t r i f i cac ión ta tu to . ind icó que h a b r í a l uga r a nuestras as- E ' s^nor M i r ó propone l a p e t i c i ó n d ?̂! d ina en Cuba no s e r á de l a r g a d u r a c i ó n 
piraciones. | que se sup r ima el impuesto de rodaje en I y esperamos que vue lva p r o n t o a Espa 
Pro tes ta el s e ñ o r B lanco de todo ello los autobuses para ;a f i e r r a . Así se «H-
y propone i n i c i a r u n a c a m p a ñ a y que I t ! r nu l a r í a , drcc, la competencia con "1 
se reproduzcan las peticiones al m i n i s - i f e r r o c a r r i l . 
t r o do Fomento . H a y que so l ic i ta r t a m - | T r a s breves palabras del s e ñ o r B lan -
b i én que s i se f ac i l i t an 70 mil lones para 
la e l ec t r i f i cac ión sea a base de conse-
g u i r t a r i f a s aceptables y mejor servicio. 
E l marques de Huelves se adhiere a 
¡•7-5 
L e a a d i a r i o n u e s t r o s a n u n -
c i o s p o r p a l a b r a s , c l a s i f i -
c a d o s e n s e c c i o n e s . E n 
e l l o s e n c o n t r a r á d i v e r s a s 
o f e r t a s i n t e r e s a n t e s . 
co, el presidente fe l i c i t a a é s t e y a to-
dos los diputados por sus intervencio-
nes. A f i r m a que c a m b i a r á impresiones 
con var ios de ellos pa ra l l eva r a l a Per-
las peticiones de mejoras de t a r i f a y I m á n e n t e del jueves p r ó x i m o una conclu-
1 servicio y expresa el c a r á c t e r social de! s ión concreta que recoja todas las as-
| é s t e , que no debe ser olvidado. S e ñ a l a piraciones que se h a n manifestado. E l I nombramien to de nuevo m n í s t r o de 
un aspecto de g ran i n t e r é s que h a de es entusiasta de la Sierra y ha compro-1 U r u g u a y en E s p a ñ a , que d e b i ó flrmar-
incluirse en las conclusiones: los billetes 
i famil iares . H a y que tener en cuenta la 
1 necesidad social de f a c i l i t a r viajes a l a 
ña , y a que, a l parecer, no a b a n d o n a r á 
las empresas que, l levado de su amo»-
a l a c u l t u r a h i spa ra , ha acometido en 
M a d r i d , en u n i ó n de grupos de e s p a ñ o -
les; t a l es, po r ejemplo, la p u b l i c a c i ó n 
de l a b ib l io teca de j u r i s t a s e s p a ñ o l a s 
por la A s o c i a c i ó n de Franc i sco de V i -
to r i a . 
— A ú n no se conoce eJ decreto de 
Sier ra y a la playa a las fami l ias nu-1 se ha pedido incluso la idea de la man 
1 morosas, y en general a toda la clase' comunidad. 
met ido BU nombre en el problema dejge anteayer ; pero el c a n d i t í a t o que se 
las comunicaciones r á p i d a s P10^11^1» indicaba e ra d o n Dan ie l Castellanos, se 
acoger en la p r o p o s i c i ó n todo lo que t - d . Dresidente Hp ;a Remibl i 
a« 1,0 rwwiwi,. in^insn i« idea de a man-1cie tarK) ae i presiaenie ue i\\,yvvji\ 
ca. 
// 
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C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
Junta general de la Sociedad 
de Empresarios 
I^a Sociedad Genera l E s p a ñ o l a de 
Empresa r ios de E s p e c t á c u l o s ha cele-
brado J u n t a genera l en l a que, entre 
o t ros asuntos, se t r a t ó de l a c r e a c i ó n 
de l M o n t e p í o y de otros relacionados 
con l a Sociedad de A u t o r e s y el "c ine" 
sonoro. 
D e s p u é s se p r o c e d i ó a l a e l ecc ión de 
los cargos vacantes en l a J u n t a direc-
t i v a , que q u e d ó cons t i t u ida en l a si-
gu ien te f o r m a : Presidente, don C é s a r 
A l b a ; vicepresidente de "cines", don Ra-
fae l R ico ; v icepresidente de Teatros , don 
A r t u r o Serrano; tesorero, don Claudio 
Ber ruezo ; y vocales, don Rafae l Valen-
c ia , don M a n u e l Salvador , don Franc i s -
co Cervantes, don A n s e l m o A l l u é y don 
L u i s A l t o l a g u i r r e . 
A n t e s de t e r m i n a r l a A s a m b l e a se 
c o n c e d i ó u n v o t o de g rac ias a l a Jun ta 
sal iente . 
L o s nuevos d i r ec t ivos t o m a r o n pose-
s i ó n de sus cargos ayer . 
GACETILLAS TEATRALES 
Calderón 
H o y , y m a ñ a n a lunes, despedida de l a 
C o m p a ñ í a y ú l t i m a s representaciones de 
los grandes é x i t o s " L a rosa del a z a f r á n " 
y " M a r í a l a t empran ica" . 
" S h a n g h a i " 
L o l a m e n t a r á quien p ie rda l a o c a s i ó n 
de ver "Shanghai" . 
U l t i m o domingo, ú l t i m o s d í a s de "Shan-
g h a i " . T e l é f o n o 10525. 
Teatro Pinocho 
H o y domingo, a las cinco y a las sie-
te de l a tarde, en el t ea t ro de l a Zona 
de Recreos ded Re t i ro , se v e r i f i o a r á n las 
dos pr imeras secciones de l a f u n c i ó n de 
I n a u g u r a c i ó n del g u i ñ o l i n f a n t i l que d i -
r i ge Salvador Bar to lozz i . 
Se p o n d r á en escena el cuento i n f a n t i l 
"P ipo , p ipa y el d r a g ó n " , refundido, en 
u n acto. 
Las sil las p a r a cada s e c c i ó n c o s t a r á n 
1,50 y 1 peseta-
Plaza de Toros de Madrid 
H o y domingo, a las c inco en punte 
de la tarde, se c e l e b r a r á l a d é c i m o t e r -
cera cor r ida de abono, l i d i á n d o s e seis her-
mosos toros de l a s e ñ o r a v i u d a e hijos de 
d o n J o s é G-arcía (antes Aleas) . Espadas: 
N i c a n o r V i l l a l t a , Faus t ino Bara jas y " N i -
ñ o de l a Pa lma" . 
Cartelera de espectáculos 
L O S D E H O Y 
C A L D E R O N (Atocha , 1 2 ) . — P e n ú l t i m o 
día.—6,45, M a r í a l a t empran ica . —10,30, 
L a rosa del a z a f r á n (16-3-930). 
C O M E D I A ( P r í n c i p e , 14).—A laa 6,30 
(butaca, c inco pesetas), L o me jo r de 
M a d r i d . - A las 10,30 (popular , tres pe-
seta"? butaca) , L o mejor de M a d r i d (12-
6-930). 
A L K A Z A R . — C o m p a ñ í a M a r í a Teresa 
Montoya .—A las 6,30, L a m u j e r desnu-
da.—A las 10,30, Z a m . JGKAN J V I E T R O P O L I I A N O - ( T e l é f o n o 
8 6 3 2 6 ) . — C o m p a ñ í a Velasco.—A las 6,45 y 
10,45, L a curs i lona y jAdelante , s e ñ o r e s ; 
pasen ustedes! ( ex t r ao rd ina r io éx i to ) 
(28-6-930). 
C O M I C O ( M a r i a n a Pineda, 10).—Com-
p a ñ í a Teat ro Amer icano .—A las 7 y a 
las 11, Shangha i ( ú l t i m a s representa-
ciones) (31-5-930). 
L A T I N A (Plaza de l a Cebada, 1) .— 
M a n r i q u e G i l . — A las 4.30. 6,45 y 10,45, 
¡ L a h i j a de J u a n S i m ó n ! , obra cumbre 
del cante flamenco (25-5-930). 
P A V O N (Embajadores, 11). —Compa^ 
ñ í a g é n e r o chico.—A las 6,30, E l pu -
ñ a o de rosas.—6,45, S e r a f í n el P i n t u -
rero.—10,30, E l t i r a d o r de palomas y 
E l s e ñ o r J o a q u í n . 
F U E N C A R R A L . — D e s p e d i d a de l a com-
p a ñ í a Eug-enio Casá i s .—4, Las hi lande-
ras y Los claveles.—6,30 y 10,30, D o n 
Q u i n t í n el amargao ( é x i t o fo rmidable ) 
(16-2-929). 
C H U E C A (Plaza de C h a m b e r í , 4) .— 
C o m p a ñ í a de zarzuelas L u i s Ballester.— 
6,30 y 10,30, L a chu la de Pontevedra 
( g r a n é x i t o ) . Viernes, estreno de L a ley 
seca, f a n t a s í a f u t u r i s t a de Sevi l la y Ca-
r r e ñ o , m ú s i c a de Cayo V e l a y B r ú (28-
1-928). 
T E A T R O P I N O C H O E N E L R E T I R O . 
H o y domingo, a las 5 y 7 de l a tarde, 
I n a u g u r a c i ó n : P ipo, P i p a y e l D r a g ó n . 
Sillas, 1,50 y 1,00 peseta. 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Ca-
l lao . T e l é f o n o 95801).—6,30 (p rograma 
sonoro) , P i m - P a m - P u m ( c ó m i c a ) . N o t i -
c ia r ios sonoros Fox . E l t e r r o r de las 
Pampas (dibujos sonoros). Sed de j u -
v e n t u d ( " f i l m " sonoro por Cla i re W i n d -
eor y R ica rdo Cortez.—1030 ( terraza; 
p r o g r a m a m u d o ) , P i m - P a m - P u m ( c ó m i -
ca ) . Esposas no esclavas, por Patsy R u t h 
M i l l e r . Fe r i a de corazones, p o r A n n a 
M a y W o n g (26-6-930). 
P A L A C I O D E L A M U S I C A ( P l y M a r -
g a l l , 13. Empresa S. A . O. E . T e l é f o n o 
16209).—A las 6,30 y 10,30, N o t i c i a r l o 
Fox. L a t r a v l a t a ( A i d a D o n i n e ü e ) . Si, 
no tenemos bananas (dibulos sonoros 
en castellano). A v e r í a s (Conejo Blas ) . 
Mar i anne ( M a r i ó n Davies) (27-6-930). 
C I N E A V E N I D A ( P i y M a r g a l l , 15. 
Empresa S. A. G. E . T e l é f o n o 17571).— 
A las 6,30 y 10,30, D i a r i o Met ro . E n el 
m a i ¡ e j ano (Charles M o r t o n ) . J i m m y , 
el misterioso ( W i l l i a m Haines ) (25-6-
930). 
C I N E M A G O Y A (Goya, 24. Empresa 
S. A. G. E . ) .—A las 6,30 (en el s a l ó n ) . 
Rev is ta Paramount . E n e l m a r lejano 
(Charles M o r t o n ) . J i m m y , el mis te r io-
so ( W i l l i a m Haines).—Noche, a las 10,30, 
i n a u g u r a c i ó n del j a r d í n , e s p l é n d i d a m e n -
te reformado. Revif ta . P a r a m o u n t E n 
el m a r lejano (Charlea M o r t o n ) . J i m m y . 
el mister ioso ( W i l l i a m Ha ines ) (25-6-
930). 
C I N E I D E A L (Doc tor Cortero, 2) .— 
6 y 10,30, Gal la rdo y calavera. E l h u é s -
ped de la noche ( M a r j o r i e Beebe). V i -
viendo de ilusiones ( D o r o t h y M a c k a i l l 
y Jack M u l h a l l ) . M a ñ a n a lunes, estre-
nos, entre ellos. E l j ine te de los llanos, 
por T o m M i x . 
C I N E M A B I L B A O (Fuen car ra l , 124. 
T e l é f o n o 80796. C o n t a d u r í a ) . - A las 6,15 
y 10,15 noche. E l p r i m e r d í a de escuela 
( c ó m i c a ) . "Vaya n i ñ a ! (Lois M o r a n y 
N i c k S tua r t ) . L a estreha de! c i rco (Bet-
t y B a l f o u r y N i c o l á í K o l i n e ) . 
C r v ^ T A A ^ ' ^ T T ^ S ( M a r n u é s de 
U r q u l j o , 11. Empresa S. A . G. E . T e l é -
fono 33579).—A las 6,30 y 10,30, Revis ta 
Pa ramount . M a l a pe^ca. E n t r a ñ a d o . E l 
pan nuest ro de cada d í a (Charles Fa-
r r e l l y M a r y Dunoan) (6-5-930). 
C I N E S A N C A R L O S (Atocha, 157).— 
A las 4, 6,30 y 10,30, F u r o r pesquero 
(dibujos animados de Conoto B l a s ) . V ie -
j a h i d a l g u í a ( p e l í c u l a cantada y habla-
da en e s p a ñ o l , por A n t o n i o Moreno y 
M a r y D u n c a n ) . E x i t o clamoroso. P r o n -
to, I n a u g u r a c i ó n de l a m á s bel la t e r ra -
za de M a d r i d (13-6-930). 
C I N E DOS D E M A Y O ( E s p í r i t u San-
to, 34. Empresa S. A . G. E . T e l é f o n o 
17452).—A las 6.30 y 10,15, D i a r i o Met ro . 
Ladrones honrados. L a mu je r de Mos-
c ú (Pola N e g r i ) (28-3-930). 
C I N E M A E U R O P A (Bravo M u r i l l o , 
126. " M e t r o " A lva rado ) .—A !a«i 7 ( s a l ó n ) 
y 10,30 ( te r raza) . E l fresco de las t r i n -
cheras y Mercado del amor (12-2-929). 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I , 6) . 
A las 4 ta rde (especial). P r imero , a re-
m o n t e ) : I r i g o y e n y T a c ó l o con t ra Os-
tolaza y Zabaleta. Seerundo, a pa la : Azur -
m e n d i I y Ara-quistaln con t ra Amorebie-
t a H y Perea. Tercero, a pala: So lozá -
ba l y Amoreb ie t a I c o n t r a Rad io la y 
Ochoa. 
B A N D A M U N I C I P A L . — P r o g r a m a del 
concier to de esta tarde, a las seis, en 
el R e t i r o : " C a r n a v a l " ( s c é n e s m igno -
nes) : 1) P r e á m b u l o ; 2) P i e r r o t ; 8) Vals 
noble ; 4) Eusebins; 5) F l o r e s t á n ) ; 6) 
Coquette ( m a z u r k a ) ; 7) Pap i l lons ; 8) 
P a n t a l ó n y Colombine; 10) R e p e t i c i ó n 
de l p r imero , Schuman. Se lecc ión de " L a 
revoltosa", C h a p í . I n t e r m e d i o de " L a 
m e i g a " ( p r i m e r a vez), G u r i d l . " I n v i t a -
c ión a l vals", Weber. "Taran te la" , Gotts-
oha lk . 
L O S D E L L U N E S 
C A L D E R O N (Atocha , 12).—Despedida 
de l a compañ ía .—6,45 , M a r í a l a t empra-
nica.—10,30, L a rosa del a z a f r á n (16-8-
930). 
C O M E D I A ( P r í n c i p e , 14).—A laa 10,30 
(popular , t res pesetas butaca) . L o me-
j o r de M a d r i d (12-6-930). 
A L K A Z A B . — C o m p a ñ í a M a r í a Teresa 
Montoya .—A las 7, E l oro del diablo.— 
A las 10,45, L a ma lque r ida (4-6-930). 
G R A N M E T R O P O L I T A N O (Telefono 
3 6 3 2 6 ) . — C o m p a ñ í a Velasco.—A las 6,45 y 
10,45, . L a curs i lona y vAdelant^w s e ñ o r e s ; 
pasen ustedes! ( é x i t o c lamoroso) (28-6-
930). 
C O M I C O ( M a r i a n a Pineda, 10).—Com-
p a ñ í a Tea t ro Amer icano .—A las 7 y a 
las 11, Shangha i ( ú l t i m a s representa-
ciones) (31-5-930). 
L A T I N A (Plaza de l a Cebada, 1) .— 
M a n r i q u e G i l . — A las 6,45 y 10,45, ¡ L a 
h i j a de Juan S i m ó n ! , ob ra cumbre del 
cante flamenco (25-5-930). 
P A V O N (Embajadores , 11). — C o m p a -
ñ í a g é n e r o chico.—A las 10,30, E l c h i -
q u i l l o y S e r a f í n el P i n t u r e r o . 
C H U E C A (Plaza de C h a m b e r í , 4) .— 
C o m p a ñ í a de zarzuelas L u i s Ballester.— 
A las 6,30 y 10,30, L a chula de Ponte-
vedra- Viernes, estreno: L a ley seca, 
f a n t a s í a f u t u r i s t a de Sevi l la y Carre-
ñ o , m ú s i c a de Cayo V e l a y B r ú (28-1-
928) 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Ca-
l lao . T e l é f o n o 95801).—6,30 (p rog rama 
sonoro) . Se h a perdido u n m a r i d o (có-
m i c a ) . N o t i c i a r l o sonoro en e s p a ñ o l . L u -
ces de g l o r i a ( " f i l m " sonoro, po r Be l l a 
Benet).—10,30 ( te r raza ; p r o g r a m a m u -
do) , Se h a perdido u n m a r i d o ( c ó m i c a ) . 
Esposas, no esclavas, por Patsy R u t h 
M i l l e r . F e r i a de corazones, por A n n a 
M a y W o n g . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A ( P l y M a r -
ga l l , 13. Empresa S. A . G. E. Tr-lófono 
16209). — A las 6,30 y 10,30, N o t i c i a r i o 
Fox. L a t r a v i a t a ( A l d a Donine l l e ) . Si, 
no tenemos bananas ( c a n c i ó n coreable 
en castel lano). A v e r í a s (Conato B la s ) . 
M a r i a n n e ( M a r i ó n Davies) (27-6-930). 
C I N E A V E N I D A ( P i y M a r g a l l , 15. 
E m p r e s a S. A. G. E . T e l é f o n o 17571).— 
A las 6,30 y 10,30, N o t i c i a r i o Fox . Som-
bras de la noche ( L . Grey y el pe r ro 
" F l a s h " ) . H i j o s del pecado ( H i l e n T w e l -
vetrees) . 
C I N E M A G O Y A (Goya, 24. Empresa 
S. A . G. E . ) .—Gran t emporada de ve-
r a n o . — A las 6,30 ( s a l ó n ) . N o t i c i a r i o 
Fox. E l g ígo lo (Rod L a Rocque) . U n 
flirteo a la moda ( N o r m a Shearer).— 
A las 10,30 ( j a r d í n ) . N o t i c i a r i o Fox. E l 
g ígo lo ( R o d L a Rocque) . U n flirteo a 
la moda ( N o r m a Shearer) . 
C I N E M A B I L S A t í (Fuencar ra l , 124. 
T e l é f o n o 30796. C o n t a d u r í a ) . — A las 6,15 
y 10,15 noct'e. Gal lardo y ca l ave ra M a -
ridos t roneras . E l h u é s p e d de l a noche 
( M a r j o r i e Beebe). 
C I N E M A A R G U E L L E S ( M a r q u é s de 
U r q u i j o , 11. Empresa S. A. G. E . T e l é -
fono 38579).—A las 6,30 y 10,80, U n cuen-
to e s c o c é s . E n busca de u n m i l l o n a r i o . 
Alas de j uven tud . 
CENE S A N ( A R L O S (Atocha , 157).— 
A las 6.30 y 10,30, F u r o r pesquero ( d i -
b u os animados de Conejo B la s ) . V i e j a 
h i d a l g u í a ( p e l í c u l a cantada y hablada en 
e s p a ñ o l , por A n t o n i o Moreno y M a r y 
D u n c a n ) . E x i t o clamoroso. Pronto , inau-
g u r a c i ó n de la m á s bel la te r raza de 
M a d r i d (13-6-930). 
C I N E DOS D E M A Y O f E s n í r i t u San-
to, 34. Empresa S. A G. E . T e l é f o n o 
17452).—A las 6,30 y 10,15, D i a r i o Me-
tro . Ladrones honrados. L a m u j e r de 
M o s c ú (Pola N e g r i ) . Butaca, 0,60. A n -
f i t r a t ro , 0,50 (28-3-930). 
C I N E M A E U R O P A ( B r a v o M u r i l l o , 
126. " M e t r o " A lva rado ) .—A las 7 ( s a l ó n ; 
butacas, todas, 50 c é n t i m o s ) y 10,30 (te-
r raza ) . E l fresco de las t r incheras y 
Mercado del amor (12-2-929). 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I , 6) . 
A las 3,30. P r imero , a pa la : F e r n á n d e z 
y P é r e z con t ra Zubeld ia y Amoreb ie -
t a I . Segundo, a remonte : Salsamendi y 
L a r r a ñ a g a I con t ra Ochotorena y Ta-
cólo. 
( E l amando de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o h a j i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . L a 
fecha en t re p a r é n t e s i s a l pie de cada 
car te lera corresponde a l a de publ ica-
c i ó n en E L D E B A T E de l a c r í t i c a de 
l a obra.) 
La primera charlotada 
Con buena entrada, se c e l e b r ó anoche 
la i n a u g u r a c i ó n del toreo nocturno, con 
su pa r t e c ó m i c a a cargo de ios "Char lo ta 
Zaragozanos", su par te seria por cuen-
t a de los novi l leros N i ñ o de l a Es t r e l l a 
y Eliseo Capi l l a y su a t r a c c i ó n ext ra-
o rd ina r i a , consistente en el debut de u n 
monsieur Catal ino, que vestido de p a m -
pero, i n t e n t ó var ias veces el quiebro a 
cuerpo l i m p i o y con los pal i t roques, s in 
convencer a l respetable púb l i co de su 
no tab i l idad . E1 becerro de l a exper ien-
cia, bravo, como todos los corr idos en 
l a noche, fué muer to regularmente por 
el nov i l l e ro Gordet . 
E l t r aba jo de los toreros bufos fué 
acetapble y e l de los serlos f ué des-
i g u a l í s i m o en extremo, sobre todo en lo 
que se refiere al N i ñ o de la Es t re l la . 
F igu raos que a su p r i m e r bicho le 
t i r ó ¡ o n c e estocadas!, entre silbidos y 
u n pa r de avisos presidenciales. Y en 
cambio al o t ro torete le hizo una faena 
notable po r naturales, luego de ador-
narse con l a capa, rematando su traba^ 
j o con medio espadazo, que m e r e c i ó la 
vue l t a a l a r edonda 
Su c o m p a ñ e r o El iseo Capi l la , " m á s 
igua l " en su labor, r e c e t ó cua t ro esto-
cadas a cada uno de sus enemigos, es-
cuchando u n aviso p r i m e r o y unas pal -
mi tas d e s p u é s . 
Y con unos cohetes finales a c a b ó la 
fiesta alegremente, a pesar de todo. 
C. C. 
Tres alhamíes lesionados 
— i — • 
J o s é L ó p e z Raboso, de t r e i n t a y u n 
a ñ o s , que v i v e en l a c a r r e t e r a de A r a -
g ó n , 82; M a n u e l A l fonso Campo, de 
v e i n t i t r é s , domic i l i ado en Ventosa , 14, 
y A n t o n i o Casado M á t a l e jo , que hab i t a 
en Covadonga, 42, los t res a l b a f t ü e s , su-
f r i e r o n lesiones de p r o n ó s t i c o reservado 
los dos p r i m e r o s y leves ed ú l t i m o a l 
caerse del piso te rcero a l segundo, por 
haberse hundido una bovedi l la en u n a 
o b r a de l a calle del Casino, n ú m e r o 4. 
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P a r t i d a f a l l i d a 
Un día magnífico para los ladro-
nes. Cesárea da que hacer a Eloy. 
A l l á p o r e l mea de sept iembre ú l t i -
mo, en p lena vend imia , l a j ovenc i t a 
A n a G o n z á l e z B u i t r a g o , de ve in te afios, 
c o n o c i ó a u n t a l A n t o n i o , y desde aqual 
momen to 1c a m ó con e n a j e n a c i ó n men-
t a l . 
A n t o n i o era una especie de H é r c u l e s . 
Y a de p e q u e ñ o , no -e dejaban j u g a r 
a l p e ó n , porque r o m p í a las aceras. De 
val iente , no digamos. Como l a cosa m á s 
n a t u r a l del mundo , d e c í a a l a chica, 
cuando iba ta rde a las c i tas . 
— M e he re t rasado algo, porque he 
tenido que m a t a r a uno, ¿ s a b e s ? 
A n i t a , como es n a t u r a l í s i m o , estaba 
c iega por él, y s i no ciega, por lo me-
nos co r t a de v i s t a . T a n cor ta , que t u -
vo l a deb i l idad de pres ta r le unas pese-
t i l l a s , p a r a que e l hombre sal iera de 
u n compromiso . 
A l cabo del t iempo, ayer, l a mucha-
cha le r e c o r d ó el p r é s t a m o , con á n i m o 
de que no se le o l v i d a r a a A n t o n i o h. 
d e v o l u c i ó n . Los hay a m n é s i c o s . A n t o n i o 
puso una ca ra m u y e x t r a ñ a , y po r toda 
respuesta, le d i ó a -á chica u n b o f e t ó n 
de ios de " t res cepas". 
Q u e d ó l a j oven sin conocimiento, y 
a l recobrarle, no t u v o que p regun ta r 
el c l á s i c o ¿ d ó n d e es toy?, porque de so-
b r a v ió que era en l a Casa de Socorro. 
L o que sí p r e g u n t ó fué d ó n d e estaba 
él, y c laro que no le pud ie ron contes-
tar , n i parece que nadie pueda hacerlo, 
porque el g a l á n h a desaparecido, como 
si se ê hubiese merendado l a t i e r r a . 
A Valeriano León le roban la cartera 
A l sa l i r anoche de u n c a f é de l a calle 
de A l c a l á , le sustrajeiron l a c a r t e r a al 
ac to r don Vajleriano L e ó n . L a ca r te ra 
c o n t e n í a 1.500 pe estas y documentos. 
La guerra del hogar 
V i c e n t a Lafuen te Contador, de sesen-
t a a ñ o s , que h a b i t a en Pasaje de V a l -
decil la , 7, f ué asis t ida en l a Casa de 
Socorro de heridas graves que le c a u s ó 
su esposo, A n t o n : o Bad'iz D o m í n g u e z . 
Es te q u e d ó detenido. 
Dos caídas de gravedad 
Esperanza R o d r í g u e z , de c incuenta 
afios, vec ina del Puente de Vallecas, su-
f r i ó l a g rave f r a c t u r a de u n a p i e rna al 
caerse casualmente del " M e t r o " , en l á 
e s t a c i ó n de A n t ó n M a r t i n . 
— t l a m ó n G a r c í a M i n g o , de cuarenta 
a ñ o s , r e s b a l ó con u n a c á s c a r a de p l á -
tano en l a calle de Toledo y , a l caer, 
s u f r i ó l a f r a c t u r a del codo derecho. Su 
estado es g rave . 
Notas del servicio doméstico 
D o ñ a A m p a r o Cela Galo, que v ive 
en Cabal lero de Gracia , 50, ha denun-
ciado a u n a s i rv ien te , l l a m a d a M a r í a , 
por s u s t r a c c i ó n de ropas y efectos va-
lorados en 250 pesetas. 
D o ñ a A m p a r o no sabe c u á l e s son los 
apellidos de l a denunciada n i su para-
dero. 
Herido de un disparo casual 
E n el H o s p i t a l M i l i t a r de Caraban-
chel, i n g r e s ó el soldado del r eg imien to 
del R e y J o s é P á r r a g a Raya , de v e i n t i -
d ó s a ñ o s , que presentaba u n a g r a v í s i -
m a her ida en el v i en t r e , causada por 
u n p r o y e c t i l . 
E l soldado fué he r ido cuando j u g a b a 
con o t r o c o m p a ñ e r o , manejando los dos 
una pis tola , que s u p o n í a n descargada. 
Un reventón y dos lesionados 
E m i l i o Tabares H e m á u d í v de diez y 
seis a ñ o s , con domic i l i o en Donoso Cor-
t é s , 30, y M a n u e l Serrano I ñ i g u e z , de 
t r e i n t a y nueve, su f r i e ron lesiones de 
p r o n ó s t i c o r t ó ; e r v a d o a i ser despedido de 
Ta mo toc i c l e t a que ocupaban, en l a ca-
r r e t e r a de L a C o r u ñ a , a consecuencia 
de haber reventado u n n e u m á t i c o . 
Robo en una tienda 
C á n d i d o D o r i a Va l l e jo , de t r e i n t a y 
seis a ñ o s , con d o m i c i l i o en San ta Tere-
sa, 2 (Puente de Va l l ecas ) , d e n u n c i ó 
que de una t i enda s i t a en A l a r c ó n , 5, 
se h a n l levado los ladrones 600 pesetas. 
OTROS SUCESOS 
Ropas y d i n e r o . — A s c e n s i ó n G a r c í a 
Fuertes, modista, domic i l i ada en F r a n -
cisco Silvela, 20, d e n u n c i ó que le h a b í a n 
robado prendas por va lor de m i l pese-
tas y 125 en m e t á l i c o . 
D e l h u é s p e d . — D e una p e n s i ó n de la 
calle de Preciados h a n s u s t r a í d o ropas de 
u n h u é s p e d , tasadas en m á s de 700 pe-
setas. 
Ausencia aprovechada.—Salvador Sali-
nas H e r n á n d e z , de ve in t i cua t ro a ñ o s , con 
d o m i c i l i o en F e r n á n d e z de los R í o s , 26, 
d e n u n c i ó que, en su ausencia, los "cacos" 
e n t r a r o n en la casa y le robaron pren-
das por valor de 105 pesetas y 100 pe-
setas en m e t á l i c o . 
In toxicaciones .—La n i ñ a de dos a ñ o s 
E m i l i a Sanz, que hab i t a en l a calle do 
V l r i a t o , 7, s u f r i ó i n t o x i c a c i ó n de p r o n ó s -
t i co reservado por inger i r subl imado en 
u n descuido de BUS mayores. 
— T a m b i é n l a n i ñ a de l a m i s m a edad 
TRIBUNALES 
• 
LA CAUSA DE LOS "POLOS" 
—Siempre es molesto a c u s a r — d e c í a 
ayer el s e ñ o r To r r e de Rodas—, pero en 
este caso la a c u s a c i ó n se produce s in 
e s c r ú p u l o n i reserva de n i n g u n a especie, 
consecuencia n a t u r a l de l a conducta per-
t inaz y mal ic iosa de los procesados, pro-
ducida al margen de la ética, comercial . 
H a b l a el s e ñ o r T o r r e de Rodas coa 
acento Indignado de los sucesivos tras-
pasos a que l a patente perseguida s« fué 
sometiendo, en bu r l a constante para sus 
clientes, que cuando se d i r i g í a n contra 
un t i t u l a r de a q u é l l a se les mostraba 
completamente ajeno a l asunto, y que 
cuando buscaban a l nuevo cesionario se 
encontraban con que ya é s t e había , tras-
pasado la patente, r e p i t i é n d o s e el Juego 
en otras var ias ocasiones. 
¿ S o n dis t intas las patentes? E31 cTtefen-
sor, s e ñ o r F e r n á n d e z Conde, h a dedica-
do la p r i m e r par te de su in fo rme a la 
prueba de la desigualdad. 
L a patente de sus clientes hab la de 
helados dulces, y la de los querellantes 
de dulces helados. L a l í n e a diferencia!! 
que esto supone no es f r á g i l n i quebra-
diza. L o p r i m e r o es lo que se conoce 
por el nombre de sorbete, helado que se 
hace con agua y unas esencias. E n tanto 
que lo segundo son dulces (leche, hue-
vos, chocolate, jugo de f ru tas ) que des-
p u é s se hie lan. 
—Así , pues, só lo son semejantes los 
dos h e l a d o s — a ñ a d í a ©1 s e ñ o r F e r n á n d e z 
Conde—en la f o r m a y en tener por sos-
t é n una v a r i l l a o pal i to . 
Pa r a desvi r tuar este argumento, el se-
ñ o r Tor re de Rodas ha recordado l a des-
c r i p c i ó n que l a patente hace del produc-
to de sus defendidos, l a cual coincide 
con la que del suyo h ic i e ron los mis-
mos procesados, con la que en su d ía 
c o n s i g n ó u n notar io y con l a que han 
d ic taminado los peritos, y en l a cual se 
habla, en cuanto a los ingredientes, no 
sólo de chocolate, de leche y huevos, de 
coco, etc., sino t a m b i é n de esencias. 
E n esa patente se concede a sus po-
seedores el monopol io de una espeoiaü 
f a b r i c a c i ó n de helados, hechos con loa 
elementos que generalmente se emplean 
en la f a b r i c a c i ó n de los helados co-
rr ientes. 
A q u í saltaba la defensa y d e c í a : Puea 
si eso es así , ¿ d ó n d e e s t á l a o r i g i n a l i -
dad, d ó n d e la novedad que merezca la 
p r o t e c c i ó n de una patente? 
C o n c l u s i ó n a p r i m e r a v i s ta oportuna. 
Sin embargo, ¡se deja ganar el púb l i co 
por detalles t a n p e q u e ñ o s ! ¡ C u á n t a s ve-
oes u n comerciante, con una i n n o v a c i ó n 
que parece l igera, que q u i z á s por esti-
m a r l a de poca m o n t a despreciaron sus 
c o m p a ñ e r o s , conquis ta el é x i t o ! ¿ D e b e -
r á n el suyo los polos ai pa l i to que p r i -
mero emplearon los s e ñ o r e s B r i z y Ma-
za pa ra los suyos de coco, de chocola-
te, de esencia... y d e s p u é s los procesa-
dos para sus sorbetes que, a pesar de 
ser t an de ant iguo conocidos, b a s t ó en-
sartarlos en l a c é l e b r e v a r i l l a para con-
ver t i r los en objeto, d igno a p r i m e r a vis-
ta, de ser patentado? 
E n l a ú l t i m a par te de su informe, el 
s e ñ o r F e r n á n d e z Conde h a defendido 
o t r a h i p ó t e s i s . Se h a puesto en frente 
de sus propios defendidos. Porque loa 
polos, n i los s e ñ o r e s B r i z y Maza, n i 
los procesados, n i nadie en E s p a ñ a t ie-
ne derecho a patentarlos, por l a senci-
l l a r a z ó n de que hace muchos a ñ o s fue-
ron introducidos en E s p a ñ a por u n ale-
m á n , que e n s e ñ ó su f a b r i c a c i ó n a nu-
merosos Industriales e s p a ñ o l e s . Son, pues, 
del domin io p ú b l i c o y, por lo tanto, no 
pueden ser objeto de patente. 
¿ P r u e b a s ? E l propio a l e m á n que i n -
t rodu jo los polos h a declarado en el 
sumario, y var ios testigos en el ju i c io 
ora l t a m b i é n h a n depuesto en este sen-
t ido. 
Po r su parte, él s e ñ o r T o r r e de Ro-
das, en p r i m e r t é r m i n o , se h a mostrado 
e x t r a ñ a d o de que teniendo l a par te con-
t r a r i a , la evidencia de argumento, tato 
decisivo, para su defensa no haya enta-
blado en los tres a ñ o s que l leva esta cau-
sa t r a m i t á n d o s e , demanda de nul idad de 
la patente de los querellantes. Despu&i 
ha tachado de deleznable l a prueba t r a í -
da a l j u i c io para demostrar este extremo. 
Unos cuantos testigos h a n venido a 
decirle al T r i b u n a l que en E s p a ñ a exis-
t í a n los polos mucho antee de que B r i z 
y Maza los patentasen, pero de esos 
ter t igos d o s — d e c í a el s e ñ o r T o r r e de 
Rodas—han sido p r o c é s a d o s por usurpa* 
c ión de patente; o t ro se l i m i t ó a d e e l í 
sí o no a las extensas preguntas del de* 
f en sor, y o t ro es socio de los proce-
sad osí . 
E n nombre del min i s t e r io P ú b l l o o ha 
mantenido la a c u s a c i ó n el s e ñ o r Gar-
gollo. 
L a causa ha quedado v i s t a para sen-
tencia. 
M a r i n a Sanz, que v ive en l a calle de 
Juan Pantoja, 24, se produjo In tox icac ión 
de a lguna impor t anc i a por haber toma-
do yodo en un momento en que te que-
dó sola. 
Amenazas.—Eloy D o n g l l de Diego, de 
veint inueve a ñ o s , que vive en M a r t í n de 
los Heros, 80, h a denunciado a su ex 
novia, C e s á r e a G u t i é r r e z Espada, de 
t r e i n t a y u n a ñ o s , domic i l i ada en Fer-
nando el Ca tó l i co , 36, por amenazas de 
muer te . 
M u e r t e repentina.—Micaela P é r e z , d€ 
setenta y dos a ñ o s , con domic i l io en el 
c a l l e j ó n de Tudescos, 6, fa l lec ió repenti-
namente a poco de Ingresar en la Casa 
de Socorro del Centro . 
CHARLAS DEL TIEMPO 
D E A Q U I Y D E A L L A 
U n a v i c t i m a humana , u n pobre pescador, que nave-
graba e l d í a 21 f r en t e a l Cabo F in i s t e r r e , a n u n c i ó de 
u n modo t r á g i c o , con su muer t e , l a a p r o x i m a c i ó n a 
las costas de G a l i c i a del t e m p o r a l que p r o n o s t i c á b a -
m o s e n l a " C h a r l a " ú l t i m a . E l v i en to huracanado 
a r r a n c ó de l a l ancha en que i b a a l desgraciado mucha-
cho, que, c o n o t ros c u a t r o c o m p a ñ e r o s , l uchaba des-
esperadamente p o r l a v i d a . 
N I esta pobre v i c t i m a , n i las que de cuando en 
cuando va l l e v á n d o s e de nues t ras costas el m a r em-
bravecido p o r los temporales , n i las c incuen ta de B o u -
zas que perec ieron en e l l i t o r a l galaico a p r i n c i p i o de 
febre ro ú l t i m o , son, s i n embargo , aldafcc-^zos sufi-
c ientemente fuer tes p a r a que l a o p i n i ó n e x i j a e l es-
t ab lec imien to de u n eficaz s i s tema de avisos, que se 
den, n o desde M a d r i d , sino desde cada uno do' los puer-
tos en los que se s iga con de ta l l e e l t i empo re inante en 
e l t r o z o de cos ta p r ó x i m a a l pue r to . S ó l o San Sebas-
t i á n t iene m o n t a d o ese servic io por medio de l Obser-
v a t o r i o del m o n t e Igueldo, sostenido por l a D i p u t a c i ó n 
de G u i p ú z c o a y C á d i z , med ian t e el de S r n F e m a n d o . 
Hemos o ído t a m b i é n que se e s t á proyec tando rea l izar 
esto m i s m o a lo l a r g o de t o d a l a costa del C a n t á b r i c o , 
pero, ¿ c u á n d o s e r á rea l idad ese proyecto?. 
• • « 
M i e n t r a s i b a l legando a nues t r a P e n í n s u l a e l c i tado 
t e m p o r a l e l a i re que l a e n v o l v í a se estaba recalen-
tando m u y presurosamente . E n toda E s p a ñ a se e i> 
con t raban y a el d í a 21 salpicadamente r epa r t idas t e m -
pera turas m á x i m a s de 30 grados. D e s p u é s que el t e m -
p o r a l se a c e r c ó a nuestras costas, esos entusiasmos 
t e r m o m é t r l c o s se fueron quedando relegados a l a cuen-
ca a l t a del G u a d a l q u i v i r y a M u r c i a . E n esta ciudad 
se a l c a n z ó el vierne? ú l t i m o los 34 gradazos a l a som-
bra , los 34 gradazofj... Y , si esto d e c í a n los aparatos 
oflcia.es, i q u é .no m a r c a r á n los par t iculares , que sue-
len ser colocados b i e n a r r i m a d i t o s a las paredes p a r a 
que é s t a s les cedan todo e l c a lo r que ellas a lmacenan? 
T a n t a e n e r g í a ca lo r í f i c a , d i s t r i b u i d a p o r t o d a l a 
P e n í n s u l a h a ocasionado, como ocurre s iempre en t*s. 
t a é p o c a , u n a serie de t o r m e n t a s aisladas de que l a 
Prensa nos ha ido dando c u e n t a a d i a r i o . 
Y a se m a r c h ó é l t e m p o r a l . P e n e t r ó poco en l a Pen-
í n s u l a — l a s t o r m e n t a s mencionadas no t ienen su cau-
u n h u é s p e d t a n molesto, l o r ea l i za ron ellos, a su vez, 
. a r g á n d o l e bon i t amen te a l o t r o lado del R i n , dende le 
es taban esperando con ansia, p a r a que les produjese 
l l u v i a que necesitaban. 
• • • 
C u a l q u i e r a que nos lea, p o d r á figurarse que nos 
chanceamos, o que se ha descubier to y a el m a r a v i l l o s o 
a p a r a t o o m é t o d o pa ra m a n e j a r a p í a ' - las p e r t u r -
baciones a t m o s f é r i c a s . Pues, n i lo p r i m e r o , n i sabe-
mos s i l o segundo. P r e c i s a m e n t e — ¡ o h i r o n í a ! — , cuan-
•••••• 
• • • • • • *. / • . i 




sa en é l — y r á p i d a m e n t e se p r e s e n t ó en F r a n c i a don-
de h a ocasionatJo l l u v i a s to r renc ia les , t r o m h " » de agua 
e inundaciones de a lgunos r í o s . Sentimos, s inceramen-
te, po r nuestros amigos los franceses, que el t e m p o r a l 
que nosotros nos hemos sacudido l indamente , h a y a ido 
a t r a s t o r n a r su aquie tada a t m ó s f e r a , pero nos c o m -
place e l ve r en los mapas m e t e o r o l ó g i c o s que, coa l a 
m i s m a presteza con que nos desentendimos nosotros de 
do se a p r o x i m a b a é l t e m p o r a l a Alemania , se d i r i g í a 
t a m b i é n presuroso hacia B e r l í n u n sabio h o l a n d é s , el 
profesor Veera t , que iba, l l amado por u n banquero 
t e u t ó n , a produci r , mediante u n nuevo m é t o d o Ideado 
p o r él , l a l l u v i a t a n deseada hace d í a s en l a c ap i t a l 
ge rmana . L l e g a r e l sabio, y antes de ab r i r el equipaje 
empezar a l l o v e r f u é todo uno, po r l o que e l profesor 
V e e r a t h a debido renunc ia r de m o m e n t o a su prueba 
N o conocemos t o d a v í a a l deta l le eü m é t o d o que ese 
s e ñ o r emplea. S ó l o sabemos que se t r a t a de lanzar 
desde u n a v i ó n hielo pu lver izado y o x í g e n o . SI con 
el lo se in tentase consegui r u n en f r i amien to de l£.3 ca-
pas superiores de l a i r e y de a q u í u n a c o n d e n s a c i ó n 
de l v a p o r de agua de l a a t m ó s f e r a , p ronos t icamos el 
fracaso p o r l a d e s p r o p o r c i ó n f a n t á s t i c a en t re los me-
dios empleados y e l efecto que h a y que p roduc i r , si 
no es que se l i m i t a e l p rob lema a regar u n modesto 
j a r d i n c i l l o . A h o r a b ien , s i l o que se pretende es p r o -
d u c i r e l efecto c a t a l í t i c o — ' ¡ a y , q u é palabreja!—de que 
h a b l á b a m o s en estas columnas, hace pocos d í a s , en-
tonces y a pud ie r a t ene r e l caso a l g ú n viso de posibi -
l i dad . 
Es f e n ó m e n o m u y conocido en F í s i c a e l que e l agua 
—las g o t i l l a s que f o r m a n las nubes, po r ejemplo—pue-
de es ta r po r debajo de 0 grados, s i n helarse. Si en es-
tas c i rcuns tanc ias se-hace caer sobre e l la u n c r i s t a l i -
t o de hielo, por menudo que sea, de repente se con-
ge la t o d a l a masa l iqu ida , po r g rande que sea t a m -
b i é n . A q u í podemos dec i r que h a y u n efecto " c a t a l í t i -
co" , p o r q u e u n a p e q u e ñ í s i m a "causa", p roduce u n 
g r a n "efecto" . L a a c c i ó n que se pretende ejercer con 
a r r o j a r sobre l a nube hielo pulver izado, parece clara , 
s e g ú n l o que acabamos de dec i r : congelar l a masa 
acuosa de l a m i s m a , s i es que é s t a se h a l l a a t e m -
p e r a t u r a i n f e r i o r a 0 grados . Pero..., y a q u í vemos 
l a dificultadi , como esto no se ve r i f i ca p a r a las nubes 
que l lueven , que son las bajas, n o siendo en e l i n v i e r -
no, no vemos m u y c l a r amen te e l fundamen to de l m é -
todo. Menos nos expl icamos e l uso de l a cor r ien te de 
o x í g e n o , s i no es s imp lemen te como v e h í c u l o r á p i d o 
del h ie lo De todos modos, no an t i c ipamos ju ic ios . L a s 
revis tas c i e n t í f i c a s y a nos d a r á n detal les minuciosos 
de l caso s i es que r e á m e n t e se ob t i enen de é l resu l ta -
dos p r á c t i c o s , y , s i los diere, p rometemos i n f o r m a r a 
nuestros lectores de este nuevo ensayo que, un ido a 
los que se h a n hecho en N u e v a Zelanda, A u s t r a l i a y 
Estados Unidos , revela e l i n t e r é s g rande que despier ta 
en los hombres e l poder m a n e j a r a su antoj-) los fe-
n ó m e n o s a t m o s f é r i c o s . 
I ndudab l emen te que s e r í a ma rav i l l o so poder " m a n -
tílar l l ove r " , s iempre que... hubiese nubes. S i se consi-
guiese, l a Ciencia se e n o r g u l l e c e r í a grandemente . Pero 
si dif íc i l , d i f i c i l í s imo es l l ega r a ese resultado, mucho 
m á s pe l iagudo e i n t r i n c a d o s e r í a compag ina r las vo-
luntades de los hombres . Porque h a y que ten?'* presen-
te que en M e t e o r o l o g í a exis te l a l ey de laa compen-
saciones, y al l lueve a q u í , no puede puede l lover en 
o t r o lado. L a E s t a d í s t i c a m o d e r n a con sus perfeccio-
nados m é t o d o s , ha descubier to correlaciones c u r i o s í s i -
mas. S i u n a ñ o es seco en A r g e n t i n a , es l luvioso a lo 
m e j o r en Europa , o en l a Ind ia , e t c é t e r a . Las r e d a -
maciones que se f o r m u l a r í a n , pues, « " t r o unas nacio-
nes y otras , los p le i tos entre pueblos vecinos s e r í a n 
e n r e d a d í s i m o s s í se l l e g a r a al fin a u n m'- 'odo p r á c -
t ico de "haceir l l o v e r " . 
T e r m i n a d a en A l e m a n i a su " v i d a of ic ia l " e l t e m -
p o r a l dichoso de que estamos o c u p á n d o n o s en esta 
"Char la" , y siendo é l e l ú l t i m o de toda u n a " f a m i l i a 
de ciclones", n a t u r a l e ra—para que no se t e rmine 
la " raza" de ellos—que se or iginase o t r o en el lugar 
cuna de todos: las costas occidentales de I s landia . Y 
al l í , precisamente, cuando ee estaba empezando a ce-
lebrar el m i l e n a r i o de l Pa r l amen to de eca n a c i ó n po-
la r , h a ido el nuevo cic lón, que s e r á o r igen de o t r a t a n -
da de ellos, a p r o d u c i r l l uv ias inopor tunas . ¡ L á s t i m a 
d)e o t r o nuevo m é t o d o , que no existe, p a r a "mandar no 
l l ove r " . 
• • • 
Los v ientos que a b s o r b í a n esta nueva y moles ta per-
t u r b a c i ó n i s landesa e ran en N o r t e a m é r i c a t rop ica-
les, y , c laro es, in tensamente c á l i d o s , con lo cual no 
h a y que e x t r a ñ a r s e de que h a y a n m u e r t o seis perso-
nas p o r una ola de ca lor cerca de Chicago. 
* • * 
A d m i r a b l e nos parece el vuelo de l av iador K i n g s f o r t 
S m i t h , de I r l a n d a a Ter ranova . N o h a y sino ver el 
g r á f i c o adjunto pa ra comprender que los v ientos le 
e ran s iempre adversos a su m a r c h a Si l a g r a n d i f i -
cu l t ad de esa t r a v e s í a , los v ien tos cont rar ios , l a pue-
de d o m i n a r y a e l av ión , como los ha dominado ahora, 
no h a y duda de que existe un adelanto innegable en 
A e r o n á u t i c a . 
« • * 
P a r a l a semana p r ó x i m a , esperamos que el t iempo 
e s t a r á m á s bien despejado, con só lo nubes de esas tn 
f o r m a de vellones de l a n a que esmal tan por las m a ñ a -
nas nuest ro cielo, de u n azul p u r í s i m o en estos d í a s . 
L a t e m p e r a t u r a creemos que no s u b i r á t o d a v í a oon 
mucha e x a g e r a c i ó n . 
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Información comercial y financiera 
M E R C A D O D E A L G O D O N E S 
B A R C E L O N A , 28.—Algodones. L i v e r -
pool. Clferre. Disponible, 7,72; Junio, 7,34; 
j u l i o , 7,19; octubre, 7,02; enero, 7,00; 
marzo, 7,14; mayo, 7,20. 
Nueva Y o r k . Disponible , 13,70; Julio 
13,59; octubre, 13,28; dic iembre, 13,47; 
enero, 13,51. 
C O T I Z A C I O N E S D E M O N E D A 
E N B I L B A O 
BIT/BAO. 28.—No oficialmente ¡se ha co-
t izado hoy l a moneda ext ranjera asi : 
francos, 35,80; libras, 44,30; d ó l a r e s , 9,11. 
B O L S A D E B E R L I N 
(Cotizaciones del c ierre del d í a 23) 
Pesetas, 46,25; d ó l a r e s , 4,1975; l ibras, 
20,401; francos franceses, 16,485; suizos. 
81,35; coronas checas, 12,447; chelines 
a u s t r í a c o s , 59,245; l i ras , 21,995; pesos ar-
gentinos, 1,502; Mi l re ia , 0.474; Deutscho 
u n d Disconto, 133; Dresdner, 133,50; D r a -
na tbank, 208,50; Commerzbank, 142,25; 
Reichsbank, 260; Nord l l oyd , 103,62; Ha-
pag 103; A. E . G., 149,50; Siemenshalske, 
216; Schukert , 165,75; Chade, 303,75; 
Bemberg , 88,75; Glanzstoff, 108; A k u , 
87,50; Ig fa rben , 160,25; Po lyphon , 232; 
Bvenska, 303; Hamburgsued , 163, 
B O L S A D E 3 I I L A N 
(Cotizaciones del c ierre del d í a !8) 
Pesetas, 211,23; francos, 74,98; l ibras, 
02,78; marcos, 4 , 5 5; francos suizos, 
369,87; d ó l a r e s , 19,08; pesos argentinos, 
15,60; Mi l re i s , 227; Renta, 3,50 por 100, 
69,62; Consolidado, 5 por 100, 84,40; Ban-
co de I t a l i a , 1.892; Comercial , 1.420; Cré -
d i to I t a l i ano , 800; U o y d Sabaudo, 258,50; 
Snia, 53; F i a t , 333,50; Marcon i , 195; Gas 
Tor ino , 224; E l é c t r i c a s Roma, 779; Me-
t a l ú r g i c a s , 170; Edison, 706,50; Monteca-
t l n i , 223; C h a t i l l ó n , 252,50; P e i r o c a r r i l 
M e d i t e r r á n e o , 679; P i r e l l l , 20L 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
(Cotizaciones del c ierre del d í a 28) 
Pesetas, 11,04; l ib ras cheque, 4,86; l i -
bras cable, 4,86 1/8; chelines austriacos, 
14,42; f rancos belgas, 13,96 1/4; coronas 
checas, 2,96 7/8; danesas, 26,77; marcos 
finlandjeses, 2 , 5 2 ; francos franceses, 
3,92 27/32; marcos, 23,82 1/2; Draomas, 
1,29 11/16; florines, 40,20 1/2; Pengo, 
17,50; l i ras , 5,34 1/8; coronas noruegas, 
26,78 1/4; Zlotys , 11,25; L e i , 0,59 3/4; co-
ronas suecas, 26,87 1/4; francos suizos, 
19,37 1/2; D i ñ a r , 1,77 1/8; Anaconda Coo-
par, 50; A m e r i c a n SmeQting, 57 1/2; Bet-
heleem Ste-el, 79 3/8; B a l t i m o r e and 
Ohlo, 100 3/4; Canadlan Pacific, 187 3/4; 
General Motors , 39; General E lec t r i c , 
67 3/4; I n t . Te l . and Tels, 42 1/2; Nue-
v a Y o r k Centra l , 155; Pensylvanla Radl-
way, 71; Rad io Corporat ions, 34 1/4; Ro-
y a l Duaoh, 51 7/8; U . S. Steel Corpora-
t ion , 155; Westinghouse, 134; W o o l w o r t h 
B u l l d l n g , 54 1/4; E a s t m a n K o d a k , 193. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S i tuac ión en 28 de Junio de 1930 
ActlTOv—Oro en Caja, 2.471.233.050,15 
pesetas; Corresponsales y Agencias del 
Banco en el extranjero, del Tesoro y ' d e l 
Banco.. 34.952.076,13; Plata , 723.566.460,98; 
Bronce por cuenta de l a Hacienda, 
8.229.968,56; Efeotos a cobrar en el d í a , 
19.554.579,04; Descuentos, 647.075.167,67; 
P a g a r é s del Tesoro, ley de 2 de agosto 
de 1899, 89.198.831,45; P ó l i z a s de cuentas 
de c r é d i t o , y c r é d i t o s disponibles, 
161.056.087,52; P ó l i z a s de cuentas de c r é -
d i t o con g a r a n t í a , y c r é d i t o s disponibles, 
1.022.062.474,16; P a g a r é s de p r é s t a m o s 
con g a r a n t í a , 39.492.932; Otros efeotos en 
Cartera, 10.161.862,74; Corresponsales en 
el Reino, 7.231.759,25; Deuda amort iza-
ble, a l 4 por 100, 1928, 844.474.903,26; Ac-
ciones de l a C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a de 
Tabacos, 10.500.000; Acciones del Banco 
de Estado de Marruecos, oro, 1.154.625; 
Acciones del Banco E x t e r i o r de E s p a ñ a , 
3.000.000; A n t i c i p o a l Tesoro p ú b l i c o , ley 
de 14 de Julio de 1891, 150.000.000; Bienes 
Inmuebles, 31.594.996,73; Diversas cuen-
t a s , 31.594.996,73; T e s o r o púb l i co , 
5.769.539.774,63. 
Pasivo.—Capital del Banco, 177.000.000; 
Fondo de reserva, 33.000.000; Fondo de 
p r e v i s i ó n , 18.000.000; Reserva especial, 
bases tercera y s é p t i m a de l a ley de 29 
d ic iembre 1921, 16.000.000; Bi l le tes en cir-
c u l a c i ó n , 4.335.080.100; Cuentas corrien-
tes, 807.376.832,83; Cuentas corrientes, er. 
oro, 374.177.76; D e p ó s i t o s en efectivo, 
6.297.214,74; Dividendos , intereses y otras 
obligaciones a pagar, 37.271.209,45; Ga 
nanoias y p é r d i d a s , 45.208.965,37; Diver -
C o t i z a c i o n e s d e p r o d u c t o s 
a g r í c o l a s a p l a z o 
(Servicio especial para E L D E B A T E fa-
c i l i tado por la Casa Dorca & Fe l iu , M a 
yor, 4. M a d r i d . T e l é f o n o 0525-1) 
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sos cuentas, 15.990.772,01; Tesoro públi-
co, 277.940.502,47 y 5.769.639.774,63. 
L a s o p e r a c i o n e s a p l a z o s 
L a Junta Sindical de la Bolsa de Ma-
drid ha acordado que toda operac ión a 
plazo que se realice aobre cualquiera de 
los valores que son objeto de contrata-
c ión en l a misma, se r i j a por las reglas 
siguientes: 
L " Cualquier operac ión a plazo que se 
concierte se entenderá, a vofluntad del 
compradar, quien tendrá, derecho a exi-
gir l a l iquidac ión de los t í tu los con el 
solo aviso previo de veinticuatio horas. 
2* L o s vendedores a plazo e s tarán 
obligados a facil itar l a n u m e r a c i ó n de 
los t í tu los , que se h a r á constar en to-
das las pól izas de fin de mes objeto de 
contrato, a no ser que se trate de liqui-
dar operaciones anteriormente concertar 
das, cuyo extremo h a b r á de justificarse 
ante l a Junta Sindical por medio de las 
pól izas de compra, en las cuales se hará 
constar la ut i l i zac ión de este derecho. 
L a Junta Sindical v ig i lará cuidadosa-
mente por el cumplimiento de estos 
acuerdos, cuya t rasgres ión s e r á castiga-
da con toda severidad. 
ULCERAS, HERIDAS, CONTUSIONES 
Lodos naturales radiact ivos 
A R N E D I L L O ( L o g r o ñ o ) 




A R T R E G A L O 
\ / I A J E . F / \ N T A 5 ! A 
C A S A J I M E - M E Z 
M A o o s s a r e o 
I N D I S P E N S A B L E S 
• las fatníTia» y de absoluta necesidad 
para los viajeros y hombres de negocios, 
Orgún afinaan los más notables médicos 
de todo el mundo son los 
8 A L I C I L A T O S 
V i v / O Í ZJ\L.Í.- qae curan rápida» 
mente toda «lasé de rómito» y dUrrea» 
de los tísico», de los viejos, de los niño» 
y de las embarazadas, cólera, tifus, d^ 
«ntería, catarros y úlcera» del estómago. 
A P R O B A D O S P O R 
la Real Academia de (Víedicinsc ensaya» 
dos y recomendados en los hospitales T 
por la Bfeneficencia Municipal de Madrid 
ROOPTflOOS DE fiEll 086EI 
poi lo* tdinutenos de Guerra y Marina» 
previo informe da ta Junta Superior Fn» 
cuhativ» de Sanidad Han merecido it 
Crui de segunda dase del Mérito Militas 
V la de tercera clase del Mérito Naval 
Mí 
Ot venta en todas t» principáis» 
íarmacias 
¡ ¡ ¡ B a j a d e n e u m á t i c o s ! ! ! 
Aprovechen l a o c a s i ó n 
E G U I N O A . S A N T A E N G R A C I A , 113. 
R A I t M I L 
J I M E N E Z 
C u a n d o s u n í f to e s f é I n d i ' 
g e s t o , a c u é r d e s e que nada 
le p o n d r á m e j o r m á s r á p i -
d a m e n t e que e l 
P A L M i l 
q u e t i e n e l a e f i c ac i a d e l 
ace i t e ricino s i n n i n g u n o 
de s u s i n c o n v e n i e n t e s . 
CE VtST* CN T0O»5 LAS FARMACIAS 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
D I A 29 .—Domingo .—m d e s p u é s de | rosario, s e r m ó n , s e ñ o r V a l c á r o e ! , ejer-
P e n t e c o s t é s . — S t o s . Pedro y Pablo, aps , cicio, reserva y motetes. 
Mareedo, Anastasio, mrs . ; S i ró , Casio, 8. C. y S. Francisco de Borja.—Fiesta 
obs.; Beni ta , v g . ; M a r í a . — L a misa y of i - ja l P. C o r a z ó n de M a r í a ; 6,30, misa de co-
ció d iv ino son de Santos Pedro y P a b l o , i m u n i ó n ; 10,30, misa solemne; 7 t., Ex-
con r i to doble de p r i m e r a clase con Oc-1 pos ic ión , s e r m ó n , reserva, salve y despe-
tava y codor encarnado. ¡d ida . 
A . Nocturna .—Hoy, S. Migue l de lo¿ C U L T O S A L S. C. D E JESUS 
Santos. Lunes, Sanguis Chr i s t i 
Ave M a r í a . — H o y , 11, misa, rosario y co-
mida a 40 mujeres pobres, costeada por 
los hijos de don Dionis io Juste. Lunes, 
Parroquias.—Angeles: 7 t., ejercicio, 
s e r m ó n s e ñ o r Rub io Cercas, y reserva -
Dolores: 6,30 t., E x p o s i c i ó n , rosario, ser-
m ó n s e ñ o r J a é n , y r e s e r v a . — C o v a d o n g í . 
Idem id. , por l a f u n d a c i ó n perpetua d e ^ misa de c o m u n i ó n ; 10, misa solemne 
don Manuel J i m é n e z ; 12, idem, jsosteada Con E x p o s i c i ó n y s e r m ó n ; 6,30 t., Exposi 
por los hijos de d o ñ a Carmen C h á v a r r i . 
40 Horas.—Hoy, pa r roqu ia de S. Pedro 
ed Real. Lunes, Salesas (Sta. Engrac i a ) . 
Corte de M a r í a — H o y . Montserra t , en 
c ión, rosario, s e r m ó n , s e ñ o r M a r t i n Her -
n á n d e z , b e n d i c i ó n y reserva—S. Marcos: 
8, c o m u n i ó n general ; 10, m is a s o-
lemne con E x p o s i c i ó n y p r o c e s i ó n in -
FIU mata más rápido . B i d ó n 
a m a r i l l o - f ranja n e g r a . 
Calatravas; Cabeza, en S. G i n é s ; Correa, t e r lo r ; 6,30 t., E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , rosa 
en el O. del E s p í r i t u Santo. Lunes, A n - I no , s e r m ó n , P. La r i a , S. J., reserva so-
gustias, en su pa r roqu ia (P.) . E . P í a s de[ lemne y p r o c e s i ó n In te r ior .—Parroquia de 
S. F e m a n d o y Ol iva r ; Tr ibulaciones y s. M a r t í n : 10, misa solemne, con Exp.> 
paz in ter ior , en J. del Corpus Chr i s t i . ^ i c i ó n ; 6 t., E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , rosario. 
Catedral.—Novena al C o r a z ó n de M a - | s e r m ó n , s e ñ o r V á z q u e z Camarasa; ejer-
ría. 8, c o m u n i ó n generad; 9,30, misa con- ciclo, reserva e himno.—Sta. B á r b a r a : 8 
ven tua l ; 6,30 t., ejercicio y s e r m ó n , P. Me-¡ misa y m e d i t a c i ó n ; 11, í d e m cantada con 
dina, C. M . F . ¡ E x p o s i c i ó n ; 7 tarde. E x p o s i c i ó n , e s t ac ión 
Capi l la Real.—11, misa c an t ada rosario, s e r m ó n P. S á n c h e z , agustino, y 
Par roquia de las Angustias.—12, misa reserva.—Salvador: 8, misa y e j é r c l e V 
perpetua por los bienhechores de l a pa-i6,S0 t. . E x p o s i c i ó n , e s t ac ión , rosario, ser-
r roquia . m ó n s e ñ o r G a r c í a Colomo, b e n d i c i ó n y 
Par roquia del B u e n Consejo.—7 a 11,30,| reserva.—Sta. Teresa: 8, misa de conrni-
misa cada media hora ; 8, misa par roquia l ] n i ó n ; 10, la solemne, con s e r m ó n P. Mas-
cón exp l i cac ión del Evangel io. t í n e z Colom, S. J.; 6,30 t.. E x p o s i c i ó n . 
Pa r roqu ia del C. de María.—6.30, 8, 9 . ¡ s e r m ó n mi smo padre, ejercicio y reserva 
10 y 11, misas; 8, exp l i cac ión del Evan- , Iglesias—Religiosas A n g é l i c a s : 7 tar 
gelio; 11, exp l i cac ión doct r ina l , s e ñ o r Mo-1 de. E x p o s i c i ó n ^ e s t a c i ó n , rosarlo, ejervv-
l i n a ; 11, misa solemne con s e r m ó n , se-! cío, s e r m ó n s e ñ o r M a r t í n e z G i l , reserva 
ñ o r Moreno; 6 t., rosario y p r o c e s i ó n pú- j y c á n t i c o s . — S . del C o r a z ó n de María: 
bl ica con la Imagen. 8. misa de c o m u n i ó n general ; 6 t , ro-
Par roqula de S. Ildefonso.—Fiesta a l i sario, e s t a c i ó n , e j e rcicio, s e r m ó n , 
P. C o r a z ó n de M a r í a . 8, misa de comu- jP- Codina, C. M. F., y b e n d i c i ó n . — S t a . 
n i ó n general ; 10,30, la solemne con Ex- | M a r í a Magdalena: 6 t . E x p o s i c i ó n , esta-
p o s i c i ó n y p a n e g í r i c o , s e ñ o r Benedicto, ^ clon, rosario, s e r m ó n P. Ba r r i o , e jerci . iL 
reserva. reserva e h imno . 
Pa r roqu ia d é Ntra . S r a del Pi lar .— • 
Fiesta a S. Pedro y S. Pablo. 8, misa de; D í a 30.—Limes.—La C o n m e m o r a c i ó n 
c o m u n i ó n general ; 10, la solemne canta-;de San Pablo, ap. Santos Marc i a l , Obis-
y 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
Curación radical garantizada, s i n ' o p e r a c i ó n ni pomadas. No se cobra hasta es-
tar curado. D r . manes. Hortaleza, 17. 11 a 1 y 4 a 7. 
C A S A S E R N A 
E S T U C H E S D I B U 
J O . " C I N E S " . P E 
L I G U L A S OCASION 
O O R T A L E Z A fl ( B I N O O N A D A ) 
E S C U E L A B E R L I T Z 
A R E N A L , 2 4 
I D I O M A S 
H A Y C L A S E S D U R A N T E T O D O E L V E R A N O 
Teléfono 10865 
B a l n e a r i o d e M o l i n a r d e C a r r a n z a ( V i z c a y a ) 
C u r a el reumatismo y el artritismo en cualquier grado, y las flebitis y vari 
oes consecutivas. Agua corr iente en las habitaciones, ascensor y telefono inter-
urbano. Temporada Oficial : 15 de Junio a 15 de octubre. 
da; 12, s e r m ó n doc t r ina l , s e ñ o r Benedic -
to ; 3 t., catcquesis; 7,30, rosar io 
Par roqu ia de N t r a . Sra. de l a A l m u -
dena.—Novena a N t r a . Sra. de la F l o r de 
Lis . 9,30, mi sa cantada con manifiesto y 
s e r m ó n , s e ñ o r F e r n á n d e z ; 7 t., Exposi-
c ión, e s t a c i ó n , rosario, s e r m ó n , s e ñ o r , 
Tortoea, ejercicio, salve cantada e h imno . 
Parrotcaia de S. Pedro (40 Horas).—8, 
E x p o s i c i ó n ; 10, mise solemne; G, comple-
tas y p r o c e s i ó n de reserva. 
Pa r roqu ia de S a n t i a g o . — C o n t i n ú a la 
novena a los SS. OC. 7,30, m., rosario 
y e jerc ic io; 8, misa de c o m u n i ó n ; 9, Ex-
p o s i c i ó n ; 10,30, mi sa solemne; 6,30, t.. 
o r a c i ó n , rosario, s e r m ó n , s e ñ o r Blanca 
Gaztambide; ejercicio, vis i tas y reserva 
A . de S. J o s é de la M o n t a ñ a (Caracas). 
3 a 6 t , E x p o s i c i ó n ; 5,30 t., rosario y 
bend ic ión . 
A . de S. Ja ime ( M e l é n d e z VaJdés , 46).— 
7, misa con e x p l i c a c i ó n del Evangel io ; 
11, misia con i n s t r u c c i ó n doc t r ina l . 
Agust inos Recoletos (P. de Vergara , 
85).—7 a 10, misas; 3,30 t., oatequesls; 
5,30 t., rosarlo y lectura. 
B a s í l i c a de l a M i l a g r o s a — T e r m i n a el 
t r i d u o a J e s ú s Sacramentado. 8,30, co-
m u n i ó n reparadora; 6,80 t.. E x p o s i c i ó n 
con s e r m ó n , P. Nava r ro , C. M . , y proce-
s ión in ter ior . 
Concepcionistas J e r ó n i m a s (Ve l ázquez 
84).—6,80, misa rezada; 9,15, misa con 
exp l i cac ión del Evangel io ; 12, misa y 
conferencia doc t r ina l sobre diversos pun-
tos de la ReJ ig ión . 
. . .E . del S. C o r a z ó n (Cervantes).—7, Ex-
pos ic ión hasta las cinco de l a tarde, en 
que se r e z a r á e s t a c i ó n , rosario y t e r m i -
nando con b e n d i c i ó n y reserva; 7 y 9,30. 
misas. 
E n c a r n a c i ó n . — F i e s t a a S. Pedro y San 
Pablo. 10, m i s a solemne con s e r m ó n , se-
ñ o r V a l d é s H e v i a ; 12, misa rezada. 
Pontificia.—10, misa solemne con ser-
m ó n , P. Gaubel; 7 t., ejercicio a l S. Co-
r a z ó n de J e s ú s y reserva. 
Rosario.—9, misa de los Catecismos; 10 
la cantada; 9, 11 y 12, con exp l i cac ión 
Evangel io ; 5,30 t. E x p o s i c i ó n , s e r m ó n , 
Palacio, O. P., y r ese rva 
Segundo monaster io de Salesas.—Fies-
t a a l S. C o r a z ó n de M a r í a . 5 t., Exposi-
c ión, ejercicio, s e r m ó n ; 6,45, misa de co-
m u n i ó n ; 10, misa solemne y p a n e g í r i c o . 
P. G a r c í a B a ñ a r e s , C. M . F., salve y re-
s e r v a 
S. Pedro ( f i l ia l del Buen Consejo).— 
T e r m i n a el t r iduo al Stmo. Cris to de la 
Esperanza; 8, misa de c o m u n i ó n , con 
a c o m p a ñ a m i e n t o de ó r g a n o ; 10, misa so-
lemne con E x p o s i c i ó n ; 7 t . E x p o s i c i ó n , 
po; A l p i n i a n o , Aus t r i c i l i ano , Cayo, pbs.; 
L e ó n , subd.; Luc ina , E m i l i a n a , Bas i l i -
des, mrs . ; Ostiano, pb., c.—La misa y 
oficio d iv ino son d e . l a C o n m e m o r a c i ó n 
de San Pablo, con r i t o doble mayor y co-
l o r encarnado. 
Salesas (40 Horas).—8, E x p o s i c i ó n ; 9,30, 
misa solemne; 6,30 t., E s t a c i ó n , rosario 
y reserva. 
O B R A D E L A S M A R I A S 
M a ñ a n a a las seis y media de l a tar-
de, s a l d r á del tercer Monaster io de la 
V i s i t a c i ó n (Blasco de Garay, entrando 
por R e i n a V i c t o r i a ) l a solemne proce-
s i ó n que, como en a ñ o s anteriores, or-
ganizan las M a r í a s de M a d r i d . Se rue-
ga a todos l a pun tua l asistencia. 
I G L E S I A D E N T R A . SRA. D E L A 
C O N S O L A C I O N 
E l d ía 30 de jun io , a las 8,S0, misa de co-
m u n i ó n general para las H H . Terc iar ias 
de l a V . O. T . de S. A g u s t í n , con p l á t i c a 
por el reverendo P. P r io r . A las 5,30, esta-
c ión , santo rosar io y reserva; a cont lnua-
oión la p r o f e s i ó n de las H H . Terciar ias , 
con p l á t i c a por el reverendo P. P r i o r de 
esta V . O. T. 
F U N E R A L E S E N S A N F E R M I N 
D E L O S N A V A R R O S 
E n San F e r m í n de los Nava r ro s se 
c e l e b r a r á n m a ñ a n a , a las 11, funerales 
por el s e ñ o r B a r r i c a r t , por acuerdo de 
la C o n g r e g a c i ó n del T i t u l a r , a la que 
p e r t e n e c i ó el finarlo, y la r e p r e s e n t a c i ó n 
de la colonia nava r r a en M a d r i d , de la 
que fué su presidente. 
* * « 
(Es te per iód ico se publica con oen 
sura e c l e s i á s t i c a ) 
Auxi l i a r e s de Hacienda.—Primer ejer-
cicio.—Anoche aprobaron los once s i -
c-uientes: N ú m e r o 2.271. don Franc isco 
Muñoz , 30,50; 2.604, don A g u s t í n A l i e r 
López , 35; 2.775, d o ñ a Francisca L ó p e z 
Sanz 34; 2.401, d o ñ a Ju l i a Castro A n -
t ú n e z 32; 2.956, don Francisco P é r e z 
Carballo, 39; 3.072, don Franc isco de 
Asís Ol i te Fratres , 30; 3.080, don Adol fo 
V i l l a r Alvarez, 30,50 ; 3.133, d o ñ a B r í g i -
da Jac in ta Delda, 32,50; 3.207, don Agus-
t í n Gallego Lorenzo, 34,50 ; 3.219, dona 
M a n a M a r t í n e z Carbonell , 34; 3.225, don 
Francisco G a r c í a H e r n á n d e z , 35. 
P a r a m a ñ a n a e s t á n convocados del n ú -
mero 3.488 al f i n a l . 
Segundo ejercicio.—Segundo T r i b u n a l . 
Anoche no a p r o b ó ninguno de los opo-
sitores presentados. 
Pa ra m a ñ a n a e s t á n convocados del n ú -
mero 441 aj 1.215. 
Tercer T r i b u n a l . — A p r o b ó é l n ú m e r o 
4.631, s e ñ o r i t a Obdul ia Iglesias Novo, 
con 34 puntos. 
Pa ra m a ñ a n a quedan citados del n ú -
mero 68 al 1.212, en segundo l lamamiento . 
Profesor de Normal .—La "Gaceta" de 
ayer anuncia a concurso previo de tras-
lado la plaza de profesor numera r io de 
P e d a g o g í a , su H i s t o r i a Rudimentos de 
Derecho y L e g i s l a c i ó n escolar, vacante en 
la N o r m a l de Maestros de A v i l a 
M é d i c o forense.—La "Gaceta" de ayer 
anuncia vcante la plaza de m é d i c o foren-
se del Juzgado de p r i m e r a instancia de 
Burgo de Osma. 
M é d i c o de B a l n e a r i o . — T a m b i é n anun-
cia la de di rector del Balnear io de Caí-
das de Tuy, nombrando in ter inamente píu-
ra l a actual temporada a don Gervar io 
Car r i l lo 
Aux i l i a re s de la Diputac ión .—Por au-
sencia obligada del vicepres dente de la 
D i p u t a c i ó n , s e ñ o r Crespo, no Se h a po-
dido celebrar hasta ahora el segundo 
ejercicio para las oposiciones de aux i -
l iares de i n t e r v e n c i ó n . Se c e l e b r a r á en 
la semana p r ó x i m a , s in que pueda aun 
fijarse d ía . 
ADIO 
Programas para el día 29: 
MADRID.—Unión Radio (E. A. J . 7, 421 
metros).—11,30, Transmisión del concierto 
de la Banda Municipal.—14, Campanadas. 
Señales horarias. Concierto.—19, Campa-
nadas. Música de baile.—22, Campanada. 
Señales horarias. Selección de "La Rosa 
del Azafrán" y "La vlejecita".—24, Campa-
nadas. Música de baile.—0,30, Cierre. 
Radio España (E. A, J . 2, 424 metros). 
17 a 19, Orquesta. Recital de canto. Músi-
ca de baile. Cierre. 
• « • 
Programas para el día 30: 
MADRID.—Unión Radio (E. A. J . 7, 421 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12, 
Campanadas. Bolsa. Bolsa de trabajo.— 
12,15, Señales horarias.—14, Campanadas. 
Señales horarias. Boletín meteorológico. 
Información teatral. —19, Campanadas. 
Bolsa. Recital de piano. Selección de "Bo-
hemios". — 20,15, Información taurina. — 
20,25, Noticias.—20,30, Cierre. 
Radio Espafla (E. A. J . 2, 424 metros). 
17 a 19, Orquesta. Recital de canto. Coti-
zaciones de Bolsa. Noticias de Prensa. Mú-
sica de baile.—22 a 0,30, Orquesta de la 
estación. Reportaje taurino. Recital de can-
to, por alumnos de "El Fomento de las 
Artes", dirigidos por su profesora señora 
López Peña. Crónica de cine. Poesías ori-
ginales e inéditas por Fernando Nestares. 
Critica taurina. Canciones. Crónica depor-
tiva. Noticias de última hora. Cierre. 
" R e p e r t o r i o d e A d u a n a s " 
Acaba de publicarse l a nueva ed ic ión 
oficial del Reper tor io para l a ap l i c ac ión 
de los Aranceles. 10 pesetas. E n breve: 
Nueva ed ic ión de é s t o s . 
E D I T O R I A L R E U S 
Academia: Preciados, 1. Librería: P r e c i a 
dos, 6. Apartado, 12.350. Madrid. 
E l O z o n o p i n o R u y - R a m 
P u r i f i c a la a t m ó s f e r a , la perfuma, deein-
fecta y l i m p i a de polvo, humo y gé r -
menes infecciosos. 
Ven ta en todas partes. Por mayor ©1 
Hig i en i s t a R u y - R a m . Carretas, 37, p ra i . 
M a d r i d . 
A n u a r i o d e A l c u b i l l a 
E l del a ñ o 1929 »e p o n d r á a l a venta 
el martes 1 de j u l i o , en l a A d m i n i s t r a -
ción, Augus to Figueroa, 41, t r ip . , y en las 
L i b r e r í a s . F o r m a un tomo de 1.028 pág i -
nas, y en su ra tonado Reper tor io gene-
ra l A l f abé t i co , se contienen precisas re-
ferencias a las disposiciones publicadas 
en la "Gaceta" hasta el 15 de j u n i o del 
corr iente a ñ o . 
R E U M A . A R T R I T I S M O . C A T A R R O S 
Cura Ideal de aire v reposo 
T e m í a s P a S S a ^ s 
in formes : D i r ig i r s e directamente 
T E K M A S P A L I A R E S A L H A M A 
D E A R A G O N 
F A B R I C A D E M U E B L E S 
Precios b a r a t í s i m o s . Talleres y E x p o s i c i ó n 
F E R N A N D E Z D E L A H O Z , 18. Gal lar. T e l é f o n o 31815. 
A Y U D A N T E S D E 
O B R A S P U B L I C A S 
Academia Valdeavellano. In fanta» , 40. Prepara-
c ión p r á c t i c a especializada en p e q u e ñ o s grupos, 
por Ingenieros de Caminos. Aparejadores; cursos 
de verano. 
Preparaciones por correspondencia. 
BALNEARIO DE INCIO 
Anemia, Paludismo y enfermedades propias d© la mu-
jer. 900 metros sobre nivel del mar. G r a n hotel. Pen-
siones desde 12.50. Salida Madrid (expreso) 19.20, lle-
gada Monforte 8,30. Al Balneario, cuarenta minutos. 
A u t o m ó v i l e s todos trenes. Informes: Oerente Balnea-
rio. Bóveda (Lugo) . 
No queda una oon Insecticida 
l íquido E L R A Y O . Botes a 1,25, 
2.50 y 6 pesetas. D r o g u e r í a s y 
Hortaleza, 24-CHINCHES 
M O L I N O S 
de toda» CIUM, para mano 
T fuena motril. Trltura-





ApartadoieS, B I L B A O 
L I N O L E U M 
6 ptas. m2. Persianas, g r a n 
saldo a m i t a d precio. Sali-
nas. Carranza, 5. T . 32370. 
P L A Z O S 
Muebles económicos. 
Sección de lujo. 
Infanta». S4. MONOB. 
Academia NotaHo 
Preparatoria exclusiva para Ingenieros de Minas. Di-
rector: D. Aurelio Notario, Pasaje de l a Alhambra, 3, 
Madrid. E s t a Academia empieza el curs i l lo de verano 
para los e x á m e n e s de septiembre el 1.° de j u l i o . 
S o c i e d a d S a r t o r i o l S a j o r h 
M O N T E R A , 1 5 y 1 7 , P R I N C I P A L 
Ves t i rá bien y con facilidades de pago s i 
es nuestro cl iente 
Importante e c o n o m í a sobre los precios 
corrientes, de plazos 
A l e f e c t u a r s u s c o m p r a s , h a g a r e f e -
r e n c i a a l o s a n u n c i o s p u b l i c a d o s e n 
E L D E B A T E 
Hules y plumeroa 
C A S T E L L S 
P. HerradoreB, 12. T. 11666 
L I N O L E U M 
6 ptas. m2. Persianas, g ran 
saldo a m i t a d precio. Sa-
linas. Carranza, 5. T . 32370 
B a l n e a r i o d e 
B o ñ a r ( L e ó n ) 
L a s mejores aguas de 
E s p a ñ a para las afec-
ciones crónicas del 
aparato respiratorio, 
convalecencia y ar tr i -
tismo. Cl ima seco, de 
1.000 metroa de altu-
ra . 30 de Junio a 30 
de septiembre. 
• «••i »niij»iijutn»wjû i 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S C O M P R A » A C A S A O K G A Z 
¡ N E R V I O S O S ! 
Basta de anfrir inút i lmente , gracias al maravilloso descuhriiniento del las 
Grageas potenciales del doctor Soivré 
qu« curan pronto j radicalmente por errmica y rebelde tjue «ea la 
NOIIVABI-AMÍC» en todo8 Slls manifestaciones: impotencia (falta de 
7^ K , , , Tlf?or sex"a'). polnciones nocturnas, espermatorrea 
(debilidad sexnnl), cansancio mental, pérdida de memoput, dolor de pábwn 
vértigos, debilidad muscular, fatiga corpora!, tWttWofeB, dispep-ia paHita-
Clones, histerismo^ trastornos nerviosos da las mtijercs y todas las eñfer-
me.ladea del cerebro, medula, órganos «pxiuves, estómago intestinoa 
corazón, etcétera, que tengan por causa u oxígsa agotamiento nervioso. ' 
Las Grageas potenciales del Dr. Soivré ^ X U Í S S S T w J S 
^ f f f ^ J ^ • , J e l B t e m a . n ? " i 0 8 ° . ""mentando el vigor sezuai, conservando la salud y prolon 
I f t i s . ú M t8peC,?lmuente a Io* *K"tadlJ8«n nventud por toda clase de excesos (viejos 
en años) a loa que verifican trabajos excesivos, tanto fíRú o3 como moralee o i n t e l S S u I ^ D o r S ! 
.&», hombrea de ciencia, financiero», artistas, comerciantea. ituiut. mmu*, es 
ron las GrageaB potenciales del Dr. Soivré. todos los esfuerzos c 
jrganiamo para que pueda reanudarlos con frecuencia. Basta toa 
Agente exclusivo: HUO DE JOSB VIDA1. Y &ZBA8 (8. «n i 
Venta a 5.50 ptt. fraeco en todas las princípalo» farmacias 
fe g« 
Nasa 
«s, pensaaores, etc., consiguiendo 
cirio» fácilmente y disponiendo el 
n frasco para cotuencerse de ello. 
ICOWCADA, 21, BARCELONA. 
Españ i , Portugal y América. 
Q U I N T O A N I V E B S A B I O 
R O G A D A D I O S E N C A R I D A D P O R E L A L M A D E S U S I E R V A 
ELENA-MARIA FOttOD AGUILERA GARGOLLO í GAMBOA 
Marquesa de Castromonte, condesa de Pr le go y de Lodosa, grande de E s p a ñ a , secre-
tari a general y una de las fundadoras de ia Asoc iac ión Naciomal Acc ión Catól ica de 
l a Mujer, vocal del Consejo Superior de P r o t e c c i ó n de la Infancia, del Reformatorio 
P r í n c i p e de Asturias, Tribunal de N i ñ o s d e l a provincia de Madrid y de otras enti-
dades sociales y benéficas. 
Q U E F A L L E C I O E N M A D R I D E L D I A 3 0 D E J U N I O D E 1 9 2 5 
H a b i e n d o r e c i b i d o t o d o s l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s y las b e n d i c i o n e s d e S u S a n t i d a d 
D. E . P. Á. 
Su viudo, hijos, hijos poaiticos, nietos, hermanos, hermanea pol í t icos , sobrinos, primos y 
d e m á s parientes _ 
A G R A D E C E R A N a sus amigos que se s irvan encomendarla a Dios 
en sus piadosas oraciones. 
E n sufragio de su a lma se ce lebrarán en Madrid las misas todas del d ía 30 del corriente 
en la parroquia de Santa Teresa y Santa Isabel, el alumbrado al S a n t í s i m o y misas en la 
apos tó l i ca del Sagrado Corazón (Nicasio Gallego, 1) , en la Iglesia convento de Religiosas 
Carmelitas Descalzas del Sagrado Corazón de Jesais y Nuestra Señora de los Angeles en el 
Cerro de los Angeles (Getafe) el d í a 30 y primeros viernes de todos los meses; en el con-
vento de Religiosas Carmelitas de la vi l la de Caudete (Albacete), todos loa viernes del ano; 
as í como la misa que se d irá en la parroquia de Madrid, de San Marcos, el Sábado Santo, 
por un privilegio perpetuo, serán aplicadas por el etenno descanso de dlcba exce l en t í s ima 
soñ. o r3. 
Los e m i n e n t í s i m o s s e ñ o r e s Cardenales-Arzobispos de Toledo y de Granada; exce lent í s i -
mos señoree Nuncio Apostól ico , Arzobispo de Lepante; Valencia; Patr iarca de las Indias; 
los l lus tr í s imos señores Obispos de Madrid-Alcalá , Santander, Cádiz-Ceuta, Almena, Guadlx 
y Baza, se han dignado conceder indulgencias en la forma acostumbrada. 
t 
L A E X C M A . S E Ñ O R A 
l 
y B e m a l d o d e Q u i r ó s 
MARQUESA DE SOMIO Y DE TOCA 
Falleció el 30 de junio de 1921 
Y S U H U O 
D . J o s é M a r í a S á n c h e z de T o c a y M n n o z 
0112 de septiembre de 1927 
R. I . P . 
Su viudo y padre, respectivamente, el exce-
l en t í s imo señor narqu^s de Toca; hii.os y 
hermanos, hijas pol í t icas y hermanos políti-
cos, t íos , primos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos se sir-
van encomendarles a Dios. 
Todas las misas que eo celebren el d ía 80 
del corriente en la cripta de Santa María de 
la Almudena; el 1 de julio en la iglesia del 
Corpus Christi (Carboneras) y el día 2 en la 
parroquis de Santiago, serán aplicadas por su 
eterno descanso. 
H a y concedidas indulgencias por varios se-
ñores Preladas en la forma acostumbrada 
(A. 7) 
Oficinas de Publicidad: R . C O E T E S . Valverde, 8. L1 
+ 
VIII ANIVERSARIO 
E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
DON MIO M LOPEZ-PE 
Ingeniero agrónomo y geógrafo 
F a l l e c i ó e n M a d r i d 
E L 1 D E J U L I O D E 1 9 2 2 
R. I . P . 
S u d e s c o n s o l a d a esposa , h i j o s , h i j a p o -
l í t i c a , n i e t o s , s o b r i n o s y d e m á s p a r i e n t e s 
RUEGAN a sus anugos y 
relaciones le encomienden a 
Dios. 
T o d a s las m i s a s q u e se c e l e b r e n e l d í a 
1 d e j u l i o e n l a i g l e s i a p a r r o q u i a l d e 
S a n t a B á r b a r a s e r á n a p l i c a d a s p o r e l é t e r , 
n o d e s c a n s o d e su a l m a . 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 . 
K M * 
D . a D o l o r e s E s c a l o ü a j C a s i i a r i de P e l l i c e r 
M a r í a de los Sagrarios y Esclava de Nuestro 
Padre Jesús Nazartno 
Fallectó el dfa l df juitn d<> 1038 
A LOfl OOH KM i A ANOS 
Habiendo recibid., todos lo» S-iciitmentos y la 
bendición de S i Santidad 
K . i . r . 
Su deprf>nsolado espoío, don Juan Antonio Pe-
llicer y Rodríguez; hijoB. doña María, don Fran-
cisco, doña Cristina, doña Do'ore*, doña Josefi-
na, don Juan Antonio y doña Carmen; hijos po-
líticos, nietos, hermanoa políticos, sobrinos, so-
brinos poüiicus, primos y demás parientes 
Kl'EOAN a sus •."•iiyo» una oración 
por *u alma, y la 8»5«teiicla a algunos 
de los BlgTii'-ntes tmttñtfitt* que se apli-
carán por su eterno desfBnso. 
Las minas que se celebren el día 1 de Julio, 
hasta las cnee de la maftana en la Iglesia de 
Nuvís'.ro P a d r « Jesús, y la de once y media y 
doce en la Iglesia de San Pascual el dia 1 de 
cada mes. El funeral en la IgU slf parroquial de 
San Jerónimo, el día 2 de Julio, a las diez y me-
dia. Todas las que se celebren el día 3 de Julio 
en la iglesia de San Manuel y San Benito (Al-
calá esquina a llagases), y todas las que se di-
gan en las iglesias parroqula'es de Marchena 
(Sevilla) y Puerto Real iCk-Wz). e. día i de Ju-
lio. El excelontísimo s e ñ o r Arzobispo de Lepan-
to (Nuncio de Su Santidad en España), los ex-
celentíslmoa señores Arzobispos de Burgos y 
Santiago, los excel< misimos señores Obispos de 
M;idW1-Alcil'', Huesca, Vitoria y Salamanca, 
tienen concedidas indulgencias en la forma acos-
tumbrada. (A. 7) 
Oficinas de Pub l i c idad : R. CORTES, 
Valverde, 8, L T e l é f o n o 10005. 
Dotnlnjro ^ de j i m i o de I f nso (8) E L DEBATE M A D I I T D . — A f t o X X . — N ü r a . 6 .53» V 
Zaragoza, que sintetiza toda la región aragonesa 
La ciudad por la cual nadie pasa indiferente. A la 
religiosa y patriótica se junta la belleza del paisaje. 
emoción 
Desde ©1 t r e n se nos ha ido manifes-jcaliza-s que m a r c a n l a o r i l l a i zqu ie rda 
1 ' n i o A r a g ó n m u y l en t a y confusamen-de l Eb ro . Las arboledas, que s e ñ a l a n 
to. N o s f advier te el t r á n s i t o brusco de í a s m á r g e n e s del H u e r v a ; campos ver -
des, con los d i s t i n tos verdes de las huer-
tas, de los sembrados de remolacha, d i -
una a o t r a r e g i ó n , t a n c a r a c t e r í s t i c o en 
E s p a ñ a . A r a g ó n v a como e s f u m á n d o s e 
m u y despacio en todas sus f ronteras , lo 
mismo en l a de Cas t i l l a , que en l a de 
N a v a r r a o en l a de C a t a l u ñ a . A p r i m e -
r a v is ta , parece e x t r a ñ o que cosa t an 
f i id - tB y t an recia, como el e s p í r i t u a ra- en incandescencia, bajo el sol 
l i a e s t á l l ena d« muinmi l loe de reaos. 
Só lo d e s p u é s de haber besado e l p i l a r , en 
el que e l leve roce de mi l lones de labios 
a t r a v é s de loa siglos, h a dejado l a hue-
l l a de u n hueco en l a piedra , t i ene sereni-
dad e l e s p í r i t u p a r a sobrecogerse an te l a 
inmens idad de l templo, a l que e l ac ier to 
en las proporciones c l á s i c a s hace parecer 
m á s p e q u e ñ o , a d m i r a r el p rod ig ioso re-
tab lo g ó t i c o de Fonment , l a s i l l e r í a del 
coro, e jemplo i n i g u a ñ a d o de a r t e y v a n i -
dad, los frescos de B o y é n , de Goya y de 
G o n z á l e z V e l á z q u e z , y el famoso Cr i s to 
a t r i bu ido t a m b i é n a D a m i á n F o r m e n t . 
Es tamos en l a pa r t e m á s m o n u m e n t a l 
de Zaragoza, l a cal le del P i l a r conduce 
M segundo t rozo de l Coso t iene u n a a l a p laza de l a Seo: aCaso l a m á a de3. 
f i s o n o m í a m á s modesta, m á s í n t i m a : Se|concertante de las iglesias del m m i Í Q 
|pierde en e l la el aspecto de g r a n u r b e . ! ñ o b r e ^ p u e r t a g reco . romana 8e d i v i . 
y v a n asomando en el comercio, en los 
la calle de l a Independencia, uno de 
¡os m á s hermosos paseos de E s p a ñ a , que 
conduce a l a p l aza de A r a g ó n , en l a que 
con t r a s t a l a g r a c i a de los j a rd ines y l a 
a l e g r í a del s i t i o con l a adusta y e n é r 
latados, extensos, has ta perderse de v i s - g:ca es ta tua de L a n u z a en el momi -
ta, y a l f i n , l a ciudad, plana, er izada |m€nto de 1o3 fueros. 
r í o s en i n v i e r n o o deslumbrante , como 
•; n é s , se vaya marcando de manera t a n 
. . . . j , Trabaio V D r o e r e s o J — — « . ^ ^ ^ ¡ s a u n c i m b o r r i o m i j d é j a r , en c u y a i i n t e r -
suave y t an s u ü l Duego se cae en la I ra JO y P r 0 g r e S 0 edificios, fuer tes notas t í p i c a s ; su rge loLil la se ^ ' ótico¿ a con. 
cuenta de que esto es produc to de su; IUcVlLablemente l l ega ^ a Z a r a g o . ¡ p i n t o r e s c o cada vez más rec iamente po- t i n u a c i ó n del mUT0 1¡80 de i edra 
m i s m a rec edumbre. de su «morme fuer-1 con ]a o b s e s . ó n áe l a gesta he.roica pular , a pesar del g r a n edif ic io de l a L m}1T0 de ladrmo de complicada orila. 
r a expansiva que m.pone m f l u e n c ^ m á s ^ ^ log ^ ^ a pc)(x) esta o b s e s . ó ! U n i v e r s i d a d ha^ ta f u n d i m e con l a p o - | m e n t a c i ó n m u d é j a r . « a l z a d a con azule-
a l l á (.e BUS l im i t e s g e o g r á f i c o s . Se co-|se desvane,Ciei N a d a hab la ^ e s p í r i t u d a c i ó n an t igua , u n poco suburbio, m á s jo> A pesar de las not ic iag se ^ mienzan a ve r c a r a c t e r í s t i c a s 
sas lejos a ú n de A r a g ó n , cada vez m á s ! 
á c ü s a d á s , m á s precisas y m á s e n é r g i c a s , 
y cuando todo l o que nos rodea es p u r a 
y t í p i c a r a e n t e a r a g o n é s , estamos en t r an -
do en la r e g ón . 
E l E b r o a ragon iza casi toda su cuen-
CH por abajo hasta To r to sa y por a r r i -
aragone- |de ]og hecho3 guerrerog) slno de t r a b a - i a l l á de ^ P u e r t a del Sol. 
j o y progreso, f á b r i c a s , hornos, tal leres, ; L a o t r a Par te de l a calle. c o n s t r u í -
l í n e a s de a l t a t e n s i ó n , azucareras, ch i - da sobve el emplazamien to de las m u -
meneas.. . Yendo de l a e s t a c i ó n hac ia e l ! ra l las ' 03116 de Cerdani , p laza de L a -
cen t ro de l a c iudad sólo l a p u e r t a del ni jza y A n t o n i o P é r e z , has t a l a P u e r t a 
Carmen, de seriedad n e o c l á s i c a , m u t i i a - : d é Sai1 Ddefonso, y a no es el Coso; no 
da, l lena de glor iosas c icatr ices , con suB|tiene c a r á c t e r propio , se funde con el 
ar is tas ro tas o borradas, recuerda f u - ^ l a ciudad, con l a n o t a ab igar rada , 
a hasta l a R o j a . Só lo A n d a l u c í a , acasojgazmen(.e ¿ luclia épica. lueg0 ]as caJprofundamente p o p u l a r y t í p i c a , r i q u í -
imb ién Galicia, t ienen esta fuerza de ca-j j , ^ l impiaSi j ^ e * l lenas de m o v i - i s i m a de ^ o r , de l mercado de l a p laza 
Á^'er que invade las regiones ^ m i t r o - I iento y animac ólli forTaM el recuer- 'de Lanuza , l l ena s iempre, como sus t a -
e Impone on ellas sus notas peou- |do que ^ apu:ata breve m t e & ^ . ' b e m a s , fondas y cafetines, de represen-
numento de Querol o ante el nombre d e ¡ t a n t e s de todas las pa r tes de este A r a -
Ante Zaragoza ¡a,gUDa3 calles. ^ de palaf0X! A g u s t i n a ! g ó n ' t a n y ^ v a r i o . 
Las calles modernas, ricas y ampl ias , 
de Ja ime I y A l f o n s o I , t a m b i é n c ruzan 
L a variedad armónica 
l ia res 
L o p r i m e r o que m u e s t r a A r a g ó n son|de - d r a g ó n o Bogg ie ro . 
BUS to r res altas, delgadas, airosas, es-
beltas, a d o m a d í s i m a s , que se v a n i m -
poniendo a las e s p a d a ñ a s y a las m a -
jestuosas, fuer tes y macizas to r res cas-
tel lanas. Luego es el a r t e del l a d r i l l o . 
del Coso 
l a p o b l a c i ó n an t igua , s i n enterarse, s in 
confundirse con el la , s in que las gane el 
ambiente t í p i c o que las rodea. A l l á a l 
E l enorme s e m i c í r c u l o del Coso en-¡f i l ia l - 31 enfrentarse con e l puente de 
asr ' las"arcadas^ los a d o r n o s i ^ e r r a l a p o b l a c i ó n v ie ja . A b i e r t o sobre P ^ r a , l a ca l le de J a i m e I se deja i n -
el emplazamiento de las ant iguas m u r a - ^ i 1 " ^ t an to po r l a c o n t i n u a co r r i en -
llas se h a conver t ido en u n a especie de;te de aragonismo que. s in cesar, afluye 
ronda i n t e r i o r y es v i t a l í s i m a a r t e r i a de ja l a c iudad p o r e l puente, donde, s in 
l a c iudad. D a una s e n s a c i ó n t an fuer te y | que queramos, surgen en nosotros las 
t a n e x t r a ñ a de a r m o n í a y de equi l ibr io , lootas i r " - ales expresivas de l coro de 
no m a t e r i a l sino esp i r i tua l , que se d i r í a ; r e P a t r i a d o s . 
de p u r o e s p í r i t u m u d é j a r , que desde A n -
ii í ' icia, sa lvo a,lgunas afloraciones cas-
tel lanas, no vuelve a encontrarse, p u -
j nte y dominador , has ta A r a g ó n . 
Todo esto son ant ic ipos de l o que he-
mos de ver en Zaragoza, que tiene e l 
p r i v i l e g i o de ser genuina representante 
de toda l a r e g i ó n que cap i t a l i za . Todo 
lo que es a r a g o n é s se encuen t ra en Za -
ragoza depurado, s inte t izado como en 
essmcia. 
J a m á s ha pasado u n t r e n indiferente 
por Zaragoza . L o m i s m o que e l e s p í r i -
t u a r a g o n é s , el p re s t ig io de l a c iudad 
se impono desde m u y lejos. Apenas se 
ha admirado l a rica f i l i g r a n a de l a be-
Uis m a t o r r e de Utebo, a l a que h a da-
do resonanc ia su r e p r o d u c c i ó n en e l 
Pueblo Españo í l de Barce lona , todos los 
v ajeros buscan en l a l e j a n í a las to r res 
de l a B a s í l i c a del P i l a r , que comienzan 
a s u r g i r en l a l e j a n í a . N o ets preciso 
mos t r a r l a . N a d i e que hable castel lano 
doja de reconocer aquel conjunto , casi 
f a m i l i a r , de to r res y c ú p u l a s que, s l -
luetado po r l a d is tancia , aparece como 
un s í m b o l o : cosa t a n e s p a ñ o l a , t a n de 
la raza como el P i l a r , cobi jada p o r a lgo 
t an genu inamente a r a g o n é s como aque-
llas tor res f i n í s i m a s de l a d r i l l o , fas tuo-
sas y recargadas, y las c ú p u l a s con te-
j e r í a p o l í c r o m a . 
A l m i s m o t i e m p o que l a e m o c i ó n re-
l ig iosa y p a t r i ó t i c a , l a de l a belleza del 
pa saje. L a l l a n u r a e x t e n s í s i m a , l i m i t a -
da por las a l tu ra s blanquecinas, como 
cons t ru ido todo él con a r reg lo a u n 
p l an cuidadosamente estudiado. N o es 
igTial, n i reg-ular, n i m o n ó t o n o ; cada 
t rozo t iene su f i s o n o m í a , su c a r á c t e r 
y su ambiente, y esta var iedad, dentr< 
de u n solo concepto, es lo que l a da esa 
a r m o n í a t a n p rop ia . 
E l p r i m e r trozo, desde las c e r c a n í a s 
de la A u d i e n c i a hasta el Banco de Es-
p a ñ a , es l a calle suntuosa, moderna , 
de grandes edificios, de lujosos comer-
cios, c a f é s y e s p e c t á c u l o s ; pero a rago-
El Pilar y la Seo 
L a calle de Al fonso I se man t i ene 
a r i s t o c r á t i c a en toda su e x t e n s i ó n . Guar-
da ce losamfnte el p r e s t i g io de condu-
c i r en derechura a l P i l a r . 
Es l a calle que m á s f recuenta el fo -
ras tero y l a que m á s t a rda en conocer. 
D u r a n t e mucho t i empo l a calle es só lo 
u n camino en e l que el e s p í r i t u y ^a m i -
rada impacientes dejan a t r á s al cuerpo. 
T a n reo ta es, que desde que se emboca 
nesa, al l í e s t á n p a r a dar le c a r á c t e r l a | l a v i s . a se con el ^ ^ 3 0 p a r é -
Aud ienc ia y el palacio de S á s t a g o . E n d ó n de l a d r m o s del t emplo , y no se ve 
este t rozo e s t á l a a m p l i a y m a g n í f i c a lmáSi a r r i b a lag c ú p u l a s pol icromas , un 
plaza de l a C o n s t i t u c i ó n , o r i g i n á l í s i m a , 
hecha con u n g r a n sent ido del espacio 
y l a monumen ta l i dad , y de éd a r ranca 
S E V I L L A 
PAIACE HOTEl 
(GRAN HOTEL DE MADRIO) 
S E V I L L A 
r o s e t ó n , abajo l a arboleda de l a i n t i m a y 
deliciosa p lac i t a . 
Tampoco se siente a l p r i m e r momen to 
toda l a magni f icenc ia de l a b a s í l i c a . L a 
V i r g e n , el P i l a r , l a cap i l l a de jaspe, obra 
de V e n t u r a R o d r í g u e z , u n r e l i c a r io den-
t r o del t emplo , des lumhra y a t rae de t a l 
m a n e r a que no se ve o t r a cosa. A r d e n 
los cir ios , r e f i e j á n d o s e en los dorados, en 
g a n acerca de l a iglesia, las ideas se 
confunden, y a s í l a v i s i ón del conjunto 
g ó t i c o , e s b e l t í s i m o , del I n t e r i o r es des-
lumbran t e , de u n a e m o c i ó n t a l que per- ' 
d u r a y se a f i rma con e l t rascurso del 
t i empo . L a confluencia de estilos sigue 
en el i n t e r i o r : el plateresco, finísimo, 
inefable, de l t rasooro ; él sobrio, pero v i -
goroso bar roco de l a pue r t a de l a s a c r í s - , 
t í a , el a l t a r mayor , obra en a labas t ro de: 
Pedro Johan, e l conjunto enorme de ri-
queza v i s t o a l a luz blanca y f r í a , que 
hace del templo algo i r r e a l , que sub-
yuga . 
El río que dio nombre 
a España 
Nuevamen te en l a plaza, a l a derecha 
el Palacio Arzob i spa l , con su p a t i o de 
encanto r o m á n t i c o , enfrente l a Lonja , 
t a n pu ramen te aragonesa, con su alero 
va l ien temente lanzado, que l a confluen-
cia de estilos parece que t ienden a acen-
t u a r m á s su t ip ismo, ese no se sabe que 
da l a t i e r r a que l a hacen ú n i c a e i i c o n -
fundible, que se hace m á s pa tente en e' 
i n t e r i o r con sus colmnnas c i l indr icas , con 
capiteles co r in t i o s sosteniendo una b ó -
veda g ó t i c a en u n conjunto de a r m o n í a 
sorprendente. Desde al l í el rio. con todo 
su p res t ig io de haber dado nombre a 
E s p a ñ a , t i r a de nosotros: es preciso ver-
lo desde el cent ro del puente de piedra. 
E l . e s p e c t á c u l o es maravi l loso , el r í o pa-
sa lento, majestuoso y sereno, a l a iz-
qu ie rda l a grandiosa y m o v i d a f á b r i c a 
del P i l a r , las apacibles verduras de l a ar-
boleda de Macanaz y Zaragoza con sus 
torres, y a l l á , en lontananza, de donde 
viene el agua, unas m o n t a ñ a s azules, con 
vetas blancas de nieve. 
L a calle de San Jorge: en ella se in i -
cia u n r i n c ó n v ie jo de la ciudad, se abre 
m 
• • • • • • 
La Virgen del Pilar, madre de la Fe española, a quien dedica su primera visita todo español que 
llega a Zaragoza. A todas las horas del día atr ae a su hermosa capilla sinnúmero de zaragozanos 
en peregrinar incesante y devoto. Su devoción, ex tendida a todo el país, lleva a Zaragoza infinidad 
de españoles de todas las regiones para adorar el Pilar bendito, centro del marianismo español. 
p a í s de que las casas e s t á n tejadas. E n l a todo él h a y mues t r a s : u n pasadizo tiene del O r g a n o a l a ig les ia de l a M a g d a l e n a 
al Coso, a e l la dan otras t a n t í p i c a s co- 'esquina de l a ig les ia se hace u n a p l a c i t a ; e l arco recio, apuntado de dragones del 
mo l a de Es tud ios y l a del C í n g u l o . es-del ic iosa . U n a casa con fachada ba r roca ¡ P i r i n e o ; loggias altas, segadas, hab lan 
trechas, con esa estrechez t a n ara^one- t a m b i é n de l a d r i l l o , y enfrente u n e s - ¡de l r enac imien to t r ans fo rmado por l a r u -
sa, a l a que el vuelo a t rev ido de los a l e - v i n a z o agudo, a l l á a r r i b a el a le ro se ¡da esencia r ac ia l , barreduelas e s t á t i c a s , 
ros labrados hacen parecer techadas. i ^ n z a t a n audaz que desde abajo pareceicasas viejas, como l a de l A n g e l , en la 
C i e r r a l a calle de San Jorge a ^ iz- ^ c o n t e m p l a l a p r o a de u n n a v í o j c a l l e de Santo D o m i n g u i t o de l V a l , en 
quierda el m u r o enorme, inacabable, d e ^ s d e l a roda. U n paseo por estas calles x u y a puer ta se sorprenden lejanos ras-
las piedras pu l imentadas , en e l dosel de ¡la ig les ia de San Carlos, m á s enorme 
p la ta , haciendo leve y a é r e o como de I a ú n porque es de l ad r i l l o al descubierto 
f a n t a s í a el con jun to , b r i l l a n las j oyas de y las estrechas l í n e a s de las j u n t a s que 
l a V i r g e n y las estrel las del fondo. E m -
b r i a g a d o lo r de las fiores amontonadas, 
I03 fieles pasan como sombras, l a capi -
se p ro longan , hacen el efecto de acen-
t u a r l a perspect iva, de a le jar lo todo, y 
dan l a i m p r e s i ó n constante en todo el 
equivale a u n v ia je p o r todo A r a g ó n , de gos manue l inos ; el pasadizo de la calle 
con p o r t a d a de u n m á r m o l negro que 
parece ahumado. Como sorpresa en es-
tas calles animadas y comerciales con 
u n comerc io t í p i c o , que se man t i ene de 
los pueblos lejanos, las iglesias monu-
mentales de San Pablo, de San M i g u e l , de 
San G i l , de i n i m i t a b l e g r a c i a barroca, 
de Santa Cruz, con campanar ios m u d é j a -
res, de o r f e b r e r í a , que unas veces se-
m e j a n minare tes or ientales , y o t ra s com-
pl icados con salientes y cuerpos ad-
heridos, haces de pa lmas adornadas pa-
r a un perpetuo t r i u n f o . 
HOTEL IflJESTIC. SEyULA 
U u b i t a c i ó u con t a ñ o ,. p e n s i ó n 
completa desde pesetas 2o. 
. 1 . .i 
m n m u aerea es ameriga 
* L FLOR*** 105 tosALt* 
L a Naturaleza se engalana, pero no todo son 
bellezas. En esla época es muy frecuente pade-
cer trastornos y perturbaciones orgánicas: erup-
ciones cuténeas, desarreglos digestivos, dolores 
de cabeza, inapetencia, etc. Esos trastornos tie-
nen su origen en las impurezas de la sangre, que 
es necesario limpiar. Los purgantes producen 
un beneficio momenténeo y casi siempre dañan 
por la violencia de su acción. La 'Sal de Fruta* 
ENO - deliciosa bebida refrescante - actúa de 
manera suave y natural, eliminando las toxinas 
y purificando la sangre. El vaso matinal de agua 
con la cucharadita de ENO, le asegura la salud. 
El paseo de la Independencia, amplio y hermoso, que une el ensanche, de grandes avenidas, ya terminadas unas y en construc-
ción otras, con la plaza de la Constitución y la preciosa calle del Coso, arteria principal del núcleo antiguo de la ciudad 
| E s t á n realizando en l a ac tua l idad un 
: viaje de propaganda a é r e a por A m é r i c a 
¡ los d i s t inguidos aviadores e s p a ñ o l e s el 
¡ a l f é r e z don E l o y F e r n á n d e z N a v a m u e l y 
leí av iador c i v i l don L á z a r o E c h e v a r r í a . 
¡ H a c e pocos dias l l ega ron a l a Habana, 
'donde fueron recibidos con g r a n entu-
isiasmo por las personalidades m á s dis-
¡ t i n g u i d a s de l a c iudad. Se proponen ha-
•cer u n a intensa propaganda c inemato-
g r á f i c a , pa ra lo cual el Pa t rona to del 
t u i i s m o ha puesto a su d i s p o s i c i ó n la 
serie de pelicula3 documentales sobre 
|ciudados y regiones e s p a ñ o l a s que ba 
d i lado en estos ú l t i m o s meses. 
Los s e ñ o r e s N a v a m u e l y E c h e v a r r í a 
¡ p a r t i r á n dentro de algunos dias para 
¡ N u e v a Y o r k , donde r e c o g e r á n una avio-
¡ n e t a que ha sido especialmente cons-
t r u i d a pa ra su via je . Desde a l l i regresa-
r á n a l a Habana pa ra in i c i a r luego un 
via je a Méj i co . R e c o r r e r á n finalmente la 
A m é r i e a Cen t ra l y S u r a m é r i c a , s i g u e n -
ido p r i m e r o l a costa del Pacifico, para 
l e n i z a r d e s p u é s los Andes y con t inuar por 
; ia costa del A t l á n . i c o dei.de Buenos A i -
¡ r e s has ta Caracas. De al l í p a r t i r á n para 
Puer to Rico y Santo Domingo , y T.e:nii-
n a r á n su vuelo en l a Habana , travesa-
r á n los siguientes paises: Estados ü n i -
jdos, Cuba, Mé j i co , Guatemala , Hondu-
ras, San Salvador, N i c a r a g u a . Cos.a B j -
|ca, P a n a m á , Colombia , Ecuador, Pe rú , 
Chile, A r g e n t i n a , U r u g u a y , B r a s i l , Las 
Guayanas, Venezuela, Puer to Rico, H a l -
ti y l a Habana . E l t o t a l del recorr ido es 
de unos 25.000 k i l ó m e t r o s y v i s i t a r á n 
!unas 60 ciudades, en todas las cuales 
r e a l i z a r á n l a p ropaganda del tu r i smo 
| e s p a ñ o l . 
ConcejIonarK» 
.-EDERICO BONET 
Aparrado 501 / MADRID 
Fraico........ fu» 4,25 
Frasco doble... • 7.50 
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DC A R T Í C U L O S P A R A 
C A M P O Y P L A Y A 
Más de 80 modelos de trajes de baño, última 
novedad, marca "F0RMA,,. 
Gorros y zapatos de goma, albornoces, som-
brillas, sábanas de baño, etc., etc. 
Vestidos de hilo, gran surtido de colores. 
Batas y kimonos de colores sólidos. 
P A R A N I Ñ O S 
Trajecitos de baño, modelos muy nuevos. 
Sombreritos piqué, cretona y paja. 
Yestiditos de hilo y crespón. Delantalitos de 
cretona y percal, colección variadísima. 
Sombrillas para niña. 
P L A Z A D E L . A N G E L , 8 . — M A D R I D 
Antes de salir a veranear le interesa ver en esta Casa todos los 
artículos de campo y playa, que vendemos a precios baratísimos 
A todos los que hagan compras suneriores a V E I N T E P E S E T A S les 
REGALAREMOS UNA PRECIOSA SOMBRILLA JAPONESA 
U H A M U E S T R A 
i 
Este lustroso metal no se oxida ni su 
brillo se apaga por la acción de los 
agentes atmosféricos, en toda la vida 
del coche. No es un metal chapeado 
cuya capa externa puede desprender-
se, sino el mismo material brillante en 
todo su espesor. Para limpiarle basta 
pasar un trapo húmedo, como si se 
tratase de un cristal 
F O R D M O T O R I B É R I C A 
B A R C E L O N A 
LINCOLN áreSfĉ fc Fordsorv 
P I D A N S E L A S C O N D I C I O N E S D E V E N T A A P L A Z O S 
D E L 
La historia del coche FORD ofrece el gran 
Interés de que los métodos empleados en 
su fabricación han permitido dotar a un 
coche económico de características muy es-
timables, tales como el Acero Inoxidable de 
que son ahora el marco del radiador, los 
faros, el piloto, los tapacubos, tapones y 
otras piezas brillantes. Lo que es su calidad 
lo dice este experimento. Se sumergió una 
plancha de este acero en las aguas de las 
minas de Windburne, las más corrosivas de 
Pensilvania. Los mineros que habían deja-
do sus palas no encontraron a los diez días 
más que los mangos; los tubos de acero 
corriente habían desaparecido... Pues bien, 
el Acero Inoxidable, al cabo de seis meses 
de inmersión, no había perdido un gramo 
de su peso. Tal acero es de fabricación muy 
cara, pero, no obstante, se ha adoptado en 
el FORD, sin aumento de precio, porque res-
ponde a la norma Ford de calidad suprema 
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E l robledal rumoroso , v i b r a n t e como u n a l i r a , pa-
r e c í a de oro a l a luz del sol, que penet raba cernida 
p o r l a espesura de las copas. L a s ramas de los viejos 
á r b o l e s se ent re lazaban como enredadas cornamen-
tas . Es taba cargado el a i re con el agreste pe r fume 
de l polen campesino. E l paisaje l u c í a con esplendor 
l a g a m a de su p r ó d i g a exuberancia . Todo respi raba 
con alegre a l g a r a b í a aldeana. Se celebraba l a t r a d i -
c iona l r o m e r í a del lugar , y de todos los pueblos del 
concejo l legaban oleadas de gente, v is t iendo t í p i c o s 
t r a j e s y radiantes de bul l ic iosa a l e g r í a , que f e rmen-
t a b a en gr i tos , cantos y m ú s i c a . 
E n tenderetes de lona se v e n d í a n t o r t a s y refres-
cos. Es ta l l aban cohetes, que se a b r í a n en abanicos 
de luces de bengala . V o l a b a n de boca en boca las ar-
caicas canciones seculares, que se t r a n s m i t e n de ge-
n e r a c i ó n a g e n e r a c i ó n a v i v a voz, confiadas a l a me-
m o r i a y al r i t m o can ta r ino , Y entre el e s t r é p i t o del 
c lamoreo, l a queja a la rgada de las ga i tas m a r c a b a 
el c o m p á s a los danzarines, que, cogidos de las ma-
nos, daban vuel tas y vuel tas cadenciosas, t a l que as-
pas de mol ino , movidas po r u n aire i g u a l y cons-
t a n t e , 
A l a p u e r t a de l a e rmi t a , esplendorosa de l á m p a -
ra s y velas encendidas, se 
congregaban los vendedores 
de medal las y es tampi tas . 
Pastores, con el cornizo de 
los cayados engalanados con 
flores, v e n í a n de las m a j a -
das, t rayendo ent re los b r a -
zos t i e r n o s cab r i t i l l o s y 
blancas ovejas de r izado ve-
l lón , como ofrenda devota 
p a r a que el Santo p ro teg ie -
r a el r e b a ñ o . U n g r u p o de 
mar ine ros , que caminaba 
len tamente , a p o y á n d o s e en 
los remos, enhiestos como 
picas, l l evaban a hombros 
u n a l ancha p a r a depos i ta r la 
en l a e rmi t a , a l a sombra 
de los exvotos de piernas, 
brazos y corazones de cera. 
E n aquel la e m b a r c a c i ó n ha-
b í a n cor r ido g rave pe l ig ro 
de nauf ragar , y merced a 
l a g r a c i a del Santo, consi-
g u i e r o n a t r aca r en e l r e f u -
g io del puer to . V í e j u c a s , se-
cas" *comó esparto; • rezaban 
en t re dientes. Los fieles, es-
t remecidos po r el m i s t e r i o 
de l a t r a d i c i ó n m i l a g r e r a , 
i m p l o r a b a n e l santo poder 
c o n u n c i ó n re l ig iosa . 
T a m p o c o f a l t a b a n en l a 
r o m e r í a los mendigos , A m -
bu laban como nube de mos-
cas, sa lmodiando lacerias y 
e n s e ñ a n d o l a c u i t a de sus 
l á s t i m a s entre los andrajos 
de las ropas. A m a r o , el ep i -
l é p t i c o , se h a b í a sentado a 
l a en t r ada de u n puentec i l lo 
de p iedra , y, en t re las p ie r -
nas cruzadas, t e n í a el som-
bre ro r a í d o y m u g r i e n t o , co-
m o a l c a n c í a p r o n t a a r e c i b i r 
l imosnas, Pero m a l a r o m e r í a 
se le presentaba, s i e l San-
t o no se s e r v í a remedia r le . 
E l m a l de A m a r o no se v e í a . 
L o s t e r r ib les ataques no estaban constantemente a 
l a v i s t a de los romeros , como las l lagas y d e f o r m i -
dades de los o t ros mendigos, Y l a gente pasaba ante 
él s i n compadecerle. A l g u n o s le mote jaban de ho lga-
z á n , de vago, que, s i n o t r a c u i t a que l a pereza, se 
h a b í a ac l ima tado a v i v i r pordioseando, 
— A l m a s piadosas, h a g a n u n b ien de ca r idad . Por 
el a m o r de Dios, u n a l i m o s n i t a . E l Santo m i l a g r o s o 
se l o p a g a r á — , A m a r o c a l l ó de p ron to , cesando en sus 
p l a ñ i d e r a s roga t ivas . P o r el puentec i l lo v ió v e n i r a 
F r o í l á n , con su n ie ta . E r a u n v ie jo , de venerable 
testa, que p a r e c í a t a l l a d a en madera , y b a r b a a lo 
San J e r ó n i m o , C u b r í a su ca lva con una m o n t e r i l l a 
de p i e l ; se apoyaba en fuer te y nudoso b a s t ó n ; y de 
los hombros le c a í a u n a p a r d a capa, l lena de re-
miendos. L a n ie ta , que caminaba a l lado, era una 
r apaza terrosa, con el pelo peinado en dos t renzas 
que le l legaban ha s t a l a c i n t u r a . Delgada; flexible; 
ojos grandes, de dulce m i r a r . A b u e l o y n i e t a gana-
b a n l a v i d a vendiendo romances, lamentables h i s to -
r i a s de amor que, con su acento arcaico y cabelle-
resco, emocionaban a los Cánd idos y sensibleros luga -
r e ñ o s . A n i nguna r o m e r í a f a l t aban . Las r e c o r r í a n t o -
das, y , a veces, se m e t í a n en t i e r r a s de C a s t i l l a y 
l l egaban hasta l a r a y a de Burgos , 
E l v i e jo F r o í l á n p a s ó ante A m a r o con a l t anero 
a d e m á n despreciat ivo, l levando en u n a de sus rugosas 
manos las amar i l l a s hojas de los romances, y suje-
t a n d o con l a o t r a el brazo de l a rapaza. De u n g r u -
p o de bai lar ines, l l e g ó has ta el puenteci l lo el fresco 
t r i n o de u n a " reve i rana" , y a l ha lago de su onda 
m u s i c a l , s u t i l y f ragan te , l a muchacha y A m a r o c r u -
z a r o n sus mi radas con l a rapidez b r i l l a d o r a de u n re-
l á m p a g o , que p a r e c i ó quedar flotando un m o m e n t o 
en el aire, como u n acorde de a r m o n í a . 
E l v ie jo vendedor de romances se s e n t ó con su 
n i e t a en unas piedras , medio cubier tas de l i q ú e n e s , 
que es taban a l lado de una fuente . Borbo teaba el 
c h o r r o con a l e g r í a ; y a l caer en l a taza, rebotaba y 
sa l t aba afuera u n a l l u v i a de g o t í t a s que h u m e d e c í a n 
e l c é s p e d , h a c i é n d o l e r e b r i l l a r como si es tuviera em-
papado de roc ío . V o l a b a n m u y al tos dos grandes p á -
j a ro s . Po r l a p u e r t a ab i e r t a de l a e rmi ta , s a l í a es-
peso vaho a romado de incienso. 
F r o í l á n e x t e n d i ó en el suelo u n p a ñ u e l o rameado, y 
sus manos, largas y huesudas, r evo lv ie ron u n m o n -
t ó n de calder i l la . L e chispeaban los ojos con acucia-
d a ava r i c i a . . x . 
— ¡ B u p n a r o m e r í a , rapaza! N i n g u n a m o s t r ó s e t a n 
p r o p i c i a . Cerca de cua t ro pesos v a n reunidos y a ú n 
f a l t a med i a tarde. 
L a chicuela, apenas le p r e s t ó a t e n c i ó n . P a r e c í a en-
Bimismada en el cobijo de sus pensamientos. E l abue-
l o s o n r e í a de gozo, acar ic iando las cobrizas monedas, 
— D i o s delante, haremos buen acopio, Y de a q u í 
I r emos a l va l le de V e r í n y a las aldeas de l a f a lda 
d e l Caure l . que es gente que gus ta de an t iguas con-
eejas de sant idad y s u p e r s t i c i ó n . 
E l g r u p o de mar ine ros se de tuvo u n momento , y 
d e j a r o n l a barca en t i e r r a , pa ra qu i t a r se las gor ras . 
D e s p u é s , v o l v i e r o n a a lzar l a lancha, que p e n e t r ó en 
l a e r m i t a b a m b o l e á n d o s e , sobre los hombros de los 
fo rn idos pescadores, como si se mec ie ra sobre las 
olas, 
- E s c u c h a , A n d r e i ñ a . E n j a m á s o c u r r i ó s e m e ven -
de r romances de m a r i n e r í a , H é i l o s de encargar a don 
F a r r u q u i ñ o . 
A m p a r o c o r t ó con su p re -
sencia los proyectos mercan-
t i les que el v ie jo u r d í a , 
—Felices, F r o í l á n y l a 
c o m p a ñ a . 
E l vendedor de romances 
e n v o l v i ó el dinero en el pa-
ñ u e l o , lo a n u d ó y se lo 
g u a r d ó en el z a m a r r ó n , con 
presteza de ur raca , 
— N o temas, hom, que no 
v ó í t e l o a robar , 
— P o r s í acaso, 
— Q u i s i e r a que f a l á r a m o s 
u n m o m e n t o , 
— ¿ N o s e r á de l a rapaza. 
A m a r o ? 
— D e e l la eslo, F r o i l á n , 
Ace r t a s t e , 
— ¡ A r r e n i é g o t e ! . , . ¡ F o r a ! 
¡ F o r a ! 
Pero A m a r o estaba dis-
puesto a hablar , y h a b l ó . 
N o p o d í a r e s i s t i r p o r m á s t i e m p o l a angus t i a de 
aquel amor, que t a n t o le h a c í a su f r i r . E r a n vanos 
cuantos in tentos h i c i e r a por o lv ida r . E n cuanto l a 
v e í a s e n t í a a v i v á r s e l e l a brasa que le quemaba el 
cuenco del a lma , ¿ P o r q u é aquel la resistencia del 
abuelo? L a chica t a m b i é n le q u e r í a , y por cu lpa de 
l a tenacidad del v ie jo , ellos i b a n a ser m á s desven-
turados que los t r i s tes personajes de los romances, 
Y l a voz de A m a r o , hecha a r e l a t a r sus penas, en l a 
d i a r i a t a r ea de i m p l o r a r car idad , t e n í a dejo de amar-
g a s ú p l i c a , A n d r e i ñ a , encendida como una amapola , 
i nc l inaba l a cabeci ta sobre el pecho, que a lentaba con 
r e s p i r a c i ó n ag i tada , 
— ¿ V e s l o , A m a r o , c ó m o t ú v e n í a s po r mis pesos? 
Y con des templada voz d e s d e ñ o s a , el anciano res-
p o n d i ó con razonar d e s p ó t i c o y humi l l ador . , , ¿ Q u é 
era aquello del a m o r í o ? . . , ¡ P a p a r r u c h a s ! . . , Coplas 
tontas de sen t imenta l i smos que, ya , has t a en los ro-
mances v a perdiendo p res t ig io , A él no se l a daban. 
L l evaba muchos a ñ o s de rodar po r los caminos de l a 
v ida , como una p iedra , pa ra que le enternecieran con 
aquellos acentos e p i t a l á m i c o s . S a b í a a q u é atenerse. 
Si acaso, los r icos p o d í a n p e r m i t i r s e de vez en cuan-
do el lu jo de s o ñ a r con las pampl inas del amor ; pero 
los pobres, que no t ienen d ó n d e caerse muer tos , no 
pueden repara r en tales p a t r a ñ a s . L o i m p o r t a n t e pa-
r a los pobres es ganarse el pan de cada d í a . 
— Y t ú , A m a r o , ¿ c o n q u é cuentas? N i s iquiera 
eres t a n pobre como hace f a l t a p a r a asegurar l a v ida 
con l a l imosna , Y s í no, a ver , ¿ c u á n t o s patacones 
e c h á r o n t e hoy en e l sombrero? A p u é s t e t e a que ca-
ben en el p u ñ o , po r m u c h o que cierres l a mano . 
E r a verdad . Apenas h a b í a recogido vn p a r de rea-
les. E l d u r o razonar del v ie jo se i n t e r p o n í a ante los 
deseos amorosos del pobre A m a r o , c e r r á n d o l e el paso 
inexorablemente y e c h á n d o l e a u n lado, como se t i r a 
u n desperdicio a u n basurero. N a d a t e n í a . S ó l o en el 
mundo, j a m á s supo de padres n i de hermanos , de na -
die que l l e v a r a su sangre . P o r eso ansiaba m á s el t i e r -
no a m p a r o de u n a c o m p a ñ e r a . Si en t re los gui jos de 
las r ú a s y entre los l ad r i l l o s de las tap ias crece la 
ye rba y a lgunas florecillas, ¿ p o r q u é en su v i d a no 
h a b r í a de abr i rse a l g ú n b ro t e de v e n t u r a ? Su cora-
zón, macerado p o r las desdichas, l a t í a ganoso de con-
suelo, y p r o m e t í a a F r o i l á n , a cambio de l c a r i ñ o , ser 
f S o c i e d a d h s p a ñ o l a d e E l e c l r i c i d a T I 
I B R O W N - B O V E R I I 
Centra¡er e/écfncoj* | Atternadores* 
Trdnsformddores y cuadren 
Avenida Conde Peñalver, 21 y 23 | 
M A D R I D 
¿Es usted aficionado a la fotografía? 
Los mejores aparatos y trabajos de laboratorio 
RAHLIO LOPE 
P R I N C I P E , 27 
Sucursal: Avenida Eduardo Dato, 12 
(GRAN VIA) 
C R I S T A L M A D R I D , S. A . 
L U N A S , ESPEJOS Y V I D R I O S 
D e c o r a c i á n , c r i s t a l e r í a en general. Vidr ie ras 
a r t í s t i c a s 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
B ; . " • "3, Lavabos, Bidets, Accesorios, etc. 
F A B R I C A : F E R R A Z , 98. T E L E F O N O 30905 
/ P laza del Ancrel 11 \ T E L . 135 
D E S P A C H O S A t o c b " . 45 y 47 ( " 3457̂  
' Hortaleza, 122 ) 
E n t r a d a l ib re - : - Expos i c ión permanente 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A S 
P E R S I A N A S 
LJNOLEÜ1V1. S E R R A 
T E L E F O N O 1 4 5 3 2. 
EDF. N T ES, 6. S A N 
B E R N A R D O , 2. 
como u n pe r ro fiel, h a c i é n d o l e todos los mandados. 
— ¡ Y luego!... ¿ P a r a q u é hablas de v a l e r m e ? T a l -
mente que zo r ro t a imado , l o que t ú buscas es mete r -
te en m i i n d u s t r i a . Pero no, que estoy ojo a l e r t a para 
no dejar que engatuses a l a rapaza p o r af ic ión a mis 
cuar tos . 
Y le acusaba de quere r v i v i r a su costa. C la ro que 
no aspi raba a casar a su n i e t a con u n caballerete. 
Esa gente es de o t r o mundo , inaccesible p a r a los po 
bres. Pero sí q u e r í a co loca r la con u n mend igo de po-
sibles. 
— T ú e n t i é n d e s m e , A m a r o . U n pobre que m u e v a a 
piedad y nunca carezca de l imosnas. 
E n l a baja zona de los parias , t a m b i é n h a y d i fe ren-
cia de clases: pobres y r icos. Es u n m u n d o m i c r o s c ó -
pico, reflejo del o t ro . Como en todo bosque hay o t ro 
de tono menor, a ras del suelo. S ó l o que ent re los 
mendigos, l a clase pudien te es l a que parece m á s ne-
cesitada, porque es l a que m á s mercedes recibe. A m a -
ro no t e n í a n inguna de esas amputac iones que ho r ro -
r i za ver las , y que, p o r apa r t a r l a s de ante la v i s t a . 
abren l a bolsa. E r a u n pobre s in recursos. Su m a l no 
se v e í a sino po r veces, cuando le amagaba el ataque. 
— ¿ C o m p r é n d e s l o ? . . . ¿ C o m p r é n d e s l o ? . . . A m i cargo 
tengo a l a n ie ta , y he de velar po r e l l a p a r a h a l l a r í a 
buen acomodo. 
A m a r o r e z o n g ó : 
— ¿ Y si yo t u v i e r a a lguna de esas l á s t i m a s que, 
por lo m u y visibles, mueven a p iedad? 
—Entonces , s i ganaras muchas l imosnas, no t e n -
d r í a reparo en da r t e a A n d r e i ñ a . T u y a s e r í a . Pero, 
¿ p a r a q u é f a l a r de lo que no t ienes? 
Las puer tas de l a e r m i t a se ab r i e ron de p a r en par , 
y u n a doble fila de campesinos, con velas encendidas, 
s a l i ó en p r o c e s i ó n , entonando preces. A l f rente , iba 
u n peregr ino , con l a esclavina medio cub i e r t a de con-
chas y rosarios. A l g u n a s mujerucas caminaban de ro -
di l las , cumpl iendo u n v o t o . E n el h u m o espeso de los 
incensarios de p la ta , que los monagui l los balanceaban 
s in t r egua , revoloteaban p u ñ a d o s de deshojadas flo-
res que los romeros a r ro jaban a l paso de l a proce-
s i ó n . 
H a b í a l l ov ido d u r a n t e t oda la m a ñ a n a , y el campo 
exhalaba fresco o lo r de humedad. A l g u n o s charcos 
b r i l l a b a n como estrellas de pla ta entre l a h ierba . L a 
luz t e n í a esa dulce c l a r idad que suele seguir a las 
chapar radas de medio d í a , cuando las nubes se co-
r r e n y de jan abier tos lejanos fondos de perspect iva . 
E n el l í m i t e del hor izonte , se recor taba l a s i lue ta de 
unas y u n t a s de bueyes que araban l a t i e r r a . 
F r o i l á n y A n d r e i ñ a se h a b í a n guarec ido de l a l l u -
v i a en las ru inas de u n a ant igua a b a d í a , que gozaba 
el p r e s t i g i o de temerosa leyenda de a lmas en pena. 
L a h i e d r a t r epaba p o r los derruidos muros has ta el 
vano de las ventanas, que, faltas de cristales, pare-
c í a n ó r b i t a s huecas. E n las sinuosidades de las p ie-
dras, los p á j a r o s noc tu rnos h a b í a n hecho sus nidos. 
F r o i l á n , sentado en u n a r o t a columna, c a í d a en t i e -
r r a , repasaba las a m a r i l l a s hojas de los romances, 
m i e n t r a s que A n d r e i ñ a preparaba el a lmuerzo en una 
foga ra t a . 
G r a n paz c a í a sobre el campo, dejando pe r c ib i r los 
ru idos m á s leves. 
B a j o uno de los arcos ruinosos del c laus t ro de l a 
a b a d í a , a p a r e c i ó l a figura de un ciego, que se apoya-
b a en u n l a r g o palo. Tanteaba las piedras con el 
cueto y andaba despacio, con cuidadosa p r e c a u c i ó n . 
— ¡ F r o i l á n ! . . . ¡ A n d r e i ñ a ! 
L a rapaza se e s t r e m e c i ó , y al ve r a l ciego no pudo 
contener u n g r i t o de t e r r o r . 
— ¡ A b u e l o ! ¡ A b u e l o ! 
E l vendedor de romances alzó l a cabeza hac ia el 
r e c i é n l legado. 
• — ¡ A m a r o ! 
E l ciego se fué acercando torpemente, gu iado po r 
las voces, t ropezando con frecuencia. Su boca d i b u -
j a b a a m a r g a sonrisa. 
— ¿ E s t á s ciego. A m a r o ? 
— M e n d i g o d igno p a r a t u nieta, F r o i l á n . ¡ M a l a s 
l iendres te coman si ahora m e la niegas! 
Y con a d e m á n nervioso, de grotesco d r a m a t i s m o , 
se golpeaba el bols i l lo , que sonaba con r e t i n t í n de d i -
nero. 
— ¿ E s c u c h á s l o , F r o i l á n ? . . . 
C ó m o suena, ¿ e h ? . . . D i n e r i -
t o de las buenas almas. N o 
h a y persona que me niegue 
l a l imosna. 
—Pero t ú ¿ c u á n d o cegas-
t e ? ¿ C ó m o te f ué t u des-
g rac i a? 
A m a r o se i r g u i ó , como si 
quis iera dar a sus pa labras 
m a y o r grandeza. 
—Se apagaron las luces 
de m i s ojos... ¡ p o r a m o r a 
A n d r e i ñ a ! . . . Y o soy m e n d i -
go, como t ú q u i é r e s l o p a r a 
t u n i e t a . . N o hay pobre 
que t an to m u e v a a piedad 
como yo... ¿ M e r e c h a z a r á s 
ahora ? 
L a rapaza e s t a l l ó en so-
llozos. 
N o llores, cui tada , que 
A m a r o e s t á m u y contento 
porque has de servile de 
l aza r i l l o . Juntos hemos de 
i r por el m u » d o . ganando l a 
l imosna a ioANO3 LLENAS' 
A n d r e i ñ a s u s p i r ó : 
—Pero no p o d r á s verme. A m a r o . 
E l c iego se e n c o g i ó de hombros , con a d e m á n de 
estoica r e s i g n a c i ó n . 
— L l e v o t u imagen en el a lma, y Ia veo a toda 
hora. . . Y t ú , F r o i l á n , d a í m e l a nieta. ¡ A c u é r d a t e de 
t u p romesa en l a r o m e r í a ! . . . 
Con amenazador impulso , alzando el P ^ o sobre el 
v ie jo vendedor de romances. A m a r o pedía con firme-
za lo p r o m e t i d o : l a rapaza A n d r e i ñ a , Por cuyo araoi 
h a b í a quedado ciego. E l sol remontaba d c é n i t . L a 
f o g a r a t a en que se c o c í a el a lmuerzo, se encrespaba 
como u n n i d a l de serpientes. U n pajarraco negro, de 
la rgas alas, p a s ó volando ent re los muros ruinosos 
de l a a n t i g u a a b a d í a . Y en l a paz serena de la tarde, 
l a e m o c i ó n l ú g u b r e de aquellas tres aima3 t e n í a la 
b á r b a r a grandeza de las mi l ena r i a s tragedias gr ie-
gas. 
J o s é 
C A S T E L L O N (Dibu jos de " A g u s t í n " . ) . 
CUCARACHAS 
desapu'ecen son Insect ic i -
da en polvo " E L R A Y O " . 
D r o g u e r í a s y Hortaleza, 24. 
T s l é f o n o 13084. 
i s i n s i « Verdadero 
tanas suido 
Damos cupones. So l í r ino 
Ppnalva. Per. 18. T. í>564fi. 
Pers 
C A N A / 
Invento maravillo-
so para volver los 
cabellos blancos a 
su color primitivo a 
los 15 días de darse 
una loción diarla. 
Su acción es debida 
al oxígeno del aire. 
L a caspa desapare-
ce rápidamente. No 
mancha la piel ni la 
ropa. 
De venta en todas 
partes. 
E X A M I N E 
m i s m o r e n s u » 
propio interés , 
la n u e v - í i 
1 
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ROYAL TYPEWRITER COMPANY. INC., NEW YORK 
" U l t i m o s m á s a l tos p remios en las Exposiciones de Barce lona y Sev i l l a" . 
TRUST MECANOGRAFIO). S. A." 
Madrid, Avenida Conde de Peñalver, 16, entresuelos 
Teléfono 16010 
S U C U R S A L E S : 
A L B A C E T E , calle del Carmen , 1. A V I L A , P laza de Santa Teresa, 17. B A D A J O Z , 
Echegaray , 1 1 . B A R C E L O N A , D i p u t a c i ó n , 251. B I L B A O , G r a n V í a , 14. C A R T A -
G E N A , Canalejas, 3 y 5. C A S T E L L O N , M a y o r , 65. C E U T A , P r i m o de R i v e r a , 
57. C U E N C A , C a l d e r ó n de l a Ba rca , 33. G I J O N , San A n t o n i o , 23 y 25. G R A N A -
D A , A c e r a del D a r r o , 56. L A C O R U Ñ A , Real , 48. L E O N , O r d e ñ o I I , 33. M A -
L A G A , Duque de l a V i c t o r i a , 3. M E L I L L A , P r i m , 2. S E V I L L A , R í o j a , 4. T A -
R R A G O N A , Conde de R í u s , 13. V A L E N C I A , Paat, 17. V A L L A D O L I D , Mac las P i -
cavea, 23. Z A R A G O Z A , D o n Ja ime I , 42, p r i n c i p a l . 
n i A R l P T I ^ P A N A L M E N D R A S S O R R I B A S 
i ^ l ^ U J L L . 1 l O en M a d r i d , Arena l . 8; Alca lá . 21. 
y M a r q u é s de Cubas, 8; en Barcelona, Laur la , 62. 
G R A T I S C a t á l o g o ñe A u m e n t o » pnrn d lnhé t l eos . 
V E L L U D A S 
T r a t a m i e n t o inofensivo, garantizado, con e! E X T I R P A -
D O R D O C T O R B E R E N G U E R , por su s e ñ o r a y s e ñ o -
r i tas o vosotras mismas. Gasto para siempre, 15 pese-
tas. Por correo, 16. S A N A N D R E S , 29, 2." I Z Q U I E R D A , 
M A D R I D . Fa rmac ia Gayoso, Arena l , 2. Almacenes de 
J. M a r t í n , Alca lá , 9, y en todas partes y Centros. Pa ra 
la cara, cuello, brazos, manos y piernas no tiene r i v a l . 
LENTOS OEWJV 
Mayor, 21. Tel. 95417 
T o d o s h a b l a n 
d e l a s u p r e m a c í a 
d e l o s G r a k a m e n l a 
t r a n s m i s i ó n d e p o t e n c i a 
Coches mxzy buenos & precios reducidos 
Los hermanos Graham procuran hacer todas las 
cosas bien—o en oirás palabras—construir co-? 
ches muy buenos a precios reducidos. 
A pesar de sus .propósitos de hacerlo todo bien, 
el público Ies ha creado una reputación especial 
de supremacía en la transmisión de poíencia. 
Casi todos los propietarios de uno de esos co-
ches y desde fuego, todos los Agentes del ramo, 
le hablarán de esta supremacía. 
En estos coches ha contribuido la experiencia de 
la más moderna ingeniería, han sido cuidadosa 
y concienzudamente construidos, y no es fácil 
que quien conozca que el verdadero valor está 
en la hábil combinación de todas las buenas ca-
racterísticas, dele de reconocer esta combinación 
en los coches Graham, 
m m m 




Distribuidores para Región, Centro y Cataluña: 
A. S. E . (S. A.) 
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Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas ¡ 
——— •- -Z 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | OS POR PALABRAS 
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AGENCIAS 
VIGILAN» 
nes secre/lAS. Informa do-
fnSs t> Director ex lefe 
^ faciones Guardia ci-
: ( ALMONEDAS 
SSciIONES 12 pesetas; 
mat-imomo, 35, lana, ou, 
oeal-imonio, 110; camas. 16 
Uaíetas; matrimonio. 60: sl-
iS^, cinco pesetas; lavabos. 
Cli mesa comedor. 18; de no-
pe¿, 15; buró americano. 120 
tiéetas; aparadores, 60 ; 
dfnchero, 50; armario. 70; 
2¿3 cuerpos. 110; despachos, 
rviS; alcobas. 250; comedo-
SÍS, 275; maletas. 3; hama-
cas. 10. Constantino Rodrí-
guez. 36; tercer trozo Gran 
¿ia. O?) 
LAMAS doradas, sommier 
fierro. 60 pesetas; matrimo-
nio, 100; despacho español, 
'-'VO; jacobino, «00; comedor 
í-.obino, 1.100, con luris, 
estilos español, chipen-
dal y Manola. Estrella, 10. 
Matesanz^diez pasos An-
cha- í" (12) 
L'KGENfE^iiquidar bm-nos 
muebles, coiedor, despacbt-
alcoba, pian» colín. Puebja, 
*• \ (14) 
PLAZOS slii fiador ni cuo-
ta entrada, Iparatoe radio, 
gramófonos,! muebles, bici-
cletas, malajas, relojes pa-
red. Preclad|s, 27. "(51) 
SOLO este «es: liquidación 
mitad predi 20.000 duroi 
sobrantes deTexlstendas en 
mueblas, Lutfcana, 33. (6) 
ALCOBA: aitiario grlñcil, 
dos lunas, bronces; tocador 
marco,' bronoés; cama con 
broncea, dos imesiilaa, idos 
"salzadoras tajpizadas, 690; 
"Con armado, tres •••uerpos. 
875, Comedor {on aparador, 
trinchero, luidas, bronces, 
mesa ovalada; seta aülas 
muelles, calidád garantizt-
da, antea 650, ahora RX;, 
Luchana, 33. (6) 
DESPACHOS ejtilo esrañol 
y jacobino, en roble o 4-0-
gal, 1.500. Alcoba* trjs 
cuerpos, caoba o Di gal, 
1,650. Comedoras: enorme 
eurtido jacobino y chlpeai-
dall, de roble, nogal y cao-
ba, desde 1.100, Camas do-
radas precios baratísimos, 
Luchana, 33. (6) 
OCASION, muebles estilo 
español, cuadros antiguos, 
comedor, alcoba, despacho. 
Hortaleza, 110. (8) 
CAMA dorada matrimonio, 
somier acero, 165. Beneli-
ccncia, 4. (8) 
I DESPACHO Renacimiento, 
II g r a n relieve. Eeneücen-
| i cia, 4. (8) 
IV COMEDOR compuesto apa-
Virador trinchero, aeia sillas, 
¡•l mp^aovalada, 475, Benefi-
A L M O N E-DA,, autoplano. 
despacho, camedor, recibi-
miento, más muebles, cua-
dros, objetos. Madrazo, 16, 
(3) 
ilOY-mañana, alcoba bron-
ce, comedor caoba, recibi-
miento, treilllo, autopiano-




la, cuadros, tapicea, arma-
iloa, lámparas, Diego León, 
30, tercero, (12) 
SANTANDER caaa y her-
mosa finca para familia dia-
tlngutda, 12 camaa, baño, 
luz, agua, garage, 2.250, muy 
cerca de la población. In-




calefacción central, gaa. ba-
ño, teléfono 375, Igual inte-
rior, 175. Velázquez, 65. (1) 
EXTERIORES, 250 pesar»*; 
interiores, con gas, 80-90 pe-
setas. Martin Heros, 41- (T) 
LLANE8. Plsltos amuebla-
dos, baratísimos, cerca pla-
ya. Informes: "Garage Pe-
dregal". (T) 
PRINCIPAL exterior, ¡ñe^ 
diodla, cuarto baño, termo 
a presión, dos retretes; 45 
duros. Cardenal Cisneroa, 16, 
vT) 
P O Z U E L O . Venta hotel 
amueblado, con garage, co-
lonia Paz, jardinero Pauli-
no. (T) 
INTERIOR, cinco piezas, 
mucha ventilación, quince 
duroa. Paseo Cisne, 5. (T) 
VERANEO en Burgos, Ca-
sita nueva, baño. Lugar de-
licioso. Bordadores, 12, ter-
cero izquierda, (14) 
AGENCIA Autos A, C. Gk in 
turismo. Automóviles lujo, 
abonos, bodas, viajes. Aya-
la. 9. (51) 
N E i ; MATICOS garantizados 
de primera calidad, loa ma-
yores descuentos, t o d a s 
marcas. Casa Codea. Ca-
rranza. 20. '51) 
BICICLETAS 
VENDO varias bicicletas, 
s e m 1 n u evas. procedentes 
cambios. Casa Pulphl. ""o-
lón, 15. (54) 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Loa me-
jores. Se arreglan faja» de 
goma. Relatores, 10. i53» 
COMADRONAS 
PROFESORA partos, exin-
terna Maternidad, maftatus. 
Mesón Paredes, 33, Tarles, 
Pi Margall, 9. Teléfono rv}39 
(12) 
CEA, comadrona practicao 
te. ex interna Hospital CU 
nico Barcelona, Pozas, 16, i calá, 94, Madrid, 
principal. Teléfono 94944 . 
( K ) 
REUMA, para quitar loa do-
lorea y purificar la sangre, 




tes. Pidan lista gratis, üál-
vez. Cruz, 1, Madrid. (52) 
ARTISTICOS sellos conme-
moratlvos Coya, Carrera 




FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá. 16 (Palacio Banco Bil-
bao). (1) 
COMPRA, venta, de tincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". C e n t r o de 
contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pl y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10189 (51) 
FINCAS rústicas en toda 
España, compro e hipoteco. 
Dirigirse: J , M, Brito. Al-
(52) 
j OPORTUNIDAD! verdad. 
véndese hotel mi tad su va-
lor, Hortaleza, 84, Rlvas. 
(T) 
SOLARES Amaniel, vendo 
sesenta mensualidades. Pa-
seo Dirección, Tomlllar. Días 
festivos. (3) 
GRAN dehesa caza mayor, 
y pastos, urge venta. Hor-
taleza, 84, Rivas, (T) 
INTERESANTISIMO: capi-
talista desee grandes bene-
ficios (legalmente). Escriba 
al apartado 470, (T) 
HERRAMIENTAS Casa ^ S S . ^ 
L a Fer re tera Vasco - Madr i l e i l a . l u í a n l a s , 42. 
ESCORIAL, Alfonso X I I 2, 
alquilo casa amueblada, ve-
rano, Razóij, misma, (T) 
ALQUILO entresuelo, ofici-
na. Industria. Magdalena, 
31, esquina Antón Martin, 
(51) 
EXTERIOR nueve piezas. 
Todo confort, 32 duros, An-
drés Mellado, 36, (1) 
PRIMERO, exterior, baño, 
escalera servicio, calefacción 
gas, 250 pesetas. Infantas. 
25. ÍT) 
ESCORIAL, hotel. Alquilase 
y véndese barato, nuevo 14 
camas, dos pisos indepen-
dientes, baños, termos, agua 
jardín, garages, etc. Razón: 
Tetuán, 8, portería. (T) 
CUARTO precioso, sol, luz y 
aire. Plaza Oriente, 8. (T) 
SANTANDER Se alquila 
una casa de campo con her-
mosa finca, agua, luz, baño, 
g a r a g e , completamente 
amueblada, muy cerca de la 
población. Informes: Herme-
negildo Aparicio. M. Pelayo, 
9. Santander. (1) 
BAJO exterior, siete piezas, 
gas, 21 duros. Ramón Cruz, 
6̂  (1) 
CUARTOS baratea, aacen-
aor, agua abundante. Fer-
nando Católico, 46 y 48, (2) 
ESCORIAL, precioso piao 
armia'L'iidor fronte parque. 
1 Rey Francisco, 5, ' W 
R E F O RMADOS, ascensor, 
soleados, 4, 5, 6, habitacio-
nes, 10 a 18 duros, Cana-
rias, 29, Glorieta Delicias. 
(10) 
ALQUILO grandes locales 
garages, tiendas, almacenes, 
vendo leña, Acacias, 2, (11) 
PISOS mayor luje, confort, 
Salud, 17 duplicado, inme-
diato Pi Margall. (3) 
PROFESORA Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica. Inyecciones, 
Santa Isabel. 1. (51) 
COMPRAS 
SERNA. Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, fo-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza, 9 (rinconada). (1) 
s i quiere mucno dinero por 
alhajas, mantones de mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 




dad, tumores cancerosos. 
Tratamiento médico. Médico 
especialista. Jardines, 13. 
(10) 
ALVAREZ Gutiérrez, Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez, una, siete-
nueve. (11) 
CIRUJANA callista, servi-
clo, domicilio. Plaza Comen-
dadoras, 2. Teléfono 35561. 
(T) 
TEL.LO. compra venta lin-
cas, detalles gratis, tres-
siete tarde. Ayala, 62. Telé-
fono 52446. Esquina General 
Pardiñaa. (14) 
COMFRO, arriendo finca ex-
tenslón, pastos, caza. Escri-
bid: Alvarez. Principe Ver-
gara, 28. (1) 
SOLAR próximo Santa Isa-
bel, superficie 5.200 pies; 
precio, doce pesetas pie. 
Venta urgente. Angel Villa-
franca. Génova, 4. Cuatro-
seia. (1) 
VENDO finca eñ Madrid, 
cerca nueva Plaza de Toroa 
65.000 pesetas. Razón: Pausa, 
3, portería. (1) 
CAPITALISTAS: deseando 
colocar dinero, garantlzadi-
simo. Anca urbana rústica, 
interés capel. Estado dirí-
janse carta DEBATE, 30.889 
siendo comprador directo 
como yo vendedor. Inútil 
intermediarlos. (T> 
FINCAS en las playas del 
Norte, vendo en San Sebas-
tián, Vizcaya, Asturias y 
Galicia, Buenas oportunida-




cas, inalterables! Sólo las 
hace Rcca, fotógrafo. Te-
tuán, 20. (52) 
MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de "El tm-
parcial". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camaa dora-
das, madera, hierro. (53) 
GRAN Bretaña. Venta de 
camas y muebles. Plaza de 
Santa Ana, L (62) 
OPTICA 
"LAZARO», óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones re-
ligiosas. Precisión. Econo-
mía. Fuencarrai, 20. (T) 
GRATIS, graduación vista, 
p r o c edimlentos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16, (4) 
GRATIS. Graduación Vista. 
Técnico especializado. ••'Clix 
Rodríguez. Caballero Gra-
cia, 9. (8) 
KL, Lente de Oro. Arenal. 
14. Gafas moda, cristales 
Zeiss. Impertinentes Luis 
y^'l, gemelos campo y pln^ 
ya, (1) 
GRAMOFONOS 
PLAZOS sin fiador ni cuo-
t a entrada. Gramófonos . 
Preciados, 27. (51) 
HUESPEDES 
CRUZ, 8. Para comer bien 
económico Restaurant Hotel 
Cantábrico. Todo nuevo: 
pensión desde 7.50 cubiertos, 
abonos, carta. Habitación, 
2,50. Paellas valencianas (51) 
APARATOS Malligand-Sa-
lleron para ensayos vinos y 
alcoholes. Termómetros in-
dustriales. Vara y López, 
ópticos, Príncipe, 5, (1) 
PELUQUERIAS 
ONDULACION permanente, 
desde- 15 pesetas. Marcel, 1. 
San Bartolomé, 2. (1) 
PRESTAMOS 
HIPOTECAS, facilito dine-
ro, primeras, segundas, so-
bre, casas Madrid y fincas 
rústicas en toda España, J . 
M. Brito. Alcalá, 94, Madrid. 
Teléfono 5632L (52) 
POR 22.000 pesetas, vendo 
dos hoteles recién termina-
dos y terreno lindante. Ra-
zón: Señor Palacio. Fuen-
carral, 119, principal. (12) 
PROPIETARIO vende solar 
Fernández los Ríos, cuatro 
fachadas, sieto mil pies. 
Otro Alcalá final, 8.000 pies. 
Facilidades, Escribid: Cam-
potello. Carretas, 3, Conti-
nental, (1) 
HELADOS especiales,, duración^res horas; e ^ Q ^ ^ o i HUESPED estable s(¡ (fcísea. 
postre; ' WeVSyilí«frcilId:'Kefre«W IWRHWBr-AIWrtát, «T-' pelayo, número 34, principal 
PERMUTO cuarto principal 
recién decorado, 180 peseta*. 
Palma, 30, (3) 
B E N - H UR 
P R I N C I P E , 2 4 
Los mejores calcetines 
canalés a S.76 pesetas. 
AL todo ganga. Mobiliario, 
camas, lavabos, colchones, 
otros. Avemaria, 13, (3) 
MUEBLES y enseres modes-
tos, Alcalá, 3, primero. (T) 
ALQUILERES 
DESALQUILADO, piso sa-
nísimo en hotel nuevo. Oli-
vos, 2. Parque Metropoli-
tano. (T) 
HERMOSOS exteriores o-
leados, 3 balcones, 8 habi-
taciones, 20 duros. Lagis-
ca. 128. (1) 
AZOTKA con I n tdero y 
grandes vistas, 25 pesetas, 
Barcelona, 13. (T) 
VERANEO en el hermoso 
valle de Larrauri, entro Bil-
bao y la playa de Baquio. 
R a z ó n : Cartagena, 133. 
(Prosperidad). (T) 
ESCORIAL, frente a la es-
^acíón, alquilase o traspasa 
piso principal, con nueve 
grandea habitaciones, des-
pensa y cocina, 6 camaa, 
varios muebles y piano. Ra-
zón: Preciados, 4. Comeatl-
lílea; 11 a 1. (5) 
EN Cuatro Caminos alquilo 
liotel, once habitacionea. Sa-
neado, agua, jardín, galllna-
ro, Alberto Aguilera, 62. Mu-
lero, (12) 
ALQUILO Interior, bajo, pa-
fa almacén o depósito. laa-
la Católica, 1̂  (1) 
CATORCE, 18 duroa hermo-
sos, gaa, Cartagena, 7. "Me-
tro" Becerra, (*) 
INTERIOR sanísimo, am-
plias ha bitaclonea, agua gra-
tis, 55 pesetas. Porvenir, 5, 
(T) 
CU ARTO siete balcones me. 
diodla, poniente. Calles Al-
calá, Alcántara. Herinosilla, 
8», (T) 
TIENDA hermosa, 25 duroa. 
Cartagena, 7. "Metro" Bece-
ri^ (1) 
PIANOS , alquiler, plazos 
diez pesetas. San Bernar-
do, 1. (13) 
AMt'HDS euteriorea, alqui-
leres, le'iajadoa. Modesto La-
íuente, 18. (3) 
LOpfiZ de Hoyos, 129, al-
quilo tiendas amplias con 
Ôa huecos, con buenas vl-
yiendM, balcones Mediodía, 
•^0 pesetas, tranvía puerta, 
^ z ó n : Amnistía, 1. Seño 
Müllnl, ( l ) 
AUTOMOVILES 
PARTICULAR vende Hud-
son moderno, chasis largo, 
conducción cinco plazas, ca-
rrocería! especial. Garage 
modelo. I San Bernardo, 93, 
jaula 1& (T) 
JAULAS, coches sueltos, ga-
rage APuha, confort. Me-
léndez yaldés, 17. IT) 
ÍTAVIfMOV 1 LlsTASJ I L l -
qiildo flBumátlcos por refor-
ma de local y apertura de 
otro ea Cava Baja, 22, Gi-
ménez. Hernán Cortés, 16. 
Envíos, provincias. (51) 
LOS jnejores automóviles 
de ocallón marcas acredita-
dísima!, Chrysler, Fiat, Ci-
troen, Peugeot, Essex, Che-
vrolet, otros. Precios sin 
competencia. Agencia Ba-
dals. M»drazo, 7. (52) 
ACADf^UA Americana. La 
mejor para aprender con-
ducción, mecánica de auto-




nómicos. Plaza Sania Cruz, 
4, de tres a cinco. (T) 
DENTISTA. Ultimos adelan 
tos. Precios muy económicos 
Puerta del Sol, 14. (Junto 
Bar Flor). 18) 
MEDICINA General. Rayoa 
X. Radiografías. Precios 
económicos. Puerta Sol, 14, 
(8) 
CLINICA Dental, José Gar-
cla. Atocha, 29. Trabajos 
porcelana, imitación perfec-
ta naturales. (53) 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Estadística, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
quigrafía, Mecanografía (6 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
paración: "Instituto Reus". 





grafía, contabilidad. Alvarez 
Castro, 16. (51) 
LATIN profesor especializa-
do, ofrécese colegio o par-
ticular, San Oproplo, 7, se-
gundo derecha, (T) 
EDUCACION niños durante 
verano. Habitaciones am-
plias, frescas, ventiladas. 
Estrella, 3. Colegio. (51) 
PROPIETARIOS, pronta 
mente podrán vender sus 
tincas enviando nota a Hel-
uruero. Montera. 6L tl2) 
BACHILLERATO, contabi-
lidad, francés. Inglés. Mel-
chor. Concepción Jerónlma, 
15, y domicilio. (3) 
ORNAMENTOS D E I G L E S I A 
P A Z , 9 
Imárcne» , Orfebrer ía y Tejidos de toda» clases. 
_ u. •IIIIIIHI- j a JA Paz, 9, T e l é f o n o 10661. 
A K B C A w l A F ren te a Pontejos, M a d r i d , 
T PRIOR anisimo, pm-nes, agua ftra-
!. Porvenir, 5. 
vT)i 
GRANDES ocasiones. Con-
ducciones Graham Paige. 
Chryslír, Citroen, Exea, Ñas 
Buick, Fiat, Renault, Peu-
geot, îudson, otrat marcas. 
Bríncela, 7̂  (51) 
l'NSEJJAMOS conducir au-
tomóvilas por 60 pesetas. 
Real Eicuela Automovilis-
tas, AlMnso X I I , 56. (27) 
ALQUILÉ automóvües con-
ducclones veraneo, precios 
económlcoi. Pardlflas, 8*. 
Teléfono 53089. <T) 
ESCUELA chofera, La His-
pano, prácticas conducción 
mecánica. Hispano, Citroen, 
Ford, Chevrolet, Renault, 
otras marcas. Talleres San-
ta Engracia, i ^ 
RENAULT Vlvasin, conduc-
ción interior, seis ruedas 
metálicas, maleta, alumbra-
do Marchal, 6.900 pesetas. 
Españólete, 26. Teléfono 
34308, (1) 
H E R L I E T . Unicamente en-
contrará piezas de origen 
garantizadas en la repre-
sentación exclusiva. Veláz-
quez, J A . ___J5_-
RECAMBIOS adaptables Ci-
troen. Aceites, accesorios 
generales, automóviie*. Fu-
rió, Alcalá, 109. 
ADUANAS exclusivamente. 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matricula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Internado. Fernanflor, *• 
Madrid. ^ 
\ EN DO bermoso chalet mo-
derno, todo gran confort, 
garage, espacioso jardín, 
huerta, 6.000 metros de te-
rreno cercado de tapia, agua 
rica, abundante, situado me-
jor zona invierno, ciudad de 
Burgos, facilidades pago. In-
íormes: Sánchez. Avenida 
Pl y Margal!, 14. 1.» (T) 
FINCAS, venta, compra. 
p e r m u ta, administración, 
Madrid, provincias, Corral. 
Montera, 15. (81) 
C O M P R O casa céntrica, 
buena renta. González. Des-
engaño, 14. (12) 
HOTELES Chamartin, pa-
gar con renta 40 a 80 pese-
tas mensuales, exentos tri-
butos. Ortiz. Colón, 2. (10) 
Agustín Rojas Hijo, Sastre 
Monte r a , 15 y 17, p r i n c i p a l 
Mis famosos trajes de fresco a l a med ida por 70 pe-
setas, admi to g é n e r o s p a r a BU c o n f e c c i ó n de 60 
PENSION Domingo. Con-
fort, mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
(51) 
PENSION económica para 
familias. Red San Luis, 
Montera, 46. principal. (3) 
NUEVA pensión Redondo; 
Familiar hermosas habita-
ciones, verano con aguas co-
rrientes fría caliente, baño, 
teléfono, buena cocina, pre-
cio sin competencia. Belén, 





didas vistas hasta Sierra. 
Comida Inmejorable, baño, 
teléfono, aeia pesetas. Ver-
dadera residencia veraniega, 
Pardiñas, 34, (T) 
RADIOTELEFONIA 
RADIO Vlvomlr. Alcalá, «7, 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acceso-
rios, receptores. (1) 
E N cuatro mil duros se 




banderas, espadas, galonea, 
cordones y bordados do uni-
formes. Principe, 9. Madrid. 
(55) 
ALTARES^ esculturas reli-
giosas, Vicente Tena. Frea-
quet, 8. Valencia, Teléfono 
Interurbano 12312. (T) 
ABOGADO, conaulta, cinco 
pesetas. Teatamentarias, an-
ticipo gastos, seis ocho. Ca-
rretas, 31. (6) 
PROCUHfAÜOR - Abogado, 
Tramita asuntos judiciales, 
administrativos , divorcios , 
cobra créditos y gestiona 
certificados, Victoria, 9. (1) 
PARA vender rápidamente 
vuestras tincas dirigirse a 
Díaz, Avenida Pi Margall, 
18, segundo 6. (1) 
SOLARES, agua medlolnal^ 
de mesa. Depósito: Reina, 
45, principal, (11) 
SANATORIO Valdelasierra, 
magnifico clima, hermoso 
parque, rayoa X, neumotó-
rax, frenicectomla. Pensio-
nes, 13-20. Cereceda, Guada-
rrama. Teléfono 2. (1) 
TINTORERIA Católica. E l 
Mosquito. Recomendamos a 
nuestros lectores. Casa se-
ria y económica. Lutos en 
doce horas. Limpieza al se-
co. Despacho central: Glo-
rieta Quevedo, 7. Teléfono 
34555, Sucursales: Esparte-
ros, 20, Teléfono 15869, Al-
CREDITOS diez meaes mue-
bles, camas, sastrería, te-
jidos. San Bernardo, 9L 
(55) 
PERSIANAS mitad precio. 
Presupuestos gratis, limpió-
la alfombras. San Marcos, 
20. (8) 
PIANOS, fonógrafos, discos 
autopíanos, economizará di-
nero, comprándolos en Val-
verde, 22. Casa Corredera. 
(1) 
APARATOS fotográficos, jo-
yería, relojes, artículos re-
galo, viaje. Preciados, 58. 
Casa Jiménez. (54) 
FINCA superior calidad, la-
bor y pastos, explotada dui-
fio. Ocho kilómetros Medi-
na del Cr.mpo. Rcfer^-ins: 
Francisco Sanz, Abogado. 
Valla dohl. "3) 
V K W ^ Hoteles, Préximo 
lunes, cuatro tarde tendrá 
lugar en la líotaría de don 
Camilo Avila, Duque Medl-
naceli, 12, el concurso volun-
tario sin sujeción a tipo ^a-
ra la enajenación de loa 
Hoteles, sitos en las calles 
Bocángel, 2, y Cartagena, 
52. Pliego condiciones y ti-
tulación, dicha notarla, (11) 
GR*N Oca" T para una 
sociedad, véndese manan-
tial aguas medicinales, co-
nocidas su superioridad. Dl« 
riglrse: Teléfono 18620; de 
11 a L (T) 
BATERIA cocina, porcelana, 
aluminio, loza, ferretería, 
precios saldo. Barquillo, 41, 
(22) 
BRONCES para Iglesias, pe 
mansa, 3, Talleres: Marga- i dlr catálogo Casa Lamber-ritas. 17. Teléfono 36492. 
(55) 
PLAZOS sin fiade- ni cuo-
ta entrada. Aparatos radio. 
Prédiadoa, 27. (51) 
ESTOS anuncios recíbense 
La Publicidad. León, 20; 
sucursal. Carretas, 3, con-
tinental, (1) 
SASTRERIA 
M A T I L L A , bechrra traje, 
forros, 50 pesetas. Corte 
irreprochable. F a r m a c i a , 
3. (14) 
NO lo dude. La pensión Ex-
celalor, Pontejos, 2, tiene 
cubiertos espléndidos y eco-
nómicos; también pensiones 
c o m p 1 etas incomparables. 
Tome un carnet de abo-
no, (3) 
HOTEL Iberia, Arenal, 2. 
Teléfono 13252. Baño, pen-
sión diez pesetas. (3) 
RESTAURANT del hotel 
Iberia. Arenal, 2. Cubiertos 
a 5 pesetas. (3) 
SASTR' "lA F 1 1 g u e i 1. 
Hechura trajea, 60 pesetas. 




L I C E N C I A D O S ! Destines 
en Ministerios, Diputacio-
nes, Ayuntamientos. Fácil 
adquirirlos, consultando gra-
tis Centro Gestor. Carretas, 
3L (6) 
SOMBREROS señora, caba-
llejo. Reformo, limpio, tlño. 
Valverde, 3. Teléfono ltí903. 
'52) 
PINTOR papelista, econó-
mico. Presupuestos gratis. 
Hortaleza, 24. Droguería. 
Teléfono 13084. (T) 
CABALLEROS, c a m i s as, 
calzoncillos, reformas tam-
bién admito géneros. Arro-
yo. Barquillo. (T) 
to. Atocha. 45, Madrid. (54) 
BICICLETA ocasión, dos 
meses de uso, '^ormes: 
Avenida Reina Victoria, 2. 
portt.ía. (T) 
MONTANO. Planos de esta 
incomparable marca. Calle 
San Bernardino, 3. (5) 
VENDO despacho; Instru-
mental médico. Cadarso, 14, 
guardamuebles, (T) 
100 cupones Progreso, Mun-
dial. Cadenas o Madrid. 200 
Nacional. Fortuna o Ideal, 
regala esta Casa en kilo ca-
fé de 8 y 9 pesetas de la 
casa; 100 o 200 invariable-
mente en kilo de "Estrella", 
"Cafeto", "Guilis" o de la 
Casa de 10 pesetas; 70 cu-
pones o 140 en kilo de 9 pe-
setas "Estrella", "Cafeto" o 
"Guilis". En los cuartos y 
en los medios se regala lo 
que corresponde a lo indi-
cado. En cada libra de cho-
colate de la marca "Pana-
má", 25 o 50 cupones se re-
galan invariablemente. Eco-
nomato Melgar. Relatores, 
Teléfono 14459, (8) 
BRAGUEROS, fajas, irrlga-
dores, Miguel Moya, 8 (pla-
za Callao). Sucursal: Ore-
llana, 19. (1) 
i.>.%v/r.Lt:M, 6 pesetas m 2. 
Persianas saldo, mitad pre-
cio. Tiras de limpiabarros, 
para autos y portales. Sa-
linas, Carranza, 5. Teléfono 
32370. (52) 
VENDEMOS hoteles colonia 
Prosperidad, servicios com-
pletos. Pagos mensuales sin 
entrada, desde 50 a 112 pe-
setas. Folletos gratis. Gar-
cía Paredes, 40, (3) 
LOS mejores bragueros re-
ductores sin muelle, los 
"Magic" de la causa Hernán-
dez y toda clase artículos 
goma y Ortopedia, Portales 
Santa Cruz, 3. (8) 
PARA desviación de estó-
mago, usad faja Thea. Ca-
sa Hernández. (8) 
USAD faja plástica para 
desviación del riñón. Casa 
Hernández, Portales Santa 
Cruz, 3, (8) 
VENDO verdaderas gangas. 
Muebles antiguos y moder 
nos. Pelayo, 5, tienda, (51) 
URGENTE vendo armarlos 
puertas correderas, mesa 
sastre, divisorias, vidrieras, 
etc., baratíaimos, cesación 
comercio, de once a dos. 
Plaza Chamberí, 9. (1) 
PERSIANAS, económicas 
gran depósito. San Bernar-
do, 127. Teléfono 1̂354, Ca-
sa Balsera. (55) 
CAMAS doradas con somier, 
acero garantizado, 60 pese-
tas. Casa de las Camas. To-
rrijos. 2. (D 
COCHES para niños. Ma-
yor, 12, entresuelo. Precios 
de fábrica. Catálogos gratis. 
(2) 
Saco guardarropa 
de papel Impregnado, 
contra la polilla, pese-
tas 1,50 saco, tamaño 
160 por 70 cms. Peso, 
110 gramos. De venta 
en Madrid, en Casa 
Morales, Carretas, 41, 
e Hijos de M. Grases, 
Infantas, 28; Atocha. 
57; Fuencarrai, 8; 
Barquillo, 5, Francis-
co Fernández, Caba-
llero Gracia, 2; E l 
Aguila, Preciados, 3. 
Los depositarlos, Mu-
11er y Cía., Barcelona, 
Fernando, 32, Indica-
rán los puntos de ven-
ta o lo remitirán por 
correo, libre de fran-
queo. 
P E R S I ANAS liquidación, 
limpieza alfombras, Santa 
Engracia, 61. Entre Chambe-
rl-Iglesia. (12) 
UN flán en cinco minutos, 
véase la muestra en el es-
caparate. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4. (51) 
CHOCOLATE sin harina, 
compuesto solamente de ca-
cao y azúcar. Cuatro, cinco 
y seis pesetas, paquete 460 
gramos. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4, (51) 
ABOGADO consultas 3. tt, 9, 





nos. Ocasión. Baratlalmoa, 
Armoniuma Mustel, Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 3. (53) 
PilAnDnC PACA DÍIPA La más eurtida <*n marcos, 
UUflUnUD uHDH nUÜH oleografías copia» Museo, Cris-
tos, recordatorios. Trabajos de imprenta. Colegiata, 1L 
PARTICULAR cede gabine-
te, alcoba, caballero esta-
ble. Marquéa Urquijo, 32. 
principal. (T) 
LIMPISIMO exterior ñíT, 
doa amlgoa, ropa, estancia, 
35 pesetas, pensión 6. Me-
són Paredes, 25. (13) 
HABITACION caballero con 
desayuno. Marqués Valdo-
iglesias, 1, tercero. Teléfo-
no 13970. (3) 
ENSEÑAMOS conducir au-
tomóviles por 50 pesetas. 
Real Escuela Automovilis-
tas, Alfonso XII , 56. 127) 
ESPLENDIDO gabinete ex-
terior, individual, moderado 
precio, casa seria, Fuenca-
rrai, 33. (3) 
ARGUELLES caballero, ma-
trimonio, confort. Rey Fran-
cisco, 15, Muñoz. (3) 
PENSION seria Inmejora-
ble, 5 pesetas, caballeros es-
tables. Mayor, 40, tercero, 
(T) 
CLASES durante verano. 
Para ingresar Bancos, ofici-
nas. Aritmética, contabili-
dad, reforma letra, taqui-
grafía, mecanografía, gra-
mática, francés. Tarde- no-
che. Escuela Preparaciones, 
Pez. 15, W 
ilo^ 
• 
COLEGIO de S. Antonio, 
Clases durante el veraneo 
para los exámenes de sep-
tiembre del Bachillerato ele-
mental y universitario y de 
la carrera del Magisterio, 
Locales amplios higiénicos. 
Internado. Director aacerdo-
te. Plaza del Carmen. (51) 
NINGUN libro taquigráfico 
excede a García Bote, ta-
quígrafo del Congreso. (53) 
ÁCADEMIA Francés. In-
glés, diez pesetas mes. Rl-
vatón. San Bernardo, 71 
(3) 
ESPECIFICOS 
L O M B R 1 CIÑA Pelletler. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrlce», 15 
céntimos. (3) 
FINCA en venta, A diez mi-
nutos Dehesa Villa, fácd 
comunicación, casa planta 
baja, diez habitaciones, ga-
rage, arbolado estupendo, 
agua abundante, propio sa-
natorio o restaurant. Deta-
lles: Apartado 262, Teléfono 
35956. (T) 
FINCA rústica. Recreo y 
producción. A 27 kilómetros 
Madrid y 18 Alcalá. Se vea-
de o arrienda casa campo, 
con bodegas 20.000 con 
maquinarla moderna; gran-
des dependencias agrícolas, 
propias granja avícola; pa-
lomar, conejeras, aprisco 
ganado, 100 cabezas cabrio, 
agua abundante, pie y po-
zos, 10 hectáreas tierras, 
parte regadío; árboles fru-
tales y de sombra; viñas, 
olivos, etc. Linda dos carre-
teras. Hay capilla para el 
culto. Informarán José Rta-
za (Caaa VUches. Arganda 
(Madrid). (T) 
bl desea comprar, vender 9 
permutar casas o solares, 
dlríjaae "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
aeia a nueve. (52) 
FINCA recreo, solarea dea-
de mil plea. Cuatro Camlnoa, 
facilidades. Plaza Bilbao, 11. 
(T) 
CASA plaza Orlente; cons-
trucción muy buena anti-
gua; superficie 3.000 pies; 
renta 15.000 pesetas. Precio. 
36.000 duros. Buena ocasión, 
Angel VUlafranca, Génova, 
4. Cuatro-sela. (1) 
HOTEL, emparrados, fruta-
les, huerta, jardín, renta, 
alcantarillado, navea, indus-
tria fábrica, 106 mil pies, 
facilidades, 2 pesetas pie. 
Teléfono 73653. (10) 
PARCELAS a plazos, en-
frente Casa Campo. Plaza 
Mayor, 27, portería. (T) 
PA RC E L A S : sesenta men-
sualidades. Agua, electrici-
dad, alcantarilla, empedra-
do. Sitio sanísimo, Mollnue-
vo, 59, Puente Vallecas, (T) 
VENDESE solar 100.000 pies 
calle Antonio López, totali-
dad o parcelas. Facilidades 
pago. Razón: Marqués Due-
ro, 6. (1) 
HOTEL vendo próximo Al-
calá, inmediato "Metro" , 
18.061 pies, jardín, 2.125 edi-
ficados, sólida construcción, 
28 habitaciones. Razón: Bo-
cángel, 17. (1) 
PASARA un verano ideal, 
selecto menú, tres pesetas. 
Príncipe, 17, pensión. (3) 
COLOCACIONES en gene-




res, chofers, viajantes, en-
cargados, licenciados Ejérci-
to, criadoa. Igualmente ae-
ñoraa compañía, amaa go-
bierno, mecanógrafaa, profe-
soraa, dependientaa, servicio 
doméstico, 14.645 colocados. 
Unica casa. Colón, 14. (11) 
NECESITO verdaderas se-
ñoritas para la venta de mo-
das. Preciso informes. Mon-
tera, 8. Anuncios, Modas, 
(11) 
Demandas 
S E Ñ O R A S , quieren aervl-
dumbre internada informa-
da? Vayan 10-1 Institución 
Católica, Zurbarán, 15. (52 
PAT T C U L A R cede rrablna-
te estable. Preciados, 25, se-
gundo. (T) 
HOSPEDAJE, tres pesetas. 
Carrera San Jerónimo, 14, 
segundo. (S) 
HOTEL Mediodía, 300 1 ibl-
taclones desde cinco pese-
tas. •Restaurant, brarscrle. 
Instalación moderna. U1 
PENSION Torio. Viajeros 
estables, familias. Próximo 
Sol. Gran Vía. Teléfono. 
Carmen, 89. (51) 
CASA tranquila bonita alco-
ba, gabinete exterior, caba-
llero. Palafox, 23, entresue-
1̂  (1) 
PARTICULAR, Vendo dor-
mitorio, comedor y otros 
muebles, Abascal, 9, tercero 
derecha. (T) 
CAJERA se ofrece. M ^ués 
Santa Ana, 22. Duplicado, 
tercero, Lola, (T) 
SACERDOTE p r e c e p t o r 
práctico ofrécese veraneo fa-
milia distinguida, Hortaleza, 
75, Continental, (3) 
©FRECENSE doncellas pri-
mera y chicas para todo, 
cocinera. Centro Católico, 
Hortaleza, 94, (1) 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 27 
(52) 
t 
L A S E S O B I T A 
M.a de las Mercedes Barbero y Carnicero 
HA FALLECIDO EN LYON (FRANCIA) 
E L D I A 22 D E J U N I O D E 1930 
a los veintitrés años de edad 
HABIENDO R E C m i D O TODOS LOS S A N T O S SACRA5IENTOS 
Y L A BENDICION D E SU SANTIDAD 
R. 9. P. 
Sus afligidos padres, don F ru to s y d o ñ a Jav ie ra ; hermanas, J o s é Ma-
r í a , An ton io , Lu i s , María del Pilar, M a r í a del Buen Consejo y María de 
l a C o n c e p c i ó n ; t í o s y d e m á s parientes 
SUPLICAN a sus amigos una oración por su alma y 
asistan a la c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , que en carroza au-
tomóvil, se verificará hoy domingo 29, a las O N C E de la 
mañana, desde la e s t a c i ó n del M e d i o d í a (entrada de v i a -
jeros, al cementerio de la Sacramental de San Justo, por 
lo cual les q u e d a r á n muy agradecidos. 
E l funera l que se c e J e b r a r á el d í a 30, a las once de la m a ñ a n a en l a 
pa r roqu ia de Santiago y las misas gregorianas que e m p e z a r á n el d í a 1 de 
j u l i o , a las siete en esta m i s m a iglesia, todas las misas del m i smo día 
en l a Capi l la del S a n t í s i m o Cr i s to de San G i n é s , el funeral que el día 2, 
a las nueve de l a m a ñ a n a se celebre en l a Capi l la de l a V, O, T. de San 
Franc i sco (calle de San B e r n a b é ) , y las misas de ocho y media, nueve, 
nueve y media, diez y diez med ia el d í a 3 en l a par roquia de Santiago, 
s e r á n aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
"""•'boff-exeelentísimos 'e i lustrfsimttS' s eñ t J fW Nuncio *def ^Str Sarttldad, Pa-
triarca de las Ind ia s y Obispo de M a d r i d - A l c a l á , han concedido indulgen-
cias en l a f o r m a acostumbrada. 
No se r epar ten esquelas. 
M E C A NOGBAFO oficina, 
cosa análoga, pocaa preten-
siones. Trafalgar, 2. Angel 
Gómez. (3) 
SACERDnxj^ maestro, ofré-
cese veraneo profesor, cape-
llán, administrador. Barqui-
llo, 1, portero. (T) 
O F R E C E S E teniente Inge-
nieros, Clas...̂  particulares. 
Academias. Escriban: 245. 
Apartado 911. (2) 
La Mutual Motor de Madrid 
Sociedad Mutua de seguros contra accidentes de 
automóviles. Mayor, 65. Tsi. 15659 
rARTICULAR habitaciones 
uno, dos amigos, matrimo-
nio edad. Carretas, 39, ter-
cero izquierda, ascensor. (T) 
ESPLENDIDO gabinete ca-
ballero estable, ain. Barco, 9 
duplicado segundo. (5) 
CEDO alcoba confort, con o 
sin persona honorable úni-
co. Menéndez Pelayo, 19, 
duplicado, principal A. F . 
(T) 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión, Slnger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 6 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa S a g a r r u y . Velarde, 
6. (55) 
MAQUINAS da escribir y 
coser Werthelm. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Vía, 8. (T) 
MODISTAS 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. Mi-
nas, SL ( T ) 
BUENA modista de San Se-
bas t i án , ofrécese a domici-
lio. Teléfono 14905. U*. 
O F R E C E S E cocinera, don-
cellas y señoritas para com-
pañía o para educar niños. 
Centro Católico, Hortaleza, 
94, (1) 
ADMINISTRACION, secre-
tarla aceptarla perito mer-
cantil, abogado solvente, in-
formado y práctico. Teléfo-
no 15828. (1) 
SEÑORITA francesa, cató-
lica, familia distinguida, 
plano, francés, etc., se ofre-
ce institutriz en casa serla. 
Escribir: P. 1,432, S. 8. Pu-
blicitas, San Marcial, 17. 
San Sebastián. (2) 
TRASPASOS 
TRASPASO. Por retirarnos 
del comercio, cedemos im-
portante negocio artículos 
religiosos, imágenes, bron-
ces, en Madrid. La casa 
más antigua de España. 
Detalles: Pedro O a r o 1 a . 
Francisco Abril, 8. (54) 
TRASPASO fotografía acre-
ditada por poco dinaro. Má-
ximo García. Duque V to-
ria, 20. Valladoltd. (5) 
TRASPASOS urgentes. Pre-
guntad tod4 Madrid" Reall-
zanse en Ofoion, 14, Unica 
casa. JÉ̂ L ( ID 
Una zarzuela dé música clásicamente 
española , 
del maestro Caballero, inrerpr^tada por 
Mercedes Meló y Tino Folgar 
f TNA zarzuela de ritmo popular y atrayente cantada por artís-' 
tas de fama tiene-entre la música ligera-un particular en-
canto... c L a Voz de su Amó» nos proporciona ahora el placer de 
escuchar, maravillosamente reproducida, la obra completa de 
<Gigantes y Cabezudos». Mercedes Meló, Tino Folgar, los coros 
y orquesta contribuyen eficazmente a popularizar*aun más esta 
«arzuela tan aplaudida. Pida una audición de «Gigantes y Cabe» 1 
rudos» en una agencia de «La Vo¿ de su Amo», ¡ y r ' 
* 
La obra completa de « G i g a n t e s y C a b e z u d o s 
«Introducción y disputa» (Sras. Aduá, Iñigo, t 
Charaón y Pin, Sr . Vidal y coro) W<Anda¡ ve y 
dile al alcaide» (Sra. Meló, Sr . Vidal y coro). 
«Romanza de Pilar» (Sra . Meló) — « S i las 
mujeres mandasen» (Sra, Meló, Sr. Vidal y 
coro). 
«Coro ele los repatriados» (Tino Folgár y' 
coro) —«Los de Calatorao» (Sras. Meló, Niño, 
Pin. Iñigo, Sres» Brotat, Sánchez, Pascual, Vi-
llar y coro). 
«Luchando tercos y ruaos» ^bra. Meio y coro 
coo rondalla) —«Saíve» (Sra. Meló y coro). 
Números: A F 329- 330- 331 ' .^m 
L« Vot «; »u Ar»o 
C u a í r o discos dohlek. 
con lujoso alhum, 
P í a s . 46 
-A VOZ DE SU AMO" 
C O M P A Ñ Í A D E L G R A M O F O N O , S . A . E . 
Urget, 234, Barcelona • Pi y Margall, t, Madrid 
M a d r i c l . - A ñ o X X . - N ú m . 6 . 5 3 8 D o m i n g o 2 9 de j u n i o 
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L A I G L E S I A E N O R I E N T E D I S T R A C C I O N , KHITO 
La vasta y formidable organización 
de la Iglesia católica ha encontrado en 
e1 nuevo Código de Derecho canónico 
el instrumento jurídico más sabio y 
admirable; monumento asombroso «Tie 
corresponde a la magnitud de la colee 
tividad que por é". ha de regirse. Pero 
está redactado solamente para la [gl̂ -
sia .atina; lo cual quiere decir que 
no hace ley para los católicos de otros 
ritos, que no son pocos, sobre todo en 
Asia y en el Oriente ie Europa. 
A fin de completar .a orgamzaciór 
de toda la "catolicidad", la Santa Sede 
ha mandado, comenzar los trabajos pa-
ra codificar las lej'es y usos tradicio-
nales de los católicos "no latinos." 
Cuesta trabajo comprender cómo pue-
de conservarse la un;d:-d doctrinal bajo 
esa variedad de ritos y costumbres en 
que viven los católicos orientales; pero 
la Iglesia, hecha para todas las razas 
y climas, ve muy clara la fe "católica 
y una", en la multiplicidad de pueblos 
que la forman. Por eso ahora intenta 
hacer un Código para todos sus nijos 
de Oriente. Un cisma desastroso ha-
bía roto los lazos disciplinares; pero 
no pudo destruir las comunes tradi-
ciones apostólicas, ni el espíritu de los 
cánones de los Concilios ecuménicos 
primitivos que plasmaron la doctrina y 
la liturgia fundamental de todos los 
pueblos cristianos. 
Los orientales cismáticos, solicitados 
ahora por las poderosas colectividades 
protesüantes de Inglaterra y de los 
Estados Unidos, solicitan a su vez a ns 
que, aun dentro de su liturgia y dis-
ciplina tradicional, signen en comunión 
con la Sede Apostólica. Además, los 
profundos cambios políticos de nuestros 
tiempos,- han aeree--lado la antigua 
confusión y relajado los lazos, ya de áu-
yo flojos, entre los diferentes elementos 
jerárquicos de aquellas Iglr ias. Ni hay 
leyes fundamentales respecto a la je-
rarquía eclesiástica, ni para las condi-
ciones de válida celebración del matri-
monio, ni para establecer los derechos 
y deberes de Obispos, Párrocos y Clé-
rigos. Añádase a esto la variedad de 
regímenes de liturgias; de cargos ecle-
siásticos, de costumbres, y se verá la 
necesidad urgente y profunda de que la 
Santa Sede haga en Oriente lo que ha 
hecho en Occidente, y dé una ley co-
mún y normas precisas para el desen-
volvimiento de la vida religiosa de esos 
pueblos. 
La falta de una autoridad central y 
las vicisitudes por que han pasado las 
iglesias orientales católicas, han dado 
lugar a una diversidad excesiva, poco 
propicia a la unidad de acción, conduc-
ta y organización, en que es maestra 
la Iglesia de Roma, como heredera de 
sentido jurídico y organizadora del pue-
blo romano. 
Los cuatro ritos principales acepta-
dos por la Iglesia, el griego, el arme-
no, el sirio y el copto, se dividen y 
subdividen en otras variedades que im-
plican, no sólo cambios litúrgicos, sino 
también jurídicos y disciplinares. Sólo 
el rito griego cuenta las variedades si-
guientes: bizantino, ruteno, rumeno, búl-
garo, melquíta y georgiano. Los otros, 
excepto el armeno, que consta de "do-
ce Iglesias", tienen también sus varian-
tes y subvaríantes. Así, varía igualmen-
te el número de fieles de cada grupo, 
pues, mientras los grecorrutenos, espar-
cidos por Polonia, Checoeslovaquia, Hun-
gría, Yugoeslavía, Rumania. Estados 
Unidos y Brasil, alzan la respetable ci-
fra de 4.918.914, los de rito copto-egip-
cío apenas llegan a 31.300. Sin embar-
go, sumados todos los grupos, dan unos 
ocho millones de fieles, con mayor nú-
mero de Patriarcas, Arzobispos y Obis-
pos que esos millones de fieles hacen su-
poner en las Iglesias de rito latino. 
Algunos de esos grupos no tienen le-
gislación canónica de ninguna especie: 
rigen sus usos y tradiciones antignas 
no rechazadas por la Iglesia de Roma. 
Los católicos de rito siro-malabar, has-
ta hace poco no tenían ni Obispos si-
quiera. Pío XI estableció la jerarquía 
eclesiástica en 1923. Como no tienen 
legislación propia, siguen en parte la de 
la Iglesia latina. Pero, habienco vivido 
tantos siglos sin Prelados, han adopta-
do por su cuenta costumbres y usos 
que cambian profundamente los ritos de 
los sacramentos, la liturgia todo lo 
que se entiende por disciplina eclesiás-
tica. 
A este caos va a poner remedio y 
orden la Comisión nombrada por el Pon-
tífice y presidida por "el legislador" de 
la Iglesia latina, el Cardenal Gasparri. 
Cada Iglesia oriental tendrá su repre-
sentante en esa Comisión, para atender 
naturalmente a las necesidades y as-
piraciones de cada grupo. La ComisiÓT 
enviará a cada Obispo oriental los cues-
tionarios que afectan a cada sección del 
futuro Código de las Iglesias Orienta-
les Católicas, para que cada uno haga 
las observaciones que crea convenien-
tes. 
De este modo, el catolicismo oriental 
entrará en una nueva fase de cohesión, 
de vitalidad y progreso. Frente a las 
maniobras de protestantes y cismáti-
cos, la Iglesia católica de Oriente apa-
recerá más unida, más fuerte, más vi-
va y también más "asimiladora". 
Manuel GRAÑ A 
E L " M U N D O B 1 E " 
( D E L A S MEMORIAS INTIMAS D E UN S O L T E R O N ) 
—¿Qué te pasa, Cachita? 
— U n a gracia, hijo. Que el peluquero se puso a hablar de "football" con el maestro, sin acor-
darse de que me estaba haciendo la ondulación permanente. 
C H I N I T A 
¡Vaya calor! 
"El vicepresidente von Kordorff, ha 
decretado que, a partir del próximo sá-
bado, no se permitirá a ningún diputa-
do subir a la tribuna de los oradores 
sin americana". 
Bien está, por el respeto, 
no perorar de esa guisa, 
pero ¿qué hacer, en "efeto"? 
cuando suba un zurupeto, 
que lleve el seso, en secreto, 
siempre en mangas de camisa? 
• * * 
"En Pasos Perdidos, un grupo de se-
lección. Nos dirigimos hacía él. Salu-
damos a Ossorio y Gallardo. Don An-
gel, zumbón como siempre, nos pre-
gunta: 
—¿Qué trozo de revolución va usted 
a hacer hoy? 
Mi reformismo s© ruboriza". 
Y nosotros nos tronchamos. 
Anda, cronista amigo y revoluciona-
rio; para que te arrimes a los grupos 
de selección. Lo menos, ia ondulación 
Marcel... 
• • • 
EXPERIENCIA FRACASADA 
Costó 500.000 libras 
¿Fracasada? ¡Te diré! 
No es la experiencia tan mala para los 
de las qui.iiftuifft3 mil cel ala... 
• • • 
"Los que tenemos el pensamiento en 
"lo más", obtendríamos en este caso 
"algo", y aun "mucho", que siempre es 
más que nada." 
Nada menos que mucho más que al-
go, más bien más que menos; pero al-
go mtnoa del más que nada. 
¡Jesús, qué tacoí 
• • • 
M—A esto obedeció mi viaje a Ma-
drid. Fui a pedir que se dictara una 
m m m i m m i EN HBGELH 
UN MUERTO Y OCHO HERIDOS 
ARGEL, 28.—^Requeridos por un tri-
bunal', en calidad de testigos, compa-
reció ayer un centenar de indígenas, a 
petición de un propietario, pero todos 
ellos arma<ios de fusiles, pistolas o po-
rras. Los miembros de ia familia del 
propietario acudieron también con ar-
mas, y ante la actitud abiertamente 
hostil de los indígenas, el propietario 
hizo fuego, promoviéndose una verdade-
ra batalla campal, de la que resulta-
ron un muerto y ocho heridos. 
EL NIARiSGAL FRANCHET D'ESPEREY 
A PRAGA 
• 
Inaugurará un monumento a los 
soldados franceses 
PRAGA 28.—El periódico "Ceske 
Slovo", anuncia que el mariscal Fran-
che y d'Esperey, llegará a esta capital 
e: día dos del próximo mes de julio. 
E l mariscal asistirá probablemente a 
la solemne inauguración del monumen-
to a los soldados franceses, erigido en 
el que fué campo de batalla de Slaskov. 
Una ola de calor en los 
países balcánicos 
Treinta casos de insolación 
en Belgrado 
PARIS, 28.—En YugoesQavia y Ru-
mania está causando estragos una o)a 
de caJor. 
En Belgrado se registraron ayer 30 
casos de insolación y en Bucarest el 
termómetro marcó 40 grados a la som-
bra y 47 grados al sol. 
EL VICEPRESIDENTE DEL BRASIL SALE 
PARA EUROPA 
RIO DE JANEIRO, 28.—El señor Vi-
tal Soares, vicepresidente electo del 
Brasil:, embarcará para Europa el día 
2 del próximo julio. 
PARIS, 28.—El presidente de la re-
pública ha dado hoy un almuerzo en 
honor del doctor Julio Prestes, presi-
dente electo del Brasil. 
Yo, solterón retraído, nua he perdido 
ia mitad de mi vida entre libros clá-
sicos y papeles viejos, he doblado ya 
el cabo, lleno de nieve, de los sesenta 
años. Estoy en aquella edad en que 
decimos ya melancólicamente: En mis 
tiempos... Y en la que nuestros so-
brinítos corean burlonamente: ¡En tus 
tiempos!... 
Mis ideas sobre los hombres, las co-
sas y las costumbres, son, pues, atra-
sadas, clásicas y terminantes. Por eso 
me quedé un poco desconcertado cuan-
do mí sobrino me dijo: 
—Tío, hoy te voy a sacar de tus pa-
peles. Vas a venir a comer conmigo al 
gran Hotel. Lo pasaremos muy oien 
porque es miércoles. 
Yo, pobre de mí, no lograba com-
prender cómo podía uno divertise co-
miendo en un hotel, por el solo hecho 
de ser miércoles. Fiel a mis ideas, lle-
nas de una clásica y diáfana preci-
sión, yo atribuía, en esto de la comida, 
más importancia al punto del asado que 
al día de la semana. Pero mi sobrino 
me explicó que el miércoles era "día 
de moda" en el Gran Hotel y que por 
eso, la comida "estaría muy bien". Más 
tarde aprendí que existen en el mundo 
de hoy, unas nuevas categorías de 
bondiad y de malicia, por completo dis-
tintas de las clásicas. Ya una comida 
no está "bien" porque en ella se coman 
pechugas de pollo o espárragos con ma-
yonesa. La comida está bien o ^stá 
mal según asista o no asista a ella 
una misteriosa minoría que, en cada 
sociedad, es la única depositaría del 
bien y del mal. Dicha minoría se com-
pone invariablemente, en todas partes, 
de las mismas seis o siete personas: 
una señorita eternamente joven, que se 
llama niño o niña; una señora con un 
collar de perlas y un perro: un duque 
viejo y una rusa de antecedentes des-
conocidos. Estos son los socios de esa 
nueva sociediad anónima distribuidora 
del bien y del mal'. Cuando ellos no es-
tán en una ñesta, se dice que "está 
mal". Cuando ellos están, se dice que 
"está bien". Eso es todo. 
pura y 
como el tatuaje, un alarde dí̂  qué es 
libre fantasía. Si no supiéramchiríamos 
una imposición de la moda, l arreba 
que las mujeres, presas de uA-ian ^ 
J de humildad y penitencia, queV^, ce-
rrar todos sus encantos femeniney que-
mo doña I'aría Coronel cuan^ s^dide 
mó el rostro, con nn carbón encenl̂ do 
para apaciguar las ansias del Rey 
Pedro. 
Pues, ¿y el Amor? ¿Dón^e 
esa otra fuerza elemental que, 
m:s clásicos, goV«,',• •,'" al mundo9 BU 
le no es yaíun pretexto para el amor| 
la galanteiía. I baile, con una toi 
ausencia di tod? ulterior intención, 
ahora el tliunfo del movimiento por 
movimient» mismr. Aquellos viejos 
aquellas vlej s iban, venían; bnneaban^ 
udaban, jadeaban. Era el triunfo de 
esfu. -o deportivo y del cansancio fi 
sico. Las antípodas de la voluptuo-^ 
A los católicos españoles y al público en general 
A los numerosos clientes y amigos que me preguntan si en las peregrinaciones que la Junta Nacional 
organiza, de acuerdo con la Agencia extranjera de Viajes Sommariva (Opera del Cardinal Ferrari de Mila-
no), tengo alguna participación, me es grato informarles que, desde fines del año pasado, no pertenezco 
a ellas, y que sólo dirigiré y responderé de las excursiones y peregrinaciones organizadas por mi Casa 
" V I A J E S A S T O R G A " 
provisoriamente instalada en SAGASTA, 17, duplicado (en octubre me Instalaré en un local planta baja que 
se me entrega en la Gran Vía), donde me pongo a las órdenes de todos mis clientes, amigos y público 
en general, a los que atenderé con el esmero de siempre. Doy a continuación el original de dos cartas re-
lacionadas con mi alejamiento de las Casas aludidas: 
real orden que satisfaciera los legíti-
mos deseos di Valencia. Se ha conse-
guido lo que se deseaba." 
Sí, sí; pero, si viera usted la cara 
que ha puesto el Epítome de la Len-
gua... ¡Está más mosca!... 
« t u 
A un personaje de novela le ha ocu-
rrido esta pequeñez: 
"En lugar del sintonismo afectivo, 
que era uno de los dintíntivos de la ra-
za; en lugar de su dinámica ductilidad, 
me encontraba con el férreo autismo de 
los de nu familia y esa avers'ón exóge-
na instintiva que m3 incapacitaba para 
liberarme por la acción". 
Como ustedes comprenderán, lo me-
nos que le pudo acaecer, es esto otro, 
quti él nos cuenta* 
"Me repiegué a mi foro para encon-
trar las fuertes bases donde apoyara 
los sillares de mi paradigma, y cual 
nuevo Dioclecíano sentí la agreste oque-
dad de aquel vernal escaparate de bie-
nes terrenos hundido a pérdida de vis-
ta entre montuñas y verdeguendo loza-
no hasta el azul de lontananza." 
VtESMO 
Mor Don Lou T, A»\orgi 
P r e s a n t e . . 
Ruy señor oloi 
Ruestro Seeretarlo General acaba de comuni-
ca na* su Irrevocable determinación de no continuar pres-
tando sus valiosos servicios a la Junta nacional Espa-
ñola de Peregrinaciones.-
No puedo ocultarle el sentimiento que a todos 
nos na producido su resolución y tenga la seguridad 
que, de no mediar las circunstancias de órden económico 
que a V. más que a ningún otro le constan, no admití-
riamos de ninguna manera su dimisión, pues nunca podre-
mos olvidar la honorabilidao y competencia con que s ir -
vió siempre a la Junta en el desempeño de su alto cargo 
de Director-Técnico de e l la . -
De t . ifao. § .a . eus de eorarfin Le eendleei 
•aand 2S de aorlembre de 1929 
Madrid, 27 de Novleabre de 1929 
Sr. D. LoIB f, Astorga 
P r e s e n t e 
Ituy Sr. mío» 
RlflrUndooe a eu carta de fecha 26 del actual, por la que 
presenta la renuncie de eu cargo de Director-Gerente de la Agencia Sommariva, 
5.A., me hago el deber de manifestarle mi sentinisnto por verlo alejarse de 
esta oficina y me es grato declararle que siempre ne estado muy satisfecho de 
su actividad, competencia y honorabilidad tenida en estas oficinas durante loe 
cuatro años que ha permanecido en el las . 
Le escribo la presente de la cual puede hacer uso llbreioeats» 
De Yd. cuy attos y s. e. 
q. e. e. a. 
AGENCIA ^ U i A R m , S.A. 
retarlo 
VIAJES QUE TENGO EN ORGANIZACION 
Del 26 de agosto al 8 de octubre: 
Gran crucero por el Mediterráneo y Tierra Santa 
E l más completo y económico viaje a Oriente, con peregrinación a los Santos Lugares, organizado hasta 
el presente. 
Del 24 de agosto al 8 de septiembre: Gran Peregrinación Agustina a los Santuarios de Italia. 
•ATENDIDAS PERSONALMENTE POR EL CONOCIDO TECNICO Y DIREC-
TOR PROPIETARIO DE "VIAJES ASTORGA" L J U I S F . A S T O R G A 
Pida folletos a Sagasta,, 17, duplicado, o hable por teléfono al 41508. Madrid, 
Accedí a la invitación de mi sobri-
no, por una tentación de curiosidad 
melancólica y tardía. Pero me guardé 
de decirle cuál era, en mi repertorio 
de nociones clásicas y sencillas, la '.dea 
que yo tenía de una fiesta de socie-
dad. Para mí una fiesta de sociedad er^ 
un pretexto elegante para que los mu-
chachos y las muchachas se viesen y 
se galanteasen. Yo recordaba vaga-
mente las de mi tiempo. Su memoria 
me venía a la imaginación sobre el Ion-
do lánguido de un vals de Strauss, que 
aún podría tararear. También recuer-
do unos pequeños "carnets" de cartulint 
con un lapicerito,, que se empleaban 
para apuntar los bailes que, de ante-
mano, se comprometían con cada se-
ñorita. Esto de anotar previamente ios 
bailes, los rodeaba de un prestigio en 
cantador de compromiso galante y 
aventura concertada cuando llegaba el 
momento que as decía: 
—Señorita, creo que este es nuestro 
vals... 
Entonces la señorita consultaba ÍU 
"carnet" y se levantaba, en seguida el 
galán se ponía, para no mancharla e. 
vestido, 'os gmníes de cabretilla cian-
ea. (Esto de ponerse los guantes ̂ r.ra 
bailar es todo un signo de una época. 
A rni sobrino le hubiera dado motivo 
para reir durante tres cuartos de hora.) 
En segnida advertí, en la comida de 
moda de": Gran Hotel, la crisis de todas 
las categorías a las que yo había con-
cedido mayores prestigios en mi reper-
tonio clásico. 
Primero, la Juventud y la Belleza. 
Una y otra, tan lindamente cantadas 
por Anacreonte, estaban ausentes de la 
fiesta. La nuev. seriedad bien está asal-
tada por los viejos. Todo el Gran Ho-
tel estaba lleno de melenas blancas re-
cortadas en un absurdo remedo de in-
fantilidad, y de collares costosos que 
atraían la mirada sobre la ruina de unos 
cuellos sexagenarios. Se declama muy 
ligeramente cuando se condenan, en 
nombre de la moral, las costumbres so-
ciales modernas. Los grandes pecados 
de la socied-̂ d de hoy no se cometen 
contra la Moral, sino contra la Estéti-
ca. Una vieja descotada o un viejo bai-
lando: he ahí las grandes blasfemias 
nuevas. No sé lo que pensarán sobre 
esto los confesores en nombre de la teo-
logía moral. Yo, en nombre de mis ideas 
clásicas sobre la Gracia y la Armonía, 
les niego la absolución. 
Además, es indudable que las nuevas 
artes del tocador femenino, se desarro-
llan en un olímpico desdén de todas las 
ociones clásicas la belleza. No aspi-
ran a ella: no se proponen ese fin. Son, 
Me d'mertó de todas estas medjta 
clones la apreciación terminante de 
sobrino. 
—Ya te l i d'-Je; ¡qué bien está est 
de gente esta noche! 
Esta sencilla fr -e, me reveló fu lá-
crete de todo q̂u "'o. A filia de los 
eternos cimientos clásicos—belleza, 
la Juventud, la Gracia—, aquella fiesta 
estaba sostenida por la grande y mis-
teriosa categoría novísima: era "una co-
sa bien". 
Mi espíritu crítico se rebelaba toda-
vía. ¿Qué sustancia, qué contenido tie-
ne esa categoría? Misterio. La nueva 
bondad de la gente bien y de las cosas 
bien, ro reside ni en la belleza, ni en 
la elegancia, ni en el dinero. Ni siquie-
ra en el linaje o la casta. Es una esen-
cia sutilísima e indefinible, distinta de 
todo eso, que, por divina y graciosa 
concesión, puede residir en un millona-
rio yanqui o en un pianista ruso; er 
un título de Castilla o en una aventu-
rera rumana. 
De pronto, mi sobrino exclamó con 
emoción: 
—Mira, allí está Nela Villanueva. 
Aquella es. 
Nela Villanueva era una mujer d* 
mediana edad, flaca, pintada y descon-
certante. Fumaba pitillos y hablaba 
francés, con un polaco. ¿Era bella? ¿Ri-
ca? ¿Linajuda? ¿Simpática? No sé; 
pero, no importa. Era, según mi sobri-
no, una de las personas más bien de 
nuestra sociedad. Yo la miraba, exigién-
dome a mí mismo un entusiasmo que 
no lograba. Realmente, me hallaba en 
el deber de estar feliz: parque estaba 
en el Gran Hotel, era miércoles y es-
taba viendo a Nela Villanueva. 
Nuevamente, mi sobrino distrajo mis 
pensamientos. Había brincado de entu-
siasmo: 
—Mira, aquel que está allí, es Rodrí-
guez Saurías, el famoso chileno de las 
cuadras de caballos. ¡Está esto estu-
pendo! 
Rodríguez Saurías era un señor viejo, 
con un biseñé amarillo. Bailaba con pa-
so torpe y respiración asmática. Pero, 
¿ qué importaba tedo esto ? Era una per-
sona fcL\vb.ibi«r .. Ys,' 
pretendía convencer a mi espíritu re-
belde: Regocíjate, alma, regocíjate; tie-
nes delante a Rodrígnez Saurías, el fa-
moso chileno de las cuadras de caballos, 
¿qué más quieres? 
Pero, todo inútil. Resueltamente, mi 
espíritu atrasado, demasiado clásico y 
demasiado viejo, no sabe percibir la 
esencia exquisita del nuevo bien. Por 
más esfuerzos que hacía, no lograba ver 
en aquello más que un viejo bailando. 
Y esto, francamente, no me divertía. 
• • * 
Cuando llegué a mi casa, ya de ma-
drugada, abrí en mi lecho solitario, an-
tes de dormirme, uno de mis queridos 
textos clásicos. Leí unas cuantas lineas 
que hablaban de rosas, de ruiseñores, de 
cabellos de oro y de labios d» moral. De 
vuelta de aquel novísimo y anárquico 
"mundo bien", me parecía, al leer es-
tas cosas, que volvía a encontrar, en la 
melancolía del destierro, unas reinas 
destronadas: la Gracia, la Armonía, ia 
Juventud, la Belleza.. 
José MARIA PEMAN 
Î LESA m m n EN EL CAIRO 
• — . 
EL CAIRO, 28.—Doa árabes han da 
do muerte, a tiros de rev^ver, a una 
joven injlesa, que paseaba en automó-
vil con su prometido, quien m'lagrc-
samente escapó ileso de la agresión. 
Antes de efectuar una com-
pra vea los anuncios que pu-
publica E L DEBATE 
Folletín de EL DEBATE 72) 
B. IB. GOIMOD D ' M C O U R T 
US ESPINAS TIENEN ROSAS 
N O V E L A 
(Versión española de EMILIO CARRASCOSA 
expresamente hecha para E L D E B A T E ) 
(Ilustraciones do Agustín.) 
-—Dime. ¿Tü sabes que haya en esta casa un es-
condrijo, una trampa, un refugio secreto? 
—Sí que lo sé, porque he oído decir que el tío se 
escondió en él cuando los sucesos de 1793, y que per-
maneció escondido, oculto a todas las miradas durante 
varios días, pero ignoro en qué parte de la casa esLá 
el misterioso escondite. 
—Entonces, ¿no has entrado nunca en él? 
—Nunca; ni entraría, aunque supiera dónde está, 
porque me daría mucho miedo. Puedes estar seguro 
de que no se me ocurrirá ni Intentarlo siquiera... ¡Con 
lo asustadiza que soy! 
—Haces muy bien. Y ahora responde a otra pregun-
ta que voy s formularte: ¿has visto por alguna parte 
un voluminoso paquete de cartas envuelto en un nú-
mero atrasado de "Le Quotidíenne", atado con una 
cuerda y sellado con lacre? 
—No. Pero si lo que buscas es un paquete de esas 
señas, acaso lo encuentres en el cuarto que ocupó la 
prima Genoveva, en la habitación de los pájaros. ¿Quie-
res que me levante y vaya a ver? 
Uniendo la acción a la palabra, Aglaé, que sentía 
una viva curiosidad por saber en qué pararía aquel 
extraño interrogatorio, hizo ademán de saltar del le-
cho. Pero Juan de Sautré la contuvo. 
—No es necesario, preciosa—respondió—, y aún lo 
creo inútil. Lo que no acierto a comprender es por 
qué supones que puede estar en el cuarto de Geno-
veva. 
—Pues, sencillamente, porque el coronel de Rovilly 
llevaba en la mano, poco antes de marcharse, cuando 
subía a reunirse con su mujer para cerrar las ma-
letas del equipaje, un envoltorio de papeles, que no de-
jaba de parecerse por su aspecto exterior aJ paquete 
que acababas de describir. 
—¡Oh, el miserable!—gruñó entre dientes él Joven 
legítimista, crispando los puños—. Ahora me convenzo, 
si es que ya no estaba convencido, de lo acertado de 
mis sospechas. 
—¿Te he disgustado, primo Juan?—preguntó con 
¡ voz mimosa Aglaé, al darse cuenta del efecto que ha-
bían producido en Juan de Sautré sus palabras—. ¿Es 
que he hecho algún desatino, alguna Inconveniencia? 
—Al contrario, querida, me estás prestando un in-
apreciable servicio que nunca te agradeceré bastante. 
Pero continúa diciendo absolutamente todo lo que se-
pas. ¿De dónde venia Teodoro cuando se dirigió a la 
habitación de Genoveva? ¿De dónde sacó el envolto-
rio de papeles? 
—Lo ignoro. Yo estaba desayunando en el comedor 
y sólo recuerdo que Tébdoro desembocó en el vestíbulo 
y comenzó a subir las escaleras, en dirección al cuar-
to. También recuerdo que en aquel momento no se 
hallaba en casa la tía, que, como tenía por costum-
bre, había salido muy temprano para ir a misa. 
—Seguramente venía del cuarto de trabajo de nues-
tro difunto tío—insinuó el Joven legítimista. 
<—Eso mismo pensé yo—declaró ingenuamente la 
niña—, a menos que viniera del jardín, lo que no me 
pafrece probable. 
Juan de Sautré permaneció un instante anonadado, 
con la cabeza inclinada sobre el pecho, con el rostro 
lívido. De pronto, se quedó mirando a su tía con los 
0j0^ desorbitados, y, prorrumpiendo en entrecortados 
solidos, que no podía contener, exclamd*. 
—¡Qué desgracia, tía Yolanda, qué desgracia tan 
enorme y tan Irreparable!... ¡Estamos irremisiblemen-
te perdidos, y sin recursos para malograr el golpe te-
rrible que nos amaga!... ¿Te das cuenta de la gra-
vedad de la situación? Piensa que el coronel va a reve-
larle a su rey, a Napoleón, todos nuestros planes y 
proyectos, en los que tan halagadoras esperanzas fun-
dábamos... Estamos definitivamente perdidos, tía Yo-
landa, y lo más terrible, lo que no sabré perdonarme. 
¡Qué desgracia, tía Yolanda, qué desgracia... 
es que mi estulticia lleva aparejado el fracaso rotundo 
y para siempre de nuestra causa, del legítimismo. 
La vieja marquesa de Kerdanlel se estremeció ate-
rrada, pero para calmar a su sobrino, no menos que 
para tranquilizarse a sí misma, repitió: 
—A pesar de todas las pruebas, si es que lo son 
realmente, no obstante el cúmulo de circunstancias, ai 
parecer acusadoras, que se dan en este caso, insisto 
en lo que te he dicho. Yo no creo que Teodoro sea 
r. capaz de una traición. 
— Y yo opino lo mismo, 
porque estoy segura de que 
el primo Teodoro no quie-
re mal a nadie—corroboró 
con gravedad Aglaé—, ni 
se atrevería a perjudicar a 
ninguna persona. 
Juan de Sautré no escu-
chaba. Mordiéndose los la-
bios hasta hacerse sangra, 
permanecía inmóvil, mudo, 
sumido en sus negros pen-
samientos, ajeno a cuanto 
le rodeaba. De pronto se 
irguíó como movido por un 
resorte, con las pupilas 
brillantes, dilatada la na-
riz, arrebolados los pómu-
los. Se pasó una mano por 
la frente, y, clavando la mi-
rada en la anciana, excla-
mó con resolución: 
—No hay otro recurso y 
no desistiré de él. Voy a 
partir ahora mismo en per-
secución del coronel, y en 
cuanto le dé alcance, le obli-
garé a que me devuelva mis 
papeles, por las buenas o 
por las malas... ¡pronto, lía 
Yolanda, un caballo enseguida! Llame usted sin perder 
tiempo, a Joaquín, y ordénele usted que sin pérdida 
de tiempo, ensillen a "Júpiter", que es un bravo ani-
mal, de mucho nervio. 
* " Í ^ O H 6 f ^ ? lleVar de tU3 ^petus, Juanito-trató 
re'fle^ionf'o'on011^'0^ la S ^ Kerdanlel-, y 
mtr ue P o s i r r e i ^ " " ; Si te equivocaras, cosa 
cobardía que te ^ p 1 , ^ ^0 COmetld0 * 
más lamentaría c^do atrib^le, serias tú quien 
apelado a Procedidos ^ ^ f ' 
t a ^ t r r l e ~ n t e " ^ ^ * Í 5 -
que, por encima le ZZlT**?* nin&una ^ 
flexiones que pudiera género de Pedentes re-
gación que teneo d? ,f f 6514 la sa&iada ^ 
car mi t e n X ^ ' ! dhefender ™ honor, de reivind:-
de un r Z n . ' h0y en ^redicho y a merced 
d í a - " ; ^ _ c a e M - v . 
Con aPl¿ar K ' r V rUmpÍÓ con íirmeza JUaI1~" 
unas ^s ^ t * ™ C0Sa 8in0 P^der tontamente 
doro de R°°n?vSe en caliente, y para mi Teo-
se somÍTZ ^ en «1 caso del malhechor a quien s  sorprendo pn cu ei s  l l   
gañaroVl en fla^ante delito. ¡Ah, qué poco me en-
r e n r ^ r J ^ ' f e n t 0 a ! -- ^ s ha dího adónde 
^ V*1 muy hipócrita? 
madre, ^no^on- ^ * Gen0Veva en ca3a ^ T gros de^eSvi^eqUlere exponerla a las fatigas y P^' 
¿ Y íespués ? 
- A %maildia para embarcarse, 
sión de ^ * ^ dientes, en una exp*-
-¿L'jve3?-prorrumpió furioso, con los ojos 1* 
\ (Continu^rA.), 
